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Het Wedervaren van 
Oostendse Vissers in Chili
H e t
'T l  i  e  u w
j  D onderdag 7 D ecem ber kw am en de fa- 
! milies P auw els F ran s , A lbert en  Emile 
alsook M aurice en  W ilfried  S chockaert 
uit De F a n n e  te  O ostende u it  C hili a a n  
na een zeer voorspoedige reis. M en h e r ­
innert zich d a t ze ongeveer zestien  m a a n ­
den geleden a a n  boord  v an  de 0.241 van  
reder Z onnekeyn  O ostende verlie ten  en 
na een reis van  35 dagen  de eindbe­
stemming A n to fag a s ta  in  C hili bere ik ­
ten.
Sedert die dag  v a n  aa n k o m st in  Chili 
liggen reeds vele geb eu rten issen  ac h te r  
de rug en h e t  m oe t bekend , h e t is er onze 
Vlaamse vissers n ie t voor de w ind ge­
gaan. Om k o rt te  zijn , n a  te  A n to fag asta  
visgronden te  h eb b en  gezocht, en d it te ­
vergeefs, tro k  m en  m eer Z uidelijk  n a a r  
Valparaiso en  vestigde zich te n  s lo tte  te 
San A ntonio  a lw aar r ijk e  v isgronden  
werden aan g e tro ffe n . E en  eerste  v raag  
die m en zich s te lt is wel deze: zijn  onze 
vissers «van arm oe» te ruggekom en? D it 
is trouw ens de ee rs te  in d ru k  die m en 
krijgt w an n eer m en h o o rt v an  em ig ran ­
ten die te ru g k e re n  n a a r  h u n  v aderland .
Neen, h e t  is  in  fe ite  n ie t Van arm oede 
dat onze v issers u it  C hili z ijn  te rugge­
keerd. Ze h ad d e n  e r  p ra k tisc h  alles w at 
ze verlangden . E r w as geen voedsel te ­
kort, ze w oonden goed, h e t k lim a a t w as 
er aa n g en a am  en  gezond, m en kon  zich 
goed in  de k le ren  s tek en  doch... to ch  on t- 
Irak er ie ts, en  wel h e t  noodzakelijkste : 
toekom stzekerheid.
Onze V laam se vissers hebben  in  Chili 
een goed leven gehad . H ard  w erken, doch lom m er v an  een  boom  of in  
niets tek o rt. M aar de v oo ru itz ich ten  wa- Yiun siesta , 
ren zo onzeker en  zo w einig hoopgevend
nig  tev red en  doch in  teg en ste llin g  m et 
onze V lam ingen  z ijn  ze m a a r  povere w er­
kers. M a n an a  (m orgen) is over gans 
Chili h e t  gewone w achtw oord. V raag t 
m en een  d ie n s t a a n  een gebuur. Men 
m oet noo it op h e t an tw oord  w ac h ten  : 
«m anana!»
TOCH A A N G E N A M E  
HERINNERINGEN  
Toch z ijn  onze e m ig ran te n  die zopas 
te ru g k eerd en , te v re d en  over h u n  verblijf,^ 
a ld aa r. De C h ilenen  z ijn  u ite rs t  ged ien­
stige  m en sen  en hebben  alles g ed aan  
w a t m ogelijk  om de Belgen te  helpen . Ze' 
z ijn  m e t zeer w einig tev reden  w a t niet, 
h e t  geval is m e t de Belgen die een ho­
gere le v e n s ta n d a a rd  gewoon zijn  en  d an  
ook m eer vandoen  h ebben  d a n  een  fles 
w ijn  en  een k o rs t brood om  te  been te  
b lijven.
Eens ste lden  zich onze v issers in  h e t 
m id d e lp u n t der b e langste lling  toen, bij 
een  gew eldig onw eder, een  k le ine v issers- 1 
boot m e t d rie  opvarenden , in  zee w erd 
w eggedreven. De 0.241 koos zee en s laag ­
de erin , n a  een  ach te rv o lg in g  v an  180
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te  redden .
I n  C hili is veel n a tu u rsc h o o n  en  vooral 
V alpara iso  is een  sc h itte re n d e  s ta d  w ier 
schoonheid  m en noo it m eer vergeet.
H et k lim a a t is e r  zeer zach t, ’s W in­
te rs  is er veel m is t en  reg e n ach tig e  sfeer 
doch n o o it geen sneeuw  of vorst, ’s Zo­
m ers is de te m p e ra tu u r  zeer w arm  en  v an  
11 to t 15 u. nem en  de C h ilenen  in  de
h u n  hu is
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dat ze m a a r  lie fs t geen verder risico 
hebben w illen n em en  e n  rec h ts tree k s  om ­
keer h ebben  g em aa k t n a a r  h e t vad e r­
land. M en w as v ertro k k en  m e t grootse 
plannen en  goede voo ru itz ich ten . Doch, 
zoals wel m eer gebeurt, b leken  bij a a n ­
komst een  en  a n d e r  in  die p la n n e n  n ie t 
te v lo tten  en  th a n s , n a  m eer d an  één 
jaar gezwoeg, m ag  m en  aan n em en  dat 
er voor onze v issers in  C hili w einig of 
geen toekom st is weggelegd.
Dit gebrek a a n  toekom stzekerhe id  is 
het d a t onze v issers er toe h ee ft r a n  ge­
zet de weg te ru g  in  te  slaan .
ALLES VOOR DE 
VISMEELFABRIEKEN  
In  C hili h e e f t m en vooreerst geen a f­
zet van verse vis gevonden a a n  v isw in­
kels of v ish a n d e laa rs . Af en toe w orden 
enkele h o n d erd e n  kgr n a a r  de grote ste ­
den gevoerd doch  v aa k  b rengen  de 
vrachtwagens m eer d a n  de h e lf t  v an  h u n  
aangekocht k w a n tite it te ru g  w a n t de 
Chileen lu s t geen vis. Hoe d it  kom t? Onze 
vissers m o eten  toegeven d a t  e r  ee rs ten s  
geen v a rië te it is bij de aan v o er w an t 99 % 
van de v an g s t b e s ta a t u i t  m ooie m eid. 
Maar die m ooie m eiden  z ijn  d a n  nog zeer 
waterachtige vissen  die w aa rlijk  geen 
fijne sm aak  h ebben  en  zo k om t h e t wel­
licht, d a t  de C h ilenen  de vis opzij la ­
ten liggen en  liever een fles verste rkende  
(én v erfrissen d e!) w ijn  in  h u n  k raa g  gie­
ten. H et w a te rg e h a lte  van  de vis h ee ft 
ook to t gevolg d a t  de v ism eelfabrieken  
geen grote p ro d u ctie  hebben  v an  derge- 
fijke vis en  d an  ook een  karige  p r ijs  u it­
betalen.
Ten s lo tte  w o rd t gans de v isserij a l­
daar b eh eerst door de v ism eelfabrieken  
die de enige a fn e m ers  zijn  en d an  ook 
de prijs d ru k k en  zoals ze w illen. Te S an  
Antonio z ijn  e r  m om enteel d rie  fab rie ­
ken. Een van  de B elgische v a a rtu ig en  a l­
daar h ad  h e t  ongeluk  een  o n g u n stig  con­
tract af te  s lu iten  m e t een  zoda t h ij m et 
moeite z ijn  v e rp lich tin g e n  kon n ak o m er. 
Deze reder is v e rp lich t gew eest een  C h i­
leense b em an n in g  a a n  boord te  nem en 
wilde h ij kop boven w ate r houden . Met 
deze C hileense b em an n in g  hoo p t h i i a l­
dus het d re igend  fa illie t te  on tlopen
HARD WERKEN EN NIETS K U N N E N  
OPZII LEGGEN
De prijs  door de v ism eelfab rieken  be­
taald b ed ra ag t 0,40 f rs  p e r kgr. Om 6 u. 
steekt m en in  zee en  ’s avonds om 9 u. 
Is men te  S an  A n ton io  te rug . De v an g ­
sten bedroegen gem iddeld  7500 to t 10.000 
kgr. Eens w erd een v an g s t van  80.000 kgr 
vis b innengebrach t. Nog n oo it h a d  m en 
dit te San A ntonio  gezien en  zelf n ie t in 
gans Chili. M aar som s ook kw am  m en 
binnen m et 500 kgr, m e t 1000 en m et 
2500 kgr.
Het was geen gem akkelijk  leven w an t, 
waren h e t m eesta l m a a r  reizen van  een  
dag, dan w aren  h e t  lan g e  dagen . Som s 
kwamen d a n  ook perioden  d a t de vis 
wegtrok en m en  reizen  v an  4 en 5 d a ­
gen moest doen om  ie ts  b in n e n  te  b ren ­
gen.
Op de arbe id  van  de C h ilenen  m oet 
men zeker n ie t rekenen . Deze z ijn  zelf 
o onbezorgd d a t  ze de ee rste  tw ee dagen
W oen^r nieu kom en w erken. P as de 
bllTven w  versch ijn en  ze a a n  boord en 
den h J?  S a te rd ag , d ag  w aarop  ze wor- 
to -^ b e ta a ld . De C h ilenen  z ijn  m e t wei-
WEI NI G EN  HOUDEN HET UIT
In  C hili t r e f t  m en  alle n a tio n a lite ite n  
doch w ein igen  houden  h e t  er u i t  tenzij 
ze zich a a n  de lage le v en ss tan d a a rd  k u n ­
n en  aa n p assen . M om enteel ziet de toe­
s ta n d  v an  onze V laam se v issers er u it 
a is vo lg t: R eder Z onnekeyn  h ^ e ft een 
c o n tra c t voor d rie  ja a r  m°r. een vismeel- 
fabriek . Hij h e e f t z iin  m o to ris t behouden  
en  voor h e t  overige C hileense b em an n in g  
a a n  boord genom en. H ij h o o p t aldus de 
e ind jes a a n  e lk a a r  te  k n o r ,e i. R eder De- 
w ulf (gebroeders) verb lijven  e r  nog m e t 
v ier B elgische fam ilies. D ew ulf is n ie t ge­
bonden  aa n  de v ism eelfabriek  en k a n  dus 
vrij hande len . Ook voor hem  is de toe­
s ta n d  n ie t rooskleurig. T en  slo tte  is er 
re d e r  Boels die th a n s  S an  A ntonio  h e e f t 
v e rla te n  m e t bestem m ing  C uraçao  (Ne­
d e rla n d s  W est-Ind ië) a lw aar m e t toe la­
tin g  v an  de N ederlandse regering, de vis­
v an g s t zal beoefend w orden.
En zo g a a t h e t  leven verder. Al z iet h e t 
er voor onze v issers a ld a a r  n ie t roosk leu­
rig  u it, h o p en  we to ch  v an  h a r te  d a t  de 
k an sen  voor h e n  spoedig  zu llen  keren 
en ze w eld ra  levenszekerheid  zullen  h eb ­
ben en be tere  v o o ru itz ich ten . «De a a n ­
houder w int» zegt een V laam s sp reek ­
woord. M ogen ook onze V laam se a a n h o u ­
d ers  in  Chili de s tr ijd  om h e t  b e s ta a n  
w innen . Hr
Stranding van de 'Yarmouth'
In  ons vorig n u m m e r gaven  we ken- w as. D hr C harles Segers, m edebestuur- 
n is  van  de s tra n d in g  v a n  d it v a a r tu ig  op d er v an  de b e trokken  rederij, w as even-
de S crobybank  te r  hoog te  v a n  Y arm o u th  
(E n g e lan d ). De redd ingpog ingen  w erden  
vorige en  deze week voortgezet door 2 
sleepbo ten  vergezeld v an  een  red d in g ­
boot welke te lk en s  de b em an n in g  aa n  
boord b re n g t en  ze n a  de pog ingen  er af 
h a a lt.
Zondag w erd tu ssen  k a p ite in  V erbiest 
en  enkele  p la a tse lijk e  k ustv issers een  ak ­
koord bere ik t om de 50 T on  vis v an  boord 
te  h a le n  en M aan d ag  te  Y arm o u th  te 
verkopen . 20 Ton m azou t w erd u itg e ­
p o m p t en alle nodige b a lla s t over boord 
gegooid.
M aandag  en D insdag  w erden  de red ­
d ingspog ingen  te r  p la a ts e  voortgezet. 
Deze g aa n  g ep aard  m e t g ro te  m oeilijk ­
h ed en  op een p la a ts  welke d oo rgaans ais 
zeer gevaarlijk  aan zien  w ordt.
W oensdag w erden  deze voorlopig opge­
geven, d a a r  m en volgend s tro o m tij zal 
a fw ac h ten  om opnieuw  te  beg innen . O n­
d e r tu sse n  za l de re s t v an  de b em an n in g  
h ed en  V rijdag  te ru g k e re n  en  z ijn  de HH. 
V an d en b erg h e  en B oydens voor de verze­
k e rin g sm aa tsch a p p ij d a a rh e e n  gereisd 
om  verdere  m a a treg e le n  te nem en  en  te  
bespreken. De Y arm o u th  w as voor 8 mil-
eens tegenw oord ig  en h a d  voor de be­
m a n n in g  enkele h a r te lijk e  en  bem oedi­
gende w oorden over. D hr W ate rsch o u t 
H endrickx  w as eveneens aanw ezig. Zij 
die te ru g k e e rd en : Lusyne R aym ond,
Roos Ja n , V ereecke R afaël, S w ertvaegher 
U rbain , Lycke Emile, alle m atrozen . De- 
du lle Roger, lich tm taro o s, e n  Decoo 
A drien, sm eerder.
S ch ipper A rth u r  V erbiest, s tu u rm a n  
H uys R obert, m o to rist C oopm an G erard  
en m a tro o s T ourlem ain  G erard  z ijn  te r  
p la a ts e  ach te rgeb leven  te n  e inde de po­
g ingen  om h e t sch ip  vlot te  b ren g en  van  
d ich tb ij te  volgen.
De te ru g k e re n d en  d u rfd e n  zich n ie t 
over h e t lo t v an  h u n  v a a r tu ig  u itla te n . 
Ze v erk laa rd en  d a t de vis, ongeveer 50.000 
kgr. en  de m azo u tv o o rraad  over boord 
w aren  gezet om  de pogingen  te  steu n en . 
D oor de hevige zeeën werd h e t  schip  
s teeds verder op de b an k  vastgezet zo­
d a t  h e t  w ellich t nog m oeilijk  u it  zijn  ne­
te lige positie  zal te  red d en  zijn.
Bij de redd ingspog ingen  w erd een  E n­
gels zeem an  e rn s tig  gewond.
T o t slo t b leken  onze zeelui alle te v re ­
d en  over h e t o n th a a l d a t ze in  h e t zee-
lioen f ra n k  bii H ulp in  Nood verzekerd , m a n sh u is  te  Y arm o u th  h ad d e n  genoten . 
D ergelijk  ongeval is een  zw are slag  voor 
deze m a a tsch ap p ij, welke in  enkele we­
ken  ti jd  opnieuw  zw aar beproefd  w erd.
H oogw aterboekjes
1951
V an af h ed e n  z ijn  bij alle b o ek h an d e­
la a rs  en  dagb ladverkopers hoogw ater- 
boekjes v e rk rijg b a a r  voor h e t  ja a r  1951, 
w aa rin  de g e tijse in en  ook voor kom en.
Deze boekjes k o sten  v ijf  f ra n k  en  k u n ­
n en  ook verk regen  w orden te r  Noordzee- 
boekhandel, V ind ic tive laan , 22, O ostende, 
of m its  s to r tin g  v an  h e t verschu ld igd  be­
d rag  op  postcheck  N r 996.50 v a n  N oord­
zee B oekhandel.
Het zinken van de  Z .4 69
We hebben  er in  ons vorig n u m m e r op 
gewezen hoe de oude red e r Pol. D em ul 
vorige week D insdag  voor de b o e ts tra f­
felijke re c h tb a n k  ged ag v aa rd  w erd  om 
h em  te  zien veroordelen  to t  1.500.000 fr. 
schadevergoed ing  om  h e t  o n d e r  z ijn  be­
h ee r  gestelde sch ip , zogezegd verw aa r­
loosd te  hebben , ja  h e t  zelfs to t  zinken  
h ebben  zien b rengen .
V an de zijde v an  D em ul doet m en t e ­
re c h t opm erken  d a t in  s tr i jd  m e t het 
akkoord  d a t h ij m e t Dewaele had , h e t 
sch ip  verw aarloosd  w erd  n a d a t  h ij . er- 
p lic h t w as van  de verdere  u itb a tin g  af 
te  zien, o m d a t h ij s teeds geld h a d  voor­
gescho ten  en  h ij n ie t  b e ta a ld  werd, ge­
zien de d é fic ita ire  u itb a tin g .
A nderzijds w erd h ij beschu ld igd  h e t 
sch ip  te  h ebben  doen zinken.
Deze d u is te re  zaak , w aa rv a n  de u it­
sp ra a k  op volgende w eek w erd gesteld, 
zou wel k u n n e n  doen  u itw ijzen  d a t er 
an d e re  m a c h te n  be lang  er bii h ad d en  
h e t  sch ip  te  doen  zinken, in  zoverre d a t 
zekere ge tu igen  te n  la s te  d aarover m eer 
zouden m oeten  w eten , d an  een  eenvou­
dig re c h tsc h a p e n  m an.
De Tewaterlating van de 
0.345 “ Finistère”
rJ prdHer  Wwe D ew eert en Zonen, 
d erd ag n am id d ag  voor de i 
feest n a  d e  oorlog. D it ja a rmaalDinndfS rgn-amiddag V°°r de vierdewordt im m ers
S S  ■?““ “ • HW ï s  de ¿ S r S t n ï  
S M e h e 0rw i î e n ‘n i  ie d e r  Louis
ï»r tengevolge van’’6 ° '245 m
sch ip  verkoop t of koop t en m en  v a s ts te lt  
d a t  h e t  sch ip  op de w erf H. D ew eert ge­
bouwd is. d a n  h e e f t m en  vertrouw en. 
E n d a t  zeg t m eer, d a n  ta lr ijk e  w oorden 
b esch rijv en  k u n n en .
De 0.345 m ee t 18 m. kiel, h e e f t  5,90 m. 
voiiKcvulae van oom -, b reed te  e n  2,80 m. d iep te . H et zal een
F rans v is s e r ^ r ? ,? ,™  g m e t B ru t0  to n n a g e  v an  65 to n  h ebben  en
clercq». “  a a i tu ig  «G eneral Le- voorzien w orden  van  een  m o to r D eutz
De zee zit in  ho i . .van 200 PK . gaïeverd  door h e t  H u is
haeghe s en  w a t stond  o ^ ¿ de V er'  Valcke te  O ostende.
Nan m et twee a a n k Z a ^  ve zee'  H et w as 4 u - D in sd ag n am id d ag  to en  de
wel te doen dan  te  h n ™ o n v ZuJn;s an d e rs jonge m e te r M onique V erbouw e de ge­
wen vooruit wil uw en- te n m in s te  ais bru ikelijke ch am p ag n efles  tegen  de voor- 
En Louis h eeft ri™  ooi s teven  zw aaiend, h e t  m ooie v a a r tu ig  te
vaartuig ¡s een nrq(?b Æ 1? ebouw d- H et w a te r  s tu u rd e  en  de 0.345 zich even s ta -  
hinde. is tu k je  van  bouw- tig  a a n  de v ism ijn  ging leggen nevens de
De scheepswerf D ew eert f" b innengekom en  v issersvaartu igen , alsof
voor de fiinhom M X “ . ?m m ers SC- h ij w ilde zeggen: een  tijd  k om i d a t  ook 
voor dp otomb.* “ eid van  zn n  bouw en 
teriaal StCrkte v an  h e t  k n a k t e  m a- 
Als men ten  an d e re
16 z
17 Z
18 M
19 D
20 W
21 D
22 V
23 Z
Hoogwater
d e c e m b e r
5.29 17.54 
6-32 18.59
7.37 20.02
8.37 21.03 
9.32 22.00
10.21 22.43 
11.02 23.23 
11.40 23.56
G reenw ich
a a n  de k u s t een
24 z 12.14
25 M 0.31 12.47
26 D 1.11 13.19
27 W 1.42 13.57
28 D 2.26 14.35
29 V 2.52 15.15
30 Z 3.43 16.00
31 z 4.32 16.50
h e t officiële u u r van
ik h ie r  een p la a ts je  zal opeisen.
D a a rn a  h ad  een  k leine recep tie  p la a ts , 
w aarop  d e  gebru ike lijke gelukw ensen  en 
g laasjes d rin k en  h u n  g ang  g ingen  aldus 
velen gelukkig m ak en d  en... ziek voor de 
volgende dag.
De 0.345 zal nog e inde J a n u a r i  zijn  
ee rste  p roefre is  doen.
W e zu llen  te  dezer gelegenheid  h ie rop  
te ru g k e re n  en  w ensen  o n d e rtu ssen  red e r 
V erhaeghe, de jonge m e te r  en de fam ilie  
veel geluk m e t h u n  toekom stige  brood­
w inner.
Even w illen we h ie r  doen  opm erken , 
d a t  op de w erf D ew eert n a  de oorlog de 
0.313 d er F a. B ru n e t, 0.342 voor Aug. 
L enaers, de 0.238 voor K are i Lycke en 
th a n s  de 0.345 voor red e r  V erhaeghe te  
1 w a te r ge la ten  w erden.
Leden van de bemanning 
te  Oostende terug
Zeven leden van  de b em an n in g  van  
h e t  g es tra n d e  v a a r tu ig  «Y arm outh» 0.336 
z ijn  D in sd ag n am id d ag  m e t de pake tboo t 
Dover—O ostende aangekom en . Ze w erden  
opgew ach t door fam ilie leden  en h e t h o e ft 
n ie t  gezegd d a t  h e t  w eerzien roerend
Onze Garnaal 
in Transiet
Een v ijf t ie n ta l Z eebrugse reders h eb ­
ben th a n s  beslist h u n  g a rn a a l visserij te  
g aa n  bed rijven  teg en  de H ollandse k u st 
te r  hoogte van  Y m uiden
D aar de a fs ta n d e n  zeer g roo t zijn, w erd 
door H and  in  H and  Zeebrugge, h e t no ­
dige g ed aan  om  deze g a rn a a l in  tra n s ie t 
v an  Y m uiden  of S cheven ingen  n a a r  Zee­
brugge te  vervoeren.
H et is de F irm a  C am bier u it B reskens 
welke voor de nodige k is ten  en vervoer 
zorgt, w aarvoor onze v issers s lech ts  1,25 
fr. p er kg r beta len .
Deze g a rn a a l ’s avonds rond  17 u. ge­
lost, zou ’s m orgens te r  v ism ijn  van  Zee­
brugge o p en b a a r v erkoch t w orden, zo­
d a t alle h a n d e la a rs  er v an  k u n n en  pro­
fite ren .
D it k u n n e n  we s lech ts  een  goede m a a t­
regel noem en.
St* Niklaas op de 
Ibisschool
H et w as vorige week D onderdagnam id - 
dag  de b eu rt a a n  de vissersw ezen van  
onze Ibis om de gro te S in t in  h u n  school 
ti. -ontvangen.
O nder de aanw ezigen D em erkten we 
D hr en Mw Jo h n  Bauw ens, C t Goor, Mr 
en Mw C arlier, Mevr. D em oulèire, Mw 
H eym an, M r en Mw P. W essels.
H et w as een  zeer a a n g en a m e  n a m id ­
dag  voor de k leine gasten , w aarvoor M a­
joor F o ssa r t zich de weelde veroorloofd 
had , h e n  een  k lan k film  te  bezorgen. 
D rie m ooie film s w erden  afgerold.
Mw R eynders zong enkele m ooie liede­
ren  m e t viool begeleid door M r F outre l. 
K are i V an steen k iste  en  Je rom e Depoor- 
te r  zorgden  voor de aan g en am e noo t en 
te n s lo tte  w erden  de 85 jongens bedeeld 
m e t lekkern ijen .
Zeggen w e te rs to n d  d a t h e t deugd doet 
a a n  ’t  h a r t  zo’n  ganse fam ilie  v an  de 
m in s t bedeelden  onzer v isserij h u n  gre­
tige  b likken te  zien w erpen  n a a r  al h e t 
aan g en am e en  h e t  lekkere w elke m en 
h e n  bezorgt.
N iet genoeg k an  er g ed a an  w orden om 
h e t droge, een ton ige leven v an  onze vis­
sersw ezen w a t op te  beuren.
D irec teu r W essels is op de goede weg.
We h o p en  d a t  h e t hem  za l m ogelijk  
z ijn  voor een  K ers tfee s t te  zorgen, d an k  
zij de m ilde g iften  welke m en  ons b lad  
zal to estu ren .
Al w ie w a t over h e e f t s to rte  z ijn  gift, 
hoe gering  die ook m oge w ezen op p o st­
check Nr 41.89.87 van  «Het Nieuw Vis­
serij blad», O ostende.
AAN ONZE POSTABONNENTEN !
het jaar loopt ten einde en de postbode komt slechts éénmaal
V an h ed en  a f  beg in n en  de b rie fd rag e rs  m e t h e t in n e n  v an  de ab o n n e­
m en tsge lden  voor 1951.
De lezers, d i e ‘reg e lm atig  verder ons b lad  per post w illen on tv an g en , zal 
een  k w ijts c h r if t van  65 fr. aan g eb o d en  w orden, d it voor een  ab o n n em en t 
to t  einde J u n i 1951.
Begin Ju li zal d a n  voor h e t  ab o n n e m e n t Ju li-D ecem ber 1951 w eer 65 fr. 
gevraagd  w orden.
Wie zich voor gans h e t ja a r  1951 w enst te  abo n n eren , dus voor 125 fr., 
v rage u itd ru k k e lijk  a a n  de postbode hem  een  k w ijtsch rif t voor 125 fr. te  
w illen opm aken .
LET OP : De b rie fd rag er g a a t s lech ts  d a a r  b in n en  om h e t  ab o n n em en t 
te vernieuw en, w aa r de lezer op een p o sta b o n n em en t ingeschreven  is.
W ie dus noo it ons b lad  kreeg m e t de po st en d it th a n s  verlang t, h o eft 
hee l eenvoudig s lech ts  o n d e rs ta an d  fo rm u lie r in  te  vullen  en h e t ons onder 
geslo ten  om slag op te  s tu re n  te r  d ru k k erij, V indictivelaan , 22, O ostende. E n­
kele dagen  la te r  zal d an  de b rie fd ra g e r  de som van  125 fr. kom en o n tv a n ­
gen, z ijnde  de som  voor een ja a ra b o n n e m e n t. O ns blad, d a a r  zorgen wij 
voor, zal U d an  w ekelijks toekom en.
INSCHRIJVINGSFORMULIER
O ndergetekende v erla n g t een p o stab o n n em en t op 
«HET NIEUW VISSERIJBLAD»
NAAM
ADRES
GEMEENTE (STAD)
(H an d tek en in g )
D aar de po st s lech ts ab o n n e m e n ten  a a n v a a rd t voor ZES m aan d en , dus 
voor 65 fr.. k u n n en  de lezers, die w ensen zich te  ab o n n eren  voor 1 ja a r  
(125 fr.) d it bedrag  s to r te n  op de po stch eck rek en in g  Nr 41.89.87 van  «Het 
N ieuw V isserijblad», V ind ic tive laan , 22, te  O ostende, m e t verm eld ing  van  
h u n  volledig adres. Alles kom t d a n  verder in  orde.
AANDACHT : W ie n u  s to r t  (125 fr.)  o n tv a n g t ons b lad  g ra tis  to t einde 
1950. — N eem t, een  ja a ra b o n n e m e n t, U sp a a r t 41 fr. u it !
FEEST o p  GODTSCHALCK
Z o ndagnam iddag  beleefden  onze oude ch en  over de kaken . D hr D esch ach t be- 
v issers op G od tschalck  w eer een  van  die kw am  w erkelijk  een  oververd iend  succes
Een Kerst- en Nieuwjaarfeest op
Godtschalck-tehuis voor oude zeelieden
en voor de visserswezen van de Ibis 
W ie steu n t ons in deze heerlijke poging 
om  w at vreugde te  brengen in onze  
visserijm ilieu9s ?
Leon V and ierendonck  
O nbekend 
idem  (Zeebrugge) 
T eg en sch rijv e rs  v ism ijn  
A. B erbiers 
Lid V.G.O. C en tre
Op h e t ogenblik  d a t  in  b ijn a  alle h u is ­
gez innen  K erst- en N ieu w jaarsfeest to t 
de aa n g e n a a m ste  v a n  h e t ja a r  behoren , 
verb lijven  er in  h e t  G od isch alck teh u is  
oude zeelieden, w a a ra a n  n ie m an d  denk t, 
overge la ten  a a n  de goede zorgen van  een 
b es tu u rs te r, w elke in  de hu id ige  o m stan - O p d a t K.V.G.O. kam pioen  moge 
d igheden  h en  help t, zoals n ie m an d  h e t  zijn  
zou k u n n e n  doen. O nbekend
H et is een tra d itie  gew orden d a t  ons Ju lien  Poll. Vz. O nderzoeks- 
b lad  deze dagen  voor onze oude zeelie- ra a d  voor de Z eevaart 
den  ie ts  doet. W illy Six, ad v o k aat
D it ja a r  zullen  we h e t beproeven  ook s.A.I.T. 
voor de wezen v an  de Ib isschool ie ts  te 
doen, d a t  h e n  de v reugde van  K ers td a g  
en  N ieu w jaar bezorgt.
Op G od tschalck  zal er m e t K erst- en  __________
N ieu w jaard ag  n ie t a lleen  voor lekker- S cheepsw erven H enri D ew eert 
n ije n  w orden  gezorgd, m a a r  voor een  en  Zonen 
lek k er no en m aal, voor koekebrood en n .735 
chocolade, m a a r  ook voor w arm e voeten . S cheep je  N ieuw poort
Alle geschenken  in  geld of n a tu ra  z ijn  0.345 te r  gelegenheid  van  de 
welkom . w at e r  la tin g
De g if te n  m ogen g es to rt w orden  op 
n a a m  v a n  H et N ieuw V isserijb lad , p o s t­
check  n r  41.89.87, V indictivel., 22, O ost­
ende.
O ostende K re d ie tb an k  N.V. 
H onoré Boydens 
H enri B euren  
M ichel D epoorter
DE EERSTE GIFTEN
H and  in  H and  red e rsv e ren i-
g ing  Zeebrugge 1000 fr.
H an d  in  H and  O ostende 500 fr.
H ulp in  Nood 1000 fr.
V erbond d er K ustv isserij
O ostende 500 fr.
Mee en  P ie rre  G h ijs  0.156-0.283 500 fr.
R ederij Seghers 200 fr.
R e s ta u ra n t  L u sitan ia 100 fr.
Louis G ekiere 100 fr.
A nonym e V.G.O. 100 fr.
100 fr.
100 fr.
100 fr.
50 fr.
50 fr.
20 fr.
55 fr.
50 fr.
300 fr.
100 fr.
250 fr.
250 fr.
200 fr.
100 fr.
100 fr.
500 fr.
50 fr.
100 fr.
100 fr.
500 fr.
i (0 fr.
1000 fr.
20 fr.
100 fr.
200 fr.
200 fr.
F ro id  In d u s tr ie l 
Dr. A. V an D am m e 
B eliard  en  C righ ton  
V ogelpikclub W an d elaa r 
en  D en D rogen 
H en ri Boudolf
Z eehandel, V indictivel. 6 TS. 
Z eev isgroothandel C atchpole
G IFTEN  IN NATURA :
Fa. G lobus D enderleeuw : 50 doosjes 
sa rd ie n en ; F a. D ew eert en  Zonen: 1000 
kgr b ra n d h o u t; V erbauw e H enri, De 
P a n n e : 3 k ru ik en  S ch iedam ; G. V an Ise- 
ghem -O pstaele : 12 flessen  zoete w itte  
w ijn.
kerm is-hoogdagen  w aarover ze la te r  m e t 
nog zoveel genoegen k u n n en  n a p ra te n . 
En h e t  w as kerm is, Zondag 11. Volgens 
tra d itie  h a d d e n  «De L ustige  Sm oorders» 
voor een pu ik  St. N ik laasfeest gezorgd 
en  h e t d ie n t gezegd d a t  d h r  B arse alle 
eer h a a l t  van  z iin  w erk en ja a r  n a  ja a r  
m e t «m eer en  beter» voor de dag kom t.
Om  15 u. ze tte n  onze oudjes r . 'c i  s a n  
h e t  roken . G een lu stig  gepaf m e t grote 
rookw olken, u itgedoofde p ijp en  en vijf, 
tie n  en  tw in tig  m a len  h e ra an s te k en , 
m a a r  een roken  m e t berekende, p ro fij­
tige trekskes. n ie t te  ste rk , ook n ie t te  
zwak. ju is t  genoeg om  de p ijp  w arm  te  
ho u d en  en  h e t  v u u r e rin  te  houden .
De s tr ijd  w as bu itengew oon sp a n n en d  
doch... h e t  w as u ite in d e lijk  de onovertrof­
fen  kam pioen  van  vorig ja a r . A ugust Bes- 
siere, die m e t een  reco rd tijd  v an  2.10 u. 
m in u te n  de ee rste  p rijs  w egkaapte .
Na deze sp a n n en d e  ro k erw ed strijd  
kw am  «Het Loze V issertje» op de p la n ­
ken  m e t m ooie lied eren  en de voorstel-
m e t z ijn  fra a ie  groep «loze vissertjes».
En daa rm ee  w as h e t feest nog n ie t ten  
einde w a n t tóen  verscheen  plo ts St. Ni­
k laas  in  hoogst eigen persoon  in  G odt­
schalck . vergezeld van  z ijn  zw arte  k n ec h t 
P ie t. Voor a llem aa l h a d  de goede S in t 
een  geschenk  m ee en  h e t w as d a n  ook 
m et een verb lijd  h a r t  d a t de oudjes om 
18.30 u. v an  de S in t afscheid  n am en  en 
m e t h u n  geschenken  n a a r  boven tro k ­
ken om alles goed weg te  bergen.
W oensdag w erden  de vissers v an  G od t­
schalck  nogm aals b edach t, d itm aa l door 
B akker D eduytsche. V isserskaai (hoek 
Z w ijn em ark t). D aar m o ch ten  a llen  a a n ­
z itte n  voor een  lekker m iddagm aal en 
a lle rh an d e  v ersnapperingen . En of ze h e t 
zich lie te n  sm aken! H et sc h ijn t d a t ze 
wel alle w eken n a a r  de «visserskaaie» 
zouden w illen g aa n  om op de hoek, bij 
D eduytsche, te  g aa n  sm ullen.
De mooie dagen  z ijn  ech te r nog n ie t 
voorbij. Nog w ac h ten  de N ieuw jaarsfees-
 _______   __ y__ — ___________  ten . M evr. V andenberghe zorg t u its te -
ling  v an  een  praclfcige sk e tch  h an d e le n d  kend  voor h a a r  kostgangers en zal er 
over de kaa ie  en  de visserij. H ét h o e ft wel voor zorgen d a t ze ook m e t N ieuw jaar 
n ie t gezegd d a t  ze de lach sp ie ren  duch- enkele p re ttig e  dagen  zu llen  m ogen be- 
tig  lie ten  w erken  en bij vele van  onze leven. D aa r zal d itm aa l ons b lad  a a n  
v issers liepen  de tr a n e n  van  k la re  la- m eehelpen . Hr
 i—i--------------■----- -----1 -     -■■■ ■ -     ■ ■
Belgische Vissers onder vreemde vlag 
hebben Militaire Verplichtingen
In  som m ige b la d en  w erd  in  v e rb an d  kend  a a n  de zeelieden, d ie  «onder Bel- 
m e t h e t  personeelgesch il welke zich a a n  gische vlag» v are n  en z ijn  geldig voor 
boord v an  h e t  Is ra ë litisc h  v a a r tu ig  een  ja a r , m a a r  zij k u n n e n  w orden  h er- 
«S hu lam ith»  voordeed, gem eld d a t  de be- nieuw d voor zover de m ilitiep lich tige  
m a n n in g  v erp lich t w as te ru g  te  keren . v o o rtg aa t m e t v a re n  o nder B elgische
In  v erb a n d  h ie rm ede  d ie n t opgem erk t vlag. 
d a t  een lid van  de b em an n in g  te ruggeroe- Elke zeem an die to t  de m ilita ire  ou- 
p en  w erd om  zijn  m ilita ire  d ie n s t te  derdom  is gekom en, m oet d a a rv a n  de
doen.
H et pub liek  en  de v issers in  ’t  b ijzon­
d e r z ijn  d aa ro v er verw onderd .
D aa r is n ie ts  ab n o rm aa ls  aan .
V olgens de m ilitiew et, k u n n en  de zee­
lieden  s lech ts  o n ts lagen  w orden van de 
oproeping  onder de w apens, m its  d e  ver­
p lic h tin g  te n  g ep aste  tijd e  d a a rto e  de no­
d ige u its te lle n  a a n  te  v ragen.
Deze u its te llen  w orden enkel toege- doen.
w ate rsch o u t verw ittigen  en  a a n  deze de 
s tu k k en  d aa rm ee  b e trek k in g  hebbend, 
overhand igen , die v an  h e t  gem een te be­
s tu u r  of v an  alle an d e re  overheid  u it­
gaan .
De m ilitiep lich tige  B elgische vissers 
welke a a n  boord van  de «S hulam ith»  
vaarden , z ijn  dus bij even tue le oproe­
p in g  v erp lich t h u n  m ilita ire  d ien st te
D E  N . 7 3 2  O P  E E N  Z A N D B A N K
Terug vlot ■ Snel ingrijpen van de Reddings- en Loodsdienst
W oensdagm orgen  is de N.732 «O. L. V>\ 
v a n  V laanderen»  toebeho rende a a n  R e­
d e r R a p h  V erco u tte r op de H illsbank  tu s ­
sen Zuidcote en D uinkerke te re c h t ge­
kom en. D it gebeurde tijd e n s  la ag  w ate r 
en  ïtoen een  gew eldige s to rtv la ag  ge­
p a a rd  m et donder de zee onveilig m aak te .
voorzorgen, d a a r  reeds tw ee v a n  de le­
den  d er b em an n in g  ov erg estap t w aren  
op h e t F ra n s  v issersvaartu ig . H et over­
nem en  van  tu itro ssen  m islukte. O nder­
tu ssen  steeg  h e t peil van  h e t  w ater, zo­
d a t n a  enkele ti jd  de N.732 toch  v lo t 
kw am  en  de tw ee m a n  welke v an  boord
H et D uinkerks v issersvaartu ig  «Ma- w aren  gegaan , er te ru g  g eb ra ch t w erden
r ia  N adine» voorzien v an  een  rad io to e­
ste l w as reeds te r  fu lp  gesneld  toen  
O ostende R ad io  de se inen  h ie rv a n  u it­
g aan d e  opving en  de B elgische Z eev aa rt­
en L oodsdiensten  in lich tte .
De redd ingsboo t v an  D uinkerke, alsook 
deze v an  N ieuw poort voer onm iddellijk  
u it. Ct. R oets besliste even snel de «Zee­
leeuw» er h een  te  zenden  om te  t r a c h ­
te n  h e t sch ip  te  he lpen  v lo t brengen.
H ulp in  Nood gedurig  in  verb ind ing  
m e t de b e tro k k en en  n a m  nog verdere
m e t een  boot. D it alles geschiedde onder 
h e t  w aakzaam  oog van  de redd ingboo t 
v an  N ieuw poort en  een F ra n se  sleepboot, 
welke de N.732 van  de b an k  h ie lp  tu ien  
n a d a t  tro ssen  w aren  overgebrach t.
De N.732 werd verzoch t de th u ish av e n  
a a n  te  doen  en  kw am  er aldus m e t de 
sch rik  v an  af.
De N.732 h e e f t geringe schade opge­
lopen.
D it is h e t derde geval van  s tra n d in g  
in  één  m a an d  tijd . De N.732 w as verze­
k erd  bij H ulp in  Nood voor 800.000 fr.
2 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Nieuwe konserveermiddelen»
Microben bestreden met hun eigen wapenen !
•(VKUVOU; EN SLOT)
PROEVEN MET VIS
In  C a n ad a  h ee ft TARR 1) m e t z ijn  n ie­
dere conserveerm iddelen , zullen v an  u ite r-  g ro tere  h o u d b aa rh e id  verk rijgen . De 
m ate  groot belang  k u n n e n  z ijn  om  de k o sten -besparing  en  g ro tere  zekerheid  
h o u d b aa rh e id  v a n  h e t  snel b ed e rflijk e  bij de bere id ing  v a n  h e t  gesteriliseerde 
v is-p roduct te  verhogen . Zowel v an  de p ro d u c t zouden ook van  b e lang  zijn.
bew erksters ond erzo ch t hoe s te rk  ver- verse vis, a is de h a lf-  en  vol-conserven. M aar nogm aals, zover z ijn  we nog niet.
sch illend  an tib io tica  de bac terie -g roe i op 
vis k u n n e n  rem m en . H iertoe n a m e n  zij 
o.a. h e t  visvlees van  de h e ilb o t en  de 
zalm . D it w erd goed fijn g em alen  en  v er­
m engd  m e t de versch illende sto ffen , die 
m en w ilde onderzoeken. De m onsters  
w erden  d a n  w eggezet bij te m p e ra tu re n  
v an  1 to t  3 g raden . N a bepaalde tijd e n  
w erd b epaald  hoe groot h e t  a a n ta l  bac­
te r ië n  w as, d a t  in  h e t  visvlees gegroeid 
was.
Ais an tib io tica  w erden  geb ru ik t h e t 
sub tiline , aureom ycine, te rram y cin e , 
ch lorom ycetine, s trep tom ycine e n  p en i­
cilline.
B a cteriën  in  m illioenen  hoew el h e t  e r  n a a r  u itz ie t, d a t  h e t wel
zo ver zal kom en.
H et au reom ycine en  te rram y c in e  h a d ­
d en  in  deze p roeven  een  g ro te r  e ffec t 
d a n  de an d e re  b io tica. H e t is  m ogelijk. 
d a t  d it  t e  d an k e n  is  a a n  een  g ro tere  w er­
k in g  bij lagere  te m p e ra tu u r, te rw ijl, zo­
als we h ierboven  reeds b esp raken , b.v. 
h e t  su b tilin e  gesch ik t zou k u n n e n  zijn  
ais «conserveerm iddel» in  de blikconser- 
ven. (Dus bij 100° C.).
H et z ijn  e c h te r  n ie t  a lleen  m icro-or- 
gan ism en , die a n tib io tica  p ro duceren ; 
ook door algen, hogere p la n te n  (bo ter-
p e r  g ram  vis
S ub tilline H eilbot n a Zalm  n a
10 dagen 7 dag en
0 1600 32
0,005 Vc 720 12
0,0025 f/r 680 31
0,001 </c 1800 —
A ureom ycine
0 1600 32
m in d e r m in d er
0.005 c/c d a n  0,1 d a n  0,1
0,0025 Vc 0,35 0.1
0,001 % 940 0,1
l i r m ° b i f ° ^ t  conserveren  door w arm te  an tib io ticu m  a a n  het. ijs  toe ¿ v o e g e n  ru spen , w orden a n tib io tica  afgeschei- 
ook b lijken  te  zijn , h e t  re su lta a t, d a t  zoals m  h e t «NobM -^s». ^In ^ r n a d  ^  ^  ^  ^  nQg een  on m ete lijk  te rre in
TA RR bij deze lage te m p e ra tu u r  v e r­
kreeg, w as n ié t geweldig. Ook m e t p en i­
cilline en  strep to m y cin e  w erd slech ts 
een  zw akke w erk ing  verk regen . H et beste 
r e s u lta a t  v ertoonde  aureom ysine.
Ook h e t  T erram y c in e  bleek in  een 
p roefje  een goede w erk ing  te  hebben , 
die in  d it  geval m e t die v an  aureom ycine 
overeenkw am .
De hoeveelheid, w aa rin  h e t  au reom y­
cine in  deze p roef dus w erkzaam  was. 
äs ong. 2,5 g ram  p e r  100 kgr vis. Dus wel 
zeer weinig. En hoew el deze proeven nog 
n ie t  alles zeggen en  e r  nog een  m assa  
onderzoekingsw erk  verze t zal m oeten  
w orden, z ijn  deze re s u lta te n  w el zeer 
hoopgevend. Deze an tib io tica , die dus 
veel s te rk e r  z ijn  (en  w aa rv a n  dus m in ­
der geb ru ik t behoeft te  w orden) d an  an-
Mieuwpamtóe
V i ô A e û j â e Î a n g ^ e n
EEN NI EUW E AANLEGSTEIGER
E r  zal een  a a n v a n g  g e n o m e n  w o rd e n  m e t  
h e t  a a n b r e n g e n  van  een  s t e ig e r  v o o r  a a n le g g e n  
v a n  y a e h te n .  d ie  zal g e p l a a t s t  w o rd e n  v la k  
v o o r  h e t  c lu b h u i s  ze lf .  l )e  f i r m a  C ra b e e l  van  
J ï red en e ,  d ie  de l a a g s te  s to n d  in de  a a n b e s t e ­
d in g ,  is d a n  ook  t e r  p l a a t s e  g e k o m e n  niet  
een  z w a re  p o n t ,  v o o rz ie n  v a n  h e t  n o d ig e  hei-  
m a te r i a a l .  E en  b e t e r e  a a n l e g p la a t s  zal e r  veel  
to e  b i j d r a g e n  to t  h e t  bezo ek  v a n  v r e e m d e  
« y a c h tm e n »  in o nze  haven .
BEDRIEGLIJK STUKJE STOOFHOUT
De g e b r o e d e r s  P u y s t i e n s  v a n  de  N.758 op 
s p r o t v a n g s t  z i jn d e ,  zag en  een  v i e r k a n t  s t u k  
b a lk  r e g e lm a t ig  b oven  w a t e r  k o m e n .  T o e n  ze 
h e t  w i ld e n  o p p ik k e n ,  b le e k  h e t  z w a a r d e r  t e  
z i jn  dan  h e t  l i e t  v e r m o e d e n .  Men ko n ,  n a  een 
s t e r k  s t r o p  e r  o m h e e n  t e  h e b b e n  geg o o id  en  
m e t  b e h u lp  van  de m o to r ,  een  d o o r w a t e r d e  en 
v e r m o l m d e  b a lk  v a n  7 m e te r  l e n g te  aan  b o o rd  
h a le n .  D a t  z u lk e  s tu k k e n  een  g e v a a r  z i jn  vo o r  
lo p e n d e  v a a r t u i g e n  en  v o o r  h e t  s t u k s l a a n  van  
s c h ro e v e n ,  h o e f t  n i e t  gezegd  !
VREEMDE HARINGNETTEN  
OPGEVIST
De N.704, r e d e r  A. V a n h o v e ,  s c h ip p e r  D elan-  
g h e  C h a r le s ,  op weg n a a r  de  v i s g r o n d e n ,  zag 
een  in e e n g e s t r e n g e ld  p a k  k u r k e n  d r i jv e n .  Bij 
n a d e r  to e z i c h t  w a re n  h e t  v e r n e s t e ld e  h a r i n g ­
n e t t e n  v an  v r e e m d e  n a t io n a l i t e i t .  A l les  w erd  
a a n  b o o rd  g e w o n d e n  e n  de t e r u g v a a r t  a a n g e ­
v a t .  Op de  n ie u w e  k a a i m u u r  w e rd  a l l e s  a a n  
w a l  gegoo id .  T o en  b leek  h e t  d a t  de  n e t t e n  o m ­
t r e n t  g een  w a a r d e  m e e r  h a d d e n ,  r eed s  la n g  
v e r lo r e n  m o e s te n  z i jn ,  g e z ie n  de s t i n k e n d e  
h a r in g e n ,  w e lk e  e r  n o g  in  v e r s t r e n g e ld  w a re n .  
B e s t  d a t  d i t  g o e d je  m a a r  o p g e v i s t  i s  w a n t  
m o e s t  g e d u r e n d e  de n a c h t  zo een  «zoo t je»  in 
de  s c h ro e f  d r a a i e n ,  d a n  w a r e  d i t  o o k  geen  
la c h s p e l  ! !
NOG VERLOREN GEGANE 
HARINGNETTEN !
De N.732 van  r e d e r s  I 'a p h .  V e rc o u te r ,  s c h ip ­
p e r  M arce l  V e rc o u te r ,  zag  t e r  h o o g te  v a n  K a ­
les e n ig e  b lozen  d r i jv e n ,  deze  w e rd e n  o p g e p ik t  
e n  een  v i j f t a l  h a r i n g n e t t e n  w a re n  e r  in s g e l i jk s  
a a n  v e r b o n d e n .  Bij d e  t h u i s k o m s t  w e rd  a l les  
b e t e r  b e k e k e n  en  v o lg e n s  e n ig e  t e k e n s  zo u d e n  
d eze  n e t t e n  v o o r tk o m e n  van  E n g e lse  l ia r ing -  
d r i jv e r s .  O f  deze  de m o e i te  zu l len  d o en ,  om  
e n ig e  n e t t e n  t e  k o m e n  te r u g h a l e n ,  b l i j f t  een 
v r a a g te k e n ,  d a a r  de w a a rd e  deze  e n k e le  n e t ­
te n  m a a r  lu t t e l  k le in  is.
NOG IETS OVER DIEPTEMETERS 
EN...  VOOR DE KLEINE !
W a a r  we b e t  v e r le d e n  w eek  h a d d e n  over  
d i e p t e m e te r s ,  w e lke  g r o t e  v a a r t u i g e n  l a te n  i n ­
b o u w e n ,  en h e t  su c c e s  w e lk e  deze  v a a r tu ig e n  
o o g s te n ,  g e d u r e n d e  s p r o t -  en  h a r in g s e iz o e n ,  
k u n n e n  we nu r e e d s  m ed e d e le n ,  d a t  e r  een  
k l i n e r e  so o r t  « d i e p te m e te r»  op de  m a r k t  k o m t ,  
w e lk e  g e m a k k e l i j k  k a n  g e p la a t s t  w o rd e n  op 
k le in e  k u s t v a a r t u i g e n .  De h u u r p r i j s  is n o g  t a ­
m e l i j k  g ro o t ,  v o o ra l  d a a r  h e t  g a a t  m et  een  
h u u r c o n r t a c t  v o o r  v i j f  j a a r  ! De i n k o o p p r i j s  
v r a a g t  n o g  een  te  d iep  g e s c h a r re l  in  de p o r te -  
m o n n a ie .  W e  h o p e n ,  d a t  e r ,  zowel w a t  i n k o o p ­
p r i j s  a i s  h u u r p r i j s  b e t r e f t ,  wel  a f s la g  zal k o ­
m e n  in d eze  i n s t r u m e n t e n
in  de opgiet. M isschien k a n  de gerookte 
vis b eh an d e ld  w orden  e n : d aa rd o o r een b raak , om te  zoeken n a a r  an tib io tica ,
Onderzoeksraad voor de Zeevaart
W o e n s d a g n a m i d d a g  k w a m  le  O o s te n d e  de  w a e r t  P.t , v e i l ig  Z e e b ru g g e  b e re ik e n ,  w a a r  
O n d e r z o e k s r a a d  vo o r  de  Z e e v a a r t  b i j e e n ,  w e rd  v a s tg e s te ld ,  d a t  de k ie l  o v e r  1 m e te r  
V o o r z i t t e r  w a s  d h r  J .  P o l i .  D h r  P l u y m e r s  v e r -  l e n g te  b e s c h a d ig d  was .  De R a a d  k o m t  t o t  h e t  
v u ld e  h e t  a m b t  v a n  r i jk s c o m m is s a r i s .  D h r  b e s lu i t  d a t  s c h ip p e r  S n a u w a e r t  z ich  s c h u ld ig
Uitvoer naar  Duitsland
Volgend co n tin g en t, zoals we vroeger 
hebben  opgegeven, w erd  officieel toege­
kend  a a n  D u its lan d :
$ 325.000 w aa rv an  :
$ 250.000 voor ijle h a r in g  
$ 50.000 voer f ijn e  vis 
$ 25.000 voor v isconserven  
De bek en d m ak in g  zal op 13-12-50 in  de 
B undesanzeiger v ersch ijn en . Zo er D uitse 
invoerders zijn , w elke h u n  v erg u n n in g  
n ie t bekom en, w orden  h u n  B elgische 
co rresp o n d en ten  d rin g en d  verzoch t h e t 
V.B.Z. h ie rv a n  op de hoogte te  b rengen  
m e t m eld ing  v an  n aa m , d a tu m  d er a a n ­
v raag , gev raagd  c o n tin g en t e n  red en  der 
w eigering. H et V.B.Z. zal onm iddellijk  
tu ssenkom en  om de gevraagde v erg u n ­
n in g  te  la te n  u itre ik en .
S p ro t m ag  uitgevoerd  w orden  op h e t 
D uitse to lta r ie f  n r  115 d, w elke h a r in g  
en  sp ro t voorziet ($ 250.000). Zo deze 
n ie t to e g e la te n  w ord t k a n  een  v erg u n ­
n in g  aa n g ev raa g d  w orden  op g rond  der 
$ 20.000.000, welke toegew ezen w erden  
voor alle productie , welke n ie t in  de 60 % 
vrijgegeven  p ro d u c ten  vallen.
Van de  M o s se la e r  w as  g r i f f i e r .
TWEE V O N N IS S EN  
ELK 15 DAGEN SCHORSING
De R a a d  s p r a k  e e r s t  z i jn  v o n n i s  u i t  in  de 
z a a k  v an  de  Ö.144 « E u g e n e -G u s ta a f» ,  d ie  op 
23 Mei II. in  a a n r a k i n g  k w a m  m e t  h e t  w r a k  
van  de  W a n d e l a a r .  H e t  v a a r t u i g  s t o n d  o n d e r  
bevel van  s c h ip p e r  S m is s a e r t  A lf re d .  O m  h e t  
sc h ip  t e  r e d d e n  w a s  m e n  v e r p l i c h t  h e t  n e t  a f
h e e f t  g e m a a k t  a a n  o n o p l e t t e n d h e i d  t i j d e n s  
z i jn  v a a r t  en  n a l a t i g h e id  in  h e t  b e p a le n  van  
z i jn  p o s i t i e  n a  h e t  s to t e n ,  h e tg e e n  h e m  zou 
t o e g e la te n  h e b b e n  de  l ig g in g  v a n  h e t  a a n g e ­
r a a k t e  w r a k  t e  m e ld e n  b ij  de O v e rh e id .  Om 
d ie  r e d e n e n  b e s t r a f t  de R a a d  b e r to k k e n  s c h i p ­
p e r  m e t  een  s c h o r s in g  van  15 dag en .
EEN CEVAARLIJK SPELLETJE
De R a a d  h o o r t  v e r v o lg e n s  s c h ip p e r  Deck- 
m y n  A l fo n s  van  de  0 .129 d ie  n íe t  z i jn  v a a r -
CUid-£ee%£inyen&and 
«Vi&set&uieuyd» uit Jieiót
H et b es tu u r v an  de O ud-L eerlingen- 
bond «Vissersvreugd» h e e f t h e t inz ich t, 
bij h e t e inde van  h e t ja a r , z ijn  leden 
een feestavond  te  bezorgen  in  h e t  H otel 
«Thuis», H erm an slieb ae rts tr., a lh ier.
Te 20 u u r vo lksbanket m e t verzorgd en 
sm akelijk  m enu. D a a rn a  gezellig sa m en ­
z ijn  m e t m uziek, dans, tom bola, enz...
V erder nieuws... volgende week.
s  n e n t  « u  m  u l u , w a a r o p  h i j  en z i jn  b e id e  zon t ,n de  v i s s i ­
te  k a p p e n  en  n a a r  O o s te n d e  t e  lopen  t e r w i j l  r j . b e d re v e n  n a b i j  de  w e n d u in e  B a n k  een
v r e e m d  v o o r w e rp  o p v is te n .  U i t  v r e e s  v o o r  deg e p o m p t  w e rd  oni  h e t  s c h ip  d a t  w a t e r  m a a k te ,
ve i l ig  t e  O o s te n d e  b in n e n  te  b r e n g e n  N a  o n -  d e jn in g  d u r f d e  m en  b e t  n e t  „ ie t  b i n n e n h a len 
d e rz o e k  v a n  dy t c i t e n  k w a m  de R a a d  t o t  de  (,n , (| k w a m  m en  m e t  h e t  n e t  b u i t en  b o o rd  
c o n c lu s ie  d a t  de a a n v a r i n g  t e  w i j t e n  i s  a a n  b a n g g „ d n a a r  O o s te n d e ,  w a a r  m e n  in  h e t  
de n a la t i g h e id  en  o n v o o r z i c h t ig h e id  v an  M o n tg o m e r y d o k  g in g  m ere l l . P a s  de vo lg en -  
schij)pc»r S m is s a e r t .  In  ach t  g e n o m e . i  e e (je  {jaR. w e r d en  de  b ev o eg d e  d ie n s te n  v e rw i t -  
d a t  de s c h ip p e r  n o g  n o o i t  v o o r  de O n d e rz o e k « -  (,n d()0r (k, o n t m i j n i n g s d i e n s t  w e rd  u i tge-
r a a d  m o e s t  v e r s c h i jn e n ,  a l s o o k  de  « P ec if .eke  d h e t  v o o rw e rp  een  g e d e e l te  w as
m a n i e r  w a a ro p  de  g a r n a a l  i s s e r s  h u n  h a r d  ^  ^  a(.(.o u s t i ( .k(. m ¡ jn  d<>ch da(  d ,  , a d in g  
b e ro e p  u i t o e f e n e n ,  b e s t r a f t  de  R a a d  S m i s s a e r t  a fw e z ig  w a s  , ) u  n e e n l , n i e t s  ,veg  van  de g ro v e  
m e t  een  s c h o r s in g  v a n  15 dag en .  o n v o o rz i c h t ig h e id  w a a r m e d e  s c h ip p e r  Deck-
—-  . . . . .  . . .  m v n  m e t  het  leven  v an  z i jn  b e m a n n i n g  h e e f t
DE Z . 2 0 9  STOOTTE OP EEN W R A K g e s p ee ld  v e r m i t s  h i j z e l f  v e r k l a a r d e  d a t  h e t  
D a a ro p  v o lg t  h e t  v o n n i s  in  de z a a k  v a n  de  de m e n in g  w a s  to e g e d a a n  d a t  h e t  een  m i jn  
Z. 209 «Toni» ,  d a t  op een  w r a k  s t o o t t e  t e n  w as .  De R i j k s c o m m is s a r i s  s p r e e k t  o n m id d e l l i j k  
W e s te n  van  Den H a a n  op  3 Mei 1950. H e t  z i jn  s t r a f v o r d e r i n g  u i t ,  w i j s t  op de o n d u b b e l -  
se h ip  kon ,  o n d e r  bevel  van  s c h ip p e r  S n a u w -  z in n ig h e id  v a n  h e t  b e r ic h t  301 A a a n  de
s c h ip p e r s  en op  de  o n v o o rz ic h t ig h e id  
D e c k m y n .  H i j  v r a a g t  dan  o o k  e e n  s c h o rs in g  
v a n  14 d ag en .  U i t s p r a a k  op  10 J a n u a r i .
MOTORIST MU S JULIEN WERD  
ERNSTIG GEKWETST
M o to r i s t  M us J u l i e n  v a n  0 .57  v e r s t r e k t  
d a a r o p  in l i c h t in g e n  o v e r  h e t  o n g e v a l  w a a rv a n  
h i j  s l a c h to f f e r  w erd  aan  b o o r d  v a n  d i t  v a a r ­
tu ig .  Bij h e t  u i t v a r e n  v a n  D u in k e rk e ,  viel 
M us, b i j  h e t  t r e k k e n  a a n  een  to u w  d a t  van  de 
w in c h  w e rd  g e w o n d e n ,  a c h t e r o v e r  in  h e t  ru im .  
T e  O o s te n d e  v e r b le e f  h i j  tw e e  w e k e n  in h e t  
z i e k e n h u i s  en  is  t h a n s  n o g  w e r k o n b e k w a a m .  
I)e r i j k s c o m m i s a r i s  is v an  m e n in g  dat  sc h ip ­
p e r  Dely F r a n s  n i e t s  k a n  t e n  l a s te  gelegd 
w o rd e n ,  d o c h  w i j s t  e r  m e te e n  op d a t  de sc h ip ­
p e r s  a l le s  in  h e t  w e rk  m o e te n  s te l l e n  om de 
v e i l ig h e id  a a n  b o o rd  van  h u n  v a a r tu ig e n  te  
v e rh o g e n .  Zo b i jv o o rd b e e ld  op de  0 .57  d ie n t  
h e t  r u im  g e s lo te n  w a n n e e r  h e t  n i e t  n o o d z a ­
k e l i jk  o p e n  m o e t  s t a a n .  Hij v r a a g t  Dely F r a n s  
b u i t e n  z a a k  te  s te l le n .  De R a a d  za l  op 10 J a ­
n u a r i  à i t s p ^ a a k  d oen .  V o lg en d e  z i t t i h g  v a n  de 
R a a d  op 20 D ece m be r .
Plechtige Zieledienst 
voor kapitein Beauprez
Op D insdag  19 D ecem ber, om 
10 u u r in  de kerk  v an  h e t  Haze- 
gras. zal een  p lech tige  zielem is op­
ged ragen  w orden  te r  n a g e d a c h te ­
n is  v an  K ap ite in  BEAUPREZ, ver­
o ngeluk t op zee.
Gelieve dezelve m e t uwe teg en ­
w oordigheid  te  w illen  v ere ren  en 
de ziel v an  de overledene in  uwe 
gebeden in d a c h tig  te  zijn . (601)
J i C a a & f e e a i  â i j  d e  . 
f t U i d e > i &  a a n  a n z e  a i & & e t ó
Frans-Duits
Handelsakkoord
T u ssen  D u its lan d  en  F ra n k rijk  w erd 
op 11 D ecem ber een han d e lsacco o rd  a f ­
gesloten.
H ét vorig verd rag  bevatte, volgende 
p osten  (B undesanzeiger 10-10-50).
U itvoer v a n  F ra n k rijk  n á á r  D u itsland : 
conserven  v an  sa rd ie n en  en to n ijn  : 
$ 750.0000.
U itvcer van  D u its lan d  n a a r  F ra n k ­
r ijk  :
h a r in g  $ 50.000
verse vis $ 65.000
Op h e t  n ieuw  han d e lsacco o rd  ste lde 
F ra n k r ijk  voor :
U itvoer v an  ijle h a r in g  n a a r  D u its lan d : 
$ 500.000 te rw ijl D u its lan d  voor u itvoer 
van  vis n a a r  F ra n k rijk  een  b ed ra g  van  
$ 165.000 opeiste.
Schadegevallen
Dei N.819 van  Mee- Legein liep roer- en 
sch ro e fsch ad e  op.
De 0.17 v an  G ebr. Logghe h e e f t schade  
opgelopen a a n  de voorstoven.
De Z.409 v an  w erd
opgesleep t m e t sch ro e fsch ad e  door de Z. 
809, die d aa rd o o r insge lijk s schade  op 
liep.
De Z.529 h e e f t m e t sch ro e fsch ad e  de 
h av e n  v a n  Z eebrugge a a n g ed a an .
De 0.192 w erd door de 0.196 opge­
sleep t, m e t sch ad e  a a n  de m otor.
V an de N.50 «Jeep» is de m o to r in  s tu k ­
k en  gesprongen.
H e t .is n ie t  de, OJ514 .van Mao hepeire , 
w elke n a a r  Y m uiden  w erd  opgesleept, 
m a a r  0.154.
V o o r  N i e u w b o u w  e n  H e r s t e l l i n g  v a n  
S C H E P E N Xl l
N.V. BELIARD-GRIGHTON C”
Vergadering van de Paritaire Commissie
V rijdag  h a d  te  O ostende een  z ittin g  De verg ad erin g  is eenparig  akkoord om 
p la a ts  v an  de p a r ita ire  com m issie w aa r d e t kw estie van  de 4 fr. p er dag  compen- 
de w erknem ers om de gew oonte n ie t te  sa tievergoed ing  bij IC.B. te  regelen, 
verliezen, opnieuw  m e t eisen kw am en.
m a a r  w aa r de voo rz itte r n a m e n s  de m i- RUST A A N  W A L
n is te r  v erd ien ste lijk e  leden  decoreerde. H eer vO O RZ.: Wij hebben  allen door
H et v erslag  v a n  deze z ittin g  lu id t: bem iddeling  van  de h ee r  Hoofdwater-
De z ittin g  w ord t geopend v erk la a rd  SCh 0u t  de s ta tis t ie k e n  o n tv an g en  betref- 
door de h ee r E re-H oofdingenieur-D irec- fende de ruSf a a n  wak geloof d a t hier- 
te u r  C h ris tiae n s . V oorzitter. u jt  b lijk t d a t  deze kw estie in  regel is.
AANW EZIG: HH. Bauw ens, R. B runet, H eer DEGRYSE: fe lic iteert de heer
Hubrefihts.en, D obbelaere, L am breg t, Le- H oofdw aterschou t voor z ijn  grote in- 
gein  en  V iaene, w erkgeversvertegenw oor- sp a n n in g  te rzake . E ch ter, w ijs t erop dat 
d igera; HH. De'oruyckert D egryse. De- deze c ijfe rs  n ie t volledig m e t de werke- 
keyzer, V erstrae te , V erm oortei, V incke en  ijjk b e id  overeenstem m en . Inderdaad , er 
P ierre , w erknem ersvertegenw . : H r C ar- j s  b ie r  geen rek en in g  gehouden  m et het 
lier, H oofdw aterschou t, Ond.-Voorz. v an  fe¡f dak de v issers ee n m a a l in  de haven, 
h e t N P.C.; H r P luym ers, A dviseur-Re- d aarom  nog  geen  ru s t  n em en ; w ant ve- 
fe re n d a n s  van  h e t  N.P.C.; H r R o lli A„ jen  m oete n  d a n  nog  he lp en  lossen en 
S ec re ta ris  v an  h e t  N P.C. verd e r an d e re  w erk jes doen  voor de re-
V eron tschu ld igd : HH. Jan ssen s , V an- der. 
langenhove , V anhoorne en M ichielse. H eer CARLIER: w ijs t erop d a t  het bui-
H eer V O ORZITTER: V an d aag  h ebben  ken zjjn  bevoegdheid en  mogelijkheid 
wij h e t  genoegen de HH. Jo h n  B auw ens, van  zfjn  con tro le  ligt, d it  n a  te  gaan 
D egryse, Dekeyzer. L am breg t, P ie rre  en  en  rn een t d a t  de synd icale  organisaties 
V erstrae te , w egens h u n  v e rd ie n s te n  te- b e te r g e p la a ts t z ijn  om  h ie ro m tren t ge- 
genover h e t  P.C. en  z ijn  w erking, h e t  geVens te  verzam elen  
V oorzorgsteken te  k u n n e n  overhand igen . ö H eer PLUYMERS: De G ew raak te toe- 
Zij hebben  s teed s in  de b res g e s ta a n  om  s ta n d en  w erden  vooral n a a r  voor ge- 
de verh o u d in g en  tu ssen  w erkgevers en  b ra c h t voor w a t b e tre f t  de middenslag- 
w erknem ers d ic h te r  to t  e lk aa r  te  b ren - v isserij. T e rec h t w ijs t -le h ee r  L'egryse 
gen en de Sociale V rede in  de v isseñ j te  erop  d a t  w an n eer h e t  sch ip  in  de haven 
bew aren. H un voorbeeld en  h u n  w erkm e- jSj d if n 0 g n jek bew ijst d a t de bs.'an- 
thodes in  de schoo t der N.P.C. bew ijzen  n in g  r u s t  heeft. We zouden  dus moeten 
h e t belang  van  deze com m issies. Wij n a g a a n  h e t  a a n ta l  d ag en  d a t  n e t schip 
w ensen d an  ook de gedecoreerden  h a r te -  ln  de h av e n  lig t en  d a n  w eten hoeveel 
lijk  p ro fic ia t. u ren  er n 0 g m oeten  besteed  w orden door
V H eer PLUYMERS ip  naapp v an  de H ear de b em an n in g  a a n  lossen en  an d e r werk. 
M in ister v an  V erkeersw ezen en  inzonder Deze la a ts te  u ren  afg e tro k k en  van het 
van  de H eer D irec teu r-G en eraa l v an  h e t a a n ta l  u ren  d a t h e t  schip  in  de haven 
Zeewezen, s lu it  zich a a n  m e t de H ulde jfgt, zou ons k u n n en  in lich te n  indien de 
door de H eer V oorz itter a a n  de gedeco- ru s f voldoende is, ja , d a n  neen. 
ree rd e n  g eb rach t. HH. LAM BREGT en  VIAENE wijzen er-
HH. DEKEYZER en J . BAUWENS, dan - 0p d a t  th a n s  in  de m iddenslag  de reizen 
ken  en  de reg e rin g  en da h ee r V oorzitter geregeld  w orden  volgens de m ark t. Dat 
voor deze b lijken  v an  w aardering . zij een  re is  h ebben  die h e n  onvoldoende
H eer VOORZITTER: De h ee r  D ekeyzer ru s t  biedt, doch de volgende reis wordt 
en  de h ee r B auw ens R. hebben  gevraagd  djf  gerecupereerd , m e t d a n  3 à 4 dagen 
om p u n t tw ee v an  de dagorde ee rs t a f  ru s t  te  nem en.
H eer DEGRYSE: w en st volgend voor­
s te l te  doen:
S chepen  die 8 dag en  in  zee vertoeven : 
36 u. o n onderb roken  ru s t.
S chepen  die 14 d ag en  in  zee vertoeven: 
60 u. ononderb roken  ru s t.
S chepen  die 18 dag en  in  zee vertoeven: 
72 u. o n onderb roken  ru st.
De vertegenw oord igers v an  de Kustvis-
te  hande len .
LOONSVERHOGING ALS 
TEGENPRESTATIE VOOR DE 
COM PENSATIEVERGOED INGEN
Op D onderdag, 7 D ecem ber h a d  in  h e t 
S trijd e rsh u is  h e t  K laasfees t p la a ts , a a n ­
geboden door de O nzijd ige B ond van  
O ud-L eerlingen en  V rienden  v an  de S te­
delijke  V isserijschool, a a n  de k in d ers  van  
de leden, evenals a a n  de w ezen v a n  de 
op  zee om gekom en k am erad en .
E en ta c h tig ta l k leu te rs  vu lden  de zaal 
en  volgden m e t de m eeste  a a n d a c h t een  
v e rto n in g  v an  h e t P o p p e n th e a te r  on d er 
le id ing  van  de H eer R. Bonnel.
N a de voorstelling  w erd een  aan v a l 
ged aan  op de lekkere bo terkoeken  m et 
chocolade, die reeds m e t de in tre d e  v an  
S in te rk la as  v an  h e t  slagveld  verdw enen  
w aren .
O nder lu id  hoerageroep  werd de brave 
S in t b innengele id , die n a  een k o rte  toe­
sp raa k  de m ooie geschenken  en h e t  lek­
k e r  goedje m e t kw istig0 h a n d  u itdeelde.
W ij w aren  in  de gelegenheid  die ge­
sch en k en  v a n  d ich tb ij te  bek ijk en  en  ons 
bes lu it lig t voor de h a n d  : De k in d e rs  wei ­
d en  w aa rlijk  m e t le k k ern ij en speelgoed 
overladen . De B ond h e - f t  de zaken  w er­
kelijk  groots opgevat, en  volgens de ge­
zegden v an  de brave S in t za l d it  feest 
toekom end  ja a r  een nieuw e u itgave  be­
leven.
Van uw vrienden moet ge t  hebben !
Schaam te loze  houding van de  Nederlanders 
belet Uitvoer n aar  Duitsland
E lders in  d it b lad  dee lden  we m ede d a t  h e t handelsaccoord , afgeslo ten  
tu sse n  België en D uitsland , w aarb ij een  u itv o e rco n tin g e n t v a n  250.000 $ 
voor ¡ile h a r in g  voorzien was, door de geallieerden  b ek rach tig d  is gew orden 
en  d a t  in  de loop van  de ee rstvo lgende dag en  m e t deze u itvoer een  a a n ­
vang  zou w orden  gem aak t.
De pu b lica tie  v an  d it  accoord zou op 13 D ecem ber in  de «B undesanzei­
ger» v ersch ijn en .
D it is n ie t gebeurd  en  wel om volgende redenen .
Onze goede v rien d en  in  «Benelux», de N ederlanders, hebben  zich verzet 
teg en  h e t a fs lu iten  van  d it  hande lsaccoo rd , n ie t a lleen  tu ssen  België en 
D u itsland , m a a r  eveneens tu sse n  F ra n k r ijk  en  D u its lan d  en  alle an d e re  h a n -  
delsaccoorden , welke D u its lan d  afg eslo ten  h eeft, om  de eenvoudige red en  
d a t  N ederland  geen vo ldoening bekw am  bij zijn  EISEN.
W anneer België, in  o vereenstem m ing  m e t de B eneluxaccoorden  s lech ts  
een  han d e lsacco o rd  m e t D u its lan d  afgeslo ten  h e e f t voor de d u u r  v an  drie 
m a an d e n , to t  31 D ecem ber 1950 (De B enelux  overeenkom st voorziet d a t  v a n ­
af  1 J a n u a r i  1951 alle h an d e lsacco o rd en  tu ssen  België, N ederland  en derde 
landen , in  gem eenschap  zouden afgeslo ten  w orden) eiste  N ederland  v a n  
D u its lan d  opnieuw  een  h an d e lsv e rd ra g  voor de d u u r  v a n  één  ja a r  en  wel 
op g rond  v an  h e t vorige h an d e lsv e rd rag , n am e lijk  : v riie  u itvoer v an  Ne­
derlan d se  p ro d u c te n  n a a r  D u its lan d  (n a tu u r lijk ) .  D u its lan d  w ilde enkel een 
accoord s lu iten  voor de d u u r van  drie m a an d e n , te r  navo lg ing  v a n  zijn  
handelw ijze  te n  opzich te  v a n  België. N ederland  v e rk la a rd e  zich h ie rm ed e  
n ie t accoord en SABOTEERT th a n s  de c o n tra c te n  v an  D u its lan d  m e t a n ­
dere lan d en , in  zoverre d a t  de A m erikaanse O verheid  de M arsh a llk red ie ten  
hebben  in g e tro k k en  en d a t  v a n  onze beloofde u itvoer van  ijle h a r in g  n a a r  
D u its lan d  n ie ts  zal in  h u is  kom en, zo onze reg e rin g  n ie t  k ra c h td a d ig  tu s ­
senkom t.
G is te ren  greep de d efin itieve  beslissing  p la a ts  te  Bonn. W anneer onze 
kustv isserij opnieuw  een slech t h a rin g se izo en  d o o rm aak t is d it  u its lu ite n d  
te  d an k e n  a a n  de o n b esch aam d e h o u d in g  v a n  N ederland , d a t ee rs t en voor­
al zijn  eigen h a n d te k e n in g  in  de B enelux-overeenkom st n ie t eerb ied ig t -en 
te n  tw eede ais een  k le ine jo n g en  de n o rm ale  h a n d e l m e t an d e re  la n d en  be­
let. o m d a t h e t voor z ijn  eigen veele isende v raa g  geen voldoening bekom t.
Hoe lang  zal d a t  nog b lijven  d u re n .e n  zullen  de ogen v an  onze regeerder.-• 
n ie t e indelijk  o p en g aan  om eens en  voorgoed g ed a an  te  m ak en  m e t de 
B eneluxaccoorden , die s lech ts  in  ons n ad eel u itv a llen  en  slech ts door Bel­
gië gerespec tee rd  w orden?
N.B. : Deze fe iten  z ijn  h a rd e  w erkelijkhe id  en  k u n n e n  n ie t door onze Be- 
n e lu x p a r tn e r  g e lo g en s tra ft w orden.
2)e Veváeteungómeváen te ZeeCwiiyye
Haven en Omgeving
Wie Z eebrugge vóór de oorlog leerde B rugge-B lankenberge. 
ken n en , wie h e t  n a  de oorlog volledig in  Deze u itg av e  w ord t g e raam d  op 20 m il- 
z ijn  p u in en  te ru g zag  en  wie h e t  n u  be- lioen fra n k . De on te igen ingskosten  val- 
zocht, s ta a t  in  bew ondering  voor de len  te n  la s te  v a n  de s ta d  B rugge en  w er- 
snelle w ijze w aarop  deze zijde v an  onze den  g esch a t op 1,5 m illioen f ra n k , 
k u s t o p g ek n ap t en  v e rb e te rd  w erd. H eist Te Z eebruggedorp  zullen de kasseien  
en Zeebrugge sc h ijn e n  te  w ed ijveren  om v a n  de B lankenbergse  steenw eg d ienen  
te r  sne lst. De ee rste  m e t een  jonga in - om de H e is ts tra a t te  verb reden , 
v loedrijke en  k n ap p e  bu rgem eester, de N a h e t  verleggen  van  h e t  spoor n a a r  
tw eede m e t een n oo it s ti ls ta a n d e  P ierre  K nokke, zal een  tw eede la a n  van  Zee- 
V an D am m e. brugga n a a r  de a fle id in g sv a a rt gelegd
T h an s  s ta a n  te  Zeebrugge opnieuw  w orden, zoda t de kerk  in  ’t  m idden  van  
m illioenen  w erken  gereed om  h u n  u it- ’t  do rp  zal kom en te  s ta a n , door de ver­
voering  te  k rijgen . dw ijn ing  v an  h e t  spoor.
D rie m illioen  f ra n k  z ijn  voorbehouden  £>e B rugse s ted e lijk e  d ien s t is o n d ertu s- 
voor de opsch ikk ing  v an  de T ijd o k s tra a t sen  bezig een  volledig U rb a n isa tie p lan  
en  h e t  v o e tp ad  v an  de square , voor de Voor Zeebrugge u it  te  w erken, d a t in  1952 
v erb red ing  v a n  de w erfk aa i en de k aa i Zo u  verw ezen lijk t w orden, 
d e r oude v ism ijn , w aa r m en  th a n s  bezig uit w at v o o ra fg aa t b lijk t eens te  m eer 
is m e t h e t  bouw en van  een ijsfab riek . de gro te a c tiv ite it welke te Zeebrugge 
V an die gelegenheid  zal m en  gebru ik  h e e rs t om de h av e n  en  de gem èen te te  
m ak en  om h e t w egennet v an  de yachtha~  v erb e te ren  en  te  o rg an ise ren  
ven  en  ro n d  h e t v issersk ru is te  verbe te- a j  wie d it leest k a n  er slech ts ver­
ren.
Alle b u n k ers  te n  W esten  zu llen  verder 
opgeblazen w orden.
h eugd  om  zijn.
♦  ♦
Bij h e t te r  perse g aa n  vernem en  we 
_  . . ,. , , . , , d a t  ook Zeebrugge te  lijd en  zal hebben
° L I  Í ! ndi ngJ ?a ! , “  : Lta ^  .? eb ra c í lt v an  de «Bijlcom m issie».
Alle aan b es ted in g en , die nog m oetenw orden tu ssen  de V ism ijn s tra a t en  de
V isse rs tra a t, w a t een gro te  v erb e te rin g  p ia a tsg rijp en , z ijn  verdaagd  
voor h e t ve rk eer zou d aa rs te llen . Ais onm iddellijk  gevolg k riig en  we voor
Ook de g ro te  R ode-K ru isbunker, n a a s t  Zeebrugge- 
k.eon. . V and ie rendonck  a c h te r  de oude Qe w erken  a a n  de v isse rsh av en  (onge- 
v ism ijn , w ord t opgeblazen. veer 3.000.000 f ra n k )  zu llen  s lech ts  in  1951
V erder zullen  de b u n k ers  a a n  de u itgevoerd  w orden 
s tran d w ijk  verdw ijnen , za l de h e rste l-  De a a n b es ted in g  voor de b aa n  Blauwe 
ling  p la a ts  h eb b en  van  de glooiing, lo- T o re n —Lissewege, vak  v a n  de rech t- 
pende v an  de v issersh av en  n a a r  Zee. s treek se  b aa n  B rugge— Zeebrugge, aan- 
D rie n ieuw e k ra n e n  van  5 T on  zullen  gekondigd voor 29 D ecem ber e.k., w ord t 
g e p la a ts t w orden  op de h av e n d am  te r  v e rd aag d  op onbepaalde d a tu m , 
w aa rd e  v a n  elf m illioen  f ra n k . E en Alle a n d e re  w erken  w erden  g e re d ’
Boom se f irm a  w erd er m ee gelast. H open we m aar. d a t u itg e s te ld  n ie t
Voor de b a a n  B rugge-Z eebrugge h e e f t verlo ren  zal zijn! M aar d aa rvoo r s ta a n  
de a a n b es ted in g  p la a ts  op 29 D ecem ber de H eren  V an  D am m e en  z ijn  m edew er- 
m e t een  v ia d u c t over de spoorw eg kers borg.
Havenstatistieken
Volgens de gegevens v an  h e t N atio- w eging der Z eeschepen, voor de 9 eer- 
n a a l In s t i tu u t  v an  de s ta tis tie k , K onink- ste  m a a n d e n  1950 sam en g ev at ais volgt: 
lijke s tra a t, 68, Brussel, k a n  de havenbe-
Ledig
AANGEKOMEN SCHEPEN
G eladen T o ta a l
A an ta l T onnem . A an ta l T onnem . A ant. Tonnem .
G en t 384 270963 614 713000 998 983963
B russel 75 17417 224 54251 299 71668
Brugge-Zeebr. 120 115929 575 787374 695 903303
O ostende 149 65481 759 1112025 908 1177506
UITGEVAREN SCHEPEN
G en t 277 397296 722 591936 999 989232
B russel 114 17272 185 54396 299 71668
Brugge-Zeebr. 106 94857 564 785481 670 880338
O ostende 79 64803 827 1122152 906 1186955
H eer DEKEYZER: T u ssen  h é t  V.B.N. 
en de rep rese n ta tiev e  a rb e id e rso rg an isa ­
ties. w erd  een  overeenkom st afgeslo ten .
B edoelde ovreenkom st w erd  on d er h e t se rij k u n n en  n ie t akkoord  g aa n  met dit 
im puls v an  de R egering  getro ffen . De voorstel. Zij zouden w illen zien bepalen 
overeenkom st w erd in  h e t  B elgische welke schepen  ais «K ustvisserij»  aanzien 
S ta a tsb la d  v a n  3 D ecem ber 1950 gepu- w orden.
bliceerd. H eer DEGRYSE: wij v rag en  niets aan
De afgeslo ten  o vereenkom st voorziet de K ustv isserij, 
w a t volgt:- N a een  la n g e  discussie w ord t tenslotte
G ezien de ab n o rm a le  p rijs s tijg in g  v an  volgend voorstel aan g en o m en : 
de a lle rnoodzakelijk ste  goederen, gezien A /b  v an  schepen  boven de 150 PK. die 
h e t  g evaar d a t  de s ta b ili te it van  enze 8 dag en  zee kiezen, k om t de bemanning 
m u n t zou oplopen bij een  algem ene loons- r e c h t  toe op 36 u. ononderb roken  rust. 
verhoging, zal m en  voor deze abno rm ale  ^ /b  v a n  schepen  boven de 150 PK. die 
s tijg in g  d e r  goederen a a n  de arb e id ers  14 dagen  zee kiezen, k o m t de bemanning 
en, b ed ienden  een  p rem ie to ek en n en . re c h t toe op 60 u. ononderbroken  rust.
B edoelde p rem ie 'za l” voor ee rs t uitbfto A /b v an  schepen  boven de *
ta a ld  w orden o n d er vorm  v an  een voor- ^8 dag en  en  m eer zee kiezen, komt 
schot, w elke voor de p re s ta tie s  geleverd  b em an n in g  re c h t toe op 72 u. ononder- 
over de m a a n d  O ctober 8 fr. p e r  gepres- b roken  ru s t.
teerde  dag  zal bedragen , of, 200 fr. voer De R eders: d rin g en  a a n  o p d a t bedoelde 
d iegenen  die m in im um  25 dag en  gedu- rege ling  voor h e t sp ro t-  en  de ijle ha­
ren d e  voornoem de m a a n d  w erk ten . W at rin g ca m p ag n e  n ie t  zou v a n  toepassing 
b e tre ft de tw ee volgende prem ies, nl. w orden. Zulks w ord t algem een  aangeno- 
deze over de m a a n d e n  N ovem ber en  De- m en 
cem ber, za l m en  op 20-12-1950 de to estan d  
van  de p r i jz e n  n a g a a n . In d ie n  de p r ij­
zenslag  n ie t zou geven v a n  w a t m en  ver­
w ach tte , zal m en  een  algem ene loonsver­
hog ing  to e s ta an .
H e t is e c h te r  wel te  v e rs ta a n  d a t  de 
p rem ie dus za l toegekend  w orden voor 
d rie  m a a n d e n ; enkel m oet m en dus nog 
voor N ovem ber en  D ecem ber h e t  b e t ra g  
ervan  v as ts te llen .
R eeds in  verscheidene  N.P.C. w erden  
besp rek ingen  gevoerd b e tre ffen d e  deze 
zogenaam de w ach tp rem ie , en  to t  een
BETALING BI |DRAGEN AA N DE
R.M.Z.
VOOR BETAALDE FEESTDAGEN
D it p u n t is verva llen  en w erd niet meer 
besproken, gezien h ie r een  gunstige re­
geling  door de R.M.Z. werd getroffen.
H eer CARLIER: w en st aa n  de goed­
k eu rin g  v an  h e t C om ité tw ee aanvragen 
voor h e t  bekom en van  een vislossers- 
k a a r t  voor te  leggen:
1) C harles VIJNCKE is een gewezen 
v isser die door D okter J. DAEMS onge­
sc h ik t is v e rk la a rd  nog  te  varen.
B eslo ten  w ord t hem  een vislossers- 
k a a r t  toe  te  k en n e n  voor zoveel hij re-
B ovengaande c ijfe rs  la te n  k la a r  en dui- De H aven v an  O ostende, ais eerste
d elijk  u its c h ijn e n  d a t  de H aven  v an  O ost- k u s th av en . h e e f t zonder tw ijfel, h a a r  ro l 
ende, w a t de algem ene bew eging v an  zae- te  vervullen  in  de n a tio n a le  econom ie
n ! f i n ^ L S ^ rVOf r8n , b e tf ! '  Zij bek leed t bovendien een  geogra-
b e lan g rijk h e id  d ie n t o n d e rsc h a t, fische ligging die in  alle o m stan d ig h ed en
v an  g root belang  is, en  h e t  is onbegrij- 
In  a a n ta l  schepen  b e n a d e r t de H aven  pe lijk  d a t  er door de H ogere O verheid 
v an  O ostende heel d ic h t deze v a n  G ent, n ie t m eer a a n d a c h t besteed  w ord t aan  
en  in  to n n e m a a t w o rd t deze la a ts te  zelf de spoedige en  algehele h e rs te llin g  der 
overtro ffen . vern ie lde  h av e n in ste llin g en .
goede oplossing gebrach t.
Ook in  de V isserij v rag en  we o p d a t be 
doelde p rem ie zou u itb e ta a ld  w orden.
Ik  zou voorstellen  deze kw estie  a is  ge im atig  h e e f t gevaren , 
vo lg t te  rege len : D iegenen die w erken  in  2) R ené  SERREYN, te  Zeebrugge, bo­
de p ak h u ize n  ee rs t te  bespreken , gezien w eert s teed s vislosser te  zijn  geweest, 
deze p ersonen  a a n  een  u u r- of m a an d - Z ijn  geval zal n a d e r  door de vertegen- 
oon w erken , d a n  de v islossers en  ten - w oord igers v a n  de O ostkust onderzoch
w it»  y-, , w orden. E en beslissing  zal bij de e.k.
H eer VOORZITTER. De w erkw ijze van  verg ad erin g  genom en worden, 
de h e e r  D ekeyzer zouden we d ien en  tc T oekom ende V rijdag  te  14.30 u. op­
volgen doch de ,HH. p a tro o n s  zouden zich n ieuw  z ittin g  te  O ostende, m et ais dag- 
d ienen  u it  te  sp reken  ind ien  z? m o t h e t  o rde: B ijkom ende verlofdagen  — wacht-
P rn 0C1Dei?iiaiS»oe?5 p rem i^ akk00*,i s a a n . p rem ie en  c r ite r ia  Vislossers, ja a r  1951.
De REDERS bij m onde van  de H eer E inde z ittin g  te  16 40 uu r 
B auw ens, D obbelaere en  L am b rech t, w ij- De S ecre taris, 
zen erop d a t  in  fe ite  de v issers die v a re n  (g.) ROLLY À.
op  %, d e z e , p rem ie o n tv a n g en  langs de ----------------------:-
verhog ing  der v isprijzen .
H eer PLUYM ERS: Om alle v e rw arrin g  
in  de besp rek ing  te  voorkom en, zouden 
we m e th o d isch  d ienen  te  w erk te  g aa n  
en  zoals de h ee r D ekeyzer voorstelde • be­
g in n en  m e t deze kw estie  te  besp reken  
voor de p ak h u ism a n n en , vervolgens voor 
de v islossers en  te n s lo tte  e ind igen  r e t 
de vissers. Ik  zou e c h te r  vo o rafg aan d e­
lijk  een  v ra a g  a a n  de h ee r Dekeyzer 
w illen s te llen :
In  w elk k a d e r  m oe ten  we deze overeen­
kom st ste llen?  Is  h e t  in  h e t  k ad e r der 
w et v a n  31 O ctober 1950 w aarb ij de 
loonsverhoging  bij de w et van  6 Ju li 1948 
houdende to ek en n in g  van  een  loonsver­
hog ing  ais te g e n p re s ta tie  van  de com- 
pensatievergoed ingen , ofwel, kom t n a a s t  
deze 4 fr. p e r dag  nog  de 200 fr. p rem ie 
erbij.
, iJep r DEKEYZER: De 4 fr. p e r  dag 
h é é f t  n ie ts  te  zien m e t deze overeen­
kom st. H et is w el de 4 fr. p e r  dag  die 
bij de w et v an  31 O ctober in  h e t  loon 
w erd ingeschakeld . De w ach tp rem ie  van  
200 fr. voor de m a an d  O ctober, d i t  inge­
volge de abno rm ale  s tijg in g  d e r  p rijzen , 
is to ta a l v reem d a a n  bedoelde wet. Deze 
p rem ie is v an  tijd e lijk e  aa rd , de 4 fr. 
p e r  d ag  is d aa ren te g en  v a n  b lijvende 
a a rd  en w erd th a n s  eenvoudig  in  h e t 
loon geschakeld.
G ezien op de dagorde v a n  h e t  N.P.C. 
in  fe ite  de 4 fr. p e r  dag  s ta a t  en  n ie t de 
w ach tp rem ie , zal op voorste l v an  de HH. 
p a tro o n s d it p u n t in  de e.k. z ittin g  w or­
den  besproken . B eslo ten  w ord t op V rij­
dag, 15 D ecem ber a.s. te  14.30 u. in  h e t ­
zelfde lokaa l a lh ie r  te  O ostende, te  v er­
gaderen .
H eer PLUYM ERS: W at b e tre ft  de com- 
p en sa tiev erg o ed in g  van  4 fr. p e r  dag, die 
ree d s  in  h e t  P.C. v a n  19-6-1948 a a n g e ­
n o m en  werd, d ienen  we th a n s  enkel ju ­
rid isch  deze zaak  in  rege l te  ste llen , 
door een K.B. te  doen tre ffen . D it K.B.' 
zal dus in  n ie ts  de b es ta a n d e  be ta lin g  
w ijzigen, doch ingevolge de w et Van 
31-10-1950 m oet deze zaak  door een  Be­
slu it geregeld  w orden.
De Voorzitter, 
(g.) CHRISTIAENS E.
Uitvoer naar Frankrijk
De B elgische A m bassade deelt heden 
officieel m ede, d a t  de F ra n se  invoerver­
g u n n in g en  voor h e t co n tin g en t van drie 
m illioen B elgische F ra n k  door h e t Mini­
s te rie  van  M arine  in  F ra n k rijk  getekend 
w erden  en  h ed en  nog zullen uitgedeeld 
worden.
Zo er nog verg u n n in g en  ten  achter ge­
bleven zijn  n a  deze week, mogen de be­
tro k k en  f irm a ’s bij h e t V.B.Z. de num­
m ers d e r v e rg u n n in g en  en  de naam  der 
aa n v ra g e r  bekend  m aken . H et V.B.Z. zal 
m et gunstig  gevolg k u n n en  tussenkomen.
%  %
MOORSE VISSERSIAARZEH
SUPER
VIKING
N O G  SLECHTS
395  Ir.
Wapenhandel 
Ed. PRIEM - VERLUI! 
Kapellestraaf, 6G 
OOSTENDE
Paketboten  O ostende-D om
V an OOSTENDE n a a r  DOVER: 
v a a r te n  te  9.45 u. en  14.30 u.
V an DOVER n a a r  OOSTENDE« aff  
v a a r te n  te  11.10 u. en 15.10 u.
A uto ’s w orden  vervoerd  m et de 
w one passag iersbo ten .
3 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Van hier en daar uit Holland
W R A K  TE IJMUIDEN W O R D T  
OPGERUIMD
H et w ra k  van  h e t  G riekse stoom schip  
«M etamorfosis», d a t  de vorige week n a ­
bij de N oorderp ier v a n  de h a v e n  van  
Ym uiden is g e s tra n d  en  te n  o n d e r ge­
gaan, za l w orden opgeru im d. D it ge­
schiedt in  o p d ra c h t v an  de R ijk sw ate r­
staat. O n d erzo ch t w o rd t nog  o f de kost­
bare la d in g  p y rie t-e rts  gedeelte lijk  ge­
borgen k a n  w orden.
B E M A N N I N G  DOOR TYPHUS  
A AN G ET A ST
Te V lissingen is een  Noors sch ip  b in ­
nengelopen, de «Bessa», w aa rv a n  5 le­
den m e t ty p h u s  besm et b leken  te  zijn . 
L ater m oesten  nog  10 m a n n e n  in  een  
ziekenhuis w orden  opgenom en, w.o. ook 
de k ap ite in  w as. H et sch ip  is geheel o n t­
sm et, en  d a a rn a  b em an d  voor h e t  m e­
rendeel m e t N ederlanders. Ook de o ffi­
cieren m oesten  g ro tendeels w orden v er­
vangen. H et sch ip  h e e f t in tu ssen  de re is  
voortgezet n a a r  F in lan d .
DE HAVEN V A N  IJMUIDEN KR! |GT  
RADAR
De h av e n in g a n g  van  Y m uiden  zal door 
de gem een te  A m ste rdam  in  h e t  belang  
van de h a n d e lssc h e e p v a a rt v ia  h e t 
N oordzeekanaal v a n  een rad a r- in s ta lla -  
tie w orden  voorzien.
BRESKENS
Te B reskens z iin  al enkele schepen  a a n ­
gekom en u it U rk, die de ja a r lijk se  vis­
serij op  ijle  h a r in g  g a a n  beg innen . Za­
te rdag  verleden  h a d d e n  de UK.35 en UK. 
104 sam en  ca. 8500 kgr, w elke 19 ce n t per 
kgr o p b rac h t. De overige 4 sch ep en  h a d ­
den n ie ts  gevangen.
De g a rn a le n v a n g s te n  z iin  zeer slech t. 
V erscheidene g arn a len v issers  p roberen  
dan ook een b o te rh a m  te  v erd ien en  m et
B IJ  A L L E  G O E D E  E L E K T R IE K E R S
de v e rse  vis, en  zij h eb b en  h e t  geluk 
nogal w a t bo t en  schor te  vangen , w elke 
m om en teel een  goede p rijs  opb reng t. E r 
z ijn  n u  ook enkele B ress iaa n d e rs  op zoek 
n a a r  de ijle h a r in g  gegaan . S a rd ijn  w ord t 
er w einig of n ie t gevangen.
DE OM ZET A A N  DE VISAFSLAG  
IJMUIDEN
In  N ovem ber h a d  h e t  S taa tsv isse rsh a- 
v enbed rijf in  Y m uiden  een  om zet v an  
f. 2.475.419, h e tg ee n  een  k le ine  f. 400.000 
m in d e r w as d a n  in  N ovem ber 1949. H ier­
m ede h e e f t m en  de 20 m illioen  gu lden  
om zet o v ersch red en  s inds 1 Ja n u a r i.
DE BLIEKVISSERIJ
De v isserij op zeebliek b lijf t m a a r  aa n  
de sch ra le  k a n t, zowel op de Zeeuwse 
S tro m en  ais op de W addenzee. V an d a a r  
d a t  de vissers n ie t goed w eten  w a a r  zij 
h e t  beste  a a n  doen : in  Z eeland  blijven  
of n a a r  de W addenzee g aan . De Zeeuwse 
S tro m en  leveren  bij ijv e rig  w erken  en  
w a t geluk een  k le ine w eekbesom m ing op, 
d o o rd a t in  deze w ate ren  b ijn a  dagelijks 
de v isserij k an  w orden  volgehouden, om ­
d a t  h e t  slech te  w eder h ie r de vissers 
m in d e r spoedig n o o d zaak t n a a r  b in n en  te  
g aan . D at is op de W addenzee anders, 
w a a r  de w ind veel m eer een  ro l speelt. 
H et a a n ta l  v isdagen  is d e rh a lv e  op de 
W addenzee bedu idende m inder, en  al z ijn  
de v an g s ten  d a n  g ro ter, gem iddeld  w ord t 
er n ie t  m eer p er w eek verdiend.
De p rijs  v an  de b liek is vast. H et b lijf t 
8 1/2 c e n t op de wal, en  7 1/2 ce n t p e r 
kgr ais ze w o rd t a fg e h aa ld  op de vis­
serij. De schubben  z ijn  ook zeer gewild.
Toch is h e t  te  hopen , d a t  de b liek w at 
g a a t  m eerd eren , o p d a t de v issers een 
b ee tje  reserve k u n n e n  vo rm en  ais  s trak s  
de w in te r  eens de u ito e fen in g  v a n  deze 
visserij zou g aa n  belem m eren , w a n t er 
k a n  th a n s  v an  de besom m ing n ie ts  m eer 
af.
Een 15-tal Zeeuwse vissers vertoeven  
op de W addenzee.
NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW  
Nr 4
N ederland  kw am  in  O ctober bij de 
nieuw bouw  van  schepen  voor de h a n d e ls ­
v a a r t  op de 4de p la a ts  in  de w ereld- 
scheepsbouw, zowel w a t to n n a g e  a is  a a n ­
ta l  schepen  b e tre ft. E ngeland  h a d  323 
schepen  in  aanbouw . Zw eden 129 sche­
pen, F ra n k rijk  77 schepen  en  N ederland  
50 schepen  v a n  in  to ta a l 450.000 ton . Na 
N ederland  kw am en de V erenigde S ta te n .
BIJ O N Z E  N O O R D E R B U R E N
VANGST EN MARKT IN NEDERLAND
H e t  is  w e e r  m e t  de  h a r in g  d a t  d i t  b e r i c h t  
m o e t  a a n v a n g e n ,  w a n t  a l  zeg t  m e n  wel : a i s  
de h a r i n g  is in  ’t  la n d ,  k a n  de  d o k t e r  a a n  de 
k a n t ,  d a n  is  d i t  t o c h  n i e t  zo  v o o r  de  a f z e tp r o -  
b le m e n .  En d a a r o m  is  h e t  zo p r e t t i g  d i tm a a l  
de  r e e k s  v a n  n e e r s l a c h t ig e  b e r i c h t e n  o v e r  de 
h a r i n g  e e n s  te  k u n n e n  o n d e r b r e k e n  d o o r  een  
g u n s t ig e  m e d e d e l in g ,  nl . d a t  d o o r  de R e d e rs -  
v e r e n ig in g  v o o r  de  h a r in g v i s s e r i j  co l le c t ie f  
een  o v e r e e n k o m s t  is b e r e ik t  m e t  R u s l a n d  om  
40.000 v a te n  t e  le v e re n  in  de  m a a n d e n  D e c e m ­
b e r  1950, J a n u a r i  e n  F e b r u a r i  1951, t e r w i j l  n o g  
e e n s  k a n s  in h e t  v e r s c h ie t  l ig t  voor. een  le v e ­
r i n g  v an  10.000 v a t e n  d a a r b i j .  Deze o v e r e e n ­
k o m s t  is t o t  s t a n d  g e k o m e n  a i s  r u i l t r a n s a c t i e  
v o o r  k a l i z o u t ,  d a t  N e d e r l a n d  n o d ig  h e e f t  v o o r  
de l a n d b o u w .
D a a r n a a s t  is h e t  a a n  een  I J m u i d e n s e  r e d e r  
g e lu k t  een  l e v e r in g  van  n ie t  m i n d e r  d a n  2.500 
v a te n  h a r i n g  Ios t e  k r i jg e n  a a n  P o le n .  O o k  d i t  
is  een  g e lu k w e n s  w a a rd .  L a te n  w e  h o p e n ,  d a t  
h e t  b i j  d eze  e e r s t e  l e v e r in g e n  n i e t  zal b l i jv e n .  
E r  l ig t  n o g  t e  veel  op  de  w a l  o m  n u  a l  t e  
j u i c h e n .  H e t  is  d a n  o o k  n o g  m a a r  een  b eg in  
v a n  h e t  n o o d z a k e l i j k e  r u i m e n  v a n  d e  g r o t e  
v o o r ra d e n .
In d i t  v e r b a n d  is  h e t  wel a a r d i g  o m  de  o p ­
m e r k i n g  t e  h e r h a l e n  v a n  een  B e lg is ch  b la d  
o m d a t  wel e e n s  a f g e v r a a g d  w o r d t  o f  de  o o r ­
lo g s o m s ta n d ig h e d e n  e n ig e  in v lo ed  u i to e f e n e n  
op  de  a f z e tk a n s e n  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d .  « P o u r ­
q u o i  P a s  ?» d e e l t  d a n  m ede ,  d a t  m e n  v r o e g e r  
k o n  zeggen  : «Ais e r  een  m o o rd  o f  e e n  o n g e ­
lu k  g e b e u r t  in  o n z e  s t r a a t ,  d a n  is  d a t  een  
r a m p .  A is  t i e n d u i z e n d  C h in e z e n  o m k o m e n  bij  
een  o v e r s t r o m i n g  v a n  de  G ele  R iv ie r ,  d a n  is 
d a t  S t a t i s t i e k .  H e d e n  h e b b e n  de  g ev e c h te n ,  
w e lk e  in de  b u u r t  v an  Seoel  o f  v a n  L h a ss a  
p l a a t s  v in d e n ,  een  in v lo e d  op  d e  p r i j s  d e r  
s a r d i e n e n  te  B ru ss e l .  D a t  is  v o o ru i tg a n g » .
O v e r ig e n s  l i j k t  h e t  wel  o f  m e n  m e t  de  d a ­
tu m  v a n  3 D e c e m b e r  t o t  s t o p z e t t i n g  v a n  de 
z o u te  h a r in g v i s s e r i j  d e  j u i s t e  d a tu m  g ek o zen  
h e e f t .  H e t  s t o r m w e e r  v a n  de  l a a t s t e  w eken  
v ó ó r  d a t  t i j d s t i p  v e r h i n d e r d e  een  r e g e lm a t ig e  
v i s s e r i j ,  en  to e n  h e t  w e e r  w a t  o p k la a r d e  b leek  
de h a r i n g  weg. E v e n z o  v e r lo o p t  de  K a n a a lv i s -  
s e r i j  n ie t  b e v re d ig e n d .  D a a r d o o r  z i jn  de  a f -
N.V. Agentuur en Handel My
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VISSERSSCHEPEN (52)
s la g p r i j z e n  goed ,  e n  lo o n t  h e t  de  m o e i te  om  
t e  b l i jv e n  v issen .  H e t  t e lk e n s  b in n e n b r e n g e n  
v a n  b e t r e k k e l i j k  k le in e  v a n g s t e n  is  e c h te r ,  g e ­
z ie n  d e  l a n g e  a f s t a n d  v a n  h e t  K a n a a l  n a a r  
I J in u id e n ,  o n r e n d a b e l ,  e n  d a a r o m  h e b b e n  de 
r e d e r s  b e s lo te n  om  g r o e p e n  te  v o r m e n ,  v a n  
w e lk e  één  sc h ip  a is  t h u i s b r e n g e r ,  j a g e r ,  o p ­
t r e e d t .  Dit  s c h i jn t  b e v re d ig e n d  en  g o e d k o o p  
te  w e rk e n  e n  a ld u s  w o r d t  w e e r  g e to o n d  da t  
d o o r  o v e r le g  e n  s a m e n w e r k in g  een  h e leb o e l  te  
b e r e ik e n  is.
De v e r s e  v is  w o r d t  s t e e d s  s c h a a r s e r  op  de  
m a r k t e n .  Vele h a r in g lo g g e r s  h e b b e n  n a  de 
o n v e r w a c h te  b e ë in d ig in g  v an  de  t e e l t  h e t  o p ­
leg g en  v e rk o z e n  b o v en  h e t  v i s s e n  op  v e r s e  v is  
in  de N o o rd zee ,  w a a r v a n  m e n  g een  hei l  m e e r  
v e rw a c h t .  A n d e re ,  g r o t e  t r a w l e r s ,  h e b b e n  de 
w eg  n a a r  de N o o r d e l i j k e  w a te r e n  gekozen ,  
m a a r  z ij  k o m e n  n u  o n r e g e lm a t ig  b in n e n ,  en 
g a a n  ze l f s  m a r k t e n  in  E n g e la n d ,  w a a r  de p r i j ­
zen  d o o r  d e z e l fd e  o o rz a k e n  o n g e k e n d  ho o g  
l ig g en .  De p l a tv i s a a n v o e r  te  I J m u i d e n  h e e f t  
n u  een  n ie u w e  d e u k  o n t v a n g e n ,  d o o r d a t  een  
a a n t a l  van  de b e s te  k o t t e r s  u i t  U rk ,  w e lke  a l ­
d a a r  g e re g e ld  m a r k t e n ,  n a a r  de  Z u is  z i j n  v e r ­
t r o k k e n  v o o r  de  i j l e  h a r in g v i s s e r i j .  Deze 
g ro e p  sc h e p e n  b e h o r e n  ie d e r  j a a r  t o t  de  e e r ­
s t e n  o m  de  h a r i n g  te  v a n g e n ,  w a a r v a n  m en  
d o o r g a a n s  b e h o o r l i jk e  r e s u l t a t e n  h e e f t  w e ten  
t e  v e r k r i j g e n .  H e t  za l  e c h t e r  de  v r a a g  z i jn  o f  
de  m a r k t  v o o r  de  i j l e  h a r i n g  s t e r k  g e n o e g  is 
om  een  r e d e l i j k e  a a n v o e r  t e  h o u d e n .  H e t  is  nu  
g e e n  o o r lo g  m eer ,  e n  i e d e r  j a a r  w o r d t  o o k  de 
v o e d s e lp o s i t i e  in  de  e x p o r t l a n d e n  g u n s t ig e r .  
E n  v an  een  m i n d e r  g u n s t ig e  t o e s t a n d  op  d i t  
g eb ied  m o e t  de  i j le  h a r in g  h e t  v o o r n a m e l i jk  
h e b b e n .
H e t  is  a n d e r s  m e r k w a a r d i g  ho e  v lu g  de  p e r s  
e r  h i j  is om  een  g u n s t ig e  p o s i t i e  v a n  de  v i s ­
se r i j  b e k e n d  te  m a k e n .  N a u w e l i jk s  is de  IJM.9, 
de  b e k e n d e  H a a r l e m ,  b i n n e n  en h e e f t  g e m a r k t  
m e t  ze e r  g u n s t ig e  u i t s la g ,  o f  r e e d s  de  v o lg e n ­
de  dag  s t a a t  e r  een  b e r i c h t  o v e r  in  de k r a n ­
t e n .  G a u w  w o r d t  h e t  p u b l ie k  in g e l i c h t  o v e r  
één  g u n s t ig e  re is  v a n  12 d ag en  op  d e  N o o r d ­
zee  d ie  M a a n d a g  een  b e s o m m in g  o p le v e rd e  
v o o r  d i t  s c h ip  v a n  f 41.000. H ie r d o o r  w e rd  d i t  
s c h ip  de  h o o g s te  besoin  m e r  m e t  1 re is ,  van  
1950. E r  w o r d t  n i e t  b ij  v e r m e ld  hoevee l  r e i ­
zen  d i t  en  a n d e r e  s c h e p e n  al  m e t  v e r l ie s  h e b ­
ben  g e m a a k t ,  en  d a a r o m  m a g  d eze  v o o r l i c h ­
t i n g  o n j u i s t  w o rd e n  g e n o e m d ,  o m d a t  a l l i c h t  
de a lg e m e n e  in d r u k  zo u  k u n n e n  o n t s t a a n ,  d a t  
h e t  nu  w e e r  zo  b es i  g a a t  in d e  v is s e r i j  t e  
I J m u i d e n ,  w a t  to c h  a l l e r m i n s t  a i s  een  regel  
k a n  w o rd e n  a a n g e n o m e n .
W e l  v e r k e e r t  de  h a n d e l  in een  m o e i l i jk e  p o ­
s i t i e  .e n e r z i jd s  d o o r  de  f a n t a s t i s c h e  p r i jz e n ,  
w e lk e  e r  op  w i jz e n ,  d a t  e r  l a n g  n ie t  g e n o e g  
l i s  is om n o r m a a l  h a n d e l  t e  d r i jv e n ,  en  a n ­
d e r z i j d s  o m d a t  de  v i s v o o r z ie n in g  op  de  m a r k t  
wel a l le s  te  w e n s e n  o v e r la a t .  H e t  b i n n e n l o ­
pen  in  E n g e la n d  van  d e  w e in ig e  sc h e p e n ,  die  
t e r  v i s s e r i j  z i jn ,  k a n  g e e n  w i l l ig e  s t e m m i n g  
v e r o o rz a k e n  o n d e r  d eze  t a k  v a n  h e t  v i s s e r i j ­
b e d r i j f .
Aanvaring kissen de ARM.20 en de VLI.l 2
M en zal h e r in n e re n  de, aa n v a r in g  op 
zee, tijd e n s  h e t  g a rn a a lv issen  n ab ij de 
HK 5, tu sse n  de g a rn a a lv a a r iu ig e n  ARM. 
20 v an  J. M arijs  en  de VLI.12 v an  H. M a­
rijs , w aa rb ij ee rstgenoem d sch ip  zo ern ­
s tig  w ildscheeps w erd g e ra a k t d a t  h e t 
een  h a lf  u u r n a d ie n  zonk, m e t gehele in ­
v en ta ris , en w aarb ij alleen  de b em an­
n in g  v an  4 koppen  kon w orden gered.
Deze a a n v a r in g  is voor de R aad  voor 
de S ch ee p v aa rt te  A m sterdam  behandeld  
op 13 O ctober, w aarb ij de beide sch ippers 
door de R a ad  z ijn  verhoord . A an de h a n d  
v an  de afgelegde v erk la rin g en  en  de op­
gestelde ra p p o rte n  h e e f t de R a ad  ais zijn  
oordeel u itgesp roken , d a t  de aa n v a r in g  
tu ssen  beide v issersschepen , w aarb ij de 
ARM.20 is verlo ren  gegaan , is veroor­
za a k t door de h an d e lin g e n  v an  de VLI. 
12. D it sch ip  voer a a n  bakboordzijde van  
de koerslijn , die de VLI.12 en de ARM.20 
a c h te r  e lk aa r  volgden, en h a d  n ie t d a a r  
te r  p la a ts e  over stu u rb o o rd  m ogen op­
d ra a ie n  om  h e t  v isn e t u it  te  ze tten , om ­
d a t  h e t  d a n  onverm ijdelijk  vóór de boeg 
v an  de ARM.20 m oest kom en, onversch il­
lig o f de ARM.20 a l d an  n ie t w egens een 
w aarsch u w in g  v an  de VLI.7, d a t  zij ze t­
te n  zou, een  s treek  n a a r  bakboord  was 
u itg eg aan . Goed zeem ansgebru ik  im m ers, 
e is te  d a t  de VLI.12 zou h ebben  gew ach t 
of e e rs t zelf in  b ak b o o rd srich tin g  zou 
z ijn  gevaren  om  ru im te  te  k rijgen .
In  elk geval h a d  zij tijd ig  door een  bij 
de v isserij a ld a a r  gebru ike lijk  te k en  m oe­
te n  aangeven , d a t  zij over stuurboord  
w ilde g aa n  om h e t  n e t  te  ze tte n  en  d it 
h e e f t  de VLI.12 n ag e la ten .
De R aad  voegt h ie ra a n  toe, d a t  de h ie r­
bij gebru ike lijke w aarsch u w in g en  zoals 
h e t  op stek en  v a n  een  a rm  of h e t roepen, 
de schepen  n ie t  o n th e ffe n  v a n  de dui­
delijke gelu idsseinen , die in  de regle- 
m é n ten  s ta a n  voorgeschreven.
De a a n v a r in g  is d aa ro m  hoofdzakelijk  
te  w ijte n  a a n  de schu ld  van  de sch ipper 
v an  de VLI.13, die slech ts a lleen  de n a ­
v iga tie  voerde, te rw ijl z iin  b em an n in g  be­
zig w as m e t de voorbereidng  van  de vis- 
vangst.
Of de ARM.20 e r  goed a a n  g ed aan  h ee ft
m e t de VLI.12 te  g aa n  m eeliggen, in  
p la a ts  van , toen  zij zag d a t d it sch ip  m e t 
gevaar voor een aa n v a r in g  nad erd e , te  
s toppen  en  a c h te ru it  te  slaan , is n ie t m e t 
zekerheid  te  zeggen, m a a r  w aa rsc h ijn lijk  
zouden in  h e t la a ts te  geval de gevolgen 
v an  de a a n v a rin g  m in d er e rn s tig  z ijn  ge­
w eest.
De R aad  voor de S ch eep v aa rt s tra f te  
om deze red e n en  de sch ip p er v a n  de VLI. 
12 m e t h e t u itsp re k en  v a n  een berisp ing .
Aldus is du ide lijk  kom en  v a s t te  s ta a n , 
wie de schuld ige is v an  deze ern s tig e  a a n ­
varing . In tu sse n  sc h ie t de schipper-eige- 
n a a r  van  de ARM.20 d a a r  w einig m ee op, 
o m d a t zijn  sch ip  weg is, en  d aa rm ee  zijn  
b e s ta a n  ais ze lfs tan d ig  v isserm an. H et 
ongeluk is gebeurd op 31 Juli, en  de k an s  
d a t  de ge tro ffen  fam ilie  M arijs nog  ooit 
a a n  een sch ip  zullen  kom en w ord t zeer 
k le in  geach t. S inds k o rt n a  de ra m p  w er­
ken  de gebroeders M arijs  al in  arbe id  a a n  
de wal, he tg een  ja m m e r is, w a n t d a a r ­
door g a a t een  b e m an n in g  zeer goede vis- 
se rlieden  voor h e t bed rijf verlo ren .
OPLETTEN GEBODEN
H et sc h ijn t overigens wel in  de be­
doeling te  liggen om al dergelijke a a n ­
varingen , ook a l hebben  deze n ie t  zulke 
e rn s tig e  gevolgen ais in  h e t  b o v en staan d e  
voor de R a ad  voor de S ch ee p v aa rt te  Am­
ste rd a m  te  b rengen . V an a lle  a a n v a r in ­
gen op zee m oet a a n  de S ch ee p v aa rtin ­
spectie m eld ing  w orden gem aak t, te r ­
s to n d  n a  de b innenkom st. Vroeger ge­
sch iedde d a t  vrijw el n im m er, doch nu  
sin d sd ien  vele v issersschepen  verzekerd  
zijn , m oet a a n g if te  volgen, w il m en  de 
verzekeringspenn ingen  k u n n en  in n en . Zo 
zullen  b in n e n k o rt nog tw ee dergelijke 
a a n v a rin g e n  in  de Zeeuwse w a te ren  voor 
de genoem de R aad  w orden  behandeld , 
w aarb ij d an  a lleen  scheepsschade  is toe­
geb rach t. De sch ippers zal a ldus wel w or­
den  du ide lijk  g em aak t m e t welke grote 
veran tw o o rd e lijk h e id  zii bij h e t  b es tu ­
ren  v an  h u n  sch ip  eigenlijk  bekleed zijn . 
en  zij zullen  onderv inden , d a t  m en zich 
d a a rv a n  n ie t zo m a a r gem akkelijk  k a n  
o n ttrek k en .
S ie  Z w i n - K w e s t i e
Er w ord t de la a ts te  ti jd  veel geschre­
ven  in  de B elgische e n  N ederlandse p ers  
over h e t  Zwin, een  n a tu u rre s e rv a a t , lig­
gende tu ssen  C adzand  en  K nokke. De
VAN AF ZATERDAG
16 D ecem ber
TOT VRIJDAG
22 D ecem ber
KAPELLESTRAAT, 56 - Tel.: 743I7  - OOSTENDE
DE SPECIALIST DER VOEDINGSWAREN EN FIJNE VLEESWAREN
VAN AF ZATERDAG
16 D ecem ber
TOT VRIJDAG
22  D ecem ber
B I I Ï E N G E W O N E  R E K L A A M V E R K O O P  al onze  A F D E L I N G E N
z i e h i e r  e n k e l e  p r i j z e n  v o o r
VOEDIN GSW AREN G ew o n e  R ek  Uam
prijs prijs
Aardnotenolie, e x t r a  g e r a f f in e e r d ,  d e  l i t e r  3 0 , -  25,—
Geglaceerde C arolinarijst, h e t  K g. 13,— 12,—
Zoete, gepelde am andels uit Portugal,
250 gr. 12.50 11,25
Muscadedadels u it Tunis, 500 gr. 13,75 12,50
Gesmolten Zwitserse kaas, doos van 
5 porties, 110 gr. 10,— 9,—
Hollandse Edam kaas, 10 % vetst., 250 gr. 10,— 9,—
Italiaanse tom aten, de doos van 100 gr. 2,75 2,50
Gesneden w itte asperges, de doos v. 560 gr. 10,—  9,50
Kalifornische halve perzikken in dikke 
stroop, de doos van 900 gr. 20,— 19,—
VLEESW AREN
Extra gezouten spek, d e  500 g r . 17,50 16,50
E xtra gerookt spek, d e  500 g r . 19,50 19,—
« Cervelas », o n z e  s p e c ia l i te i t  3.— 2,75
Gerookt paardenvlees, d e  100 g r .  4.50 4,—
Speciale Hespeworst, d e  100 g r .  6,50 6,—
Leverpastei in  k o m ,  d e  100 g r .  6,50 5,50
O n ze v le e s w a r e n  z i jn  in  o n z e  e ig e n  w e r k h u iz e n  v e r ­
v a a rd ig d  : d e  m o d e r n s t e  e n  h e s t in g e r ie h le  v a n  lie t la n d . 
Versheid gew aarborgd.
SUIKERGOED — K O EK JES
Chocolade m et vloeibare kreem , 5 sm aken 
liet stuk van 60 gr.
Caramels m et m elk, chocolade, kreem , 
nootjes, de 250 gr.
Chocoladetoffees m et nootjes, de 250 gr.
Boudoir-koekjes met eieren, r e k la a m ,  
de 500 gr.
Petit-Beurre gevuld m et vaipljc, de 500 gr.
Koekjes, Im périal-m engsel, de 500 gr.
W I J N E N
Al onze w ijnen  z ijn  g ew aarbo rgd  van herkom st ; 
l e  kw alite it B ordeaux en B ourgogne
Riesling, de fles van 70 cl.
Entre Deux Mers, w itte w ijn  m et gekon- 
troleerde benam ing, de fles van 70 cl.
Côte de Fronsac « Vieux », gekontro- 
leerde benam ing, de fles van 70 cl.
Moulin à Vent, gekontrol. benaming, 
de fles van 70 cl.
Vermouth « Coriani », de fles van 1 liter 
Bitter, apéritiefw ijn, de fles van 1 liter 
M uscaatwijn van Sam os, de fles van 70 cl.
Malaga, zoete donkere w ijn, de fles van 
70 cl.
Porto, « Pall-Mall », w itte of rode, de 
fles van 70 cl.
3.— 2,75
9,— 7,50
5,50 5,—
14.— 13,—
10.— 9,50
16.— 15,—
17.50 12,50
20,— • 18,50
20,— 18,50
30,— 25,—
40.— 37,50
40.— 37,50
25,— 22,50
27,50 25,—
37,50 35,—
BREIGOED — KOUSEN
Gevaniseerde kousen zonder naad, katoen 
en rayonne, versterkte zool en hiel 
Nylonkousen, verm inderd, le  keus 
Derby-sokken, zuivere wol 
Cache-sexe met dubbele bodem , m atte 
indém aillable, m et elastiek, beslaat in 
zalm kleur, blauw  en wit 
Combinaison in m atte indém aillable, 
m odel bustehouder, afgew erkt m et 
smalle kan t 
Fantaziesjerp, zuivere wol 
Interlock slaaplijfje m et korte  m ouwen, 
voor jongens 
Korte onderbroek in interlock, voor 
jongens
Lange onderbroek in gekamde interlock, 
voor Heren 
S laaplijfje in gekam de in terlock , voor 
Heren
N A A I G E R 1 E F  
Tube natuurzijde, alle kleuren 
Elastiek lint, wit of zwart 
N aaigaren « Mouton », wit of zw art, 
bobijn  van 500 yards 
Tube gem erceriseerde draad «Messidor», 
20 gr., verschillende kleuren
H E M D E N
Kunstzijden das, grote keus in tekenin­
gen en kleuren 
Kunstzijden das, schone kwal., grote keus 
Broekriem  in elastiek 
Hemd in tennisstof, aangehechte boord 
Hemd in gespikkelde tijksto f 
Hemd in geweven popeline, aangcli. boord 
Hemd in gedrukte perkaal, aangcli. boord 
Pyjam a in gem olletoneerde tennisstof, 
m aat 4 8 -5 4  
Py jam a in gemoll. tennisstof, m aat 56 
Pyjam a in gestreepte flanel, voor Heren
W I T G O E D  
W it garn ituu r voor wieg, m et gekleurde 
versieringen 
K eukenhanddoek, zuiver garen, 72/72 
Katoenen tafelkleed, m et vierkantjes, 
120/140
Gekleurde sponshanddoek, 47/90
G ew o n e R eklaam
prijs prijs
20,— 18,—
85.— 80,—
27.— 25,—
14.— 11,50
45.— 42,—
23,— 21,—
3 2 ,- 29,—
24,— 22,—
6 5 , - 62,—
65.— 62,—
1.— 0,70
7.50 7,—
6,— 5,50
7,— 6,50
10,— 
20 .—  
19,— 
75,— 
75,— 
115,— 
115,—
140,— 
145,— 
125,—
82.50 
20,—
47.50 
15,—
9,—
17.50
17.50
67.50
67.50 
95,— 
90,—
125,—
140,—
120,—
75,—
17.50
42.50 
13,75
ONS A LLER FIJN ST PA STEIG EB A K
ALS REKLAAM :
Carrés confituren 5 voor 10,—
Eclairs 4 voor 9,—
F ru ittaa rtje  m et ex tra  zuivere slagroom  2,50
Pain à la Grecque, de 250 gr. 7,50
C O N F E C T I E
Dam esm antel in om keerbare wollen stof,
Ios m odel m et kap,
Kleed in « m ousse de laine », 2 inge­
w erkte zakken, bestaat in zw art, don­
kerbru in , grijs en m arine 
Hemdbloes m et lange m ouwen, Bcm- 
bergstof, m et bolletjes, verschillende 
kleuren, m aten 42 - 48 
50 - 52
Voorschoot in bedrukt katoen, verschil­
lende kleuren 
K am erjapon in Pyrenéestof, am eri- 
kaanse kraag, w ijd model 
N achthem d, gekruiste m olletonstof. wit
S T O F F E N
Tennisstof voor pyjam as, verschillende 
kleuren en tekeningen, breedte 75 cm. 
de m eter
Vichystof m et vierkantjes, voor voor­
schoten, verschillende kleuren, breedte 
150 cm., de m eter 
Geruite Vichystof voor tafelkleedjes, 
verscb. kleuren, br. 140 cm., de m eter 
M eubileringsstof fantazie-jacquard, 
breedte 130 cm., de m eter 
Gordijnstof, etam ine jacquard , br. 63 cm. 
Reisdeken, zuivere wol, 140/180 cm.
D R O G E R I J E N
H alfw itte dweil 65/65, nationale lijn,
500 gr. lier M2 
M arseille-soort zeep, ex tra  zuiver, 63 % 
vetstoffen, blok van 400 gr., reklaam - 
artikel
Schotelvod, 40/30. 100 % katoen 
Boodschappentas in toile cirée, lederen 
handvaten, zeer sterk artikel 
Toiletzeep m et palm olie, 80 % vetstoffen
LAK- GLEIS- EN GLASW ERK
W aterketel m et flu itje  in gepolijst a lu ­
m inium , inhoud 3 liter 
F ritke teL in  verlakt gietijzer T erra  cota.
diam. 30 cm 
Fritketel in verlakt gietijzer, beige kleur, 
diam . 27,50 cm.
Zoutbakje, gleiswerk le  keus 
Rechthoekige boterpot m et deksel, gleis- 
w erk le  keus m et goud versierd 
Koffietas in w it gleiswerk le  keus 
Likeurglas 
Likeurglas Diabolo 
W aterglas « Spontin » model 
Drinkglas « Xonick », gouden boordje,
28 cl.
G ew one Reklaam
prijs p rijs
.175,— 1.075,—
165,— 135,—
175,— 150,—
200,— 175,—
35,— 30,—
300 — 275,—
1 3 5 ,- 125,—
21,— 19,—
40,— 37,50
44,— 41,—
32,— 30,—
12,50 10,—
295 — 280,—
10,— 9,—
7,— 6,25
4,— 3,50
40 — 37,50
2,50 2,25
30,— 25,—
170,— 150,—
145,— 125,—
25,— 20,—
30,— 25,—
5,— 4,—
5,— 4,—
3,75 3,—
6,50 5,—
6,50 5,—
GRATIS UITDELING VAN STAALTJES EN BALLONNETJES
Beter en  goedkoper dan  S  ARM A b e s ta a t n ie t !
gem een te  K nokke, w elke a is  V laam se  
b a d p laa ts  g aa rn e  de voor v reem delingen  
zeer aan trek k e lijk e  p la a ts  v a n  h e t  zo 
nab ijliggende Zwin wil behouden , v ree s t 
d a t in  de toekom st de p la n ten g ro e i in  h e t  
Zwin. die v a n  b ijzondere a a rd  ,s door­
d a t  h e t zeew ater on d er n o rm ale  o m stan ­
d igheden  voorheen  reg e lm atig  h e t  Zwin­
gebied overstroom de, geheel zal verdw ij­
nen . A cties w orden gevoerd, steeds v e r­
sc h ijn e n  p ersb e rich ten , a u to rite ite n  ko­
m en te r  bez ichtig ing, en  in g en ieu rs  m a­
ken  p la n n en . En d o o rd a t zo overm atig  
veel a a n d a c h t a a n  d it probleem  v an  h e t 
Zwin w ord t geschonken  d re ig t de goede 
sfeer verstoord  te  w orden. H et Zwin lig t 
p recies op de g rens van  België en  N eder- 
• lan d . Beide p a r ti je n  verw ijten  e lk aa r m in  
of m eer onvoldoende zorg voor h e t  be­
houd  v an  h e t  n a tu u rm o n u m e n t, w aa r­
voor de N ederlanders wel belangste lling  
hebben , doch pas n a d a t  de du inen , v an  
Zeeuw s-V laanderen. g renzende a a n  h e t  
Zwin, n ie t door h e t  zeew ater k u n n en  
w orden overspoeld. België sc h ijn t d a a r  
m in d er zorgen oVèf te  hébben , zodat voor 
die k a n t hoofdzakelijk  h e t n a tu u rb e h o u d  
een rol speelt, welke n a tu u rb e h o u d  d an  
w eer w o rd t gesteund  door de belangen  
to t h e t  in s ta n d h o u d e n  van  de a ttra c tie s  
langs de V laam se kust.
HOE IS HET Z W I N  O N T S T A A N  ?
É énm aal w as h e t  Zwin een  groot v a a r ­
w ater. een soo rt zeearm , w aa rlan g s  de 
h a n d e lsv a a r t op de g ro te  h a n d e lss ta d  
B rugge van  eeuw en te rug , zich kon bewe­
gen. Zoals zovele w a te ren  in  d e  Zuide­
lijke Noordzee, ging d it  v a a rw a te r  la n g ­
za m e rh a n d  verzanden . V an  alles w erd  ge­
d a a n  door de s tad  B rugge om d it w a te r 
open te  houden , m a a r  de on tw ikkeling  
van  de tijd  w erk te  dubbel tegen . A an de 
ene k a n t  w erd  h e t Zwin steeds ondieper, 
w aa rteg en  m en h o egenaam d  n ie ts  kon 
u itr ic h te n , en  a a n  de an d e re  k a n t w er­
den  de zeeschepen g ro te r en  k reg en  m eer 
diepgang. In  de k u n s t van  h e t  g raven  
v an  k an a le n  w as m en toen, in  de 13de 
eeuw, nog n ie t zover ais tegenw oordig, 
en ond an k s de enorm e bedragen , welke 
B rugge a a n  h e t  onderhoud  van  h e t  Zwin 
ten  koste h a d  gelegd, kon te n s lo tte  de 
on b ru ik b aa rh e id  van  d it w a te r  voor de 
sc h ee p v aa rt n ie t v erh in d e rd  w orden.
POLDERLAND
Toen h e t  een m aal zover gekom en w as, 
g ingen de om w onenden v an  d it w a te r h e t  
droog lonende gebied bed ijken. D it w er­
ken v e rh a a s tte  de verslibbing v an  h e t  
Zwin nog m eer. Toch bleef de zee op 
d it  gebied v a n  de V laam se k u s t bii s to r ­
m en k rac h tig  beuken, en  m eerm alen  t r a ­
den  gro te  overstrom ingen  op. welke hee l 
h e t  Zw ingebied w eer opnieuw  o n d e r h e t  
zeew ater ze tten . O orlogen tu ssen  de ste ­
den  en  la n d en  v erh in d e rd e n  d a n  d ik ­
w ijls. d a t  de k a p o t geslagen  d ijk e n  w eer 
w erden  herste ld , evenals h e t  onderw a­
te r  lopen ook veelal een gevolg w as v an  
s lech t onderhoud  der d ijk en  vanw ege de 
in  d it gebied veel voorkom enden  s tr ijd , 
zodat h e t  ho n d erd en  ja re n  duurde, voor­
d a t van  een m eer rege lm atige  to e s ta n d  
k an  w orden gesproken, en  a l h e t  gew on­
n en  land  door de ijverige  la n d m a n  van  
ja a r  to t ja a r  kon w orden  bew erkt.
TENSLOTTE SCHORREN OVER
T en  leste b leef er, to en  m en  om streeks 
1850 de to e s ta n d  van  h e t Zwin be­
schouwde. w einig m eer over v a n  d i t  eer­
tijd s  zo b e lan g rijk e  w ater. S lech ts de 
scho rren  a a n  de zeek an t toonden  nog. 
d a t  h ie r de zee h a d  gestroom d, en  a l­
leen bij hoog w ate r kw am  de zee nog  de 
sc h o rren  op. In  1872 w erd een  d ijk  a a n ­
gelegd, w aardoor de zee n ie t m eer re ­
gelm atig  h e t gebied kon overstrom en  d an  
alleen  bij sp rin g tij en storm w eer, en  van  
die t ijd  d a te e rt de belangw ekkende vege­
ta tie  van  h e t  Zwingebied.
MAAR EEN LOKALE KWESTIE
H et is du idelijk , d a t  u it deze eigen­
lijk  m a a r  p la a tse lijk e  belangen  geen ge­
sch il k an  voortkom en. E r z ijn  al versch il­
p u n te n  genoeg op w ate rw eg en te rre in  tu s ­
sen  N ederland  en  België. H et sp reek t 
vanzelf, d a t N ederland  m e t de to u ris ten - 
belangen  van  de V laam se b ad sted en  zo­
veel m ogelijk  rek e n in g  m oet houden , te r ­
w ijl e r  ook wel degelijk  een goed in z ich t 
b e s ta a t voor h e t  behoud  v an  h e t  n a tu u r ­
schoon. M a ar de n a tu u r  k a n  m oeilijk  ge­
conserveerd  w orden. Deze is een  a l tijd d u ­
re n d e  on tw ikkeling  to t  nieuw e vorm en, 
en  d a a r  zal te n s lo tte  ook h e t  Zwin a a n  
te n  o nder gaan . W ellicht k a n  m e t h e t  
g raven  van  geulen  de levensduu r v an  h e t  
Zwin w orden verlengd, en s la a g t m en  er 
in  over h e t  onderhoud  en  de kosten  d a a r ­
van  tu ssen  beide belanghebbende p a r ­
tije n  to t overeenstem m ing  te  kom en.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
Max Desutter-Pol Depaepe & Co
In- en 
IVIS en
Uitvoer van
GARNAAL
VI S MI J N ZEEBRUGGE
(32>
T E L. P r iv é  : KNOKKE 62 2 .9 4  
ZEEBRUGGE 841 .3 0
M A R K T B E R I C H T E N
Oostende 0 .8 60.218 I j s l a n d  W i t t e  B a n k 28.0526.411 245.650122.530
V R IJD A G  8 D E C E M B E R  1950 
G e e n  v e r s e  v is .  7.000 kgr .  
330 f r  de  100 kgr .
h a r in g ,  p r i j s  :
ZATERD A G  9 D E C E M B E R  1950 :
A a n v o e r  : 400 b e n n e n  ( to n g ,  t a r b o t ,  p la tv i s ,  
r o g  e n  w i j t i n g ) .  W e in ig  b e l a n g s te l l in g .  
M ooie  p r i j z e n  v o o r  to n g ,  t a r b o t  e n  ro g .  A n d e ­
r e  s o o r t e n  b o e k e n  m i d d e l m a t i g e  p r i jz e n .
H a r i n g  : 40.000 k g r ,  p r i j s  : 160 to t  220 fr .  
de  100 kgr.
Z.532 W e s t  2.250 22.100
0 .232  W i t t e  B a n k  4.451 85.600
0.281 W i t t e  B a n k  6.404 110.240
0 .279  W i t t e  B a n k  5.594 115.590
0 .276  W e s t  2.474 21.320
MAANDAG 11 D E C E M B E R  1950 :
A a n v o e r  : 3.000 b e n n e n  w a a r v a n  25.000 k g r .  
to n g ,  1.000 b e n n e n  I J s l a n d s e  v is .  L ev e n d ig e  
b e la n g s t e l l i n g .  P r i j z e n  t o n g  g e s te g e n .  P l a t ­
v is  b o e k t  h oge  p r i jz e n .  Z ee r  b e v r e d ig e n d e  
m a r k t .  H a r in g  : 5.000 kgr . ,  p r i j s  : 390 t o t  540 
f r .  d e  100 kgr .
W O E N SD A G  13 D E C E M B E R  1950 :
A a n v o e r  : 3.300 b e n n e n ,  w a a r v a n  1.150 b e n ­
n e n  I J s l a n d s e  v is,  35.000 k g r  t o n g  e n  1.500 
b e n n e n  a n d e r e  vis.  U i t e r m a t e  g r o t e  b e l a n g ­
s te l l in g .  R o n d e  l i s  l i c h t j e s  g es teg en .  P l a tv i s  
en  to n g  g e d a a ld .  B e v re d ig e n d e  m a r k t .  H a r i n g
0 .152 W e s t 5.550 55.360
0 .318 I J s l a n d 49.604 381.290
0 .223 W e s t 5.723 53.420
Z.428 W i t t e  B a n k 7.867 142.385
0.155 W i t t e  B a n k 7.304 145.220
0.215 N o o rd z e e 14.344 105.210
0.121 W i t t e  B a n k 7.140 115.570
0.115 W i t t e  B a n k 6.280 137.575
0.124 N o o rd zee 11.065 122.200
0.267 W e s t 5.187 47.300
0 .330 W e s t 5.610 56.100
0.196 W e s t 5.550 57.920
0 .192 W e s t 5.438 45.820
Z.514 W i t t e  B a n k 6.484 143.310
0 .104 W e s t 567 8.900
0 .228 N o o rd z e e 7.913 78.870
N.819 W e s t 4.788 49.280
60.000 kgr . ,  p r i j s  : 170 to t  220 f r  de  100 k g r .
0.341 W e s t 5.738 49.820
0 .7 W e s t 2.783 31.410
0.294 I j s l a n d 57.855 503;700
0.225 W i t t e  B a n k 5.770 85.080
0.222 W i t t e  B a n k 5.407 82.505
0 . 277 W e s t 5.536 54.695
0.265 W e s t 6.717 67.990
0.231 N o o rd z e e 12.690 128.270
B.603 O o s t 3.683 36.010
0.326 W i t t e  B a n k 7.587 112.700
0.212 N o o rd z e e 10.664 99.160
Z.209 O o s t 4.285 44.315
0.135 W i t t e  B a n k 5.624 100.970
0 .33 W e s t 2.167 20.230
0.102 W i t t e  B a n k 5.855 90.810
0 .82 W i t t e  B a n k 5.528 73.180
0.269 W i t t e  B a n k 6.432 112.055
Z.530 W i t t e  B a n k 5.687 94.990
0.66 W i t t e  B a n k 2.216 35.935
0.191 K u s t 420 1.720
0.290 K u s t 600 3.890
0.312 K u s t 1.406 12.060
0.287 K u s t 2.416 17.715
DONDERDA G 14 D E C E M B E R -1950 :
A a n v o e r  : 2.700 k g r  to n g ,  30 b e n n e n  p la tv i s ,  
w a t  t a r b o t ,  g u i  e n  w i j t i j ig .  W e in ig  b e l a n g s t e l ­
l ing .  T o n g  p r i j s h o u d e n d ,  a n d e r e  s o o r t e n  d a len
l ic h t j e s .  H a r i n g  : 60.000 
170 f r .  de  100 kgr .
0 .65  W i t t e  B a n k  
0 .25  K u s t  
0 .77  K u s t
kgr . ,  p r i j s  : 95 t o t
5.669
190
220
88.250
1.260
1.490
AANVOER EN OPBRENGST PER DAG
DINSDAG 12 D E C E M B E R  1950 :
A a n v o e r  : 5.000 b e n n e n ,  w a a r v a n  2.500 m e t  
I J s l a n d s e  s o o r t e n .  M ooie  k eus .  G ro te  b e l a n g ­
s t e l l i n g  e n  le v e n d ig e  v r a a g .  F i j n e  vis,  r o n d e  en  
r o g v i s  z i jn  p r i j s h o u d e n d .  H oge  p r i jz e n  vo o r  
p l a tv i s .  P r i j s s t i j g i n g  v o o r  I J s l a n d s e  s o o r t e n  
m e t  u i t z o n d e r i n g  v o o r  de  k a b e l j a u w ,  d ie  ie ts  
d a a l t .  Z ee r  g o ed e  b e s o m m in g e n .  H a r i n g  : 
260 t o t  310 f r .  de  100 kgr .
Kgr. F r .
Z a t e r d a g  9 Dec. 21.173 354.850
M a a n d a g  11 Dec. 154.414 1.745.730
D in s d a g  12 Dec. 256.322 2.729.455
W o e n s d a g 13 Dec. 167.066 1.859.210
D o n d e rd a g 14 Dec. 6.079 91.000
T o ta a l 605.054 6.780.245
30.000
0 .7 8
0.257
0 .339
0.201
0.256
0.315
0.329
Z.186
0.299
Z.240
Z.528
0.109
Z.171
0 .313
0 .244
0.119
0.268
0.165
Z.504
kgr . ,  p r i j s  
W e s t  
W e s t  
W e s t  
W e s t  
W e s t  
N o o rd z e e  
N o o rd z e e  
W e s t  
I j s l a n d  
O os t
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k  
N o o rd z e e  
F la d e n  
W i t t e  B a n k  
W i t t e  B a n k
4.038 38.745
4.990 41.080
9.911 84.010
3.764 40.890
3.741 37.180
11.458 113.785
11.902 129.020
3.775 44.490
95.848 849.020
7.221 66.970
6.323 120.310
7.233 125.430
7.017 125.680
6.560 119.190
5.235 77.530
8.943 94.985
12.372 84.560
6.621 92.480
4.907 76.820
IJSLANDSE VISSOORTEN
P r i j z e n  p e r  k g r .  op  M a a n d a g  11, D in s d a g  12 
en  IV o en sd ag  13 D e c e m b e r  1950 :
gr.
K a b e l j .
Gui
K oo lv is  
L en g  
Schelv.  
m id d e l ,  
k le in e  
K lip v is  
W i j t i n g  
V loot 
H e i lb o t  
H o n d s to n g  
Sch. schol 
P l a t e n
11-12  
11,40-13,—
4.20-11,20
4.20- 6,20 
6,—  7,80
14,— 15 —  
7.60-13,60 
7,80
4.40- 5,40
2.80- 4,20
6.40-12,— 
19,50-29,—
5.80- 9,10
7.80- 9,—
12-12
9,40-11,—
4.80-11,60
5.80- 8,60 
7,20- 8,60
16,80-18,—
13,90-16,—
13-12 
8,80-11,20 
1 1 ,2 0  
6,60- 7,20 
7,80- 8,60
18.40
17.40
5.40- 6,40
3.40- 6,40 
3,20-12,80
18,— 30,50
9.40-11,80 
9,20
18,40-20,—
5.80- 6,20
5.40- 6,40
5.40-13,50 
20,---- 31,40
9.80-12,— 
9,40
16,40-18,60
S)e ma%âtp%ijzen te Slaûjô
WEEK VAN 30-11 TOT 6-12-1950
BESCHIKBAAR: 1.307.100 k g r tegen
1.526.000 kgr vorige week.
De aan v o er w as voldoende voor de 
n o c h ta n s  ta m e lijk  levendige v raag . — 
M inder b e lan g rijk  d a n  vorige week. P rijs- 
schom m elingen , zowel in  s tijg en d e  ais in  
d a len d e  lijn .
ZEEVIS: 1.278.850 kg r teg en  1.415.200 
k g r vorige week.
ZOETW ATER: 10.750 kgr tegen  23.150 
kgr.
MOSSELEN - SCHAALDEREN: 107.150 
kg r teg en  95.550 kgr.
W ULK: 1.800 kg r teg en  2.300 kgr.
MARKT VAN VRIJDAG 8-12-1950
Levendige m a rk t. M eer aan v o er dan  
vorige dagen. 331 ton , te g en  277 to n  don­
derd ag  en  307 to n  vorige v rijdag . H ier­
doo r d a lin g  der p rijzen .
OVERWEGENDE SOORTEN : h a rin g , 
w ijting , zeezalm .
S T IJG IN G  VOOR: sc h a rre tje s , zeedui­
vel, traw lm akree l, tong.
DALING VOOR: griet, zeepaling , zee- 
brasem , h a rin g , w ijting , rog, k n o rh aa n , 
ro o b aard .
F R IG O ’S: 30 à  40 ton.
AANVOER: p er sch ip : 331 to n  —  gros­
s is ten : 25 ton.
De aan v o er d e r  schepen  :
PER SPOOR: N oord: 81 ton
W est-B atignolles : 10 to n
W est-V aug irard : 91 to n
Zuid-W est: 28 to n
PER BAAN: 121 to n
TOTAAL : ‘ 331 to il
OPAANVOER
ZEEVIS: 
ZOETW ATER : 
MOSSELEN en 
SCHAALDIEREN 
WULK:
DONDERDAG 7-12-1950
238.550 kgr 
8.800 kg r
30.000 kgr 
500 k g r 
277.850 kg r 
(25.000 kg rF R IG O ’S: 72.600 k g r  zee­
vis).
INVOER: 37.300 kgr, w aa rv a n :
zeevis 20.400 kg r 
zo e tw ate r 400 kgr 
m osselen  16.500 kgr
DE PRIJZEN
200Snoek
K ab e ljau w  80
G a rn a a l 250
K re e f tje s  280
Ingelegde v isfile ts  100 
V lasw ijting  150
T o n g sch a r 150
Bevr. Zeeduivel 150
H o n d sh aa i 160
S n o ek b aars  200
V erse Zalm  800
Bevr. Zalm  400
T ong > 250
260
140
320
350
185
180
170
280
180
220
1000
700
400
240
120
300
320
150
170
160
230
170
210
900
600
330
MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
W E E K  VAN ,8 T O T  14 D E C E M B E R  1950
V r i j d a g  Z a t e r d a g
8-12
T o n g e n  g r o t e  
3 /4
b lo k to n g c n  
s c h o n e  k le in e  
k le in e  
T a rb o t ,  g r o t e  
m id d e l m a a t  
k le in e  
G r ie t
m id d e n s l a g  
k le in e  
S c h o l  • t ■ ■
g r o t e  iek 
k le in e  iek  
i e k  3e s la g  
p l a t j e s  
S ch e lv is  g r o t e  
m id d e n s l a g  
k le in e  
H eek ,  g r o t e  
m id d e n s l a g  
k le in e  
R og
R o d e  po o n  
G ra u w e  po o n  
K a b e l j a u w  
G ullen
H o z e m o n d h a m m e
W i j t i n g
S c h a r
S te e n s c h o l
Z e eh aa i
H o n d s h a a i
A r e n d  ( P i e t e r m a n )
M a kree l
H o r s m a k r e e l
R o d e  k n o r h a a n
K eil  rog
Z e e k re e f t
S c h a a t
Z e e b a a r s
L om
j io n g e ra a l
L en g
S c h a r t o n g
V olle  h a r i n g
I J Ie  h a r in g
H a r in g s h a a i
S te e n h o lk
H e i lb o t
K oo lv is
S te u r
Z eew o lf
P o l l a k  ~  .
Z o n n e v is
K o n in g s v U
9-12
28.60-30,80
25.80-27,80
22.60-24,40
21.60-23,40 
19,20-20,—
30,---- 37,—
17,---- 26,—
12.80-14,80
16,-----19,—
20,-----20,70
14,-----15,—
3,80- 6,—
6,-----10,70
2.20-15,—
2.20- 5,60
M a a n d a g
1 1-12
30.40-32,20 
26,80-29,20 
25,20-27,20
24.60-26,—
20.60-23,— 
28,---- 30,—
21.40-26,— 
12,50-15,40
17 ,---- 20,40
18 ,---- 20,40
17,---- 18,—
15,20-18,—
6,40- 8,60
D in s d a g  
12-12 
25,60-32,80
26,---- 28,40
24,20-27,40
21,80-27,—
17,40-21,80
W o e n s d a g
13-12
27,60-29,60
24.40-27,20
22.40-23,40
19.80-21,40
14.80-17,—
29,— 39,—  29,— 37,—  
15,10-20,00 15,— 18,50 
13,80-14,20 12,-----14,—
13, 14,—
5,40-11.60
12,50
17.50-20,40
20 , 21 ,—
2 0 , 2 2 ,—
14,40-17,—
5,40- 7,60 
16,20
14,-----15,—
7,20-11,80
26.50-27,20 
12,— 19,—
14,-----16,50
1 4 , -1 7 ,6 0
15,40
13,20-15,40 
5,20- 6,80 
18,60
13,50-17,80
7,40-13,—
D o n d e r d a g
14-12
28,80-30,—
25,40
22,20-23,20 
20,40-20,60 
16,— 17,20 
37,—
35,—
15,60
15,40
17,60
7,60
13,—
5,80-10,20 6,60-10,40
14,40-16,60
5,40-14,20
17,-----22,—
1,90- 8,—
16,-----19,60
9.-----10,—
8,50- 9,30
5,—
U ,— 8,— 14,20
12,— 16,40 
4,80-13,80 
18,---- 24,—
1.70- 6,60 
6,40- 7,60
18,70
6,30-10,30
8.70-10,30 
28,00
7,60-14,20
7,40-13,40
6,60-11,—
6,80-14,—
14,-----18,—
6,60-15,40
17,-----21,—
3,50- 6,20
GARNAALAANVOER
DE C E M B E R
Dat. K g r Fr. Min.-  V an g . Gem
Max. p r . p r i j s
7 189 6.848 32-40 8 36
8 318 10.625 28-40 13 33
9 511 13.914 25-35 16 27
11 101 2.922 26-33 6 28
12 211 7.411 33-37 7 35
13 304 10.892 31-39 11 35
SPROTAANVOER
Dat. K gr . F r . Min.-  Vang. Gem.
Max. p r . p r i j s
8 3.020 4.397 95-200 7 140
9 1.343 1.961 110-210 3 140
11 24.720 52.262 120-300 20 210
12 815 3.466 390-460 5 420
13 9.795 32.035 130-500 19 320
VERWACHTINGEN
ZA TER D A G  16 D E C E M B E R  1950 :
W e s t  : 0 .33 .
W i t t e  B a n k '  : 0 .105, 0 .254, 0.2.37, 0 .173, 
N.745, 0.166, 0 .214.
MAANDAG 18 D E C E M B E R  1950 :
N o o rd z e e  : 0 .285, 0 .226,  0 .247,  0 .85  (1.000 
k a b e l j a u w s ,  300 b e n n e n  v is ) .
K a n a a l  : 0.210.
W e s t  : 0 .7 ,  0 .152, 0 .128, 0 .137.
W i t t e  B a n k  : 0 .286,  0 .94 ,  0 .291, 0 .266, 
0 .289, 0 .227, 0 .122,  0 .153.
DINSDAG 19 D E C E M B E R  1950 :
I j s l a n d  : 0 .298 (600 b e n n e n  k a b e l j a u w ,  500 
b e n n e n  k oo lv is ,  300 b e n n e n  leng ,  100 b e n ­
n e n  sc h e lv is ,  200 b e n n e n  b o n e n ,  200 b e n n e n  
g u tv i s ,  100 b e n n e n  m ix e d ) .
N o o rd z e e  : 0 .237, 0 .319, 0 .236,  0 .224.
W e s t  : 0 .267, 0 .340, 0 .78 ,  0 .196.
W i t t e  B a n k  : Z.422, Z.413, 0 .278, 0 .342,
0 .170,  0 .193.
W O E N S D A G  20 D E C E M B E R  1950 :
N o o rd z e e  : 0 .179, 0 .280, 0 .324.
W e s t  : Z.532, 0 .339, 0 .257, 0 .330.
W i t t e  B a n k  : Z.274, 0 .229,  0 .217,  0 .243,
■0.246, 0 .175, 0.250.
V a a r tu ig e n  w e lk e  u i t g e v a r e n  z i jn ,  e n ,  b e ­
h o u d e n s  o n v o o r z i e n e  o m s t a n d i g h e d e n ,  in  de 
lo o p  d e z e r  w eek  k u n n e n  m a r k t e n  t e  O o s te n d e .
V an  240 t o t  349 P K  : 2-12 : 0 .326  —  5-12 : 
0 .108  —  6-12 : 0 .239, 0 .332  —  7-12 : 0 .331. 
V an  180 to t  230 P K  :
2-12 : 0 .218 —  7-12 : 0 .66 ,  0 .174, 0 .310,
0.176.
V a n  120 t o t  179 P K  : 0 .341.
E r  za l  e v e n tu e e l  n o g  een  I J s l a n d e r  b i j k o ­
m e n ,  d i c  W o e n s d a g  zou  m a r k t e n .
Visprijzen ie  Geni
P R I J Z E N  P E R  KGR. :
DINSDAG 5 D E C E M B E R  1950 :
G a r n a a l  70-80; v e r s e  k r e e f te n  200 fr .  
W O E N SD A G  6 D E C E M B E R  1950 :
G a r n a a l  60-75 f r .
D O N D ER D A G  7 D E C E M B E R  1950 :
G a r n a a l  60-80 fr .
V R IJD A G  8 D E C E M B E R  1950 :
T o n g e n  (4 in 1 kg r . )  35-40; s c h o n e  k le in e  
35; k le in e  20; m id d e lm a t ig e  t a r b o t  35; u i t g e ­
sn e d e n  t a r b o t  50; k le in e  t a r b o t  25; m i d d e l m a ­
t ig e  g r i e t  35; u i t g e s n e d e n  g r i e t  50; g r o t e  iek 
25: r o g  18; u i tg e sn e d e n  k a b e l j a u w  35-40; 
g u l l e n  15; w i j t i n g  10; g e k u i s te  h o n d s h a a i  32; 
r o d e  k n o r h a a n  15-18; z e e b a a r s  12-15; i j l e  h a ­
r i n g  10-12; s t a a r t v i s  35; s to k v i s  22;  fo re l  65- 
67,5; v e r s e  p a l in g  60; g e r o o k te  p a l i n g  150; 
v e r s e  s p r o t  10; g e r o o k te  s p r o t  28-40 fr .
P E R  S T U K  :
G e s to o m d e  h a r i n g  2,5; g e r o o k te  h a r i n g  2,5; 
p e k e lh a r in g  2-2,5 fr.
P E R  D O ZIJN  :
O e s te r s  27,5, 32,5, 35, 55, 65 e n  85 fr .
Blankenberge
GARNAALAANVOER
G een  a a n v o e r .  ,
VISAANVOER
D E C E M B E R  
D a tu m  A a n ta l  kg r .  V a n g s t e n  
11 1.685 3
F r .
18.895
Zeebrugge
GARNAALAANVOER
DE C E M B E R
Dat.  K gr .  M in.-M ax. F r .  V a n g s t .  G em . Gem .
p r i j s p r i j s kgr .
7 554 30-38 19.361 5 34,94 110
8 741 29-36 24.286 16 32,77 46
9 5.360 22-33 142.274 36 26,54 148
11 1.456 23-32 38.174 4 26,21 364
12 1.126 27-35 35.265 17 31.31 66
13 589 28-32 17.735 11 33,— 53
VISAANVOER
D E C E M B E R
D a tu m  A a n ta l kgr .  V a n g s t e n  F r .
11 30.300 13 321.990
12 31.010 9 408.260
13 45.270 12 471.640
P r i j z e n  p e r  kgr . o p  M a a n d a g  11, D in s d a g  12
e n  W o e n s d a g  13 D e c e m b e r  1950. Op V r i j d a g  8,
Z a t e r d a g  9 e n  D o n d e r d a g  14 D ece m b e r 1950
w a s  e r  g e e n  a a n v o e r .
11-12 12-12 13-12
G ro te  to n g 27-29 29-32 28-29
R lo k to n g 25-27 28-29 26-28
F r u i t t o n g 24 27-28 24-25
S c h o n e  k le in e 23 25-26 22-25
K le ine 18-22 24-25 20-22
T a r b o t  g r o t e 30-34 26-32 29-34
m id d e n s l a g 23-28 21-22 22-26
V a r ia 13-16 16-18 15-16
G rie t 16-19 17-19
P i e t e r m a n 30 31 30-32
P l a d i j s  g r o t e 15 14-15 13-15
m id d e n s l a g 15-16 16-17 14-16
k le in e 14-16 16-17 13-15
Deel vis 11 11-12 11-14
K a b e l j a u w 18 14-18 18-19
G ullen 12-14 9-10 9-10
Keil rog 12
R og 7-8 11 12-13
T i l t e n 7 7 7-8
S c h e r p s t a a r t e n 7 8 8-9
H a lv e  m a n 5-6 6 5-6
W i j t i n g  g r o t e 7 7-8 3-5
k le in e 3-4 3-4 3-5
S c h a r 6-9 8 11
K n o r h a a n 6 5 4
H et sc h itte re n d  boek v a n  H. M orton  
R obinson  zet z ijn  zegetoch t voort.
"ffle KuAdinucd”
B oeken liefhebbers sc h a f t U zonder u it­
s te l d it  boek a a n  b ij:
NOORDZEE BOEKHANDEL
V ind ic tive laan , 22, O ostende 
Tel. 725.23
19,60 
13,—
2,60
8,---- 13,60 13,-----14,80
16,50
10,----11,—
10,— 11,— 
30,—
8,20
9,60-16,40 
9,---- 15,—
8, 10,—
8,20- 8,80 
15,—
6 , 8 ,—
7,------ 7,40
7,50
9,40
17,—
3,30 1,60- 2,20 
20,—  
2,60
3,90- 5,40 2,60- 3,10 1,70- 2,20 0,95- 1,70
2,60- 4,20
22.---- 31,50
10,—
1,70- 2,60
27,---- 35,—
7,80
2.20- 3,00 
20,70-34,—
7.20-' 8,40
.«s*»*.»*
16.-----18,30
11,40
De Roepletters der 
Lichtschepen
In  a a n s l u i t i n g  m e t  h e t  b e r i c h t  a a n  de  v i s ­
s e r s  v a n  10-11-1950, w o r d t  g e m e ld  d a t  de  r o e p ­
l e t t e r s  v o o r  de  l i c h t s c h e p e n  « W e s t -H in d e r »  en  
« W a n d e la a r» ,  O.R .E .W . e n  OJR.E.X., a i s  n i e t  
to e g e k e n d  m o e te n  b e s c h o u w d  w o rd e n .
De l i c h t s c h e p e n  z u l le n  b e s c h ik k e n  o v e r  de 
r o e p l e t t e r s  O.T .W . o f  O.T.V., n a a r g e l a n g  zij  
de  p o s t  « W e s t -H in d e r »  o f  « W a n d e la a r»  b e z e t ­
ten .
Z0EKLICHTJES
SC H R IJF- en  REKENMACHINES 
koopt U best bij 
« NOORDZEE BOEKHANDEL ))
22, V ind ic tive laan , O o  s t e n d e
Ais ge la n g s  de W estkust re is t  vergeet 
d a n  n ie t LEKKERE PALING te  g aa n  e ten  
in  h e t  HOTEL DE L ’YSER (rech to v e r de 
IJze re n b ru g ) te  N ieuw poort. (516)
CONGO
gevraagd  door B e langrijke  
K O L O N I A L E  FIRMA
Zeediesel-m otoristen 
to t  5 0 0  P.K.
B elgische n a tio n a lite it.  S ch rijv en  
m e t opgave v a n  gedane  stud ies, be­
klede b e tre k k in g en  en  re fe ren ties  
a a n  Ag. Rossel n r  141.311, B russel.
(591)
KERST- EN NIEUWJAARSKAARTJES
koop t U b es t en  goedkoopst bij 
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
V ind ic tive laan , 22, OOSTENDE
Handelsbericht
«S.A.M.» N.V. OOSTENDE
V erlies en  w in s trek en in g  
B ilan  op 15 J a n u a r i  1950
D ebet
V erscheidene L asten  
A fsch rijv ingen
K re d ie t 
B ru to w in st 
S aldo
571.532,52
480.00.—
619.532,52
560.875,16
58.657,36
619.532,52
OVER TE NEMEN
ZEER BELANGRIJKE HANDEL IN 
VIS EN CONSERVEN, GROTE AF­
ZET VAN OESTERS; GELEGEN IN 
CENTER GROTE STAD. ZICH 
WENDEN OF SCHRIJVEN BUREEL  
VAN ONS BLAD. (599)
W egens overlijden,
OVER TE NEMEN
G roothandelszaak
in  gerookte en  gezouten  vis, zo ge­
w enst ook rokerij.
Voor voorw aarden  zich w enden  to t 
V erhelst, K aree lkaa i, 58, B russel.
(605)
TE KOOP 
HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN
—  T eg en  g o ed e  v o o r w a a r d e n  : M o to r v i s s e r s -  
v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1941 op de  w e r f  H. De- 
W e e r t ,  v o o rz ie n  v a n  een  m o t o r  S k o d a  v a n  40 
P K  v a n  1942 m e t  u i t r u s t i n g  a a n  b o o r d .  P r i j s
80.000 f r .  S c h r i jv e n  b u re e l  b la d  n r  1 (1)
—  H o u te n  m o t o r v i s s e r s v a a r t u i g ,  22 BT, g e ­
b o u w d  in  1942, w e r f  H. D e w e e r t ,  m o t o r  ABC 
v an  80 P K  va  n l942 .  P r i j s  400.000 f r .  V o o r ­
w a a r d e n  b u r .  b la d  n r  3. (3)
—  H o u te n  m o t o r v i s s e r s v a a r t u i g  v a n  1928. B T  
24, g a n s  v e r n i e u w d  m e t  m o t o r  S k o d a  70 P K  
v a n  1946. P r i j s  : 400.000 f r .  V o o rw .  b u r .  b la d  
n r  4 (4)
—  H o u t e n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1942. 
B T  18, m o t o r  ABC 80 P K  v a n  1942. V oorw .  
b u re e l  b la d  n r  7. P r i j s  : 300.000 f r .  (7)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1942. 
B T  18, m o t o r  AW A  60 P K  v a n  1942. P r i j s  :
250.000 f r .  G oede  v o o rw .  S c h r i jv e n  b u r .  b la d  
n r .  8. (8)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r tu ig ,  g e b o u w d  in  1941 
w e r f  C rab ee ls .  B T  11, m o t o r  C l im a x  40 P K  
v a n  1940. P r i j s  : 75.000 f r .  V o o rw .  b u r .  b la d  
n r  9 (9)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1942. 
W e r f  H. D e w e e r t .  M o to r  C la e y s  30 P K  v a n  
1941. P r i j s  : 100.000 f r .  V o o rw .  b u r .  b la d  n r  
10. (10)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1945, 
B T  14, w e r f  J .  P ro v o o s t ,  v o o rz ie n  v a n  een  m o ­
t o r  M oes v a n  40 P K  v a n  1945. P r i j s  : 100.000 
f r .  V oorw .  b u r .  b la d  n r  11. (11)
— H o u te n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1943. 
W e r f  V in ck  te  B o o m .  B T  20. M o to r  ABC v a n  80 
P K  v a n  1943. P r i j s  350.000 f r .  V oorw .  b u r .  b la d  
n r  13. (13)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1943 
op w e r f  H i l l e b r a n d t  t e  O o s te n d e .  B T  20. M o to r  
D e u tz  40 P K  v a n  1934. P r i j s  : 200.000 f r .
V oorw .  b u r .  b la d  n r  14 (14)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1943. 
B T  22. M o to r  I n d u s t r i e  60 P K  v a n  1943. P r i j s  :
350.000 f r .  V oorw .  b u r .  b la d  n r .  15. (15)
—  H o u te n  v i s s e r s v a a r tu ig ,  z e e r  s t e r k  g e ­
b o u w d  in  1931 te  B ru g g e .  B T  83. M o to r  B enz  
v a n  200 P K  v a n  1931. P r i j s  : 1.800.000 f r .
V oorw .  b u re e l  b la d  n r  16. (16)
—  T E  K O O P  : V ISSE R S V A A R TU IG  g e ­
b o u w d  in  1941 op  de  w e r f  J u l e s  D enye .  M o to r  
D eu tz  v a n  70 P.K. v a n  1942. B r .  t o n  22. P r i j s  :
400.000 fr .  S c h r i jv e n  v o o rw .  b u re e l  b la d  n r .  23
edti&tine R o 0 S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 - 1 3 2
OOSTENDE  
TEL. 7 2 0 . 1 3
713 1» (privé)  (18)
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
e nV oor u i ts te k e n d  IJS, VIS  
G A R N A A L  w e n d e  m a n  z ic h  to t
m uis H. DE BR A
ZEEBRUGGE 841.61
(31)
• n 841.62 EXPORT
ZOUT
—  IMPORT  
VOOR DE VISSERS
v t i m w m i m m v H w n t w m w u m i w v m i m w i i n m m v » i \ v , n M v t n ,  v n w i u H n
De Waarheid over de 
“Shulamit” en “Zipora”
STALEN VISSERSVAARTUIGEN
—  S ta l e n  m o t o r v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  t e  
V la a r d in g e n  in  1931. 120 B R T. M o to r  D eu tz .  
200 P K  v a n  1931. V o o r w a a r d e n  b u r e e l  b la d  n r  
2. P r i j s  : 2.500.000 fr .
—  T w e e  s t a le n  v i s s e r s v a a r tu ig e n ,  v o l led ig  
u i t g e r u s t ,  g e b o u w d  in  1931, v a n  135 BT, 
v o o rz ie n  v a n  een  m o t o r  D eu tz  v a n  240 P K  
v a n  1931 t e g e n  ze e r  g o ed e  v o o r w a a r d e n .  S c h r i j ­
ven  b u re e l  b la d  n r  17. (17)
—  S ta l e n  v i s s e r s v a a r t u g  g e b o u w d  in  1948, B T  
156, v o o rz ie n  v a n  e e n  m o t o r  C a re l s  v a n  300 
P K  v a n  1949. V o o rw .  b u r .  b l a d  n r  18. (18)
—  S ta l e n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1935 
BT 125, v o o rz ie n  v an  een  m o to r  D e u tz  v a n  240 
P K .  V oorw .  b u r .  b l a d  n r  19. (19)
—  S ta l e n  v i s s e r s v a a r t u i g  g e b o u w d  in  1931 en  
v o l l e d ig  h e r b o u w d  in  1947, B T  85. M o to r  
D e u tz  van  180 PK . V o o rw .  b u re e l  b la d  n r  20. 
P r i j s  : 2.500.000 f r .  (20)
—  S ta le n  v i s s e r s v a a r t u i g  n ie t  v o l le d ig e  u i t ­
r u s t i n g .  G e b o u w d  in  1936. B T  115. M o to r  C a ­
re ls  250 P K  v a n  1936. V oorw .  b u r e e l  b la d  n r  
21. ( 21 )
HUIS ---------------
Raph.Huysseune
J m p o J t t  -  £ x p w t
VfS -  G a rn a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
i b u r e e l  : 8400G 
T e l e f o o n  : m a g a z i j n  : 84141
(29) ( m i j n  : 84142
We h ebben  zo een p a a r  w eken ru s tig  
de p ra a tje s , w elke door verscheidene b la ­
den  de w ereld w erden  in g es tu u rd , over 
ons hoofd  la te n  w aaien , den k en d e  d a t 
to ch  n ie m a n d  die o n sam en h an g en d e  
p ra a t  zou a a n v a a rd e n . Nu b lijk t ech te r 
d a t  toch  enkele In  de val gelopen z ijn  of 
te n  m in s te  geen onderscheid  m eer k u n n en  
m a k en  tu sse n  w a t w a a r  en  w a t onw aar 
is. Ook h o o rd en  we d a t  verscheidene 
ec h tg e n o ten  v an  b em an n in g s led en  van  
de «S hulam it»  de red e rij v ruch te loos la s­
tig  v ielen  om  h e t  loon v an  h u n  ech tg e­
n o te n  in  h a n d e n  te  k rijgen . We vonden  
d it to ch  w a t te  s tra f  en  h ebben  o n s lic h t 
opgestoken  in  m iddens w a a r  m en  de za­
k en  door en  door k e n t en  w aa rv a n  we 
de eerlijkhe id  geen ogenblik  d u rv en  in  
tw ijfe l trek k e n .
Zo k u n n e n  we te n  s lo tte  een volledig 
overz ich t geven v an  w at, se d e rt de a a n ­
k o m st v an  deze tw ee Is ra ë litisc h e  een ­
h ed en  gebeurd  is.
HOE K W A M E N  DEZE EENHEDEN TE 
OOSTENDE ?
De F irm a  B ru n e t en  C. w as in  onder- 
h a n d e lin g e n  g e tre d en  m e t d e  Israë li­
tisch e  M aa tsch ap p ij EZRA F ish in g  Com ­
p an y  L td. u it  T el Aviv voor h e t  a fs lu iten  
v an  een  overeenkom st voot h e t  verw er­
ken  en  leveren  v a n  gezouten  of bevro ren  
volle h a rin g .
D it b leek e c h te r  n ie t gem akkelijk  ge­
zien de g ro te  c o n c u rre n tie  van  H olland. 
B ovenverm elde C om pany  deed d aa ro p  
h e t  voorstel om, m e t h a a r  schepen , van  
u it  O ostende de h a rin g c am p a g n e  m ee te  
m aken . De aan g ev o erd e  h a r in g  zou in  
t r a n s i t  gelost w orden, gezouten  e n  v er­
vroren. en  zo n a a r  Is ra ë l doorgestuu rd  
w orden.
V an B elgische zijde w erd  h ie rteg en  
geen bezw aar g em aa k t zoda t spoedig de 
zaak  in  k an n e n  en  k ru ik en  was. In d e r­
daad , in  te g e n s trijd  m e t de onzin  welke 
w erd  verkoch t, w as h e t  du ide lijk  d a t 
a ld u s ,B elg ische vissers a a n  h e t  w erk 
zouden k u n n en  gezet w orden en  d a t  d a a r ­
n a a s t  ta i  v a n  an d e re  bed rijven  en  n e ­
v en tak k e n  ais vislossers. verw erkers, enz. 
e n z -  een  verhoogde ac tiv ite it zouden 
kennen .
En zo kw am  h e t ee rs te  Is raë litisch e  
v a a r tu ig  te  O ostende aan . H et w as de 
«S hulam it» , door de E zra in  F ra n k rijk  
aan g ek o ch t, m e ten d e  584 BRT. 216 Net. 
en  u ite r s t  zeevaardig , en  w erd  te  O ost­
ende volledig u itg e ru s t voor de h a r in g ­
v isserij. De F irm a  B ru n e t en  Co. kreeg  
a ld u s d it v a a r tu ig  (n a  een  m a a n d  ge­
volgd door een  tw eede «Zipora») in  be­
h e e r  en  m o est aldus, voor rek e n in g  v an  
de Ezra, de u itb a tin g  op zich nem en . 
G an s  deze tra n sa c tie  w as in  h e t  voordeel 
van  ons la n d  e n  onze visserij, gezien be­
n evens de tra n s itz a a k , nog een  c o n tra c t 
voor levering  v an  gezouetn  en  bevro ren  
h a r in g  afgeslo ten  werd.
DE B E M A N N I N G E N
E ens d e  «Shulam it»  te  O ostende w erd 
een B elgische b em an n in g  aangew orven  
die bestond  u it  17 koppen. Deze b em an ­
n in g  w as. alhoew el v a re n d  onder v reem de 
vlag, in  d ie n s t v a n  de B elgische f irm a  en 
w erd eenvoudig  te r  besch ikk ing  gesteld 
voor h e t  v a re n  o d  deze vreem de eenheid . 
G ezien  de b e m an n in g  in  d ie n s t w as van  
de B elgische firm a  en o n d er b ep aa ld e  
v oo rw aarden  a a n  een  v reem de m a a t­
schapp ij w as u itg e red erd , b leef de B el­
gische w etgeving  op h a a r  v a n  to ep assin g  
zoda t de gewone b ijd ra g en  voor R.M.Z. 
enz... door de F irm a  d iende afged ragen .
D e B elgische b em an n in g  w erd  a a n g e ­
m o n sterd  a a n  dezelfde voorw aarden  ais 
de an d e re  B elgische v a a r tu ig e n  m e t d ien  
v erstande , d a t  de o p b re n g s t w erd bere­
kend  op basis  v an  een  vaste , bii voor­
b a a t  bepaalde p rijs , z ijnde 137,50 fr. per 
benne, of nog 2,75 fr. p e r  kgr. Deze p rijs  
kon  voordelig of nade lig  u itv a llen  n a a r  
gelang  de m a rk tp rijz e n  s teg en  of d a a l­
den.
POVERÉ VA NGS TE N
O ngelukkig  w aren  de aan v o eren  van  
de «S hulam it»  n ie t sc h itte re n d  en  m oet 
de red e rij b ek en n en  d a t  de aanw erv ing  
v an  sch ippeç Fr.é V anderw al n ie t  geluk­
kig w as gew eest. N o ch tan s h a d  de sch ip ­
p e r  n a  tw ee reizen v e rk la a rd : «nu heb  ik  
h e t  sch ip  in  m ijn  h a n d e n  en  we zullen  
eens zien  w at we v o o rtaa n  zullen  b in n e n ­
b rengen». Deze p ro fe tisc h e  w oorden w er­
den n ie t b ew aarheid .
N o ch tan s w as en is h e t  v a a r tu ig  nog in  
zeer goede s ta a t  en  k a n  h e t  als een der 
g em ak k e lijk st te  m anoeuvreren  schepen  
in  z ijn  ca tego rie  beschouw d w orden.
DE ISRAELITISCHE B E M A N N I N G
G ezien Is ra ë l nog geen derge lijke  sch e­
pen  b eza t en de v issers v an  d it  la n d  n ie t 
op de hoogte w aren  v an  de v isvangst m e t 
derge lijke  schepen , besloot de E zra tw ee 
groepen  n a a r  O ostende te  s tu re n  om  
p ra k tisch e  k enn is  op te  doen  v a n  de h a ­
ringv isserij. H et w aren  ionge vissers, zes­
tie n  in  getal, die p e r  v lieg tu ig  u it  Is ra ë l 
toekw am en. Op ieder v a a r tu ig  (de «Zi­
pora» w as o n d e rtu ssen  eveneens u it 
F ra n k rijk  overgekom en) w erden  er 8 
a a n  de B elgische b em a n n in g  toegevoegd.
Deze vreem de b e m an n in g  berokkende 
n ie t de m in s te  schade  a a n  de B elgische 
bem ann ing , n och  a a n  de Belgische vis­
sers in  h e t  a lgem een, gezien 17 B elgische 
v issers a a n  boord bleven en  a ld u s w erk 
k regen . W el in tegendeel, deze Joodse jo n ­
gens v e r lic h tte n  de ta a k  v a n  onze vis­
sers.
H et g a a t  n ie t  op onze v issers ais «on­
d e rrich te rs»  te  b e tite len  te n  o v e rs ta an  
v a n  de vreem de opvarenden . In  zekere zin 
w aren  h e t  vertegenw oordigers v an  de Is ­
raë litisch e  C om pagnie d a a r  zij door de
e ig en a ars  zelf a a n  boord w aren  geplaatst. 
Deze jongens w aren  tro u w en s niet 
v reem d a a n  de v isserij doch ze kenden 
slech ts  de sa rd ienv isserij.
DE IJSLANDVISSERIJ
Om hogerverm elde red en en  werd de 
h arin g v isse rij dus een  fam euse  tegenval­
ler. Eens de h a rin g c am p a g n e  a c h te r  de 
ru g  v a tte  m en  h e t  p la n  op op IJs la n d  te 
varen . V an u it O ostende ste lde  m en voor 
de aangevoerde vis te  f ile te ren , te  vrie­
zen  en n a a r  Is ra ë l te  s tu re n . Bepaalde 
soorten  die n ie t g esch ik t w aren  zouden 
in  de m a rk t  w orden  v erk o ch t en  m et de 
teg en w aard e  d a a rv a n  zop ijle w interha- 
r in g  w orden  ingezouten , vervroren , enz.... 
D aa r de B elgische H ogere O verheid na 
p ro te s t van  de red e rs  e c h te r  n ie t zeer ge­
neigd  scheen  deze tra n sa c tie  goed te keu­
ren  w erd  voor a a n v a n g  v a n  de eerste 
I J s la n d v a a r t  a a n  k a p ite in  F ré  Vander­
w al gezegd d a t  h e t b es t m ogelijk  was dat 
h ij tijd e n s  de reis o p d ra c h t zou krijgen 
in  E ngeland  te  g aa n  m a rk te n  en  d a t hij 
z ijn  b em an n in g  d a a rv a n  d iende op de 
hoogte te  b rengen . A ch te raf is gebleken 
d a t  K ap ite in  V anderw al d it n ie t heeft 
gedaan .
De E zra  lie t  a c h te ra f  w eten , d a t ze op 
de voorgestelde tra n sa c tie  n ie t kon in­
g aa n  gezien de ijle  h a r in g  h a a r  minder 
in te ressee rd e  en  d a a r  ook de Belgische 
O verheid  geen goedkeuring  gaf gezien 
m ogelijke m oeilijkheden  op de Belgische 
m ark t, w erd a a n  sch ipper V anderw al in­
d e rd a ad  o p d rac h t gegeven de van g st te 
A berdeen te  landen .
MOEILIJKHEDEN TE ABERDEEN
H et v a lt n ie t m oeilijk  te  beg rijpen  dat 
de b em an n in g  volledig v e r ra s t w as door 
d it  bevel. A ndere fa c to re n  waaronder 
s lech te  vangst, deden  d a a r  nog een 
schep je  bij.
Bij a a n k o m st te  A berdeen ontstonden 
ee rs t m oe ilijkheden  door h e t  fe it dat de 
b em an n in g  m eende d a t  de rederij con­
tra c tb re u k  h a d  gepleegd door de verkoop 
te  A berdeen te  h ebben  bevolen. Een ge­
d ee lte  v an  de b em an n in g  weigerde nog 
v erder te  v a re n  en  ging bij de Belgische 
C onsul k la c h t neerleggen . Vanderwal 
belde O ostende op en  v erk laard e  d a t gans 
de b em an n in g  w eigerde te  v a re n  en dat 
ze d aa ren b o v en  n ie t konden  aannem en 
d a t  de Is ra ë litisc h e  b em an n in g  aan  wal 
m o ch t g aa n  en  in  h e t zeem anshu is kon 
v erb lijven  te rw ijl zij a a n  boord  moesten 
b lijven. D it w as n o c h ta n s  hee l begrijpe­
lijk  d a a r  de Is ra ë lie te n  a fh in g e n  van de 
Co. E zra te rw ijl de Belgische zeelieden 
in  d ie n s t s to n d e n  v an  een  Belgische re­
derij. - ' F  .......... ■  j
Toen de vertegenw oord iger van  de Ezra 
in  E ngeland  te r  p la a tse  verscheen 
m a a k te  deze ko rte  m e tte n  m e t h e t geval, 
m o n ste rd e  gans de B elgische bem anning 
a f  en  v e rp lich te  h e n  a a n  w al te  gaan.
NI EUW E MOEILIJKHEDEN TE 
OOSTENDE
A ld u s  w as  de  O o s te n d e  r e d e r i j  Brunei  en 
Co v e r p l i c h t  de K e l t i s c h e  b e m a n n i n g  van de 
« S h u la m i t»  n a a r  B e lg ië  t e r u g  t e  roepen .  Hier 
o n t s t o n d e n  d a n  n ie u w e  m o e i l i jk h e d e n  die aan­
l e id in g  h e b b e n  gegeven  t o t  h e t  sc h r i jv en  van 
d i t  a r t i k e l .  H e t  b leek  im m e r s  d a t  de schipper 
z i jn  sc h ip  v e r l a t e n  h a d  z o n d e r  d é ta i l  van in­
v e n t a r i s  o v e r  te  g e v e n  z o d a t  o .m . n ie t s  bekend 
w a s  o v e r  de v o o r r a a d  c ig a r e t t e n .  V e rd e r  legde 
s c h ip p e r  V a n d e r w a l  g een  d é ta i l  v o o r  van de 
g e l a n d e  vis. D eze  b e id e  f a c to r e n ,  noodzakelijk 
b ij  de a f r e k e n i n g  e n  u i tb e t a l i n g  van  de lo­
n e n ,  o n t b r a k e n  d u s  en zo k o n  de rederij  er 
n i e t  a a n  d e n k e n  de  a f r e k e n i n g  t e  voldoen.
In e e n  v e r k l a r i n g  a a n  e e n  j o u r n a l i s t  zegt 
s c h ip p e r  V a n d e rw a l  d a t  de  p r i jz e n  in Enge­
la n d  ze e r  la a g  w aren  e n  n ie t  lo n e n d  voor zijn 
b e m a n n i n g ,  d a a r  w a a r  h i j  en  de bemanning 
wel w is te n  d a t  deze  p r i j z e n  g een  ro l  speelden 
d a a r  de  u i t b e t a l i n g ,  v o lg e n s  o v e re e n k o m st ,  zou 
g e s c h ie d e n  op  b a s is  v a n  de  p r i jz e n  in de vis­
m i jn  t e  O o s te n d e ,  op d e z e l fd e  dag  van  de ver­
ko o p  in  E n g e la n d .
D oor  de  n a l a t i g h e id  v a n  d e  sc h ipper  kon 
v o lg e n s  de  r e d e r i j  t o t  op  h e d e n  n ie m a n d  uit­
b e ta a ld  w o r d e n  cn  zo k o m t  h e t ,  d a t  vele huis­
v r o u w e n  n u  n o g  op  h u n  c e n te n  m o e ten  wach­
te n .
E e n  r e g e l in g  zal n ie t  l a n g  m e e r  ujtblijvcn 
d a a r  de  r e d e r i j  n a a r  A b e rd e e n  hee f t  geschre­
ven  om  ten  s p o e d ig s te  in  b ez i t  t e  worden ge- 
s t ld  v a n  de d é ta i l  van  de  verk o o p .  Aberdeen 
h e e f t  v e rw e z e n  n a a r  h e t  b u re e l  te  Londen van 
w a a r u i t  n u  s p o e d ig  a n t w o o r d  w o r d t  verwacht.
DE ” ZIPORA ”
O n d e r  bevel  v a n  de  31 - ja r ig e  s c h ip p e r  Emiel 
R o u z ee  is  de « Z ip o ra»  o p  2 N o v em b er  voor 
een  e e r s t e  re is  n a a r  I J s la n d  u i t  O os tende  ver­
t r o k k e n .  De b e m a n n i n g  b e s to n d  eveneens uit 
19 k o p p e n  e n  8 I s r a ë l i t i s c h e  j o n g e  vissers. 
E e r s t  w erd  k o e r s  g e z e t  n a a r  M e thy l  om kolen 
t e  b u n k e r e n .  O n d e rw e g  w e rd  e c h te r  vastge­
s te ld  d a t  h e t  s c h ip  geen  v o ld o e n d e  stoom  kon 
m a k e n .  V an  M e th y l  is de  «Z ipo ra»  n a a r  Aber­
deen  v e r t r o k k e n  a lw a a r  h e t  nu  nog  ligt voor 
een  o n d e r z o e k  v a n  de  ke te ls .
O n d e r t u s s e n  is  de  b e m a n n in g  Rouzee over­
g e g a a n  op de « S h u m a l i t»  en  m e t  d i t  vaartuig 
n a a r  I J s la n d  v e r t ro k k e n .  Na de v an g s t  geland 
te  h eb b e n  in E n g e la n d  m a g  h e t  v a a r tu ig  spoe­
d ig  te  O o s te n d e  v e r w a c h t  w orden .
CONCLUSIE
Ook de O.IOI
gestrand
Bij  h e t  t e r  p e r se  g a a n  v e r n e m e n  w e  n o g  
d a t  d e  0 .101 v an  r e d e r  J .  G ese l le  h e d e n n a c h t  
t e r  h o o g te  v a n  G re v e l in g e n  g e s t r a n d  is.
N a a r  m e n  m e ld t  z i t  h e t  s c h ip  ze e r  hoog , 
z o d a t  h e t  n i e t  v e i l ig e r  k a n  l iggen .
Men zal e c h t e r  een  n ie u w e  s p r i n g t i j  m o e ­
ten  a f w a c h te n  om  h e t  w e d e r  v lo t  t e  k r i j ­
gen .
W e  m e n e n  de  z a k e n  op  p u n t  te  hebben gezet 
en e n k e le  f a m e u s e  k w a k k e ls  te  hebben neer­
g e h a a ld .  H e t  s t a a t  v a s t  d a t  h e t  in uitbating 
n e m e n  v a n  deze  tw e e  I s r a ë l i t i s c h e  eenheden de 
B e lg is c h e  z e e v is se r i j  geen  cen t iem  schade 
h e e f t  b e r o k k e n d ,  wel in te g e n d e e l  I E r  is geen 
s p r a k e  v a n  d a t  « Jo d e n »  h ie r  he t  werk van 
B e lg isch e  v i s s e r s  u i t  de h a n d e n  n em en ,  gezien 
z i j  n ie t  w e rk e n  in  Be lg ië ,  doch wel op een 
v a a r tu ig ,  v o e re n d  de v la g  v a n  h u n  eigen land. 
E r  is g een  s p r a k e  v a n ,  d a t  de  a a n v o e r  van deze 
b e id e  s c h e p e n  m o e i l i jk h e d e n  zal berokkenen 
op  o n z e  o n v e r z a d ig d e  m a r k t  !
B e t  m a g  gezegd  d a t  de  R e d e r i j  Brunei  de 
z a k e n  j u i s t  h e e f t  gez ien  e n  ze lf  t r o u w e n s  borg 
s t o n d  v o o r  de  v r i jw a r i n g  v an  h e t  e igen  natio­
n a a l  b e d r i j f .  D ank  zij  h e t  in de  v a a r t  brengen 
v a n  de  « S h u la m i t»  en  de «Z ipo ra»  werd werk 
b e z o rg d  a a n  36 v is s e r s ,  a a n  v is lossers ,  visbe- 
w e rk e r s ,  v e r v o e rd e r s ,  enz. ..  t e rw i j l  niemand 
e r  van  s c h a d e  h e e f t  ge leden .  I n d ien  geen bel­
g i sc h e  f i r m a  de  za a k  h a d  a a n g e p a k t  zouden 
a n d e r e n  e r  f lu k s  m ee  lopen  z i jn  gegaan. I n 
d a n  z o u d e n  w e  w e e r  h e tz e l fd e  l iedje hebben 
m o te n  h o re n  d a t  w e  r e e d s  zo v a a k  hebben ge­
h o o rd  : « onze  B e lg ische  f i r m a ’s hebben weer 
e e n s  de g e le g e n h e id  l a t e n  voorbijgaan.. .»
ZORG N U REEDS
voor h e t  d ru k k en  van  Uw Kerst- en 
N ieuw jaarsw ensen , o p d a t U tijdig be­
d iend  zou w orden! Kom  dus vandaag nog 
n a a r  onze d ru k k erij m e t Uw bestelling.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
N IEUW S VAN OVER DE GRENZEN
1
VISSERI JNIEUWS UIT FRANKRIJK
MINISTER V A N  HET ZEEWEZEN  
STELT PERSOONLIJK EEN 
ONDERZOEK IN BETREFFENDE HET 
HAVENVERKEER IN DUINKERKE
D hr D eferre, M in is te r v an  h e t  Zeewe­
zen, zal op 28 D ecem ber as. te  D uinkerke 
aanw ezig z ijn  om h e t  voorzittersch ip  
w aar te  nem en  van  h e t b an k e t, d a t te r  
gelegenheid v an  h e t  v a n  stape llopen  v an  
de «P urfina-A ngleterre»  zal gehouden  
worden.
De m in is te r  zal eveneens een bezoek 
brengen a a n  de h av e n in s te llin g en  en  zal 
b ijzonder h e t 'h a v e n v e rk e e r  onderzoeken. 
Hij za l de suggesties v an  de koopvaard ij 
en zeevisserij m e t de m eeste w elw il­
lendheid  a a n h o re n  om er desnoods een 
passend  gevolg a a n  te  geven.
DE KAMER V A N  KOOPHANDEL  
TREFT BELANGRIJKE 
BESLISSINGEN
De K a m e r v a n  K oo p h an d e l van  D uin­
kerke v ergaderde verleden  w eek e n  werd 
gem ach tigd  een  beste lling  te  doen van  12 
electrische k ran e n . E veneens w erd een 
ad m in is tra tie v e  to e la tin g  verleend  to t  de 
aankoop v a n  een  v lo ttende g raanzu iger. 
V erder w erden  sch ikk ingen  ge tro ffen  to t 
regeling van  h e t  vervoer v an  v isserijp ro ­
ducten  en andere .
DE ” PIERRE MENE ” TERUG V A N  
EEN BEVREDIGENDE REIS
Te G revelingen  m ag  m en  toch  van  een 
bevredigende periode sp reken  voor de v is­
serij. De kustv isserij kon wel is w aar, 
ten  gevolge v an  de zeer slech te  w eersom ­
s ta n d ig h e d en  in  de la a ts te  dagen , geen 
grote k w a n ti te i t  a a n  w al brengen . D it 
h ee ft n a tu u r lijk  z ijn  w eerslag  geh ad  op 
de v isp rijzen , die ta m e lijk  hoog w aren. 
Aldus konden  de k leine red e rs  eens een 
gelukkig b ed rag  in  h u n  boeken sc h r ij­
ven. M en kende zo p a s  een  k o rte  o p flak ­
kering  en  alw eer doet h e t  g e ru c h t de 
ronde, d a t m en  vis v an  h e t  b u ite n la n d  
verw acht. D it w erd a a n  de v issers m ede­
gedeeld door de afslagers, die rege lm atig  
vis n a a r  de H allen  van  P a r ijs  zende.n 
De g roo tste  tre i le r  v an  G revelingen  is 
n a  een  reis v an  12 dagen  te ru g  m e t een 
van g st v an  ongeveer 5000 kgr, w aaro n d er 
3 to n  to n g en  en  2 to n  ta rb o t, w ijtin g  en 
andere.
H et v a a r tu ig  is 24 u u r  n a  h e t  lossen 
terug  n a a r  zee gevaren.
VAARTUIGEN ZOEKEN KALES OP 
IN DE STORM
O ver h e t  K a n a a l en de Noordzee 
woedde verleden  week een hevige storm . 
T alrijke v aa r tu ig e n  zoch ten  een  ru s t­
p laa ts  in  de N oord-F ranse h av e n  K ales. 
Men bem erk te  v isse rsv aa rtu ig en  u it  Bel­
gië van  de h av en  v a n  N ieuw poort en 
O ostende. H et w itte  E ngelse v aa rtu ig  
«Sir Lancelot»  v an  h e t  M in isterie  v an  
Visserij en  L andbouw  h a d  een  onderko­
men gëzocht te  K ales, n a d a t  h e t  sch ip  
gedurende een  expectiere is  op de visse- 
r ijg ronden  door de o rk aa n  w erd  v e rra s t
EEN VISSERSVAARTUIG S LAA T OP 
DE DIJK TE BOULOGNE TE PLETTER 
SLECHTS ZES OPV ARENDEN  
GERED
In  de n a tio n a le  p e rs  en  m  h e t b u ite n ­
land v ersch en en  b e ric h ten  over h e t  v e r­
gaan van  h e t  v isse rsv aa rtu ig  «Notre- 
Dame de Peyragudes», d a t  op de ro tsac h ­
tige d ijk  te  Boulogne te  p le tte r  is gelo­
pen. E r woedde een hevige s to rm  en  h e t 
vaartu ig  w as s tuurloos ingevolge defec t 
aan de m otor.
Van de zestien  o p v arenden  w erden  zes 
leden gered, d a n k  zij b ijn a  onm enselijke  
inspanningen .
In  korte  ti jd  is d it  n u  de tw eede ram p, 
die op b ijn a  au th e n tie k e  wijze gebeurt. 
Het is n u  w eeral gebleken welke ver­
an tw oorde lijkhe id  de m aritiem e  Over­
heid  bij zulke geb eu rten issen  d raa g t. 
O n langs m a a k te n  we kond, d a t  een  h a ­
ven zoals B oulogne n ie t  over een  re d ­
d ingsboo t besch ik t. In d e rd a a d  is het, 
n ie tte g e n s ta a n d e  h e t geweldige onw eder, 
w eer gebleken d a t een  redd ingsboo t h ie r 
een  p a a r  m ensen levens kon gered heb- 
b tn . T reu rig  fe it in  de m oderne tw in ­
tig s te  eeuw.
In tu s s e n  is  de B oulonese v issersfam ilie  
w eer tie n  van  h a a r  beste zonen kw ijt. 
Ook in  F ra n k rijk  w ord t h e t  visje d u u r 
b e taa ld .
MIJN GESIGNALEERD
Op 5 N ovem ber w erd door de Zeevis- 
s e rijd ie n s t v an  F écam p een  d rijvende 
m ijn  gesignaleerd  te  10.25 u u r  op 50°19’ 
Noord en  0°52’ Oost.
DE ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
ZEEVAART VEROORDEELT EEN 
SCHIPPER TOT 15 DAGEN GEVANG
De O nderzoeksraad  voor de Z eev aa rt 
v a n  B oulogne h e e f t de sc h ip p e r  v an  de 
tre ile r  «M ont-Cassel» veroordeeld  to t  een  
gev a n g en iss tra f  van  15 dag en  voorw aar­
delijk  en  30.p00 fr. schadevergoeding . De 
«M ont-Cassel» h e e f t de «Aiglon» te r  
hoog te  v an  de S a n d e tte -b an k  gedurende 
de v isvangst aan g ev a ren . De R a ad  vond 
de sch ipper v an  h e t  a a n v a ren d e  v aa rtu ig  
schuldig .
OM GEEN HULP TE HEBBEN 
GEBODEN.. .  2 5 . 0 0 0  FR. BOETE
Op de ro l v a n  dezelfde O nderzoeksraad  
s to n d  eveneens de zaak  te n  la ste  van  de 
re d e r  v a n  h e t  v isse rsv aa rtu ig  «Cóte d ’ 
A rgent», d a t  op 9 D ecem ber 1949 in  een 
hev ig  sto rm w eder lo sraa k te  en  al d r ij­
vende zonk te r  hoog te  v a n  h e t  sleepbo­
ten h u is .
H et v a a r tu ig  b leef in  deze positie  ge­
d u ren d e  an d e rh a lv e  m aan d , zonder d a t 
de re d e r  m a a tre g e le n  tro f  om  h e t te  
bergen.
E veneens verscheen  vóór de R aad  de 
sch ip p er van  h e t  v a a r tu ig  «Notre-Dam e- 
de-Boulogne» om geen h u lp  te  h ebben  ge­
boden bij h e t  d rijv en d e  schip .
In  deze beide zaken  sp rak  de R aad  
volgende s tra f fe n  u it: 60.000 fr. boete 
aa n  de red e r v a n  h e t  v a a r tu ig  «Côte d ’ 
A rgent» w egens n a la tig h e id  en  30.000 fr. 
a a n  de sc h ip p e r  v a n  de «N. D. de Bou­
logne».
BRAND OP EEN SCHEEPSWERF TE 
DIEPPE
Er is vuur o n ts ta a n  op een  bekende 
scheepsw erf te  Dieppe. A lgem een w ord t 
aan g en o m en  d a t  d it  a a n  een  k o rts lu itin g  
in  de e lec trisch e  cab ine toe te  sch rijv en  
is. H ot personeel van  de n ab iie  en  eigen­
lijke  w erf konden  h e t  v u u r b lussen. Er 
is voor ru im  400.000 f ra n k  schade.
FRANS VAAR TUIG DOOR EELCEN 
GEKOCHT
Te C aen  w erd h e t  v isse rsv aa rtu ig  
«L’H adrum ète» , d a t s in d s  enige ti jd  u it 
de zeev aart genom en w erd, gesloopt. H et 
v a a r tu ig  za l door een  B elgische H ou t­
firm a  gekoch t w orden.
TE LORIENT IS EEN 
CARNAALVISSERSVAARTUIC  
GEZONKEN  
DE OPVARENDEN GERED
H et m o to rv a a rtu ig  «Louis-Paul» van  
K erroch , reder-sch ipper Le Foch Je an - 
M arie, is te r  hoogte v an  K aa p  T alud , te n ­
gevolge v a n  een lek, gezonken.
G elukkig w as op d it  ogenblik  h e t v is­
se rsv a a rtu ig  «L’Oiseau» in  de om geving 
en  kon de v ier o p v aren d en  redden . 
S lech ts v ijf  m in u te n  n a d a t  de b em an ­
n in g sled en  v an  de «Louis-Paul» a a n  
boord v an  h e t reddende  sch ip  w aren .
zonk h e t  g a rn aa lv isse rsv aa rtu ig .
De d ren k e lin g en  konden  zich m oeilijk  
nog gered hebben , gezien zij te  v e r  van  
de k u st verw ijderd  w aren  en  de s to rm  in  
a lle hev igheid  woedde.
De b em an n in g  v an  de «L’Oiseau» d ie n t 
om h a a r  m oedig o p tred en  geloofd. H et 
verdw enen  m o to rv isse rsv aa rtu ig  b e te­
k e n t voor de reder een  felle  financ ië le  
deuk.
NIET TE BOULOCNE MA AR  WEL TE 
CROIX IS ER EEN REDDINGBOOT
Croix, een  k le ine k u s tp la a ts  n ab ij Lo- 
r ie n t, J ieeft on langs een redd ingsboo t 
gekregen. H et voorbeeld k om t bijgevolg 
v an  de k le inen . In d e rd a a d  is se d e rt 25 No­
vem ber de redd ingboo t «G russsenheim - 
Alsace» aangekom en  en  zal vooralsnog 
o n d e rg e b ra ch t w orden  in  de m arin eb as is  
v an  K érom an , in  a fw ac h tin g  d a t  een 
sc h u ilp la a ts  te  C roix za l gebouwd w or­
den.
ENGELAND
ENGELSE TREILER TERUG N A AR  DE 
HAVEN
De tre ile r  «Lom bard» v a n  G rim sby 
w erd v e rp lic h t te ru g  n a a r  z ijn  th u is h a ­
ven te  v a re n  u it  oo rzaak  v an  een  gebro­
ken  schroef. H ij w erd  op sleeptouw  ge­
n o m en  door de tre ile r  S tu rto n .
ENGELSE TREILER A A N  DE GROND  
GELOPEN
De tre ile r  «N orthern  P rince» van  
G rim sby  liep a a n  de grond  a a n  Binks 
S ands te r  hoogte v an  S p u rn  P o in t. De 
sch ip p er d a c h t n ie t, d a t  h e t  v a a r tu ig  
in  gevaar w as. E en  sleepboot w as nodig  
om  hem  Ios te  k rijg en . H et v a a r tu ig  w as 
op weg n a a r  de Is lan d se  v isgronden.
TREILER VOOR R USL AN D TE 
WATER GELATEN
De tre ile r  «Amor», m e ten d e  700 BRT, 
w erd op een  Zweedse w erf te  w a te r gela­
te n  voer reken ing  v an  de reg e rin g  van  
de S ovjet Unie.
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KUSTNIEUWTJES  
KREDIETEN VOOR DE 
KUSTVISSERIJ INGETROKKEN
In  v erb an d  m e t de fin an c ië le  noodtoe­
s ta n d  van  h e t  L and  h e e f t de m in is te r 
v an  F in an c iën  v an  Schlesw ig-H olstein 
voorlopig de k red ie ten  voor de kustv is­
serij, te n  bedrage v an  400.000 DM., inge­
trokken . Ook sc h ijn t h e t, d a t  de le n in ­
gen, to e g es taan  voor h e t bouw en v an  
k u stv issersv aartu ig en  voor een bedrag  
van  in  to ta a l 1,5 m illioen DM, zouden 
vern ie tig d  w orden. Door h e t  w egvallen 
v an  de k red ie ten  en  de le n in g en  s ta a n  
vele bedrijven , w iens v aa r tu ig e n  d r in ­
gend  h e rs te ld  en  nagezien  m o e ten  w or­
den, voor g ro te  m oeilijkheden .
N IEUWE STOOMTREILERS TE 
BREMERHAVEN
Voor rek en in g  v an  de red e rij F. Busse 
liep op de R ickm ersw erven  te  B rem erh a­
ven  de 660 BRT m e ten d e  s to o m tre ile r 
«F ried rich  Busse» v a n  s tapel. H et schip, 
d a t  een  laadverm ogen  v a n  m eer d a n  5000 
b en n e n  h ee ft, zal w a a rsc h ijn lijk  in  h e t  
beg in  v an  1951 in  de v a a r t  g eb ra ch t w or­
den. De «F ried rich  Busse» is h e t  la a ts te  
sch ip  v an  de reeks geheel gelaste  een­
heden , die op de R ickm ersw erven  besteld 
w aren .
A nderzijds liep op de Seebeckw erven. 
eveneens te  B rem erhaven , de 400 BRT 
gro te s to o m tre ile r  «Elbe» van  s tapel, voor 
rek e n in g  van  de red e rij H ussm an  en 
H a h n  u it  C uxhaven . Bij een laadverm o­
gen van  3300 b en n e n  k a n  h e t  sch ip  een 
sn e lh e id  v a n  12 k n o p en  ontw ikkelen . De 
«Elbe» zal n a  aflev erin g  h e t  tw eede 
sch ip  d e r rederij zijn, die tijd e n s  de oor­
log v ijf schepen  verloor.
VERZEKERINGSBEDROG
Voor de o n derzoeksraad  voor de Zee­
v a a r t  te  B rem erh av en  w erd h e t  geval 
b eh an d e ld  van  h e t  z inken  v an  de «Me­
mel». H et sch ip  was op 9 O ogst op weg 
v an  K iel n a a r  H e ilig en h a fen  e n  zonk. De 
s tu u rm a n  g af o n d ertu ssen  toe, d a t  h ij 
h e t  sch ip  door h e t  o penen  van  h e t  ven ­
tiel to t  zinken  h a d  geb rach t. De k ap ite in  
w as b lijk b aa r  op de hoogte v an  d it ge­
val. Deze, die aa n g eh o u d en  is, loochen t 
nog  steeds op de hoog te  te  z ijn  geweest. 
B lijk b a a r  is d it  h ie r  een  geval om  de 
v erzekering  in  h e t  oo tje  te  nem en . De 
«Memel» w as verzekerd  voor 40.000 DM.
KOTTER ONTVOERD
De «Swanhild», een  k o tte r  u it C u x h a­
ven, w erd enkele ti jd  geleden door drie 
jongelingen  van  17 to t  19 ja a r  u it  h e t 
h avengeb ied  v an  C uxhaven  on tvoerd . 
Deze d rie  w ilden m e t h e t  v a a r tu ig  n a a r
D E U T Z
Diesel­
motoren
Vxdcâe
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h e t b u ite n la n d . O nderw eg k regen  zij ech ­
te r  gebrek a a n  w ate r en  a a n  b ran d sto f, 
z o d a t zij m oesten  an k eren . De «Albinos», 
een  k o tte r  u it  G lueckstad t, b ra c h t de drie 
av o n tu rie rs  en  de «Swanhild» te ru g  n a a r  
C uxhaven . Ze zullen  zich voor h e t  ge­
r e c h t te  v e ran tw oorden  hebben . H et 
m ooiste  v a n  de zaak  is, d a t  een der drie 
k n a p e n  eeh p leegk ind  v a n  d e  k ap ite in  
v an  de «Swanhild» is.
EERSTE VERSE VIS LEVERING UIT  
IJSLAND
Op de v ism ark t v a n  C uxhaven  losfe op 
25 N ovem ber jl. de ee rs te  IJs la n d se  tre i­
le r  4000 b en n e n  verse vis. H e t w as de 
ee rste  levering, w aarm ede  IJs la n d  pogen 
wil, h e t  m e t d e  B ondsregering  afgeslo­
te n  leveringsverd rag  n u  to ch  nog  n a  te  
leven. M en re k e n t op de aa n k o m st van  
verdere 10 lad ingen , die to t  15 D ecem ber 
m oe ten  aangevoerd  w orden.
DE VISSERSHAVEN V A N  
HA M B U R G -A LT O N A  GROEIT...
In  de v issershaven  v a n  H am burg-A l- 
to n a  w ord t ru s tig  verder gew erk t a a n  h e t 
bouw en v a n  de verkoopshallen , d e r  ver- 
pakk ingsru im en , v an  de laad k aa i, enz. 
R eeds n u  k a n  m en  zich een  beeld vorm en 
v an  de nieuw e en  geheel m oderne vis- 
se rsh av en in ste llin g en . De la a ts te  50 m e­
te r  der nieuw e verkoopsha llen  w orden  
afgew erk t.
VIER SCHEPEN VERLENGD OP DE 
SIEGFRIEDWERF TE 
ECKERNFOERDE
T ijd e n s  h e t  afge lopen  ja a r  w erden  vier 
k o tte rs  verlengd  op deze w erven. De 
v ierde v e rlie t ko rte lings de w erven. De 
vroegere leng te  w erd v a n  13,5 m. op 16 
m e te r  geb rach t. H et laadverm ogen  der 
schepen  w erd d aa rd o o r gevoelig v e r­
hoogd. B ovendien bekw am en ze s te rk e re  
m oto ren . Bij verdere d rie  schepen  werd 
de leng te  ongeveer 1,5 m. verhoogd. 57 
perso n en  w erken  op deze w erven.
GOEDE HA RI NG VAN GS TE N
U it H usum  m e ld t m en, d a t de h a r in g ­
v an g s ten  a ld a a r  ais goed k u n n e n  be­
stem peld  w orden. V ersch illende v issers 
h ebben  in  de la a ts te  dagen  lad in g en  van  
1250 to t 3000 kgr b in n e n g eb rac h t, in  één  
n a c h t gevangen. Er z ijn  ech te r nog 
steeds m oe ilijkheden  m e t de a fze t en  
gro te hoeveelheden  d er v an g s ten  g aa n  
n a a r  de v ism eelfabrieken .
EEN FONDS VOOR DE DEENSE 
VISSERIJ
Zoals reeds gem eld g a a t v a n  7 to t  16 
Ju li as. in  F re d erik sh a v n  een  D eense vis- 
se rijfoo r door. N aa r th a n s  bekend  ge­
m a a k t w erd, zu llen  al de ingangsgelden  
in  h u n  geheel g es to rt w orden  in  een 
fonds voor de D eense v isserij. O ver h e t  
gebru ik  v an  deze gelden zal h e t  b es tu u r 
d e r  foor verd e r beslissen. T er zelfder ti jd  
w erd  beslo ten  d a t  de v isserijfoor elk ja a r  
in  een  an d e re  s ta d , die de v isserij a a n ­
belang t, zal gehouden  w orden.
NI EUW E TREILERS
Tw ee m o to rtre ile rs  w erden  a a n  een  
D u itse  w erf door een  Noorse m a a t­
schapp ij besteld. De v a a rtu ig en  m oeten  
b in n e n  tie n  m a an d e n  geleverd w orden. 
Deze v a a rtu ig en  zullen  350 T on gezou­
te n  vis m oe ten  k u n n e n  vervoeren. E r is 
een  v ism ee lin sta lla tie  a a n  boord. De 
sne lheid  zal 13 knopen  bereiken.
Spaanse treiler  
gezonken
De S p aan se  tre ile r  «M arm enxe» zonk 
te r  hoogte v a n  de S p aan se  k u s t n a  in  
bo tsing  te  z ijn  gekom en m e t een  onbe­
kend  schip. De b em an n in g  w erd  opge­
p ik t door een  P o rtugees v issersvaartu ig .
DE OESTERVERZENDING OVER 
NOVEMBER 1950
S chreven  we reeds eerder d a t Novem­
ber de gewone in z in k in g  te  zien g af (w at 
n ie ts  behoefde te  b e tekenen ), n u  we de 
officiule (en  dus ju is te !)  c ijfe rs  onder 
de ogen kregen , b lijk t d a t  de afgelopen  
m a a n d  n ie t a lleen  een  gewone d a ling  te ­
genover a n d e re  m a a n d e n  te  zien geeft, 
doch d a t een  ongew one en  zelfs nogal 
gevoelige a c h te ru itg a n g  te  co n s ta te ren  
‘v a lt tegenover N ovem ber 1949. We la ten  
de c ijfers volgen, n ie t a lleen  v an  Novem­
ber 1950 doch ook die v a n  gelijke m a a n d  
1949. N ederland  d a n  n a m  af  in  1950 : 
200.054, m a a r  in  Nov. 1949: 264.440: Bel­
gië in  1950: 1.706.430, in  1949: 1.921.698, 
D u its lan d : 169.762 in  1950 en  in  1949: 
264.810: E ngeland  in  1950: 71.000, in  1949: 
296.500 stuks. A ndere la n d en  in  1950 : 
10.624, in  1949: 39.658. In  to ta a l  in  No­
vem ber 1950 verzonden: 2.173.870, doch 
in  1949 in  to ta a l:  2.787.106 stuks. Een ver­
schil, ais we goed hebben  gerekend, v an  
613.236 oesters. R u im  een  h a lf  m illioen 
dus. D it versch il is te  g root om  geen b ij­
zondere oorzaken  of red e n en  te  hebben. 
D a t d ie  in d e rd a a d  b e s ta a n  is zonder 
m e e r te  aa n v aa rd e n , doch ze a a n  te  w ij­
zen of te  noem en  lijk t ons a is  eigenlijke 
b u ite n s ta á n d e rs  n ie t zo gem akkelijk . We 
w endden  ons d u s to t  een  in sid e r en die 
m eende vooral te  m o e ten  w ijzen  ais een  
d er voo rn aam ste  oorzaken op h e t n ie t 
in  voldoende m a te  v o o rh an d en  z ijn  van  
v ijf en  zes nu llen . De g roo tste  soorten  
dus. Op een  v raa g  of een  oesterlie fheb ­
ber, die geen v ijf of zes n u llen  k an  be­
kom en, d an  geen genoegen n ee m t m et 
la a t  ons zeggen v ie r nu llen , w erd ons ge­
an tw oord  d a t  zeer veel afnem ers, die ge­
woon zijn  m e t de g rootste  so o rten  te  w er­
ken, veelal geen k le inere  w illen  of k u n ­
nen  gebruiken. Om  n u  te  w eten  welke 
w aarde deze red en erin g  h eeft, zouden 
ons de c ijfe rs  bekend  m oeten  z ijn  van  
de verzonden  5 en  6 nu llen , zowel in  
N ovem ber 1949 ais d ie  in  de vorige m a an d  
v an  d it  ja a r .  A angezien  we die c ijfe rs  
n ie t te r  besch ikk ing  hebben , b lijf t  h e t  
zeker voor ons gissen, al nem en  we zeer 
g aa rn e  aan , d a t  h e t  n ie t voldoende a a n ­
wezig zijn  v an  de g roo tste  so o rten  nadeel 
in  de verzend ing  gaf. V erder w erd  nog 
gewezen op de invoer v an  u it D enem rr-
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K R I S  -  K R A S
DUITSLAND
— A anvang  D ecem ber w aren  in  to ta a l 44 
oude en  n ie t  ren d e ren d e  schepen  u it  de 
v a a r t genom en. Te B rem erhaven  liggen 
19 schepen  stil, H am burg  te l t  e r  16 en 
C uxhaven  9. Zoals m e n  ziet is h e t a a n ­
ta l  opgelegde schepen  tijd en s  de m a an d  
N ovem ber s te rk  toegenom en.
— T ijd e n s  o n d e rh a n d e iin g e n  in  Oslo 
w ord t h e t  v raa g stu k  v an  h e t  aan leggen  
v an  D uitse v isse rsv aa rtu ig en  in  Noorwe­
gen besproken . T evens w isselt m en  er 
v an  g ed ach ten  over h e t  b u nkeren  en h e t 
a a n sc h a ffe n  v an  levensm iddelen . M en 
v erw ac h t v an  D uitse zijde gunstige ge­
volgen v an  deze on d erh an d elin g en ,
— Nog steeds b lijf t h e t  eiland  H elgoland 
d ienen  ais doelw it van  de bom m enw er­
pers  van  RAF. Zoals we reeds voor en ­
kele w eken sch reven  g aa n  v a n  overal in  
D u its lan d  s tem m en  op om de vrijgave 
v a n  h e t  e iland  voor de vissers te  beko­
m en. Nu h ee ft w eer de H am burgse  ge­
m e e n te ra a d  deze to e s ta n d  betreu rd , om ­
d a t h e t  e iland  in  p la a ts  van  vredesopga- 
ven te  d ienen , een voorw erp v a n  m oed­
w illige vern ie lin g  w ordt. De S e n a a t van  
H am burg  zal h e t  n u  nog  eens p roberen  
de B ritse  overheden  te  overtu ig en  v an  de 
d ringende  noodzaak  h e t  e iland  w eer aan  
de v issersbevolking te ru g  te  geven.
Y erseke, 9 D ecem ber 1950
ken, vooral v an  6 nu llen . Ook d it k lin k t 
aannem elijk , gedach tig  ’t  spreekw oord : 
«Alle h aa g je s  S chu tten  wind». D a t m is­
sch ien  nog andere  fac to re n  zich gelden 
doen is m e t ’t  geen boven w erd gezegd 
n ie t u itgeslo ten . De la a ts te  p rijsv e rh o ­
g ing  k a n  nog  n ie t v a n  invloed z ijn  ge­
w eest in  N ovem ber d a a r  die p as  p er 1 De­
cem ber ing ing . Z ouden die fac to ren , die 
we n u  nog n ie t k en n e n  doch als b est be­
s ta a n b a a r  ach ten , w erkelijk  van  enig  
aa n b e lan g  zijn, d an  zullen  we e r  wel 
m eer gevolgen v a n  zien.
NOG STEEDS ALLE PANNEN NIET  
BINNEN
Zo lezen we in  ons p la a tse lijk  blad. 
D it b e r ic h t v e rra s te  ons bepaald . We 
d a c h te n  d a t  reeds a lles  veilig en  wel w as 
opgeborgen, doch  n u  b lijk t d a t  nog  steeds 
ongeveer 100.000 s tu k s  aanges lagen  p a n ­
n e n  «buiten» liggen. W at wil zeggen op 
ongesch ik te  p la a ts e n  om de w in te r er 
over te  la te n  gaan . Al is h e t  op h e t  to ­
ta a l  kw an tum , d a t n a a r  we m enen  d it 
j a a r  4 m illioen bedroeg, s lech ts  een  op 
veertig , to ch  vertegenw oord igen  100.000 
ta m e lijk  goed aangeslagen  p a n n e n  een 
te  g ro te  w aa rd e  om  stren g e  vo rst en 
ijsg an g  op die onveilige p la a ts e n  te  ris­
keren . De v o o rn aam ste  reden  v an  deze 
v e rtraa g d e  b in n e n b re n g in g  is wel h e t  
vele ruw e w eder d er la a ts te  weken, d a t 
a is  gevolg h a d  slech te  ebben dus w einig 
gelegenheid  to t  w erken  op de laagste  
p la a tsen . O ns b e r ic h t voegt e r  a a n  toe, 
d a t  h e t over ’t  a lgem een  wel gew enst is 
de p a n n e n  in  N ovem ber b in n e n  te  ha len . 
Wij voor ons hebben  al eens g ed ach t: 
«W aarom  b eg in t m en  n ie t m e t b in n en  
b rengen  van  de p a n n e n  ais de g roeitljd  
voorbij is, die to c h  reeds la n g  voor No­
vem ber te n  einde is?». Voor de verkoop 
van  bakkengoed  nog  steeds geen gele­
genheid . ’t  Is verve lend  voor de b e trok ­
kenen , m a a r  ’t  is e e n m a a l n ie t anders. 
En h ierm ee is ’t  voo rnaam ste , w at van  
de oesters te  zeggen valt, wel w eergege­
ven d u n k t ons. Èn ta p p en  we h ie rv an  
over op ie ts  an d e rs  en  we s t t l le n  de 
v raa g  :
HOE GAAT HET MET DE
BL HEK VISSER IJ?
H et berich tje , d a t  we d ie n aa n g aa n d e  
lazen  in  ons streekblad , v e rm e ld t d a t  
noch  op de W addenzee, n och  op de 
Zeeuwse S trom en  veel w erd  gevangen, 
’t  R uw e w eder be le tte  ’t  v issen  verschei­
d ene dagen.
ONGEKEND HOGE WULKPRIJZEN
Door de zeer sc h aa rse  aan v o er van  d it  
schelpd ier s tegen  de p rijzen  om  to t  f. 
2.25 p er kgr. Een p rijs , die we n o o it ee r­
der verm eld  zagen. D a t de aanvoer zo 
gering  is, v in d t voor een n ie t gering  
deel z ijn  red e n  in  h e t vrijw el n ie t m eer 
v issen  op de m osselbanken . De consum p- 
tie-m osselen  z ijn  a llem aa l dood e n  ’t  
z ijn  n o g ‘slech ts  enkelen , die begonnen  
m e t schoonm aken  d e r  m osselpercelen. 
V an de o es te rb an k en  kw am en  noo it veel 
w ulken  e n  d a n  w as d a a r  nog een soort, 
de zogenaam de «groene», d ie  noo it ge­
wild w as en  bij voldoende aanvoer van  
«gele» onverkoopbaar was. M aar de af 
te  vissen perce len  z iin  de la a ts te  ja re n  
door versch illende redenen  zeer in  a a n ­
ta l  en  in  to ta le  opperv lak te  verm inderd . 
V anzelfsp rekend  w orden de nog  beviste 
b an k en  vrijw el ieder ja a r  zo schoon ge­
vist, d a t d it nade lig  w erd vcor de wulk- 
s tan d .
REST NOG DE 
MOSSELAANGELEGENHEDEN
De h a n d e l m e t F ra n k rijk  kw am  nog 
steeds n ie t op gang. T ot voor enige we­
k en  g ing  die nog, zij h e t in  gem atigd 
tem po, door al w as h e t  d an  ook n ie t 
v an  u it  D u itsland  en  D enem arken  inge­
voerde m osselen. Toch gaf d it  nog steeds 
zoveel w erk  d a t  v rijw el v an  geen  w erk­
loosheid m oest of kon  w orden gewaagd. 
Nu ’t  s tilliggen  v an  de verzend ing  b lijf t 
du ren , kom t h e t to t o n ts lag  v a n  w erklie­
den. N aar ons p la a tse lijk  b lad  do?t we­
te n  z ijn  e r  n u  reeds 60 w erklozen. F n  
d aa rb ij za l ’t  n ie t b lijven  voorziet ons 
blad. T o t nog  toe konden  a llen  te  w erk 
w orden gesteld  bij de D.U.W. (D ie rs t 
to t  u itv o e rin g  v an  w erken). Een senu- 
overheidsinstelling , m en en  we, die e r  mee 
is b e last om  p roductieve w erkob jecten  
op te  zoeken, die door ongeschoolde (en 
vanzelf ook door geschoolde) k rac h ten  
k u n n en  w orden  uitgevoerd , ’t  Is te  hopen  
(en  n ie t a lleen  in  ’t  belang  van  de w erk­
lozen), d a t  in  de s lech te  gang  v a n  zaken 
spoedig een v era n d e rin g  te n  goede zal 
k u n n en  w orden aangew ezen.
BRUNET & C
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5>e Scfreepó jaagen
Eén woord, één  enkele k re e t s lech ts 
kon m ogelijk voldoende z ijn  om  h en  te  
redden : — toch  h ie lden  zij zich in. De 
voorzichtigheid beh ield  de overhand .
«Bovendien, ais h e t  de w alv isvaarder 
is, kom t h ij ongetw ijfeld  n a a r  de potvis 
zoeken,» d ac h te n  de zeelieden. «Een dier, 
dat een h o n d e rd ta l v a ten  t r a a n  geeft, is 
een veel te  b e lan g rijk e  v an g s t om die op 
te geven. Z ijn  h e t  de vissers w erkelijk, 
dan kan  h e t  n ie t an d e rs  of ze hebben  
zich v ast voorgenom en h e t  d ie r op te 
zoeken, al m oeten  zij d a a ra a n  nog  zo- 
.veel tijd  en  nog zoveel m oeite besteden . 
Voordat zij verder zeilen, zullen  zij dus 
w achten to t de m is t is opgetrokken ; en 
dan w eten wij te g e lijk e rtijd  w a a ra a n  wij 
ons hebben te  houden.»
EEN ONDERZOEK
Nog stonden  Sneeuw balle tje , B en en 
William aa n d a c h tig  op de w alvis te  lu is­
teren, toen zij eensk laps een  grove stem  
hoorden.
«Hoia ! Jongens, k ijk  eens h ie r  ! We 
hebben een dode a a n  boord.»
Geen enkele stem  h a d  op d e  sch ipb reu ­
kelingen van  de «C atam aran»  zulk een 
ontzettende u itw erk ing  k u n n e n  hebben
O nm iddellijk  h a d d e n  zij die h erk en d .
«M assa L egros’ S te llig  en  wis ! flu is­
te rd e  de neger, en  te g e lijk e rtijd  gaf h ij 
z ijn  beide m ak k ers  een  w enk, d a t  zij 
m oesten  zwijgen. M èt nog m eer a a n d a c h t 
lu is terde  h e t  d r ie ta l th a n s  n a a r  ’t  geen 
er in  h u n  n ab ijh e id  w erd v erhandeld .
«Een dode ? En wie d a n  ?» vroeg een  
an d e re  stem .
«De 1er,» zei een  derde. «K ijk m a a r  ; 
ze hebben  hem  v an  k a n t gem aak t. — 
H et m es s te ek t nog in  de w onde. H ij is 
verm oord !»
«’t  Is  z ijn  eigen m es. Ik  ken  h e t  wel, 
w a n t v roeger w as h e t  v a n  m ij. K ijk  
m a a r; z ijn  n a a m  s ta a t  op ’t  h e ft. De dag, 
d a t  h ij h e t  m es v an  m ij koch t, g r if te  h ij 
die e r  op.»
E r volgde een  ogenblik  s tilte , a lsof m en  
bezig w as n a  te  g aa n  of d it  m e t de w a a r­
heid  overeenkw am .
«’t  I s  zo,» h o o rd en  de m a n n e n  op  de 
w alvis vervolgens zeggen.
«Hij h e e f t zich zelf van  k a n t  gem aak t. 
—  H ij h e e f t zich te  k o r t g ed aan  !» 
schreeuw de een  s tem  op bevelende toon.
«D at v erw o n d ert m ij niet,»  h e rn a m  een  
an d e r. «Hij h ee ft e r  zeker liev er d ad e lijk  
u i t  w illen zijn . H ij w ist, d a t  de dood hem
v an  m orgen  w achtte .»
«En w aarom  m oest h ij denken , d a t  zijn  
b e u r t w as gekom en ?» vroeg een  derde.
«Je vergeet, baasje , d a t  h e t  gevecht 
tu ssen  Legros en  hem  nog n ie t w as be­
slist.»
«Neen, d a t  vergee t ik niet.»
«W elnu ? W a t w il je  d a n  ?»
«Dan volgt d a a ru it  nog  n ie t, d a t  h ij 
z ich ais overw onnen  m oest beschouw en. 
In tegendee l, toen  ’t  gevech t w as a fge­
broken , w as h ij in  ’t  voordeel. P as  op, 
jo n g e n s  ! Ze spelen  h ie r  een  gem een 
spe lle tje  m e ons ! — D a t de 1er er om 
koud is, s ta a t  vast, m a a r  d a t  h ij zich 
zelve v an  k a n t h e e f t gem akt, is nog zo 
zeker n ie t. — W aarom  zou h ij d a t heb ­
ben  g ed a an  ? Ik  zeg je nogm aals , d a t  e r  
een  m o o rd en a a r  in  ons m idden  is !»
«En wie beschu ld ig  jij d a n  ?»
«N iem and. W ie ie ts  gezien h e e f t m oe t 
m a a r  sp rek en  !»
D och of h e t  o n tz e tte n d e  d ra m a  v an  
die n a c h t  getu igen  h a d  geh ad  w as n ie t 
te  zeggen, w a n t n ie m a n d  kw am  ervoor 
u it. E en  doodse s ti l te  w as a l w a t de 
v e rd ed ig er v a n  de ongelukkige O ’G o rm an  
te n  an tw o o rd  kreeg.
«Kom, jo n g en s ! D a t m o e t n u  m a a r  u it  
zijn , h o o r ! Ik  heb  h o n g e r ais ee n  h a a i. 
D a t onderzoek  zu llen  we w el la te r  h o u ­
den. E ers t een  s tu k je  e ten . D a a rn a  zul­
len  wij de m a n , die de m oord h e e f t  ge­
pleegd, wel u itv inden ,»  sch reeuw de een  
stem , die in  h a a r  toon  wel ie ts  v a n  de 
stem  van  een  ja k h a ls  had .
N iem and g a f  op d a t  a fschuw elijk  voor­
s te l an tw oord . H et la n g d u rig  gem om pel, 
d a t  volgde, h a d  z ijn  o n ts ta a n  a a n  een 
an d e re  oorzaak  te  danken .
«Een lic h t ! Een lic h t !» b ru ld en  een  
t ie n ta l  s tem m en .
«D at is h e tze lfd e  lich t, d a t  wij v an  
n a c h t hebben  gezien — h e t vuu r u it  de 
kom buis ! G een h o n d erd  vadem en  v an  
ons a f  lig t een  sch ip  !»
«Schip ahoy  ! S ch ip  ahoy  !»
«W aarom  geef je  voor de duivel geen 
an tw oord  ?»
«Roeien ! R oeien, jo n g e n s  —  allem aal! 
Die zeebonken slapen  zeker ! —  S chip  
ahoy  !»
In  de be teken is d ie r  w oorden kon m en 
zich n ie t verg issen . D e zeem an  en 
S neeuw balle tje  w isselden een  w anhop ige 
blik en  k ee rd en  zich om. Een heldere  
v lam  schoo t u it  de ru g  van  de potvis 
om hoog. Zij h a d d e n  h e t  vuu r vergeten . 
D it h a d  h u n  v errad en . D a t geschreeuw  
van  : R oeien ! w as voor h u n  h e t  teken , 
d a t  zij w erden  vervolgd !
DE KABEL GEKAPT
«Zij h e rw a a r ts  kom en, d ie  stru ik rovers 
v an  h e t  g ro te  v lot ! W at wij doen  m oe­
ten , m assa  B race ? Ais wij h ie r  blijven, 
zij ons ste llig  v an  k a n t m ak en  !» flu is­
te rd e  Sneeuw balle tje .
«H ier b lijven  zeg je  ? Wel, d a t  In 
eeuw igheid n ie t ! Vlug, W illiam  ! T erug  
n a a r  h e t vlot. We hebben  geen seconde 
te  verliezen. — N iet zo in  de benauw d­
heid  z itten , Z w a rtja n  ! Die «C atam aran»  
z it stev ig  in  e lk an d e r en  h ee ft v a a r t ge­
noeg, geloof ik. We zullen ze nog  onder 
de v ingers doorslippen.»
«Ik m ag  ’t  lijden , m a ssa  !» zei de ne­
ger te rw ijl h ij zich, evenals W illiam  reeds 
vóór hem  h a d  gedaan , langs h e t  touw  
op h e t  v lo t lie t g lijden.
H et kabeltouw , d a t  h e t v a a r tu ig  m e t 
de bu ikv in  van  de w alvis verbond, k ap ­
pen  en h e t  v lo t m e t k ra c h t a fze tten , 
w as h e t  w erk  v an  een  ogenblik.
Schoon  h e t  tijdsverloop , w aa rin  d a t  ge­
schiedde, b ijzonder k o rt w as geweest, 
w as de m ist, door de gloeiende s tra le n  
der zbn opgezogen, gedeeltelijk  verdw e­
nen , zoda t m en  th a n s  vrij v e r voor zich 
u it  kon  zien.
I n  de ee rste  p la a ts  h e t  k a rk a s  van  de 
w alvis, die zich ais een groot, zw art blok 
u it  de zee v erh ie f; — vervolgens de «Ca­
ta m a ra n »  en  eindelijk , h o n d erd  vadem en  
d a a ra c h te r ,-h e t  g ro te  v lo t m e t z ijn  be­
m a n n in g  v an  ongeveer tw in tig  bleke ver­
m agerde, op g e ra am te n  gelijkende we­
zens, die, d ru k  m et de riem en, m e t h e t 
zeii en  h e t  ro e r in  de weer, a llen  b lijk­
b a a r  over h e t zo onverw ach te schouw spel 
in  hoge m a te  verb aasd  schenen .
De verbazing  v a n  de b em an n in g  van  
’t  k leine v lot w as d a a ren te g en  slech ts 
bedroefd  gering  ; d a a r  w ist m en  reeds, 
w a a ra a n  m en  zich h a d  te  houden . H et 
door h en  afge lu iste rde gesprek h a d  h en  
reeds gew aarschuw d. M a ar de voorm a­
lige equipage van  de «Pandora» verd iep te  
zich in  g issingen n a a r  h e t  zoveel op h e t 
h u n n e  gelijkende v aa rtu ig , d a t  zo eens­
k laps w as kom en opdagen.
W ie konden  de v ie r opvarenden  z ijn  ? 
Zij w aren  nog  te  v er van  h«n  verw ijderd  
en  de d am p k rin g  w as nog n ie t h e ld er 
genoeg, om  h u n  g e laa ts trek k e n  m e t m o­
gelijkheid  te  k u n n en  h erk en n en . W aren  
h e t  e r  n ie t m eer d a n  tw ee geweest, dan  
h ad d e n  zij k u n n en  denken , d a t  h e t  Ben 
en  W illiam  w aren , w a n t die h ad d e n  ze 
op een  p lan k en  zien w egdrijven ; m a a r  de
to n n en , de m a s t en  h e t zeii w aren  vol­
doende om  h e n  in  h u n  g issingen  v a n  ’t 
spoo r te  b rengen .
Toen de b em an n in g  v an  ’t  g ro te  v lot 
zag, d a t  de «C atam aran»  op de v lu ch t 
toog, viel h e t  die b an d ie te n  dad e lijk  in, 
d a t  de v ie r personen , die h u n  n ab ijh e id  
zozeer d u ch ten , h e t een  of a n d e r  kost­
b a a r  goed — m ogelijk  wel w a te r ! —  bij 
zich hadden .
Z odra die gedach te  bij h e n  w as opgë: 
kom en, deed zij bij die van  do rst ver­
sm ach ten d e  schepsels zulk een begerig­
heid  o n ts ta a n , d a t a llen  zich op de r ie ­
m en  w ierpen. S lech ts één doei h ad d e n  
zij n u  voor ogen — de m ensen  inha len , 
d ie  h e t  m iddel bezaten , w aardoor aa n  
h u n  o n tz e tten d  lijd en  een  e inde w erd ge­
m a a k t !
DE JACHT
B innen  een m in u u t of w a t bevonden 
zij zich  in  de n ab ijh e id  van  de grote, 
zw arte m assa  m e t h e t  vuur, d a t  zulk een 
hoopvolle verw ach tin g  bii h e n  h a d  doen 
opkom en, en  zagen zij, d a t  die m assa  
een  po tv is w as. Hoe die d a a r  kw am  be­
g repen  zij dadelijk . Een p a a r  m a n  s te l­
den  voor d a a r  te  b lijven  o m d a t er voor 
a llen  m eer d a n  volop voedsel w as te v in ­
den.
«Och. w a t !» schreeuw de Legros. «Aan 
e te n  hebben  wij op  d it  ogenblik  g e m  ge­
brek  ! O p die w alvis zullen  wij wel geen 
w a te r  behoeven te  zoeken, te rw ijl de lui, 
die d a a r  a a n  de h a a l gaan , zeker w ate r 
hebben . Die m oeten  wij dus n a ; en 
h ebben  wij ze te  pakken , d a n  k u n n en  
w ij h ie r  te rugkom en .
XVervolgt)
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KRONIEK van het V. B .Z.
DE ULE HARING AANVOER
en onze Export naar Duitsland
In  ons vorig n u m m e r gaven we w eer belig  te rre in  e ffe n  te  k rijg e n  e n  de poor- 
welk bed rag  a a n  vis e n  ijle  h a r in g  Bel- te n  te  openen. De b e langste lling  voor 
gië op h e t  p u n t s ta a t  n a a r  D u itsland  Zeebrugge, on d er de D uitse im p o rtfir-  
te  k u n n e n  u itvoeren . m a ’s is zelf zo groot gew orden, d a t  een
• Wij lezen h ie ro m tre n t in  een B rugs delega tie  van  de v o o rn aam ste  «Im port-
b lad  h e t  volgende : — kring» v an  N oord-W est D u its lan d  en  v a u
«Nu de eerste  ijle  h a r in g  van  d it  sei- h e t R uhrgebied , een  bezoek b ra c h t a a n  
zoen a a n  w al g eb ra c h t w erd, is h e t n ie t de v issershaven  en  de in s ta lla tie s . H et 
te  verw onderen , d a t  zowel v an  de k a n t w as de ee rste  m a a l d a t  deze m ensen  te  
d e r p roductie  ais van  de k a n t der h a n - Z eebrugge kw am en, en  w isten  n ie t eens 
de laren , alle ogen g e r ic h t z ijn  op de d a t  Zeebrugge een  v issersh av en  bezat, 
exportm ogelijkheden . E en ieder is e r  te n  Zij vonden  w erkelijk  geen w oorden  om 
a n d e r  v an  overtu igd, d a t  alléén  de ex- h u n  verbazing  u it  te  d ru k k en  n o p en s  de 
p o r t  van  ijle -h arin g , deze v an g s t rende- m oderne en  hyg iën ische v ism ijn , de 
re n d  k a n  m aken . Wij m ogen bijgevolg leng te  en  degelijkheid  der k aa im u ren , 
v ero n d e rste llen  d a t  a l h e t  m ogelijke ge- h e t  g root a a n ta l  goed u itg e ru s te  v aa r- 
d a a n  w ord t om  te  k u n n e n  u itvoeren , tu ig en  (vooral voor ijle -h a rin g v a n g st) , 
he tz ij in  groep, h e tz ij afzonderlijk , n a a r  de h ee rsen d e  n e th e id  in  p ak h u izen  c-n 
h e t  enige b u ite n la n d s  afzetgebied , nl. langs de k aa ien , de gem akkeü jke vt-r- 
W est-D uitsland . Doch ook an d e re  landen , zend ingsm ogelijkheden  p er spoor of an- 
vooral H olland  en  D enem arken , zullen  ders. Zij w aren  u ite rs t  tev reden , w a n t 
zich n ie t  zonder slag  of stoo t v an  de alles w as voo rhanden , om degelijk  en 
D uitse  m a rk t la te n  v e rd rin g en  door mo- snel de g roo ts t m ogelijke beste llingen  u it 
gelijke co ncu rrende  (?) Belgen. In d ien  te  voeren».
« e h ta - a e  Belgische h a n d e la a rs  ol expo rt- Som m lge houden  e r  a a n  veel
§™ep.ï.n_ ’ ' l ï ' -  p u b lic ite it te m ak en  rond  deze kwestie.den  z ijn  en  in d ien  ook d e  o nkosten  n ie t, ,_______ .___  . . . . . . .  , , Wij van  onze k a n t h o p en  slech ts d a t
i îc i 'i r  oplopen, b e s ta a t er ongetw ijfe ld  d itm a a l de visser een  p rijs  k rijg e  welke 
?m ,de !Jle'h a r in g v a n g s t in  een  n o rm a a i to e la a t van  te  b es taan .
gunstige  zin t e  zien evoluëren, te n  b a te  
v an  onze v isserijn ijverhe id . Ais VEVO export w elke veel rek lam e ze s lech ts  a a n  spo tp rijzen  kopen, n ie tte -
Levering v ! n Vis aan  be t  leger
De a a n b es ted in g  voor de levering  van  
verse of diep verv ro ren  vis a a n  h e t  leger 
gaf a is  u its lag  :
F rig o rifrè res  du  L itto ra l: 13,50 fr. per 
kgr voor d iep v erv ro ren  vis.
F a. D avid: 16,95 fr. voor verse vis.
F a. G. M adelein : 17 fr. voor d iep  v er­
v ro re n  vis.
F a. G ekiere: 21.30 fr. voor verse vis.
Invoer voor Januari '51 
vastgesteld
Z a te rd ag  verg ad erd e  h e t  com ité van  de 
In voer o n d er v o o rz itte rsch ap  van  de heer 
B iron, d irec teu r  v a n  h e t  Zeewezen.
De Invoer voor de m a a n d  J a n u a r i  w erd 
v as tg este ld  op :
200 T on verse vis v a n  N ederland  
80 T on v an  D enem arken  
30 T on v an  Noorwegen 
5 T on  v a n  Zweden.
Ve Slaepietteta 
det £aad&&aten n t. 7 en 8
De ro ep le tte rs  d e r  L oodsboten n r  7 en 
8 (vroegere n rs  17 en  18 w orden ais volgt 
gewijzigd :
1) Loodsboot n r  7: ORBG (in  v e rv a n ­
ging v an  ORBQ ).
2) Loodsboot n r  8 : ORBH (in  v e rv an ­
g ing  v a n  ORBR).
Het aanleggen van schepen 
te  Nieuwpoort
De vreem de v a a rtu ig en  alsook deze 
w elke in  h e rs te llin g  liggen, zouden voor 
de d u u r van  de h e rs te llin g  of h u n  v er­
b lijf in  de N ieuw poortse haven , a a n  de 
n ieuw e k a a i m o e ten  g a a n  liggen, d a a r  
de p la a ts  in  de v isse rsh av en  nog a ltijd  
zeer b ep e rk t is.
De d irec tie  v an  de v issershaven  zou 
h ie r  n u ttig e  sch ik k in g en  k u n n en  nem en  
w elke elkeen  tev red en  zou ste llen , d a a r  
m en  an d e rs  n a a r  O ostende zou g aa n  
m a rk ten .
De nerin g d o en ers  te  N ieuw poort heb ­
ben h e t  ’s w in te rs  n ie t breed, ’t  Zou ook 
voor h e n  w elkom  zijn .
OP DE LEESTAFEL
«LAAT MIJ MAAR ZWERVEN»
door F e n an d  VAN DEN OEVER
vroeger o n d er deze ru b riek  bespraken .
De k a ra k te rb e sc h rijv in g  van  de ver­
sch illen d e  figu ren  is p ra c h tig  en  to t  het 
D it boek is h e t  vervolg op h e t  bekende la a ts t  keurig  volgehouden.
«Brood u it h e t  w ater» , d a t  wij reeds
N iet a lleen  te  O ostende is er activ i- g en s taa n d e  al h u n  p ra a t,  d an  is de vis- 
te i t  w aa r te  nem en  voor de m ogelijke serij er eens tem eer n ie t m ee gebaat, 
u itvoer, ook Z eebrugge bleef d itm a a l n ie t  en  s ta a t  e r  voor de reders  m a a r  een weg 
te n  ac h te r. De w oorden en  h e t  in it ia t ie f  open : zelf c o n c u rre n t te  w orden  voor de 
v a n  w ijlen  H eer H en ri D ebra, steeds in - ex p o rt om de f irm a ’s te  v e rp lich te n  be­
d äc h tig : «om door gezam enlijke  k ra c h te n  te re  p rijzen  te  geven.
W est-D uitsland  ook voor de Z eebrugse Op h e t  ogenblik  van  h e t  te r  pers  g aan  
v isn ijv erh e id  te  w innen», w erd  door Zee- vernem en  we tevens u it  do o rg aan s welin- 
visi-export V.E.V.O. steeds n ag e s tree ft. gelich te b ron, d a t  de toegestane kredie- 
S ed ert ru im  2 ja a r  w erd  e r  gew erk t om, te n  h e t  ec h te r  n ie t  vóór J a n u a r i  zullen 
sp ij t  veel m oeite, tegenw erk ing  en  on- m ogelijk  m ak en  u i t  te  voeren, 
begrip, er to ch  tóe te  geraken , d it hob- Wij lic h te n  onze lezers verder in.
MOTORS VAARTUIGEN
A.B. C .
D iesel- 
M o t o r e n
A gen tsch ap  :
F  & R. Boydens
4, V elodroo instr 
40, S c h ip p e rs tr  
O O S T E N D E
EX PERTISEN
(9)
.(54)
Vissers, 
k o o p t  AL u w  MATERIAAL 
in  UW  COÖPERATIEF
V  V  R  
S C A P
Opgave van Aanvoer door de Reders
O nlangs h ee ft de Z eevisseriid irectie  bij m ijn  w erden  verm eld, 
de R eders aan g ed ro n g en  — EN ZULKS H et Zeewezen d r in g t dus no g m aals  m e t 
IN HUN EIGEN BELANG — o p d a t zij bij k lem  aa n , o p d a t de reders, in  h e t voor- 
h u n  v isa fs lager ZO SPO EDIG  M O G ELIJK  deel v a n  onze v isserij, hu r. p lic h t zouden 
de HOEVEELHEDEN EN DE SOORTEN b eg rijp en  en  zelfs zich  o n derling  zouden 
vis, die voor de volgende w eek w orden  v e rs ta a n  om  h u n  verw ach te  aanvoer 
v e rw ac h t zouden w illen  opgeven, m e t — 
zo m ogelijk  *— de dag  d a t  h u n  sch ip  
w ord t verw ach t, d a a r  deze gegevens h u n  
invloed u ito e fen en  op de v isinvoer u it 
de vreem de.
H ie ro m tre n t w ord t v as tg este ld  d a t  aa n  
d it verzoek m a a r  gedeelte lijk  w erd vol­
d a a n  en  d a t  de in lich tin g en , to t op h é ­
den, s lech ts onvolledig en  gebrekkig  op 
de d a a rto e  aangedu ide  p¿aats in  de vis-
SWapaqutida aaa% Viôoe%â’tiü(i 
i n  A U w e m f r e i  1 9  5 0
6 Novem ber, B oerinnenbond , VELLE d rach t yorderde des te  m eer steeg  h u n
TEMSE : en th o u sia sm e  en  bij h e t  proeven  w era
De 30 aanw ezigen  m e t b es tu u rd e r  en  h u n  ogen  zowel ais h u n  m a ag je  ae
voo rz its te r  d e r A fdeling  volgden m e t de gegeven. m p s íp s -
g ro o ts te  a a n d a c h t de u iteen ze ttin g . De 21 Novem ber, R ijk sm idde lbare  M esjes 
leden w aren  m e t vis to ta a l  v reem d  en  school, BOOM : iP_
v e rb ru ik te n  e r  ook geen d a a r  ze hem  n ie t De d ien std o en d e  D irec trice  tm k e le l  
vers konden  aa n sc h a ffe n . E r w erd d an  ra re sse n  en  de leerlingen  der F am ilia le  
ook gesteund  op h e t  voordeel d a t  m en  A fdeling w aren  vol a a n d a c h t a ^ w e z ig  
h e e f t w an n e e r m en  de vis re c h ts tre e k s  bij de u iteen ze ttin g . Vis lu s ten  de leer 
v an  de h av en  aankoop t. N adien  w erden  lingen  n ie t — ze k e n d e n  h a a r  ook m et. 
a lle bere id ingen  geproefd  en  u its tek e n d  De bere id in g en  w aren  to ta a l  n ieuw  VOor 
gevonden. hen . W anneer ze d a n  to t p roeven  over-
8 N ovem ber, R ijk sm idde lbare  School, g ingen  m oesten  ze v as ts te lle n  d a t  h e t 
F am ilia le  A fdeling, BLANKENBERGE : hee l w a t b e te r sm a ak te  d a n  ze zich m -
E nkele le ra re ssen  en  20 leerlingen  der gebeeld h ad d en . ... ,
F am ilia le  A fdeling w aren  aanw ezig  bij 22 Novem ber, School voor F am ilia le  
de v o o rd rach t. H ier was: de vis n a tu u r-  O pleiding, V ac an tieh u is  E ;xcelsor- 
lijk  levend vers te  v inden , goed gekend la an , 160, St. Idesbald , K O K SIJD L  _ 
zowel w a t de soo rten  ais de b ere id ingen  De h ee r  D epu te  v an  W est-V laand 
be tre ft. Ze s te ld en  de b ro ch u res  zeer en M evrouw — enkele le ra re sse n  en  50 
op p rijs  en  p roefden  a is  w are  kenners, leerlingen , toekom stige fam ilia le  neip-
9 N ovem ber, B oerinnenbond , K looster, s te rs , b e lu is te rd en  de vo o rd rach t. De aan - 
WACHTEBEKE : koop, verzorging, re in ig en  bere iden  en
De d e m o n s tra tie v o o rd ra c h t w erd ge- verw erken  v an  vis w erd  h ie r  aangetoond , 
h o u d en  voor '50 aanw ezigen  a llen  u it  S oorten , gewone zowel ais Juxevis. d a a r  
de landbouw ersstand . De gewone vissoor- zij zowel bij bu rgerij a is bij d e  an d e re  
te n  w aren  h ie r  wel bekend  d a a r  zij zich k la ssen  d er m a a tsch ap p ij k u n n e n  te- 
elke w eek vis a a n sc h a ffe n  die de vis- re c h t kom en. Verse, bevroren , opgelegde 
h a n d e la a rs  v e rk o ch ten : doch vele vis- vis alles kreeg z ijn  beu rt. D e vis in  de 
so o rten  die de h a n d e la a rs  n ie t  a a n  de voeding d er k in d e ren  w erd d a n  ook in  
m a n  b ra c h te n  w aren  d a n  ook m in d e r of h e t  b ijzo n d er beh an d eld . E r w as vee 
h e lem a a l n ie t bekend. Ze vonden  de be- be langste lling . N adien  w erden  de scho- 
re id in g en  u its te k e n d  en  de v issoorten  te ls  a a n  ta fe l opgediend. AXTT._,
w aarm ee ze k enn is  m a a k te n  hee l f ijn , 23 Novem ber, B oerinnenbond, LANDE- 
lek k er e n  goed v a n  sm aak . GEM : _
10 Novem ber, R ijk sm idde lbare  School Deze 30 vrouw en geb ru ik ten  behalve 
voor M eisjes. F am ilia le  A fdeling, DEN- h a r in g  en  stokvis, w einig en zeer zelden 
DERMONDE : verse  vis. Ze k en d e n  d a n  ook w einig vis-
M evr. de D irectrice , enke le  le ra re sse n  so o rten  en  w aren  e r  trouw ens ook geen 
e n  de leerlingen  d e r  F am ilia le  A fdeling lie fhebbers van . Er w erd d a n  ges teund  
w aren  bij de v o o rd ra ch t tegenw oordig , op de gro te  afw isseling die m en  m  de 
D e m eisjes lu s ten  n ie t  g raa g  vis en  w a- h a rin g sc h o te ls  k a n  b rengen . De berei- 
re n  er n ie t fel voor te  v inden . H et w as d ingen  w erden  m e t veel sm aak  opgege- 
a ltijd  dezelfde vis d ie  th u is  bere id  w erd. ten .
A arzelend w erd to t  h e t  p roeven  d e r  be- 27 Novem ber, R ijk sm idde lbare  school, 
re ide  schotels overgegaan ; m a a r  w an- F am ila le  A fdeling, TEMSE : 
n e e r  zij zulk een verscheidenheid  in  vis- De leerlingen  d er F am ilia le  A fdeling 
so o rten  zo f ijn  e n  a a n tre k k e lijk  opge- k en d en  geen vis noch  b ere id ingen  e n  wa- 
d iend  zagen, w aren  d a n  ook de scho tels  ren  e r  zelfs afkerig  van. E r w erd ge­
in  een w ip geledigd. s te u n d  op de versch illende v issoo rten  en
14 Novem ber, Cercle de M énagères R u- e r  w erd gelegenheid  to t  p roeven gege- 
rales, SAUTIN : ven. Ze w aren  e r  over verw onderd  d a t
De aanw ezigen  k en d en  w einig  v an  vis vis aldus sm a ak te  en m oesten  v as ts te l­
en  w aren  er n ie t zeer voor t e  v inden , len  d a t  h ij nog  n ie t zo s le ch t proefde
k e n b a a r  te  m a k en  :en te  regelen.
O ostende, 11 D ecem ber 1950. 
De A dviseur : O. STRADIOT
Vaat wanneet een 
‘Ulateta,chaut te M ieuwpaatt ?
N ieuw poort is sed ert h e t  h e e n g a a n  van  
de h ee r  Leclef nog a ltijd  zonder w a te r ­
schou t. S ed ert la n g  werd een  n a a m  voor­
u itgeze t, e c h te r  zo n d er p ra c tisc h  resu l­
ta a t .  D it is  te n  zeerste  nade lig  voor deze 
h aven , w a a r  s tra k s  ta lr ijk e  v reem de vis­
se rsv a a rtu ig e n  zu llen  g aa n  schuilen , 
w aa rd o o r bijgevolg een w a te rsch o u t d r in ­
gend  nodig  is.
Recepten voor de conserven-vakm an
GEBAKKEN GARNALEN IN KLEINERE jes. De s te rilise e rtijd  b e d ra a g t voor blik- 
BLIKVERPAKKING je s  v a n  100 g ram  30 m in u te n  bij een
te m p e ra tu u r  v an  105 g rad e n  Celcius, voor 
1 K ilo ta m a r in d e  w o rd t aangeroerd  b lik jes v an  200 g ram  35 m in u te n  bij een  
m e t 5 li te r  w ater, w a a rn a  m en  de p itte n  te m p e ra tu u r  v a n  107 g rad e n  Celcius. 
verw ijdert. Voeg d a n  toe  200 g ram  Ba- M en k a n  de g a rn a le n  ook a lleen  in  de 
ta v ia  K e tja p  ( tja p  B en teng ) of an d e re  bo te r even o pbakken  en  d a n  d irec t in  de 
soja, e n  v erm eng  h ie rm ed e  de garn a len , b lik jes vullen, o n d er toevoeging v an  een  
en  wel zo, d a t  m en  h ie rin  c irca  5 kilo w einig w itte  peper en  b ijvu llen  m e t ge 
g a rn a le n  doet. B ak  n u  de zo beh an d eld e  sm o lten  boter. M en d o e t d a n  goed, per- 
g a rn a le n  even a a n  in  b o te r  o f m arg a - k a m e n te  zak jes in  de b lik jes te  doen, 
rine , o n d er toevoeging van  w a t w itte  w aa rin  de g a rn a le n  g ep ak t z ü n  e n  deze 
peper. G een  zout. V ul h ie rm ed e  b lik jes m ede te  s te rilise ren . G arn a len  ta s te n  h e t 
v an  100 to t  200 gram . P ak  ze zo v a s t blik an d ers  gauw  aa n , zelfs door de ver­
m ogelijk  e n  gebru ik  goed g ev e rn is te  blik- n is heen. (V isserijw ereld)
“W andelaer et sur 
l'eau"
D ecem ber 1950 is versch en en . Ver­
k r ijg b a a r  bij «NOORDZEE BOEKHAN­
DEL», 22, V ind ic tive laan , O ostende.
WIJ LEZEN IN DIT NUMMER
B erich ten  —  Les N avires — De k a ta -  
s troo f v an  de «Ville de Liége» — H et 
zou t v an  die zee — O nze Zeevisserij. 
H et tre ilv issen  — Z eem ach t: R u im en  van 
w rakken  —  De A rk v an  N oach —  V an 
s tu u rb o o rd  to t  bakboord  — E en  a r tik e l 
over F ran ço is  M usin  — In te rn a t io n a a l  
Z eilreg lem én t — K ro n iek  van  A ntw erpen  
en  de u its lag en  v a n  H ofstade.
Havenbeweging
4 TOT 10 DECEMBER 1950 
INGEVAREN:
7-12: F in se  SS H avn ia , K otka, H out.
9-12: Holl. MS H oendiep, D u inkerken , 
Ledig.
10-12: C o s ta ric aan s  SS V aïka, G en t, Le­
dig.
UITGEVAREN :
7-12: Noorse SS W anda, A ntw erpen, 
H out. 1 f  j
Scheepvaartbew eging  Haven  Oostende 
MAAND NOVEMBER 1950 
INGEVAREN
A an ta l T onne-
schepen m a a t
S ta a tsp a k e tb o te n : 60 61290
Belg. S taa tssc h e p e n : 31 3429
V reem de 2 610
K oopvaard ij schepen  : 26 12278
V isse rsvaartu igen  : 1937 —
Y ach ten : 2 —
2058 77607
UITGEVAREN
A an ta l Tonne-
schepen m a a t
S ta a tsp a k e tb o te n  : 60 61290
Belg. S taa tssc h e p e n : 32 2922
V reem de: 2 610
K oo p v aard ijsch ep en  : 26 12131
V isse rsvaartu igen  : 1855 —
Y ac h ten : 1 —
1976 76953
De gevaren  van  h e t  zeem ansleven  zijn 
in  d it  door e n  door H ollands boek mees­
te r lijk  beschreven .
V an den  O ever n ee m t z ijn  lezers mee 
de w ereld door. H ij te k e n t ons m e t een 
bewogen h a r t  de zeem an — zo groot en 
zo k le in  ais h ij is — z ijn  rijkdom  en 
arm oe, z ijn  v ertie r a a n  de wal, soms, 
zijn  grenzeloze v e rla ten h e id  v¿iak op zee.
T ai v an  p erso n en  u it  «Brood u it  het 
w ater» kom en  w eer n a a r  voren : de m ach­
tige k abe ljauw kon ing  W ynand  Hoogen- 
dijk , de za c h ta a rd ig e  «derper» G errit 
K rak , de h e e r  V an  R oon’s m oeder, dat 
ju w ee ltje  v an  een  vrouw... Bij d it  alles 
b lijf t A rend-M ichiel V an Roon de domi­
n eren d e  figuur.
A rend-M ichiel V an Roon, de m a n  met 
h e t scherpe  brein , zoekt ruste loos nieuwe 
w egen. Hij zw erft m e t de w ilde v rach t­
v aa rd e r  «O rkanera» ro n d  de aa rd e  — 
O veral bekend, n e rg e n s  th u is . Ze liggen 
op re d e n  en  in  b aa ien , m a a r  w a a r  ze ook 
kom en, A rend-M ichiel zoekt. Zwervers 
zijn  h e t, deze ru ige m a n n e n  v an  de wilde 
v aa rt, m a n n tje s  p u tte rs , die h e t  leven 
on tm o e te n  —  fel, h a rd , genadeloos! 
P ra c h tig  en  ro m an tisch  is  d e  liefdesge­
sch ieden is, die door h e t  geheel is ge­
weven. In  één  w oord een  prach tboek! 
Zowel w a t inhoud  a is  u itz ic h t betreft. 
O ordeel zelf! V erzorging v a n  stofom slag, 
b an d  en tek en in g en  tu ssen  de te k s t van 
de h a n d  v a n  de bekende k u n sten aa r 
A nton  PIECK.
D it en ig  m ooi —boek kost s lech ts  75 fr. 
en is v e rk rijg b a ar bij
NOORDZEE BOEKHANDEL 
V indictivelaan , 22, O ostende 
Tel. 725.23
Binnengekomen werken
— «Ni lum ière, n i étoile» p a r  l ’a u te u r  de 
«Sans P a tr ie  e t fron tière» , J a n  Valtier, 
85 fran k .
— «H et a v o n tu u rlijk e  leven v an  Moll 
F landers»  door D aniël Defoe. E erste  Ne­
derlan d se  u itgave v a n  deze k lassieke ze­
den ro m an , 95 fr.
— «G ilbert K e ith  C hesterton»  door Maisu 
W ard.
— «De deu r s to n d  open» door P e tra  Tho- 
m asson, 105 fr.
—- «P ionier v a n  h e t leven» door M arton 
T hom pson , 155 fr.
— «In een  zeilkano  de w ereld rond» c’cor 
C a p ta in  Voss, 95 fr.
s ü s s
V R O U W E N  - KRONIEK
A A N B E S T E D I N G E N
Aangeleondigde
—  18 Dec. : T e  11 u u r ,  B r u g g e  : b o u w e n  van
w e r k h u iz e n  en w o o n h u i s  v o o r  de  hoofclelec- 
t r i e k e r  van  h e t  o n d e r s t a t i u n  B.E.E. a a n  de 
H a v e n  te  O o s te n d e .
—  29 Dec. : T e  11 u u r ,  B ru g g e  : bo u w en  van
s t e u n m u r e n  v o o r  v e r h o o g d e  l a a d p la a t s ,  en  be-  w e r k h u iz e n  en  w o o „ h u i»  v o o r  de  H oofde lec-
Ze h a d d e n  veel vooroordelen  e n  bek laag ­
den  e r  zich over n ie t a a n  v erse  v is te  
k u n n en  geraken . Er w erd n a  de dem on­
s tra t ie  to t  h e t  p roeven  overgegaan  en  
a llen  h ebben  h e t  zich  d u ch tig  la te n  sma-
ais ze zich wel inbeelden.
28 Novem ber, Cercle de M énagères R u ­
rales, TIGNEE :
H ier w aren  enkele gez innen  die regel­
m a tig  een v isp ak e t on tv ingen , reeh t-
ken. T evens w erd  van  de gelegenheid  s treeks u it  de haven , d a a r  h ie r  anders  
gebru ik  g em aak t om  te  w ijzen op pro- geen m ogelijkheid  bestond  a a n  verse vis 
b lem en  in  v erb an d  m e t vis. te  geraken , w aarover ze d a n  wel tevre-
15 Novem ber, Cercle de M énagères Ru- d en  w aren . T o ta a l onbekend  w as h ij dus 
ra les , BARBENCON : n ie t  e n  velen  w aren  zelfs gro te liefheb-
Deze vrouw en w oonden  vol a a n d a c h t bers. H e t bere iden  v an  vis k en d en  ze, 
en  b e lan g ste llin g  de v o o rd ra ch t bij. E r m a a r  w aren  blij nog  enkele bere id ingen  
w erd  op g ed ru k t hoe m en  zich d iende bij te  leren . De kookboekjes w erden  ver­
vis a a n  te  sc h a ffe n  en welke zorgen de w ac h t en  alles w erd  m e t veel sm aak  ver­
vis vereiste  bij h e t, aankopen . Al de be- oberd.
re id ingen , hoe v ersch illen d  ook. bleken 29 Novem ber, N orm aalschool O. L. Vr. 
lekker van  sm a ak  te  zijn . De kookboekjes WAVER :
w erden  d a n  ook ongedu ld ig  opgew acht. De toekom stige onderw ijzeressen , te n
16 Novem ber, B oerinnenbond , K looster, getale  van  50, volgden m e t veel a a n d a c h t 
VOSSELARE : de voo rd rach t. M et vis en  z ijn  bëreid in-
Deze boerenvrouw en, te n  g eta le  v an  gen m a a k te n  ze kennis. De vooroordelen 
25 k enden  vis en  z ijn  bere id ingen  en  w an- d ien d en  w eggeruim d en  a l le n  k regen  ze 
n e e r  ze n a a r  de s ta d  kw am en, ded en  ze een «proevertje». De m a n ie r  v an  opdie- 
a l tijd  de v ism ijn  aan . D a t v is een  gezond n en  viel te n  zeerste  in  de sm aak  en aa n  
voedsel w as en  zeer voedzaam  betw ijfel- «’s kon ings dis» w erd ee r gedaan . Voor 
d e n  ze n ie t. Alleen h e t  f ile te ren  van  vis d it  au d ito riu m  w as h e t  zeer p assen d  te 
en  h e t  f ru ite n  erv an  w as m in d e r  bekend  w ijzen op de sociaal-econom ische proble- 
e n  bij h e t  p roeven vonden  ze die berei- m en  in  v e rb an d  m e t h e t  v isphenom een . 
d in g  zeer fiin . Ook d it  zouden ze in  h e t  30 N ovem ber, B oerinnenbond , TES- 
volgend m enu  aa n d u rv en . TELT :
20 Novem ber, A angenom en school, Isa -  De aanw ezige vrouw en van  de gilde, 
bellalei, 107, ANTWERPEN : die de v o o rd ra ch t kw am en  belu isteren ,
De le ra re s  en  30 leerlingen  d er 4de w aren  zeer a a n d a c h tig  en  zeer belust 
g raa d  w oonden de v o o rd ra ch t bij m e t op ie ts  bij te  le ren  over vis. Enkele on t- 
bu itengew one be langste lling . Veel visbe- v ingen  geregeld  v iá p ak é tte n  thu ls l en  
re id in g en  h a d d e n  ze nog n ie t  k laarge- vroegen d a n  ook n ie t b e te r versch illende 
m a ak t, doch  v o o rta a n  zouden  ze gere- bere id ingen  bij te  leren . De boekjes m et 
geld en  m in s ten s  een s p e r  w eek ov erg aan  zulk een  r ijk e  keus a a n  bereid ingen , 
to t  toepassingen . Hoe m eer de voor- vonden  ze zeer gesch ik t.
s t r a t e n  v an  de  g o e d e r e n k o e r e n  in  h e t  s t a t i o n  
O o s te n d e -K a a i .
—  18 Dec. : T e  11 u u r ,  B r u g g e  : b o u w e n  van  
een Ios- en  l a a d k a a i  in  de Gen. M a h ie u k a z e r -  
ne  te  O o s te n d e .
—  18 Dec.  : T e  11 u u r ,  A n tw e r p e n  : le v e re n  
van  m e ta le n  t r o e p e n k a s t e n  in h e t  k a m p  v an  
L o m b a rd s i jd e  en  in de  Gen.  M a h ie u k a z e rn c  te  
O o s te n d e .
—  18 Dec. : T e  11 u u r  : A n tw e r p e n  : le v e re n  
v e rv o e re n  en  p l a a t s e n  v a n  m e ta le n  en  h o u te n  
m e u b e le n  in  h e t  K a m p  v a n  L o m b a r d s i jd e  en 
in de  Gen. M a h ie u k a z e r n e  t e  O o s te n d e .
—  18 Dec. : T e  10 u u r ,  O o s te n d e  : in  o rd e  
s te l l e n  v a n  de  MMS 944.
—  19 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : lev e ren  
van  een  v a s te  t o r e n d r a a i k r a a n  v a n  30 to n ,  
O o s te ro e v e r  d e r  H a v e n .
—  20 Dec. : T e  11 u u r ,  B ru s s e l  : l e v e re n  en  
v o lk o m e n  b e d r i j f s k l a a r  o p s te l l e n  v a n  2 n i e u ­
we k r a c h t s t a t i o n s  t o t  v o e d in g  van  de  a u t o m a ­
t i s c h e  t e l c f o o n i n s t a l l è t i e s  d e r  c e n t r a l e  k a n t o ­
ren  O o s te n d e  e n  G e n t  S t  B ie te r s  (2 lo t e n ) .
—  20 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : v e r le n g e n  
van  s t r a n d h o o f d  n r  49 te  H e is t .
—  21 Dec. : T e  11 u u r ,  A n tw e r p e n  : b o u w e n  
v an  d i e n s tg e b o u w  op  h e t  g o l f t e r r e in  te  L om -  
b a rd z i jd e .
—  21 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : u i tv o e re n  
v a n  een  e le c t r i s c h e  i n s t a l l a t i e  in de n ie u w e  
V is m i jn .
21 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : h e r s t e l l e n  
van  o o r lo g s s c h a d e  a a n  de  r i o le r in g  e n  h e t  w a-  
t e r b e d e l i n g s n e t  v a n  de  w i jk  Opex.
—  22 Dec. : Te 11 u u r ,  O o s te n d e  : a a n le g g e n  
van  een b e s t r a t i n g  m e t  p a n t s e r b e t o n p l a t e n  op 
he t  g e d e e l te  v an  de  kade ,  ge legen  v o o r  h e t  
n ieu w  z e e s ta t io n  o p  d e  h a v e n d a m  t e  Z e e b ru g ­
ge.
—  22 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : h e r s te l l e n  
en  h e rb o u w e n  van  h e t  r e s t e r e n d  g e d e e l t e  van  
he t  O o s te r s t a k e l s e l  t e  B la n k e n b e rg e .
—  22 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : h e r s t e l l e n  
v a n  h e t  s t r a n d h o o f d  n r  4 t e  D u in b e rg e n .
—  22 Dec. : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : h e r b o u ­
w en  v an  een  h u is ,  D u in e n s t r .  te  B re d e n e ,  eig. 
M. en  Ch. Z w a e n e p o e l ,  21, B re d e n e s tw g ,  O o s t ­
ende .
—  23 Dec. : T e  11 u u r  t e  O o s te n d e ,  d o o r  de 
S.M. «De O o s te n d s e  H aa rd » ,  b o u w e n  van  74 
w o o n g e le g e n h e d e n  in de  w i jk  O pex  te  O o s te n ­
de  (4 lo t e n ) .
—  27 Dec. : T e  11 u u r ,  B ru g g e  : le v e re n  van  
1000 m. o n d e r g r o n d s e  p a n t s e rk a b e l  v a n  4 x 10 
m m 2  k o p e r d o o r s n e d e  v o o r  h e t  M i l i t a i r  K a m p  
te  L o m b a rd s i jd e .
—  27 Dec. : T e  11 u u r ,  B r u g g e  : leggen  d e r  
e le c t r i s c h e  v e r l i c h t in g  in een  d i e n s tg e b o u w  op 
he t  g o l f t e r r e in  v an  h e t  M i l i t a i r  K a m p  te  L o m ­
b a rd s i jd e .
—  27 Dec.  : T e  11 u u r ,  O o s te n d e  : h e rk e ie n  
van  het  r e s t e r e n d  g e d e e l t e  v a n  h e t  t e r r e p l e in  
op  de  h a v e n d a m  t e  Z eeb ru g g e .
—  27 Dec. : T e  3 u u r ,  U i tk e r k e  : u i t b r e id in g  
d e r  w a te rb e d e l in g .
—  27 Dec. : T e  11 u u r ,  B ru g g e  : l e v e ren  van  
1.000 m. k a b e lb e s c h e r m in g  v o o r  o n d e r g r o n d s e
t r i e k e r  van  h e t  o n d e r s t a t i o n  B.E.E. aan  de  H a ­
v en  t e  O o s te n d e .
—  9 J a n .  : T e  2 u u r ,  O o s te n d e  : v e rk o o p  b ij  
i n s c h r i j v in g  v a n  16 g e b o u w e n  op  l a s t  v a n  a f ­
b r a a k ,  in  de  L i jn b a a n -  en  O o s t s t r a l e n  te  O o s t ­
ende .
—  17 J a n .  : T e  11 u u r ,  B ru ss e l  : l e v e r e n  v a n  
een  a l l e g o r i s c h e  b e e ld g ro e p  in  g e h a m e r d  r o o d ­
k o p e r  v o o r  h e t  n ieu w  P T T -g e b o u w  t e  O o s te n ­
de.
—  26 J a n .  in s t e d e  v a n  15 Dec. : T e  11 u u r ,  
B r u s s e l  : b o u w e n  v a n  een  m e ta le n  l a n d i n g s ­
b r u g  v o o r  f e r r y b o a t s .
Uitslagen
—  1 Dec. : a l l e r h a n d e  o p r u i m i n g s  en  op-
s c h ik k in g s w e r k e n  op  de  a a n h o r i g h e d e n  van  de 
v i s s e r i jh a v e n  t e  Z e e b ru g g e  : J. De Nui,  A a ls t  : 
2.716.104,12 fr .  —  H o o g s te  a a n b o d  : P r .  H en-  
d ry e k x ,  V e u rn e  : 5.574.600,93 fr .
—  4 Dec. : l ev e ren ,  v e r v o e re n  e n  p ju a tse n
van  h o u te n  m eu b e le n  v o o r  h e t  k a m p  v a n  Lom -
b a r d z i jd e  : M. C oolen ,  V e u r n e  : 123.060 f r .  — 
H o o g s te  a a n b o d  : L. P a u m e n ,  M a ase ik  : 305 
d u iz e n d  704 fr.
—  4 Dec. : l ev e ren ,  v e r v o e re n  en  p la a t s e n
van  m e ta le n  b u re e lm e u b e ie n  in  h e t  k a m p  van 
L o m h a rd z i jd e  : T o n d e l ie r  G ebr . ,  B ru ss e l  :
214.110 fr .  ------  T r a v a u x  e t  M e ta l lu rg ie ,  An-
d e r le c h t  : 227.205 fr .
—  4 Dec. : l e v e ren  v a n  140 k a c h e l s  en  t o e ­
b e h o re n  v o o r  h e t  k a m p  v a n  L o m h a rd z i jd e  en 
47 k a c h e ls  en  to e b e h o r e n  v o o r  de  Gen. M a h ie u ­
k a z e r n e  te  O o s te n d e  :
L o t  1 : E d m .  D enis ,  B u iz in g e n  : 144.200 fr .
—  H o o g s te  a a n b o d  : C la e s s e n s -V e r ry c k e n  te  
M e rk s e m  : 289.919 fr .
—  21 Nov. : l e v e ren  van  :
L o t  1 : e l e c t r i sc h  g e d re v e n  s t a t i o n n a i  re  v e r ­
t ic a le  l u c h tc o m p r e s s o r ;
L o t  2 : h a n d b e d ie n d e  p lo o ib a n k ;
L o t  3 : D ra a g b a r e  h o u t b o o r m a c h i n e ;
L o t  4 : E le c t r i s c h  g e d re v e n  b o o r m a c h i n e ;
Lot 6 : E le c t r i s c h  g e d re v e n  a r m s c h a a f  b a n k  ; 
L o t  7 ; a m a r i l s l i j p s t e n e n  op  s toe l.
L o t  1 : N.V. L o cora i l ,  B ru ss e l  : 40.750, 6.700 
en  13.225 f r .  —  H o o g s te  a a n b o d  : L ib e r ty ,
B ru ss e l  : 145.000 o f  138.500 fr.
L o t  2 : N a a m lo z e  v e n n o o t s c h a p  L. S a c ré
en  Z oon ,  L u ik  ; 36.960 —  H o o g s te  a a n b o d  : 
C.E.M. B o n g a rd  en  Z a n d t ,  V o r s t - B r u s s e l  : 
100.000 fr .
L o t  3 : J .  e n  R. P o n c h a u t ,  H o u d e n g -G o e -  
g n ie s  : 2.400 f r .  —  H o o g s te  a a n b o d  ; V. G r i-  
m o n p r e z ,  M o e sk ro en  : 6.275 fr.
L o t  4 ; L. G od in  : 88.000 fr .  —  H o o g s te  a a n ­
bod  ; A. G avage ,  L u ik  : 209.000 f r .
L o t  5 : V an  A ck er  : 9.500 fr .  —  H o o g s te  
L. G od in  : 33.250 fr.
V an  A ck er  : 33.750 f r .  —  H o ogs te  
L. G odin  W  890 P o n d  S te r l in g .
S m a l  en  Co ; 4.165 f r .  —  H o ogs te  
F. P in o n  : 13.450 o f  11.040 fr.
—  5 Dec. : H e rb o u w e n  v an  een  h u i s  te  Zee­
b ru g g e ,  eig.  h. F r .  R e y z e rh o v e ,  29, W e r fk a a i
dipLjikaaii aoal de Week
ZONDAG : E ie rscho te ltje  —  V erm icel- 
lisoep —  G estoofd  K o n ijn  — Appelcom - 
po te  — G ekookte a a rd a p p e le n  — B oter-
C3<k6.
MAANDAG : B iefs tuk  — W itloof — ge­
kookte a a rd ap p e len  — fru it.
DINSDAG : G ekookte schelvis —  zure
Voor een  kop koffie re k e n t m en  een 
à tw ee lepels e x tra c t en  g ie t d aa r  ko­
kend  w a te r  of kokende m elk  bij.
Oni. Lu-ekeiiÿki p laatje
WAT EEN GOEDE HUISVROUW 
WETEN MOET
U h e e f t zo ju is t de k euken  een  goede
eiersau s -  w itte  boon tjes  -  gekookte b e u r t g e g e v e n ,jn  ploH  even ^op d e lu d e  
aa rd ap p e len  — R ijstekoekjes.
WOENSDAG : K n ak w o rs tje s  Z uur­
kool — A ardappe lpu ree  — G riesm eelpap .
DONDERDAG : G estoofde V arkens-
sch ijf  m e t zure ap p e len  — R ode kool —
VRIJDAG ' G ebakken  schol — F rite s  stoel w eer m ak en  k un t, geld t d i t  tevens 
— V an illenudd ine  m e t roz ijnen . voor m a rm e re n  en  s te n en  voorwerpen.
ZATERDAG : K a lfs la p je s  —  gestoo‘fde D aa rin  is geen enkel verschil. U neemt 
w itte  se lder -  G ebakken  a a rd a p p e le n  d aa rv o o r een  p la a t  schn jnw erkerslijm
keukenstoe l n ee r om een  ogenblik uit 
te  ru s te n  m a a r  de stoel k a n  n ie t  zo goed 
m eer tegen  een  flinke  plof en  zak t door 
een  v an  z ijn  po ten . W at n u  g ed aan  ? Re­
p a re re n  n a tu u r l ijk  e n  w an n eer wij U 
th a n s  g aa n  v erte llen  hoe U die houten
K am e m e lk p ap .
Uo-ol de £ekkelkekktn
a a n b o d  
L o t  6 
a a n b o d  : 
L o t  7 
a a n b o d  :
p a n t s e r k a b e l  v a n  3 x 10 m m 2  k o p e r d o o r s n e -  Z e e b ru g g e  : M iss iaen ,  Z ede lgem , 298.986,75 fr .  
de,  v o o r  h e t  M i l i t a i r  K a m p  v a n  L o m h a rd z i jd e .  —  H o o g s te  a a n b o d  : V erh e i le ,  B ru g g e  : 336.033 
—  27 Dec. : T e  11 u u r ,  E t t e r b e e k  : b o u w e n  f r .
v an  een  h e n ia l in g s s t a t i o n  e n  een  e le c t r i s c h e  
ca b in e ,  a l s m e d e  h e t  e le c t ro m e c h a n i s c h  u i t r u s ­
ten  van  h e t  b e m a l in g s s t a t i o n ,  op h e t  v l iegve ld  
t e  K ok s i jd c .
—  28 Dec. : T e  2 u u r ,  t e  N ie u w p o o r t ,  d o o r  de 
O n tv a n g e r s  d e r  D o m ein en  a ld a a r ,  v e r k o o p  b ij  
i n s c h r i j v i n g  v a n  : 13,5 to n  o u d  i j z e r ;  47 ton  
b e to n  i j z e r ;  24 to n  i j z e r e n  m i jn s c h o u w e n ,  op 
de wal d e r  A c h te r h a v e n  t e  N i e u w p o o r t ;  2 o u d e  
r a d i a t o r e n  m e t  b u iz e n  v o o r  c e n t r a l e  v e r w a r ­
m in g  in h e t  g e m e e n te h u i s  t e  W e s t e n d e ;  3 g e ­
l i j k e  r a d i a t o r e n  in  h e t  k a n t o o r  d e r  D o m ein en  
t e  N ie u w p o o r t .
—  28 Dec. : T e  11 u., E t t e r b e e k  : e le c t r i s c h e  
b i n n e n i n s t a l l a t i e  in  een  l o o d s w e rk p la a t s  te  
K ok s i jd e .
—  29 Dec. : T e  11 u u r ,  B r u g g e  : b o u w e n  v a n
—  6 Dec. : h e r s t e l l e n  van  o o r lo g s s c h a d e  aan  
de  o m h e in in g  v an  h e t  w a t e r w i n n i n g s t e r r e i n  te  
H e is t -D n in b e rg e n  : L ap e re -S av e ls ,  G ra a f  d ’Ur-  
s e l la a n ,  37, H e is t ,  141.646,50 f r .  —  H o o g s te  
a a n b o d  : C. M a r to n y ,  H e is t  : 164.161 fr.
—  6 Dec. : o v e rn e m e n ,  t e g e n  geld ,  v a n  de 
m o to r lo o d s b o o t  n r  14 : C o m p a g n ie  d e  N a v ig a ­
t io n  m ix te ,  R a v e n s te in s r t . ,  60, B ru ss e l  : 1 mii. 
420.000 f r .  ( v e rv o e r  p a s s a g i e r s  e n  k le in e  k o o p ­
w a r e n )  —  L a a g s te  a a n b o d  : O. V a n d e n b o n ,  
S ten e ,  365.000 f r .  (om  te  s lo p e n ) .
—  8 Dec. : h e rb o u w e n  van  een  h u is ,  373, G is-  
te l s t r . ,  S te n e ,  eig. h. Aug. R ossee l ,  61, G is te l-  
s t r . .  S t e n e  :
V an  R onse le ,  O u d e n b u r g  : 171.905,70 f r .  —  
H o o g s te  a a n b o d  : B o e y e  E., B r e d e n e  : 205.176 
f r .
die U op een  diep bord  legt. U gooit hier­
op w ate r en  la a t  h e t  geheel 48 u. staan. 
De lijm  w ord t d a n  w eek genoeg, zodat 
U h e t, te rw ijl U h e t u ittre k t, k u n t snij­
den  en  k u n t oplossen in  een  bad van 
E I E R S C H O T E L T J E  lijnolie . De lijm  v o rm t op deze wijze een
K ook 3 e ieren  10 m in u ten , pel ze, ta m e lijk  dikke gelei, die U in  goed ge- 
sn ijd  a a n  de o n d e rk a n t de s tu k je s  e r  slo ten  p o tte n  k u n t bew aren , zodat zij 
a f  en  ze t ze, a is ze koud  z ijn  op een  n ie t h a rd  w ord t en  voor h e t  lijm en  van 
ronde b roodkorst te r  g roo tte  v an  een  hou t, m a rm er en  s teen  geb ru ik t kan  wor- 
d am sch ijf  en  1/2 cm  dik, welke in  bo te r den.
goudgeel gebakken  is. Leg in  h e t  m id d en  — Om f ijn  porce le in  te  rep a re re n  moet 
v a n  de scho tel 50 g ram  g arn a len , ze t m en  ce m e n t gebru iken , d a t  tegelijker- 
h ie rom  de e ie ren  en  bedek ie d er ei m e t t ijd  solide en  o n z ich tb a a r  is. M en neme 
een  dikke m a y o n n aise  saus. Leg op ieder een  s tu k  h e ld er g las d a t  m en  v ijf minu- 
e i een  r in g e tje  ui. w aa rin  een  opgerolde te n  la a t  koken en  d a a rn a  onm iddellijk  in 
fille t v a n  ansjov is. D ra n ee r  v e rd e r de koud w a te r  dom pelt. U k u n t h e t  dan zeer 
scho tel m e t een  p a a r  m ooie sa ladeb laden , gem akkelijk  f ijn  s tam p en , n a d a t  m en op 
een s tu k je  to m a a t en  augurk . deze w ijze een poeder h e e f t verkregen,
voegt m en er h e t  w it v a n  een  ei bij en 
B G T E R C A K E  s ta m p t h e t  geheel goed door e lkaar voor
125 gr to t  room  geroerde b o te r ver- m en  h e t g eb ru ik t om  er h e t  gebroken 
m engen  m e t 200 g r bloem, een  w einig porcelein  m ee te  rep a re re n , 
zout, 200 gr su iker. 2 eierdooiers, w a t —  Om glazen voorw erpen  te  repare- 
g érasp te  citroensch il, een le p e lp u n tje  ren , die onderhev ig  z ijn  a a n  de werking 
dubbel koolzure soda en  h e t s tijfg ek lo p te  v an  w arm  w a te r  m o e t m en een papje 
eiw it, de eake bij m a tig e  h it te  b akken  in  m a k en  b es taa n d  u it  v ijf  delen  gelatine 
een b eb o terd en  m e t su iker en  c itroen - en  een  deel kalium  b ich ro m aat. De repa- 
schil bes troo iden  vorm , h a a r  zo gew enst ia t ie  gesch ied t door h e t  voorwerp te be- 
bedekken  m e t room schuim . s tr ijk e n  m e t de lijm  die op deze wijze
verk regen  is, m a a r  h e t  is noodzakelijk 
GESTOOFDE VARKEN3SCHIJF d a t  m en  d it in  een  donkere kam er doet 
MET ZURE APPELEN (m et h e t  oog op de w erk ing  van  h e t bi-
H et vlees a a n  dikke p lak k en  sn ijden , c h ro m a a t)  a lleen  v e rlich t door een rood 
deze flin k  k loppen  m e t p ep e r en  zou t lam pje , zoals g eb ru ik t w ord t bij h e t ont- 
inw rijven  en  m e t b o te r  b ru in  bakken , w ikkelen  v an  fo to ’s. U k u n t op deze 
ze d a n  beleggen m e t ap p e lsch rijv en  en  w ijze alle voorw erpen  v an  glas en van 
ze in  een  scho tel m e t de ju s  lan g zaam  k ris ta l rep a re re n . V olgende regels moet 
g a a r  stoven  (b ra a d  en  s to o ftijd  sam en  m en bij h e t  lijm en  v an  aardew erk, hout, 
een  u u r  p e r  kgr) h e t  vlees n u  en d a n  porcelein , m arm er, glas, enz... in  ach t ne- 
m e t de ju s  bed ru ip en  en er a f  en  toe m en  :
een  w einig m elk of bouillon b ijg ie ten , 1. M aak voor ge g a a t  lijm en , de scher-
h e t  geven bij rode kool. ven  p ro p e r  en  verw ijder eventuele oude
lijm .
ZELF BEREID KOFFIE-EXTRACT 2. Zorg e c h te r  er geen sch ilfertjes af
te  s to ten  en d a t  de b reuk  ruw  blijft, 
We g u n n en  ons n ie t a l tijd  de t i jd  of Een ruw e opperv lak te  liim t nam elijk 
v inden  h e t de m oeite n ie t a is h e t  s lech ts  veel h e c h te r  en  vlugger d a n  een gladde, 
voor een  kopje is, om verse  koffie  te  zet- 3. De lijm  v loeit b e te r u it en men 
te n  — d a n  w arm en  we de oude koffie op w erk t sne lle r w an n eer h e t  gebroken voor- 
en... d it d ran k je  k a n  zelfs de h a r ts to c h -  w erp lic h tje s  k a n  w orden verw arm d, 
te lijke  k o ffieg en ie te r de lu s t o n tn em en , 4. Beide b reukv lakken  m oeten  dun en 
om  nog eens deze koste lijke  b ru ine  vloei- g e lijk m a tig  b es trek en  w orden m et de 
s to f te  gebru iken . lijm  en  d a a rn a  stevig tegeneen  worden
W aarom  zouden we d an  n ie t onze toe- ged ruk t, zoda t de delen  precies passen, 
v lu ch t n em en  to t  ko ffie -ex trac t, d a t  la n g  De n a a r  b u iten  getreden  lijm  moet zo 
bew aard  k a n  w orden  en  ons in  een om- spoedig  m ogelijk  w orden  verw ijderd, 
m ezien a a n  een  geurig  kopje koffie 5. S cherven  van  aardew erk  zijn  meest-
help t. B ovendien  is h e t  zeer gem akkelijk  al zeer po reus en  h e t gebeu rt d a t bij 
bij h e t  bere iden  van  koffiepudd ingen , h e t  b es trijk en  de lijm  h ie r geheel intrekt, 
enz. In  d a t  geval m oe ten  de scherven eerst
M en n ee m t 100 gr goede koffie, een  w eer drogen, en d an  nogm aals m et kleef- 
h a lf  pond  poedersu iker en 1 1/2 1. w ater, s to f b es trek en  w orden.
De su iker w o rd t a a n  de kook g eb ra c h t in  6. L ijm  een  voorw erp d a t u it meerdere 
een geëm ailleerd  ijzeren  p o tje  e n  op een sch erv en  b es taa t, in  een keer. Anders 
z a c h t v u u r zo la n g  v e rh it to t  e r  een  zou h e t  wel eens k u n n en  gebeuren dat 
lic h te  blauw e v lam  afkom t. N iet verge- h e t  s tu k  n ie t m eer past. 
te n  te roeren . D an  w ord t de gem alen  7. G eef h e t  voorw erp voldoende tijd
koffie erb ij g ed aan  en on d er v o o rtd u ren d  om te  drogen. P la a ts t  h e t hiervoor zo 
roeren  ongeveer tw ee m in u te n  op h e t dab de b reuk  h o r iz o n ta a l ligt. Indien 
v u u r gela ten . D a a rn a  n ee m t m en de p a n  d it  n ie t gaa t, zet h e t d a n  in  de gewenste 
van  h e t v u u r en  voegt er lan g zaam  h e t vorm , in  een  bak  droog zand. Ook kan 
kokende w a te r  op. D an  la a t  m en  alles m en  om  de s tu k k e n  op de goede plaats 
2 à  3 u u r  tre k k e n  in  een  h oo ik is t en  zo te  houden , de b reuken  beplakken met 
m en die n ie t h ee ft, v e rp a k t in  k ra n te n -  reep jes  p lak b an d . Voor som m ige stukken 
p ap ie r  en  doeken. D a a rn a  v u lt m en  e r  (vooral h o u te n )  is h e t nodig deze onder 
■goed sch o o n g em aak t flessen  m ee en  s iu it d ru k  te  la te n  drogen. H ier kan  een of 
ze m e t stev ig  p assende k u rken . M en k a n  a n d e r  zw aar voorwerp, een gewicht of 
d ít  e x tra c t d rie  to t  v ie r w eken goed hou- een  s ta p e l voor d iepen , 
den. CINDERELLA.
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R eders en V ishandelaars
HET BESTE
W ORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (34)
SOCIALE KRONIEK
Aangifte van Arbeidsongeval in de Visserij
JAARLIJKS VERLOF EN 
KINDERBIJSLAGEN
BEWIJS VOOR DE 
MUTUALITEIT
Het s la c h to ffe r  v a n  een  arbe idsongeval 
kan ten  a llen  tijd e  bij de G em eenschap ­
pelijke K as  voor de Zeevisserij een  bew ijs 
bekomen w aarop  de te rm ijn  verm eld  
staat gedurende dew elke h e t  s la ch to ffe r  
van de verzekering  g e trokken  h ee ft.
G etuigschriften voor ied er van  de bo­
venvermelde d ie n s te n  k u n n e n  op a a n ­
vraag van  de g e tro ffene  afgeleverd  w or­
den.
MEDISCHE KOSTEN
De getro ffene h e e f t bovendien  k rach -
rie  v a a r tu ig  en  p e r  h o ed an ig h e id  van  
ied er m a n sch a p , zoals d it  th a n s  u itg e ­
keerd  w ord t voor gevallen  m e t tijd e lijk e  
arbe idsonbekw aam heid , is w eergegeven 
in  de B elg ische V isserij a lm a n a k  1950 en  
1951.
Hei Ontvangbewijs van de 
aangifte
(Ingezonden)
De ru b riek  over sociale aan g e leg en h e­
den  die reg e lm atig  in  Uw b lád  opgeno­
m en  w ordt, la a t  ons toe onze re c h te n  en  
p lic h te n  te  k en n e n  ingeval v a n  ziek te en 
ongeval..
Ik  la s  verleden  w eek een  k la re  u ite en ­
ze ttin g  over de aa n g if te  v an  een arbeids-
In de Oostendse Gemeenteraad
V r i j d a g  11. k w a m  de  g e m e e n t e r a a d  in  o p e n ­
b a r e  z i t t i n g  b i j e e n ,  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  
d h r  S e r ru y s ,  b u r g e m e e s t e r .  O p  de  d a g o rd e  
s to n d e n  m e e s ta l  p u n t e n  v a n  a d m i n i s t r a t i e v e  
a a r d  ,z o d a t  de  m e e s te  p u n t e n  q u a s i  op een  
d r a f j e  w e r d e n  a f g e h a n d e ld .
PERSONEELSZAKEN
In  h e t  T h e r m a a l  I n s t i t u u t  i s  e e n  v a s t e  b e ­
t r e k k i n g  v a n  k l e r k  o f  o p z i e n e r  v o o rz ie n .  Deze 
za l  f u n g e re n  a i s  s e c r e ta r i s  v a n  d e  d i e n s to v e r -  
s t e  e n  za l  d e r h a lv e  d e  t i t e l  d r a g e n  v a n  «se- 
c r e ta r is - r e k e n p l i c h t ig e » .
W i j z ig in g e n  a a n  de  b e z o ld ig in g s s c h a le n  w o r ­
den  d a a r o p  e v e n e e n s  a a n g e n o m e n .  Deze b e h e l ­
zen  o.m . d e  t o e k e n in g  v a n  een  j a a r l i j k s e  kle- 
d in g s v e rg o e d in g ,  t e  vo eg en  b i j  de  w e d d e sc h a -  
len v a n  de  l u i t e n a n t - b e v e l h e b b e r  v a n  ’t  b r a n d ­
w e e rk o rp s .  O o k  de  w e d d e  v a n  de  d u ik e r - s lu i s -  
k n e c h t  w o r d t  v a s tg e s te ld .
W IJ Z IG IN G A A N  HET 
BOUWREGLEMENT
E e n  w i jz ig in g  a a n  h e t  b o u w r e g le m e n t  w o r d t  
v o r g e s t e ld  e n  a a n g e n o m e n .  D e  R a a d  v e r v a n g t  
de  t e k s t  v a n  a r t i k e l  47 d o o r  :
«De e i g e n a a r s  d e r  g e b o u w e n  z i jn  g e h o u d e n  
a a n  d e  b u i t e n z i j d e  v a n  d e  v o o rg e v e l ,  ze l f s  a i s  
d eze  a c h t e r  d e  r o o i l i jn  g e b o u w d  is,  z o n d e r  v e r ­
g o ed in g ,  t o e s te l l e n  b e s t e m d  v o o r  e e n  o p e n b a r e  
d i e n s t  t e  l a t e n  v a s t h e c h t e n ,  zo a ls  s t r a a t n a a m ­
b o rd e n ,  a a n d u i d i n g s b o r d e n  d e r  w a te r le id in g s -  
m o n d e n ,  b r a n d s i g n a l e n ,  l a n t a r e n s  en  a n d e r e  
t o e b e h o o r t e n  v o o r  o p e n b a r e  v e r l i c h t in g ,  o p e n ­
b a r e  u u r w e rk e n ,  p o s tb u s s e n ,  d r a d e n  v a n  t e l e ­
g r a a f  en  t e l e f o o n  e n  d r a d e n  v a n  e le c t r i s c h e  
le id in g en » .
De v e r g u n n i n g  v an  s t a n d p la a t s e n  v o o r  t a x i s  
e n  h u u r r i j t u i g e n  w o r d t  z o n d e r  d i sc u ss ie  g o e d ­
g e k e u r d  e n  v e r n i e u w d  op  n a a m  v a n  de  h u id ig e  
v e r g u n n i n g h o u d e r s  a a n  d e z e l fd e  v o o r w a a r d e n  
a is  v o o r  1950.
V e r d e r  w o r d t  b e s l i s t  d a t  d e  s t a n d p la a t s e n  
v o o r  v e r k o o p  v a n  g e b a k k e n  a a r d a p p é l r e e p j e s  
o p  d e  E. F e y s p l a a t s  e n  de  K a p e l l e s t r a a t  ( h o e k  
K a p e l l e b r u g )  in  o p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g  zu l len  
g eg ev en  w o r d e n  t e g e n  d e  r e s p e c t i e v e l i j k e  m i ­
n i m u m p r i j s  v a n  80.000 e n  5.000 fr.
tens a rt. 4 v a n  de ongevallenw et re c h t ongeval in  de v isserij
, t--.- i J! E en b ijzo n d er p u n t  h e e f t  m ijn  a a n ­
d a c h t g aan d e  gehouden , nl. d a a r  w a a r  
U schreef, d a t  een  o n tv an g stb ew ijs  v an  
de aa n g if te  door de V red erech te r a a n  de
, . , ,   , aangever (m eesta l red e rij of B eroepsver-
len, w aarvan  tie t gebru ik  noodzakcli.*k ib gezonden w ord t
srkend. . M a ar d aa rb ij w eet h e t  s la c h to ffe r  nog
De G em eenschappelijke K as voor de n je ,. a a n g if te1 de v erzekeringskas
Zeevisserij is s lech ts gehouden  de ko sten  b ere ik t h ee ft. H et gebeu rt ze lden  of noo it 
daarvan te  d rag e n  to t  beloop v a n  h e t  be- (j a  ^ g e s o f fe n  visser in  c o n tac t kom t
op de u it hoofde v a n  h e t  ongeval nodige 
geneeskundige, hee lkund ige en  p h a rm a - 
ceutische zorgen, alsm ede op de to este l­
len voor k u n s tm a tig e  v erv an g in g  v an  
lichaamsdelen en  o rthoped ische  toeste l-
drag d a t door h e t  R egen tsbeslu it 
6 Maart 1948 is vastgesteld .
v an
MEDISCHE DIENST —  VRIJE KEUS 
VAN GENEESHEER EN APO TH EK ER
De vissers, s la c h to ffe r  v a n  een  arbe ids­
ongeval, h ebben  n ie t de v rije  keus van  
geneesheer, w an n e e r bij de G em een­
schappelijke K as voor de Zeevisserij een 
Medische D ien s t w erd  op g erich t en  deze 
dienst door de red e rs  w erd aa n v aa rd . 
Momenteel b e s ta a t deze d ie n s t n ie t bij 
de G em eenschappelijke K as, bijgevolg 
zijn de s la ch to ffe rs  van  arbe idsongeval­
len voorlopig v rij in  de keus v an  dokter 
en apotheker.
BEDRAG DER VERGOEDING V OOR 
TIJDELIJKE 
WER KO NB EK WA A MH EI D
Art. 3, par. 2 en  4 v a n  de ongevallen ­
wet luidt: «W anneer h e t  ongeval een  t i j ­
delijke en volkom en ong esch ik th e id  to t 
werken h ee ft vero o rzaak t, h e e f t h e t 
slachtoffer r e c h t  op  een  dagelijkse  ver­
goeding gelijk a a n  50 t.h . v an  h e t  ge­
middeld dagloon of de gem iddelde dage­
lijkse winst.
Indien n a  h e t  v e rs tr ijk e n  van  de ee r­
ste 28 dagen te  rek e n en  v a n a f  de dag 
na ’t  o n ts taa n  d er o n g esch ik th e id  voo rt­
spruitende u it  h e t  ongeval, de tijd e lijk e  
Ongeschiktheid vo lkom en ia, w o rd t de 
dagelijkse vergoeding  van  de 29ste d ag  af 
eelijk a a n  2/3 v a n  h e t  gem iddeld  d ag ­
loon.
Er w ordt geen o nderscheid  g em aa k t 
tussen de ongevallen  u it  hoofde van  «ge­
woon risico» en  deze w aa rin  een oorlogs- 
feit voorkomt. I n  beide gevallen  is h e t  
bedrag van de vergoed ing  gelijk.
Het bedrag d er vergoeding  p er catego-
m e t de re d e r .. o f . de beroepsveren ig ing  
(d ie er toch  ene is van  red e rs  en  w aa r 
d e  v issers h u n  n eu s n ie t d iénen  in  te  
smeken).
W aarom  w ord t door de G em een sch ap ­
pelijke  K as voor de Zeevisserij geen  be­
vestig ing  v an  o n tv a n g s t der aa n g if te  m e­
degedeeld  a a n  h e t  s la c h to ffe r  zelf? D it 
zou een g e ru sts te llin g  geven a a n  de ge­
tro ffe n e  en  hem  n ie t n u tte lo o s a a n z e t­
te n  eens op de O pex te  g aa n  in fo rm eren . 
In  de ee rste  p la a ts  h e e f t h e t  s la ch to ffe r  
e r  alle belang  bij s te ed s  z iin  to e s ta n d  ten  
opzichte van  de O ngevallenkas te  k en ­
nen .
NOTA VAN DE REDACTIE :
In d e rd a a d  Uw o pm erk ing  li ik t gegrond 
en  b ev a t s to f om deze kw estie eens in  
overw eging te  nem en.
Doch in d ien  wij h e t  goed voor hebben  
w o rd t h e t toezenden  van  een  o n tv a n g s t­
bew ijs van  de a a n g if te  a a n  h e t  s la ch to f­
fe r n ie t voorzien in  de s ta tu te n . In  fe ite  
is h e t  de re d e r  d ie  de aa n g if te  m o e t op­
m aken  en  h e t  s la c h to ffe r  m o e t op z ijn  
b eu rt op de een  of an d e re  m a n ie r  zich 
vergew issen in d ien  d it  w erkelijk  g ed aan  
w ordt.
Belangrijke vergoedingen aan  de 
loonirekkenden die kinderver- 
goedingen genieten van de 
Hulpkas van de Staat
De R a a d  v a n  B eheer v an  de H ulpkas 
v an  de S ta a t  voor gezinsvergoedingen  
h e e f t beslo ten , ais vo lg t h e t  p la n  v a n  de 
sociale  voordelen  te  w ijzigen, w aa rv a n  
benevens de gezins- en  geboorte toelagen , 
de doo r een  aan g es lo ten  w erkgever te  
werk gestelde loon trekkenden , zullen  m o­
gen gen ieten .
1. EEN LUIERMAND te r  gelegenheid  
v a n  elke geboorte. Om  deze m a n d  te  be­
kom en  v o ls ta a t h e t  d e  gebru ike lijke  a a n ­
v ra a g  om  geboorte toeslag , «in de loop van  
de 8ste  m a an d  zw angerschap ,»  n a a r  onze 
d ie n s te n  to e  te  s tu ren .
2. EEN BORSTVOEDINGSPREM IE ten  
bed rage  v a n  300 f ra n k  za l toegekend  w or­
d en  ged u ren d e  de v iif  ee rs te  m a an d e n .
3. EEN BIJZONDERE KLEDINGSVER- 
GOEDING te n  bedrage v a n  1000 fr. w ordt 
toegekend  te n  b a te  v an  alle k inderen , die 
de  ouderdom  v a n  12 j a a r  in  de loop v an  
h e t  d ie n s tja a r  bere iken , ouderdom  die 
gew oonlijk deze is v a n  de P lech tige  Com ­
m unie.
4. UITZO N DERLIJK E TOELAGEN zul-, 
len  n a  onderzoek  m ogen to e g e s ta a n  w or­
den  a a n  rec h th e b b e n d e n  v an  de S ta a ts -  
hu lpkas, w an n eer zij z ich  in  een  be lan g ­
w ekkende to e s ta n d  bevinden . D it is o.m. 
h e t  geval w a n n e e r  de w e ls tan d  v an  de 
k in d e re n  in  g ev a ar w ord t g eb ra c h t door 
on to e re ik en d h e id  v a n  besch ikbare  m id­
delen, h e tz ij u i t  hoofde v an  de sa m en ­
s te llin g  v a n  h e t  gezin, de gezondheids­
to e s ta n d  v an  z ijn  leden, h e tz ij om  welke 
red e n  ook zoals ongeval, ram p , enz...
OPM ERKING:
B o v en staan d  p la n  m a a k t alle sch ik k in ­
gen n ie tig , die 1 J a n u a r i  1950 voo rafgaan . 
H e t m a g  zo n d er vooropzeg of sc h a d e ­
loosstelling  gewijzigd w orden.
UITBREIDING GASNET EN 
OPENBARE VERLICHTING
D e R a a d  k e u r t  v e rv o lg e n s  he t  v o o r s te l  goed  
d e  u i t b r e id i n g  t o t  v o lg e n d e  s t r a t e n  d o o r  te  
v o e re n  v a n  g a s n e t  e n  o p e n b a r e  v e r l i c h t in g  : 
1. —  U IT B R E ID IN G  G A SN ET :
B la u w  K a s te e l s t r . ,  L e f f in g e s t r . ,  H. B o rg e r -  
s t r . ,  S i n t  A n to n iu s s t r . ,  Z e e d i jk ,  S te e n s e  D i jk ,  
J .  B e sa g e s t r . ,  L e f f in g e s t r . ,  E l i s a b e th l a a n ,  
S c h a p e n s t r . ,  M a r ia k e r k e la a n ,  S t  C a th a r i n a  
P o ld e r s t r . ,  D u iv e n h o k s t r . ,  P o n t o n s t r . ,  Mac 
L e o d p le in ,  V o o r h a v e n la a n ,  H o f s te d e s t r . ,  S ta n -  
le y la a n ,  V e r b o n d e n e n la a n  tu s s e n  K u s t l a a n  en  
P o l d e r s t r a a t .
2. —  U IT B R E ID IN G  O P E N B A R E  V E R L IC H ­
T IN G  :
O p e n b a r e  v e r l i c h t in g  :
P o n t o n s t r . ,  R e d e r i j k a a i  tu s s e n  J a c o b s e n s t r .  
e n  N ieu w e  W e r f k a a i ,  V a a r tb l e k c r s s t r . ,  De 
S te u r s l a a n .
P l a a t s e n  k a n d e l a b e r s  :
M e ib lo e in p je s la a n ,  B la u w  K a s t e e l s t r a a t ,  Es- 
d o o r n l a a n ,  Z e e s ta t io n ,  W e l l i n g to n s t r . ,  H o f s t e ­
des tr . ,  L e f f in g e s t r . ,  S te n e s t r . ,  W i lg e n la a n ,  Mei- 
b o o m s t r . ,  K o e ie n s t r . ,  S t  A n to n iu s s t r . ,  S l ip w ay -  
k aa i .
O p e n b a r e  v e r l i c h t in g  :
V e r g u n n i n g e n s t r .
P l a a t s e n  k a n d e la b e r s  :
G e l i jk h e id s t r .  tu s s e n  L e f f in g e s t r .  e n  E en-  
d r a c h t s t r . ,  H. B o r g e r s s t r ,  t u s s e n  L e f f in g e s t r .  
e n  E l i s a b e th l a a n ,  B la u w  K a s te e l s t r . ,  tu s s e n  
T a rw e s t r .  e n  S t e n e s t r .  t u s s e n  Z w a lu w e n s t r .  en  
R o g g e s t r . ,  V io l i e r e n la a n  tu s s e n  P a p e g a a id u i -  
k e r s t r .  e n  D o r p s t r .  e n  L e f f in g e s t r .  tu s s e n  H. 
B o r g e r s s t r  e n  E l i s a b e th l a a n .
V e r d e r  za l  op v e le  p l a a t s e n  h e t  g e l i jk -  
s t r o o m d i s t r i b u t i e s t e l s e l  w o r d e n  v e rv a n g e n  
d o o r  e e n  w i s s e l s t r o o m d i s t r i b u t ie s t e l s e l .
O ok  w o r d t  de  a a n k o o p  v a n  t a i  v a n  g a s te l le r s  
e n  e le c t r i c i t e i t s t e l l e r s  a a n g e n o m e n .
In  de  Kon. S c h o u w b u r g  zal in  h e t  d e c o rm a -  
g a z i jn  d e  v e r l i c h t in g  d o o rg e v o e rd  w o rd e n .
V e r s c h e id e n e  a a n k o p e n  v o o r  de C.O.O. w o r ­
d en  g o e d g e k e u rd ,  o .m . d e  l e v e r in g  v a n  12.000 
kgr .  a a r d a p p e l e n  a a n  de  p r i j s  v a n  148,90 f r .  p e r  
100 kgr .  d o o r  de  F i r m a  P i la e y s ,  R o m e s t r a a t ,  
75, O o s te n d e .
D o o r  J u f f r o u w  B e r th a  De B r a u w e r e  w e rd  
een  le g a a t  g e s c h o n k e n  r a n  216.836 f r .  a a n  de 
k e r k f a b r i e k  ván  de  h .h ,  P e t r u s  en' P a u lu s .
VOORLOPIGE KREDIETEN
D a a r  h e t  v o o r o n tw e r p  d e r  b e g r o t in g  1951 
v e r m o e d e l i j k  zal s l u i t e n  m e t  e e n  t e k o r t  v a n  35 
m il l io e n  f r .  —  gez ien  de  g e p la n d e  b e z u i n i g i n ­
gen  —  d och  h e t  h e t  S c h e p en co l leg e  o n m o g e l i j k  
is  d i t  v o o r o n tw e r p  v o o r  F e b r u a r i  1951 v o o r  te  
leggen ,  w o r d t  g e v r a a g d  h e t  s t a d s b e s t u u r  i n ­
m id d e l s  in de  m o g e l i jk h e id  t e  s t e l l e n  h e t  
h o o fd  t e  b ie d e n  a a n  h a a r  g e w o n e  v e rp l i c h t e  
u i tg a v e n  e n  t e  d ie n  e in d e  d ie  v o o r lo p ig e  
tw a a l f d e n  t e  w il len  s t e m m e n .
De r e c h t e r z i jd e  v r a a g t  h ie r o v e r  de  s t e m m i n g  
e n  o n t h o u d t  zich d a a r  ze  e e r s t  h e t  b e z u in i ­
g in g s p l a n  wil k e n n e n .
HERBERGIERS, A A N D A C H T i
Geboorletoeslag aan  de onder de wapens geroepen loonirekkenden
T o t'o p  h eden  ko n d en  de onder de w a­
pens geroepen loo n trek k en d e  arbe iders 
s lech ts  a a n sp ra a k  m a k e n  op' k in d e rb ij­
slag  vo lgens de gewone b ijd ragen , in d ien  
zij voor h u n  v e rtre k  n a a r  h e t leger door 
een co m p en sa tiek as bed iend  w erden  en  
in d ien  deze K as n ie t op een  of an d e re  
red e n  opgehouden  h a d  h e n  u it  te  b e ta ­
len.
De onvrijw illige werklozen, ciie onder 
de w apens geroepen  w orden en  k inder-
la s t hebben , k u n n e n  th a n s  volgens be­
p aa ld e  voorw aarden , de hogergenoem de 
k in d e rb ijs la g  aan v rag en .
Deze beslissing  w o rd t to e g ep a st m e t 
te ru g w erk en d e  k ra c h t to t  1 A pril 1950, 
in d ie n  de a a n v ra a g  w ord t g ed aan  vóór 
31 D ecem ber 1950 en de v e r ja r in g  ge­
s tu it.
Voor v erd ere  in lic h tin g e n  s ta a n  de on- 
d e rsch e id e lijk e  vakbonden  te r  beschik­
k in g  v an  alle belanghebbenden .
SCHEEPSW ERF
Nieuwe 
Werfkaai, 2
OOSTENDE
H uis  gesticht in 1882
Telefoon : 718,50
SCHEEPSBOUW  en HERSTELLINGEN
SPECIALITEIT van REDDINGSBOTEN
ARTIKELEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN
Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
De to e p a s s in g  v a n  de  t a x e v e r o r d e n i n g  op  de 
v e r to n in g e n  en  v e r m a k e l i j k h e d e n  in h a a r  h u i ­
d ige  v o rm  g ee f t ,  v o o r n a m e l i j k  w a t  de  d a n s p a r ­
t i j e n  b e t r e f t ,  a a n l e id in g  t o t  veel  m o e i l i j k h e d e n  
en  t i j d r o v e n d  g e s c h r i j f .
O m  d i t  te  v e r m i jd e n ,  s t e ld e  h e t  S c h e p e n c o l ­
lege  v o o r  v o lg e n d e  w i jz ig in g e n  a a n  te  b r e n ­
gen  a a n  de  t e k s t  w e lk e  in  z i t t i n g  op  17 N o v e m ­
b e r  l a a t s t l e d e n  w e rd  a a n g e n o m e n  :
A r t .  4B, p a r .  1. - I II  w o r d t  v e r v a n g e n  d o o r  :
« w a n n e e r  de u i t b a t e r  v a n  een  i n r i c h t i n g  v an  
v e r b r u i k  o f  v e r m a k e l i j k h e d e n  geen  d e r  o n d e r  
I  en  I I  v o o r z i e n e  b e l a s t in g e n  h e e f t  b e t a a ld  en 
b i j  w i jz e  van  u i t z o n d e r i n g  é é n m a a l  w e n s t  m u ­
z iek  t e  l a t e n  sp e le n ,  is  h i j  een  t a x e  v e r s c h u l ­
d igd  v a n  :
-— 100 fr .  to t  m i d d e r n a c h t ;
—  120 fr .  n a  m id d e r n a c h t .
D eze  t a k s  is  e v e n e e n s  v e r s c h u ld ig d  d o o r  de 
u i t b a t e r s ,  d ie  een  d e r  b e l a s t in g e n  b e ta le n ,  
V o o rz ie n  o n d e r  II en  d ie  m u z ie k  w e n s e n  t e  l a t e n  
s p e le n  op  een  a n d e r e  d a g  d a n  deze  w a a ro p  
de  laa ts tve rnT elde  trabes s l a a n .
W a n n e e r  de  u i t b a t e r  van  e e n  i n r i c h t i n g  v an  
v e r b r u i k  o f  v e r m a k e l i j k h e d e n  m u z ie k  w e n s t  t e  
l a t e n  m a k e n  t o t  een  l a t e r  u u r  d a n  d i t  w a a r ­
to e  de v e r e f f e n d e  j a a r l i j k s e  en  e v e n tu e e l  t r i -  
m e s t r i ë l e  b e l a s t in g  h e m  r e c h t  g e e f t ,  is h i j  v o o r  
deze  dag  een  s u p p l e m e n ta i r e  b e l a s t in g  v e r ­
s c h u ld ig d  van  80 fr .
De h ie rb o v e n  v e r m e ld e  b i j z o n d e r e  t o e l a t i n ­
gen  w o rd e n  m a x im u m  12 m a a l  p e r  j a a r  t e g e n  
deze  t a r i e v e n  to e g e s ta a n .
B o v e n  d i t  a a n t a l  w o rd e n  de  b e s p ro k e n  ta x e s  
v e rd u b b e ld .
A r t .  4 C I I I  w o r d t  v e rv a n g e n  d o o r  :
P a r .  1. —  W a n n e e r  de  u i t b a t e r  v a n  een  i n ­
r i c h t in g  v a n  v e r b r u i k  o f  v e r m a k e l i j k t e d e n  
geen  d e r  o n d e r  I o f  II  v o o rz ie n e  b e l a s t in g e n  
h e e f t  b e ta a ld  e n  b i j  w i jze  v a n  u i t z o n d e r in g  
é é n m a a l  w e n s t  t e  l a t e n  d a n s e n ,  is h i j  een  ta x e  
v e r s c h u ld ig d  v a n  :
—  250 fr .  t o t  m i d d e r n a c h t ;
—  200 f r .  v o r  e lk  s u p p l e m e n ta i r  u u r  n a  m i d ­
d e r n a c h t .
Deze t a x e  i s  e v e n e e n s  v e r s c h u ld ig d  d o o r  de  
u i t b a t e r s  d ie  een  d e r  t a x e s  b e t a l e n  v e r m e ld  
o n d e r  II  en  d ie  w e n s e n  te  l a t e n  d a n s e n  op  een  
a n d e r e  d ag  d a n  deze  w a a r o p  de  l a a t s tv e rm e ld e  
ta x e s  s la an .
W a n n e e r  een  u i t b a t e r  v a n  een  i n r i c h t i n g  
van  v e r b r u i k  o f  v e r m a k e l i j k h e d e n  w e n s t  t e  l a ­
te n  d a n s e n  t o t  een  l a t e r  u u r  d a n  d i t  w a a r to e  
de r e e d s  b e t a a ld e  j a a r l i j k s e  en  m a a n d e l i j k s e  
b e l a s t in g e n  h e m  r e c h t  g ee f t ,  is  h i j  p e r  s u p ­
p l e m e n t a i r  u u r  een  t a x e  v e r s c h u ld ig d  v a n  200 
f r .
V o o rm e ld e  t a x e s  w o rd e n  op  de  h e l f t  g e ­
b r a c h t  v o o r  de  in r ic h t in g e n  w elke  n ie t  a is  
d a n c in g  k u n n e n  w o rd e n  b e s c h o u w d  (h e rb e rg e n  
w e lk e  g a n s  de  d ag  o p e n  z i jn  e n  n i e t  b e s c h ik ­
ken  o v e r  een  d a n s v lo e r  o f  een  r u i m t e  w elke  
g e w o o n l i jk  ’s a v o n d s  a is  d u s d a n i g  w o r d t  g e ­
b r u i k t ) .
Al de  tax es ,  w a a r v a n  s p r a a k  in  o n d e r h a v ig e  
p a r a g r a a f ,  w o rd e n  vo o r  de  m a a n d e n  J u l i  en 
A u g u s tu s  v e rd u b b e ld .
P a r .  2. —  De h ie rb o v e n  v e r m e ld e  b i j z o n d e r e  
t o e l a t i n g e n  w o rd e n  m a x im u m  12 m a a l  p e r  j a a r  
t e g e n  deze  t a r i e v e n  to e g e s ta a n .
B o v e n  d i t  a a n t a l  w o rd e n  d e  b e s p ro k e n  ta x e s  
v e rd u b b e ld .
P a r .  3. —  De o p b r e n g s t  u i t  de  v e rk o o p  van  
i n t r e e k a a r t e n  t o t  ba ls  g e e f t  g een  a a n l e id in g  
to t  h e t  h e f f e n  v a n  e n ig e r le i  b e la s t in g .
P a r .  4. —  De h i e r b o v e n v e r m e ld e  t a x e s  z i jn  
n i e t  v e r s c h u ld ig d  d o o r  de  u i t b a t e r s ,  d ie  in  h u n  
in r i c h t i n g  een  b a i  l a t e n  d o o r g a a n  v o o r b e h o u ­
den  a a n  de  led en  van  v a s t e  o n t s p a n n in g s c lu b s ,  
g e z e l s c h a p p e n  o f  m a a t s c h a p p i j e n ,  m e t  in b e ­
g r ip  van  h u n  g e z in n e n  e n  e v e n tu e e l  v a n  e n k e le  
g e n o d ig d e n .  Aan de h i e r n a v e r m e ld e  v o o r w a a r ­
d en  d ie n t  h i e r to e  ev en w e l  v o ld a a n  :
1. de  m a a t s c h a p p i j  d i e n t  m i n s t e n s  s e d e r t  2 
j a a r  te  b e s t a a n ;
2. h e t  b a i  d i e n t  g e h o u d e n  t e  w o rd e n  b u i te n
n i n r ic h t in g ,  w e lk e  a is  d a n c in g  w o r d t  b e ­
s c h o u w d  en  a i s  d u s d a n ig  aan  de  d e s b e t r e f f e n ­
d e  b e l a s t in g  o n d e r w o rp e n  is ;
3. e r  m a g  g een  in t r e e g e ld  g e ïn d  w o rd e n  om  
h e t  even  o n d e r  w e lk e  v o rm .  D it  g e ld t  e v e n ­
een s  v o o r  v o o r a f  v e r k o c h te  k a a r t e n ;
4. de p r i j s  d e r  c o n s u m p t i e s  m a g  v o o r  deze  
g e le g e n h e id  n i e t  h o g e r  g e s te ld  z i jn  d a n  g e ­
w o o n l i jk  e n  in  e lk  g eva l  6 fr .  n i e t  o v e r t r e f f e n  
v o o r  een  g e w o n e  c o n s u m p t i e ;
5. h e t  b a i  m a g  e n k e l  t o e g a n k e l i j k  z i jn  v o o r  
de  l ed en  v a n  de i n r i c h t e n d e  m a a t s c h a p p i j  e n  
h u n  g e z in ;
6. e r  m a g  n i e t  o p e n b a a r  p u b l ic i t e i t  g e m a a k t  
w o rd e n ,  n o c h  in  d a g b la d e n ,  n o c h  d o o r  m id d e l  
v a n  a a n p l a k b r i e v e n  e.d . ;
7. de t o e l a t i n g  m o e t  s c h r i f t e l i j k  a a n g e v ra a g d  
w o rd e n  a a n  h e t  S ch e p e n c o l le g e  t e n  m i n s t e  7 
d a g e p  v ó ó r  h e t  bai .»
ENKELE TUSSENKOMSTEN
T i jd e n s  de  b e h a n d e l in g  van  deze  p u n t e n  
w e r d e n  e n k e le  t u s s e n k o m s t e n  g e n o te e rd .
M e ju f f e r  T r a t s a e r t  v ro e g  een  b e te r e  v e r l i c h ­
t i n g  a a n  de  M o n tg o m e ry k a a i ,  h e t  p l a a t s e n  van  
i j z e r e n  la d d e r s  en h e t  t e r  b e s c h ik k in g  s te l len  
v a n  r e d d in g s m id d e l e n ;  d i t  n a a r  a a n l e id in g  van  
de  v e r d w i jn in g  van  de  19- jarige  Z e e b ru g s e  m a ­
t r o s  L uc ien  C a lier .  D h r  B u r g e m e e s t e r  a n t ­
w o o rd d e  d a t  d i t  a l les  r e e d s  in  o v e rw eg in g  
w e rd  g e n o m e n  e n  h e t  n o d ig e  w erd  g e d a a n  om 
de v e i l ighe id ,  n ie t  e n k e l  aan  h e t  M o n tg o m e ry -  
dok  doch  t e v e n s  in  g a n s  h e t  h av e n g e b ie d ,  te  
v e rh o g e n .
D h r  R e y n a e r t  s p r a k  de w en s  uit’ d a t  de 
w e rk l i e d e n  van  de  r e in ig in g s d i e n s t  z o u d e n  
w o r d e n  u i t g e r u s t  m e t  e e n  spe c iaa l ,  s t e r k  u n i ­
f o rm ,  d a t  b e s t a n d  is  t e g e n  a l le  w e d e r  e n  a n ­
d e r z i jd s  ook  d ie  m e n s e n  t e g e n  z ie k te  en  k o u ­
de  k a n  b e s c h u t te n .
D h r  D a e m s  k l a a g d e  h e t  f e i t  a a n  d a t  d u i z e n ­
d en  f r a n k s  w e rd e n  u i tg e g e v e n  v o o r  de  a a n ­
k o o p  v a n  th e a t e r d e c o r s ,  doch  d a t  d eze  deco rs  
n o o i t  w e rd e n  g e b r u ik t .  O o k  m e e n d e  h i j  d a t  
d e  c o n c e s s ie h o u d e r ,  d o o r  c o n t r a c t ,  g e h o u d e n  
is  m i n s t e n s  200 v o o r s te l l in g e n  j a a r l i j k s  t e  v e r ­
z o rg e n ,  h e tg e e n  z e k e r  h e t  geva l  n ie t  is. Hij 
m e e n t  d a t ,  v o o r  1951, de  c o n c e s s i e h o u d e r  op 
z i jn  v e r p l i c h t in g e n  zou  d ie n e n  g ew ez en  e n  d a t  
t e v e n s  zo u  d ie n e n  a a n g e d r o n g e n  op  m e e r  v e r ­
s c h e id e n h e id  in  h e t  p r o g ra m m a .  D h r  S e r ru y s  
i s  o o k  v a n  m e n in g  d a t  a l le s  m o e t  in  h e t  w e rk  
g e s te ld  o m  d e  a a n g e k o c h te  d eco rs  t e  g e b r u i ­
ken .  D it  za l  t e r  s p r a k e  w o rd e n  g e b r a c h t  bi j  
de  b e s p re k in g  v a n  h e t  p r o g r a m m a  1951. D h r  
V r o o m e  is  v a n  m e n in g  d a t  g a n s  de  R a a d  in  
h e t  o o t j e  w e rd  g e n o m e n  b i j  de  v a s t s t e l l i n g  
v a n  h e t  b e d r a g  2 m i l l io e n ,  b e d r a g  d a t  in  f e i te  
d i e n t  b e s te e d  a a n  h e t  v e r z o rg e n  d e r  p r o g r a m ­
m a ’s v a n  de  s c h o u w b u rg ,  doch  d a t  d o o r  de 
c o n c e s s i e h o u d e r  w o r d t  b e s c h o u w d  a is  z i jn d e  
h e t  b e d r a g  v a n  z i jn  o n k o s t e n ,  d a t  h i j  in  de 
loop  v a n  é é n  j a a r  m o e t  m a k e n ,  o n k o s te n  d ie  
b e v a t t e n  é n  de  k o s t e n  van  de  p r o g r a m m a ’s én 
d e  e x p lo i t a t i e o n k o s t e n .  A ld u s ,  n a  a f t r e k  van  
a l l e r h a n d e  o n k o s t e n ,  b l i j f t  in  fe i te  s le ch ts  
500.000 f r .  o v e r  v o o r  de  p r o g r a m m a ’s. H r
Verkiezingen voor de 
W  erkrechtersraden
Z o n d a g  11. h a d d e n  de  v e rk ie z in g e n  p l a a t s  
vo o r  de  w e r k r e c h te r s r a d e n .  V o o r  de  b e d i e n ­
d e n k a m e r  w e rd e n  v o o r  O o s te n d e  (G is te l )  v o l ­
g e n d e  u i t s l a g e n  g e b o e k t  :
A C W  623 46,40 t .h .
L ib e ra le n  239 17,40 t .h.
A BV V 494 36,30 t .h.
De tw e e  p l a a t s e n  g in g e n  a ld u s  n a a r  h e t  ACW 
( J e f  V an  L a n g e n h o v e )  e n  n a a r  h e t  ABVV 
(L a u w e re y n s  J o h n ) .
V o o r  d e  a r b e i d e r s k a m e r  w a re n  de  u i t s l a g e n  
a i s  v o lg t  :
E ffec t . P la a t s v e rv .
ACW 2722 2268
L ib e ra le n 608 473
ABVV 5274 4425
ABVV (2) 126 100
O f  n o g  :
1928 1950
ACW 30,77 t .h . 31,17 t .h .
L ib e ra le n 15,62 t .h . 6,96 t .h .
ABVV 53,67 t .h . 60,41 t .h .
ABVV (2) 1,46 t .h .
De «ze te lv e rd e l in g » v o o r  de  a r b e i d e r s k a m e r
is  a i s  v o lg t  : A C W  1 ze te l ,  ABVV 3 ze te ls .
“Kwakkels en Canards”
M a teria lis ten  zorgen voor een  goed op- 
ged iste ta fe l, w aa r een  «C anard  -à 
l’orange» zekerlijk  n ie t m isprezen  w ord t; 
u to p is ten  h o u d en  e r  m e er van  h u n  geest 
te voeden m e t sch im m en  en d ro m erijen ; 
p oëten  vergenoegen  zich m e t een  m a n ­
sa rd e  w aa r ze een  d ich te rlijk e  hem el vol 
s te rre n  k u n n en  bezingen. V erliefden 
w andelen  in  de m a n esc h ijn  en  d rom en  
van  «’n  h u t  m e t ’n  h a rt»  en  «Piot», onze 
keffer, zu c h t in  z ijn  slaap , gevuld m e t 
allerle i h o n d en v e rsch ijn se ls  vol vlees­
ach tig e  beenderen , zo lekker, zo f ijn  !
M aar «kwakkels» w aren  de gewone voe­
ding  v an  de krijgsgevangene. R u tab a g a  
en  p a t ta te n  m e t pel en  vel v u ld en  (???) 
z ijn  m aag ; kw akkels vervu lden  z ijn  geest. 
O nzich tbaar, geheim zinnig , kw am en  zij 
af, o n tsp ro te n  God w eet w aar. E ers t n e ­
derig, sc h u ch te r  ais een  jong  blozend 
m eisje , m a a r  n im m er v a n  h u n  s tu k  te  
b rengen , noch  door sch im pen , noch  door 
lo g enstraffingen . En zo groeiden  zij op, 
k regen  vleugels en  snavels, d rongen  over­
a l in, om zich tig  sluw, v an  g ed a an te  ver­
an d e ren d e  volgens de om stan d ig h ed en , 
zich onophoudelijk  verm enigvuldigend.
In... een... twee... drie.., deden  zij de 
ronde van  ’t  kam p, f lu is te rd en  h u n  be­
r ic h te n  in  alle oren, m e t de g roo tste  
sc h ijn  v an  w aarh e id , som s m e t scep ti­
cism e on tv an g en , som s u itgejouw d en  
verjaagd , m a a r  toch  a l tijd  aanhoord .
G ezegende «Canards». G ij m a a k te  in ­
te g re re n d  deel u it van  h e t m oreel v an  de 
k rijgsgevangene. G ij h eb t hem  getroost 
in  de du iste re  dag en  v a n  m oeheid, in  de 
u re n  v a n  w anhoop. Gij w a a rt de illusie, 
die zijn  geest opw ond en  z ijn  h a r t  v er­
vulde. G ij gelukte e r  in  gedurende en ­
kele s to n d e n  z ijn  heim w ee te  v erzach ­
ten , z ijn  g ed ach ten  te  verhe lderen , z ijn  
onzekerheid  te  bedaren . V ervloekte, m a a r  
toch  geliefde «Canards», o n d an k s a l uw  
leugens, o n d an k s  uw  teg en sp raak , on­
d an k s a l de w isselvalligheden, die zich 
a a n  uw  n a a m  vas tk lam p en , bew aren  de 
K .G .’s u n o c h ta n s  in  de g rond  v an  h u n  
h a r t  een bewogen h erin n e rin g .
H et is d aa rom  d a t  de «N ationale Fe­
d e ra tie  v an  de O ud-K rijgsgevangenen», 
op 20 J a n u a r i  1951 om  21 u„ in  de p ra c h ­
tige sa lons van  h e t  «S tedelijk  Casino», 
h a a r  ja a r lijk s  «BAL des CANARDS», 
w aa rv a n  de re p u ta tie  n ie t m eer te  m a ­
ken  is, zal geven. De Oud-K .G.’s h open  
d a n  ook d a t  d it bai dezelfde b ijva l za l 
gen ie ten  ais de vorige en  d a t  de «élite»»™ 
v an  de sym path ieke  O ostendse bévolking 
er zal tegenw oordig  zijn . ù
R e c h t b a n k e j i
ALS DE DR ANK IS IN DE M A N
is de w i j s h e id  in  de  k a n ,  zeg t  h e t  s p r e e k ­
w o o r d  e n  d i t  w a s  h e t  g eva l  m e t  V e r c a u te r  
F r a n s ,  u i t  O o s te n d e ,  die,  v o lg en s  v e r k l a r in g  
van  de  p o l i t i e  op  9 J u l i  v an  d i t  j a a r  « k e n n e ­
l i jk  d r o n k e n »  was.  Hij  v e r te ld e  w a r ta a l ,  r o o k  
o v e rd re v e n  n a a r  de  d r a n k  e n  w a n n e e r  de po- 
l i t i e k o m m is s a r i s  h e m  v ro e g  o f  h i j  e ig e n a a r  
v a n  de a u to  w a s  d ie  h i j  vo e rd e ,  a n tw o o r d d e  
h i j  b r u t a a lw e g  : «Ik h e m  h e m  to c h  b e ta a ld  !»
O p d ie  z o m e r d a g  reed  b e t i c h t e  p e r  a u to  en  
o n t z a g  n i e t s  o f  n i e m a n d .  I n  v o l le  s t a d  O o s t ­
e n d e  m a a k te  h i j  s c h e rp e  b o c h te n ,  reed  d an  
een  t i j d j e  op  h e t  «vo o r lan d » ,  zo zeg g en  ze  t e  
O o s te n d e ,  en  o v e r re e d  b i jn a  een  p o l i t ie a g e n t .  
Geen e n k e le  O o s te n d e n a a r  d ie  zich d ie  a v o n d  
op  s t r a a t  bev o n d ,  w as  n o g  z e k e r  v a n  z i jn  le ­
ven.  De n i e t s  z w ic h te n d e  V e r c a u te r  w e rd  do o r  
o v e r m a c h t  t o t  b e d a r e n  g e b ra c h t ,  en  d ie  o v e r ­
m a c h t  w as  n i e t s  a n d e r s  dan.. . een  l a n t a a r n p a a l .  
I n d e rd a a d ,  de  p o l i t i e  o n t d e k t e  de a u to  v a n  be-
een  b e e t j e  in s c h ik k e l i j k h e id  a a n  de dag  gelegd 
w o rd e n .
A angez ien  e r  zich n o g  d e rg e l i jk e  g ev a l len  
v an  d i e n s t i j v e r  h e b b e n  v o rg e d a a n  e n  a a n g e ­
z ien  e r  b e tw i s t i n g  o v e r  d e  g r o n d  v a n  de z aak ,  
w e rd  de  a f h a n d e l in g  v a n  de  z a a k  d e r  n i e t  i n ­
g e s c h re v e n  re iz ig e r s  u i tg e s t e ld  t o t  n a  N ie u w ­
ja a r .
OVER KOLEN, W O D K A  EN 
LUSTHOF
G etu ige  G eers  u i t  O o s te n d e ,  een  jo n g e  
v ro u w ,  zag  e r  zee r  in g e n o m e n  u i t  m e t  zich 
zelf ,  een  v a t j e  vol i jd e lh e id ,  d a t  de g a n s e  zaal  
zou  v e r b lu f f e n  d o o r  in  h e t  F r a n s  t e  s p re k e n .
V o o r z i t t e r  de C r o m b r u g g h e  v ro e g  o f  zij  
V la a m s  s p r a k  en  op h a a r  b e v e s t ig e n d  a n t ­
w o o rd  e is te  h i j  d an  ook  d a t  z ij  de  t a a l  van  de 
r e c h t b a n k  en  deze  van  h a a r  v o o rv a d e re n  
Geers ,  zou  s p r e k e n .
De s o b e re  g e r e c h t s z a a l  w as  b i j  de  v e r s c h i j -t i c h te ,  g e b lo k k e e rd  j u i s t  v ó ó r  een  l a n t a a r n -  . , , , , ,
paa l .  N ie t  a l leen  de  a u to ,  m a a r  ook  h e t  d ró t t -  ö W » * * *  SK
k e m a n ’s v e r s t a n d  v a n  V e r c a u te r  w as  s t i l g e ­
s t a a n  b i j  een  d e r g e l i j k e  h in d e r p a a l .
De a d v o k a a t  b e w e e rd e  d a t  z i jn  c l i ë n t  wel
e n k e le  g la z e n  g e d r o n k e n  h a d ,  m a a r  d a t  h ij  
d a a r o m  n ie t  d r o n k e n  was.
De r e c h t e r  o o rd e e ld e  e r  n o c h ta n s  a n d e r s  
o v e r  e n  de o n s tu im ig e  c h a u f f e u r  w e rd  v e r o o r ­
d ee ld  t o t  1 m a a n d  g e v a n g e n is  e n  1.000 f r a n k  
b o e te  e n  h i j  k r e e g  h e t  v e rb o d  n o g  een  a u to  
te  b e s tu r e n  g e d u r e n d e  de  t i j d  v a n  6 m a a n d .
DE NIET-INGESCHREVEN
R e iz en  is  n ie t  a l t i j d  p le z a n t .  I n  een  h o te i  
te  O o s te n d e  t r a d  een g ro e p  r e iz ig e rs  b in n e n  
om  log ies  te  v ra g e n .
Ze w a re n  n o g  m a a r  een  t i j d j e  b i n n e n  to e n  
de  p o l i t i e  k w a m  o p d a g e n  o m  h e t  re iz igers^ re -  
g i s t e r  t e  c o n t r o l e r e n ,  w a a ro p  de  a a n g e k o m e n  
b a d g a s t e n  n o g  n ie t  g e b o e k t  w a re n .
M e e s te r  B o u d o lf ,  d ie  de v e rd e d ig in g  op zich 
n a m  v an  de  n ie t  t i j d i g  i n g e s c h re v e n  g a s te n ,  
v e r k l a a r d e  d a t  veel  m e n s e n  l iev e r  n ie t  g ek e n d  
z i j n  w a n n e e r  ze  in  een  h o te l  v e r to e v e n  e n  d i t  
o m  v e r sc h i l l e n d e  r e d e n e n ,  h i e r  t e  l a n g  o m  te  
m e ld e n .  D a a rb i j  k a n  to c h  van  een h o te l i e r  n ie t  
g e ë i s t  w o r d e n  d a t  h i j  op  z i jn  k l i e n t e n  de ka-  
z e r n e m e th o d e  t o e p a s t  en  h e n  op  een  r i j  p l a a t s t  
aan  h e t  h o t e l b u r e a u  om  een  v o o r  een  i n g e ­
s c h re v e n  t e  w o rd en .
Z e l fs  in  de  K o n in g in  d e r  B a d s te d e n  m o e t
H oogw aterkalender 1951
N i e m a n d  v e r z u i m e  e r  z i ch  ee n  a a n  
t e  sc ha f fe n .
Zi j  z i jn  v e r k r i jg b a a r  bij a l le 
d a g b l a d v e r k o p e r s  en  in
NOORDZEEBOEKHANDEL
Vindict ivelaan,  2 2 ,  
OOSTENDE
HET KERSTMANNETJE GA AT  
MI LLIONNAIRS MAKEN
m e t behu lp  v a n  de
KOLONIALE 
L O  T E R IJ
SPECIALE SCHIJF VOOR 
K E R S T M I S  
3 6  M l i L L I O E N
40.000 LOTEN VAN 200 FRANK 
4.000 LOTEN VAN 500 FRANK
2.000 LOTEN VAN 1.000 FRANK 
200 LOTEN VAN 5.000 FR., 
200 LOTEN VAN 10.000 FR.
80 LOTEN VAN 20.000 FR.,
40 LOTEN VAN 50.000 FR.
24 LOTEN VAN 100.000 FR.,
8 LOTEN VAN 250.000 FR.
4 LOTEN VAN EEN MILLIOEN
TWEE GROTE LOTEN VAN 
T W E E  M I L L I O E N
HET
VAN
SUPERGROOT LOT 
V I J F  M I L L I O E N
H et geheel B ilje t : 150 
— H et tien d e  : 16 Rr.
Fr.
TREKKING OP ZATERDAG  
23 DECEMBER TE BRUSSEL  
—  WAAG UW KANS —
f u m lu c h t .  In  h a a r  u i t e e n z e t t i n g  s p r a k  zij  zich 
t e g e n  en  de v o o r z i t t e r  v e r k l a a r d e  d a t  zij  n u  
een  w a r t a a l  s p r a k ,  o m d a t  zij  ze l f  op h e t  o g e n ­
b l ik  d e r  f e i t e n  in  d r o n k e n  to e s t a n d  v e r k e e r d e  
en  m e t  de r a a d  in  de  t o e k o m s t  l i e v e r  geen 
w o d k a  m e e r  te  d r in k e n ,  kon  zij  w e e r  in  d e  zaa l  
op  h a a r  p la a t s  t e r u g g a a n .  H a a r  g e tu ig e n i s  in  
de  z a a k  h e e f t  t r o u w e n s  n ie t  g eh o lp e n .
Op 11 J u l i  v a n  d i t  j a a r ,  o n t m o e t  de k o le n ­
h a n d e l a a r  V an  de S o m p e l  P i e r r e ,  de  r i j k e  d a ­
m e  B u s c h h a u s  F r e d e r i k a  in  een  g a r a g e  te  
O o s te n d e  en  h i j  o n t v a n g t  e e n  b e s t e l l i n g  ko len .  
Oni de ko o p  te  b ezeg e le n  e n  o m  n a  t e  g a a n  
«hoe de k o le n  h e t  b e s t  in  de  k e ld e r  z o u d e n  g e ­
b r a c h t  w o rd en » ,  g a a n  b e id e n  n a a r  h e t  h u i s  
van  de  k o l e n k la n t  en  w o rd e n  e r  v e rg e z e ld  
d o o r  G eers ,  b e d ie n d e  in  d e z e l fd e  ga rag e .
T w ee  jo n g e  m e n s e n  b e la n d e n  in  h e t  h u is  
Van de  w e d u w e  e n  w o rd e n  u i tg e n o d ig d  om  e r  
te  b l i jv e n  e ten .
E r  w o r d t  g e s c h o n k e n ,  g e d r o n k e n  e n  g e k lo n ­
k e n  : w o d k a  en w i jn  t o t  n a  m id d e rn a c h t . . .  B ij  
h e t  n a a r  h u i s  r i j d e n  h a d  V an  de S o m p e l  een  
v e rk e e r so n g e v a l  en  om  zi jn  a l t e r a t i e  t e  v e r ­
d r i jv e n ,  t r o k  h i j  n a a r  «H et  L u s th o f» ,  d a t  r eed s  
g e s lo te n  w as  m e t  één d e u r ,  en  v e r lu s t ig d e  zich 
n o g  in  e n k e le  g laas je s .
V an  de S om pel  w erd  v e ro o rd e e ld  t o t  1 
m a a n d  en  1.000 f r a n k  b o e te  en k re e g  v e rb o d  
m e t  a u to  te  r i jd e n  g e d u r e n d e  6 m a a n d .
B u s c h h a u s  F re d e r ik a ,  d ie  d r a n k  h a d  b e d ien d  
a a n  een  d r o n k e n  m a n ,  k re e g  o p  h a a r  b e u r t  n o g  
een  t o e m a a t j e  v a n  500 f r a n k  boete .
G ezo n d h e id  !
—  B e r n a r d  A u g u s t ,  O o s te n d e  : v e ro o rz a k e n  
van  v e rk e e r so n g e v a l  : 19.900 fr .  s c h a d e v e r g o e ­
ding .
—  V a n  Hove, O o s te n d e ,  v e r k e e r s o n g e v a l  : 
6.822 fr .  a a n  D r  Ide, b e n a d e e ld e  p a r t i j .
—  V an  T h u y n e  R o b e r t ,  O o s te n d e ,  l a s te r l i j k e  
a a n g i f t e  : 15 d a g e n  en 1.000 fr.
—  V a n  N ie u w e n h u y s e  T r i p h o n ,  O o s te n d e ,  
s la g en  : 1 m a a n d  en  1.000 f r .  e n  4.000 f r .  a a n  
de  B u r g e r l i jk e  P a r t i j .
—  V an  den  B u s sc h e  E u p h ra s ie ,  B r e d e n e  : 
s m a a d  : 500 fr .  voorw .
—  B a il l ieu  L uc ien ,  S te n e  : d ie f s ta l  : 360 fr .
—  L ag as t ,  v e rk e e r s o n g e v a l  : 4 m a a n d e n  e n  
1.000 fr.
RECHTBANK VAN BRUGGE  
IJS EN ZENUWEN IN BLANKENBERGE
M aurice M onbalieu, u it  B lankenberge, 
verscheen. Hij za t op h e t  co rrec tionele  
ban k je  — en  h ij is sch ilder van  beroep, 
n a a r  ’t  sc h ijn t. D och de sc h ild e r  h a d  
een  vrouw  gesm aad , en  m issch ien  ook 
wel «een duw tje  gegeven», a l sp rak  h ij 
d a t  ste llig  tegen . En d ronken  w as h ij 
ook geweest. H et «slach toffer»  w as de 
ijsk reem verkoopster I rm a  D em eester. Hij 
h ad  h e t  k a r re tje  u it  h a a r  h a n d e n  ge­
ru k t en h e t  om vergesm eten .
E en m ens v ra a g t zich  n a tu u r l i jk  a f  : 
w aar d a t  n u  a llem aa l goed voor w as. De 
re c h te r  Mr. W alin, b lijk b aa r  ook. H et 
bleek, d a t  de vrouw  van  M onbalieu óók 
ijs verkocht. C oncurren tiekw estie  dus.
— W aarom  deed je  d a t?  vroeg de voor­
z itte r  s tre n g  a a n  de verdach te .
— Ze g a a t zij overa l a c h te r  w aa r m ijn  
vrouw gaa t. D at w erk te  op de d u u r  op 
m ijn  zenuwen,!
— W aarom  doe je  d a n  ’t  zelfde n ie t?  
vroeg Mr. W alin,... d a n  z ijn  de a n d e re n  
geam béteerd ...
— D at k a n  ik toch  n ie t doen, zei M on­
balieu.
— En is d a t  red en  om  sm aadw oorden  
u it te  spreken?
’t  Is  w aar...: M onbalieu h a d  te g en  de 
vrouw  «zw artzak» gezegd, en  ook de poli­
tie  gesm aad!)
—  Nee, zei M onbalieu sp ijtig , d a t  is  
waar...
— ’t  Is  h e t  ee rste  goede w oord d a t  ik  
van  je  hoor. besloot Mr. W alin, die de 
kw estie v a n  ijs, zenuw en en  co n cu rren ­
tie besloot m e t vier boetes: 100 fr. p ius 
500 fr., p ius 250 fr., p ius 50 fr. S am en  
900 fr... De m a n  h a d  b e ter een  b ee tje  ijs  
op z ijn  hoofd  gelegd. Om zijn  zenuw en 
n ie t zo «te la te n  w erken».
— VERMANDER R om anie, v is leu rs te r 
te B lankenberge; sm aad  a a n  de po litie : 
8 'dagen  h ec h te n is  en  510 fr. boete.
8 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Bij ieder FEEST een B O C K  gekocht
DOKTERSDIENST
Dr. OSTYN, H. S erruysl. 50, Tel. 71915.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  17 Dec. d ienstdoende gans de 
d ag  alsook n a c h td ie n s t v an  I 64I2 to t 
23-12: A poth. CAENEN, N ieuw poortsteen- 
weg, 52.
ZIJ ZIJN DAAR!
Ja , de sc h itte re n d e  R ad io te lefoon  C en­
tru m , h e t enig a p p a ra a t  voorzien van 
de a lle r la a ts te  n ieuw igheid , d a t  U in  de 
m ogelijkhe id  s te l t  de co n certen  over de 
hele  w ereld te  belu iste ren , bij U te  te- i 
le fo n e ren  en  de m icro  te  vervangen  bij 
fam ilie feestjes. Z ijn  schoonheid , zijn 
k w alite it en  z ijn  to n a lite it hebben  to t  de 
w ere ld v erm aard h e id  v an  R adio  C en trum  
geleid, evenals z ijn  p la te n d ra a ie r , c ie  19 
p la te n  la n g s  beide z ijden  la a t  bespelen 
zonder h e t  to es te l a a n  te  rak e n .
Wij d em o n stre ren  bij U th u is  of b reng  
ons een  bezoek, zonder enige v erb in ten is .
A lleenverdeler :
A. LALOY-MAQUET 
K o n in g s tra a t, 18,
O ostende — Tel. 739.29
(45)
OPROEP TOT AL DE 
OOSTENDSE BELOTTERS!
M et veel genoegen  la te n  w ij aa n  de 
goede O ostendse B e lo tte rs  w eten  d a t  het 
w in ter-se izoen  v an  de «O ostendse B elot­
te rs  Club» gelegen L eopoldplaats, 1, (C afé 
M elrose) op D onderdag  4 J a n u a r i  1951 
om 8.30 u. te ru g  za l aan v an g en .
Iedere D onderdag  w o rd t er gespeeld 
m e t p rijzen . In sch rijv in g en  w orden  v an  
h ed en  a f  in  de C afé M elrose gedaan .
Alle lie fh eb b ers  v an  h e t B e io tten  z ijn  
welkom.
CONCERT DOOR HET MUZIEKKORPS  
DER ZEEMACHT
Op Z a te rd ag  30 D ecem ber te  21 uur, 
tr e e d t h e t m uziekkorps der Z eem acht, 
o n d er le id ing  v a n  Lt. H an n ik en , op in  
d e  K on in k lijk e  Schouw burg  m e t een 
u ite rs t gevarieerd  p ro g rám m a.
T en  e inde  een ieder in  de m ogelijkhe id  
te  s te llen  d it co n cert bij te  w onen, w or­
d en  de p rijz en  der p la a ts e n  in  een ieders 
bereik  gesteld. Deze z ijn  van  20-30-40-50 
e n  60 fra n k .
M et d it  co n cert w ord t h e t  j a a r  1950 in  
d e  K o n in k lijk e  S chouw burg  op w aard ige 
w ijze afgesloten^.
SC H R IJF- en REKENMACHINES 
koop t U b est bij
« NOORDZEE BOEKHANDEL ))
22, V ind ic tive laan , O o  s t e n d e
ZORG N U  REEDS
voor h e t  d ru k k en  v an  Uw K erst- en 
N ieuw jaarsw ensen , o p d a t U tijd ig  be­
d iend  zou w orden! K om  dus v an d a a g  nog 
n a a r  onze d ru k k erij m e t Uw bestelling .
TELLING VAN MOTORVOERTUIGEN,  
AANHANGWAGENS EN MECHANISCH 
TUIG
De B urgem eester ves tig t a n d e rm a a l de 
a a n d a c h t v an  alle b e lan g h eb b en d en  op 
le  te llin g  v an  de m o to rvoertu igen , aan - 
ïangw agens en  m e ch a n isch  tu ig  en  no ­
d ig t h e n  u it  de voertu igen  v a n  de be­
paalde so o rten  op h e t  M ilitiebureau , Gis- 
clstwg, 8, a a n  te  geven u ite r lijk  op 20 
dezer.
IIFT VOOR DE ARMEN
De B u rg em eester d er S ta d  O ostende 
.n tv ing  vanw ege een  gedecoreerde een 
som v a n  300 fr., te n  voordele v a n  d e  a r ­
m en der s ta d .
ACHEN...  OF BUITEN
de aan lokkelijke  t i te l  v a n  de nieuw e 
; re ien d  a Revue, die op 22 D ecem ber in  
io K on ink lijke  S chouw burg  w ord t opge­
voerd. H et volledige H ac ienda  gezelschap, 
lam en m e t h e t  H ac ien d a  ballet, s ta a n  in  
oor een  lu im ig  en  afw isselend  spek ta- 
:el, tijd e n s  hetw elk  de gulle la c h  n ie t  
lit  d e  lu c h t zal zijn.
D rie u u r  sc h a te rla c h e n  is de syn­
these v an  deze revue.
NOORDZEE BOEKHANDEL
VINDICTIVELAAN, 22, OOSTENDE
De Treindienst 
Oostende-T orhout
ENKELE WIJZIGINGEN
A an de re iz ig e rs tre in d ien s t ’s m orgens 
vroeg tu sse n  T o rh o u t en  O ostende zullen 
v a n  M aandag , 11 D ecem ber, enke le  w ij­
zig ingen  w orden aan g eb rac h t.
De m o to r tre in e n  :
9262, O ostende, v. 5.18 — T orhou t, a. 5.54; 
9273, T o rh o u t v. 6.12 — O ostende, a. 6.48; 
9299, E ernegem  v. 6.42 — O ostende, a. 7.03 
zu llen  w orden  v erv an g en  door volgende 
o m n ib u ss to o m tre in en  :
O ostende, v. 5.06 — T o rh o u t, a. 5.54;
T orhou t, v. 6.12 —  O ostende, a. 6.59;
B ovendien zal een  n ieuw e om nibus- 
t r e in  :
T o rhou t, v. 5.23 —  O ostende, a. 6.20 
ingelegd  w orden, in  a a n s lu itin g  te  O ost­
ende  m e t de ex p resstre in  804 (O ostende, 
V. 5.27 — B russel (Z uid), a. 7.54).
Voor de Kerst- en 
Nieuwjaarsdagen
H et College v an  B urgem eester en  S che­
p e n e n  d e r  S tad  O ostende b re n g t te r  ken ­
n is  van  de ho u d ers  v an  in ric h tin g e n  v an  
v erb ru ik  en  v erm ak e lijk h ed en  d a t  h e t  op 
24, 25, 26 en  31 D ecem ber 1950 evenals op 
1 en 2 J a n u a r i 1951 to e g e la te n  is m uziek 
te  m a k en  en  te  la te n  dansen .
Voor voorm elde dag en  w orden de be­
la n g h eb b en d en  o n ts lag en  v a n  de s ted e­
lijke  ta x es  op h e t  stuk .
Zij z ijn  e r  evenw el toe gehouden  zich 
a a n  te  b ieden  te n  S tadhu ize , B ureau  v. 
F in a n c ië n  (w in k e tten  der ta x e  op de 
v erto n in g en  en  verm ak elijk h ed en ) voor 
h e t  o n d ersch rijv en  v an  de aan g iften ' in  
de p rov inciale  b e las tin g  op de d a n s p a r­
tijen . O ostende, 12 Dec. 1950.
Gevraagde arbeidskrachten
1. IN  DE STREEK :
a) M annen  : bo iseurs; a ssen d raa ie rs ; 
m e tse laa rs  (g ren szo n e); scheepsjongen  
te r  v isserij; leerjongen  bakker-paste i- 
bakker m e t of zonder leencontract.
b) V rouw en: w erkm eisjes voor ploeg- 
w erk; d ien stm e isje s  ( in slap en  verp lich ­
te n d ) ;  fab riek w erk ste rs ; opd ienste rs 
voor café-dancing .
2. IN H ET BINNENLAND :
a) M annen  : g rondw erkers; cem enteer- 
d e rs ; ka lk steen v erb rijze laars .
3. IN H ET BUITENLAND :
B elgisch Congo: m eesterg ast-p ie tse -
laar.
N ederland : vo rm er; p la a tw e rk e r; b a n k ­
w erker m e t de m a ch in e ; sm id-bankw er- 
k er; h o ek ijze rm ak er; s lijp e r; d ra a ie r ; 
boord er; w erk tu ig m ak er; gespecialiseerde 
b an k w erk er; m o n te u r; in s tru m e n te n m a ­
ker; s tem p e lm ak er; fo to -lith o g raa f; ko­
p iis t; k le u re n d ru k k e r; sm o u tze tte r ; d ru k ­
ker; w ever op  au to m a tisch e  getouw en; 
sp e c ia lis t v o a r  b re im ach in es ; m eester- 
wever! jacquarw ever; a p p re tee rd e r  voor 
w olw eefsels; co iffeu r voor d am es; le ra a r  
voor h e t  bleken, verw en e n  p ersen  v an  
te x tie l (chem isch  ingen ieur-co lo rist) ; le­
r a a r  voor de w eefvakken.
BURGERLIJKE S T A N D
GEBOORTEN
1-12: A nto ine V an  Daele, v. A uguste 
en  R ach e l G oderis, D u ivenhokstr. 21; 
M artin e  Baeke, v. Ju lien  en  S im onne De 
B eckers, K oksijde.
2-12: M ario Legein, v. R oger e n  Eu­
g en ia  D em aria , G ro en tem ark t, 1; R ita  
S ch o k aert, v. C esar en  G abrië lle  V anover- 
beke, De P a n n e  ; M arie D ecorte, v. Lucien  
e n  R o se tte  V lam inck, D u ivenhokstr. 23; 
C h ris tin e  V andenbroucke, v. H ila ire  en  
M aria  D ekeyser, O udenburg ; R oger De- 
ruw e, v. A ndré en  Z ulm a M aes, S tu iver- 
s t r a a t  359.
3-12: D an iël Jonckheere , v. H enri en 
A ngela Theys, K ap u c ijn e n s tr . 38; J a c ­
ques Roussel, v. Ju le s  en  A lida D esm yter, 
V isserskaai, 47; J e a n  D ecorte, v. A rth u r 
e n  D elph ine W illaert, E lisa b e th !, 258; 
G ilb e rt Boydens, v. G era rd u s  en  W ilvina 
C asier, M iddelkerke; M are F a lla , v. T héo­
p h ile  en  M aria  R uelle, A artsh e rto g in n e- 
s tr a a t ,  39.
4-12: N ancy De Ly, v. L ucianos en  C hri­
s tin a  V anhooren , M uscarstr., 16; M artin e  
Rorive, v. P au l en  Lydie C aussain , K ok­
sijd e ; D an ië l d e  K iev ith , v. A rnoldus en 
M aria  A utreve, L effingestr., 87.
5-12: Noël P asschyn , v. C am iel en  M a­
r ia  Hollez, C h ris tin as tr ., 78; Aurille 
B e e rn ae rt, v. Jo sep h  en  Alice Eerebout, 
O osthe lling  K ursaa l, 4.
6-12: Luc Haelewyck. v. F ran c iscu s  en 
G odelieve L eenaert, M aria T h e res ia s tr. 
20; L au ren s  Leon, v. L au ren s en  J o a n n a  
V an B rab a n t, St. F ra n c isc u ss tr . 21; B a r­
th o lo m ew  H ag h eb ae rt, v. D enijs en  Yo­
la n d a  Claeys, Z evekote; Eric B ronders, 
v. Ju lia n u s  en  F lo re n tin a  H uyghe, F rè re  
O rb an str . 344.
7-12: Eddy V andergunst, v. H en ri en  
G abrië lle  D ’h aen e , S t. C a th e rin a  P older- 
s tr . 14; D aniël S im oens. v. P ie rre  en  Adol­
p h in a  Dem on, V isserskaai, 25; P ierre  K e- 
te lers, v. O sw aldus en  R osa L andsuses, 
Zevekote: R oger David, v. V ictor en  Au­
g u sta  D evriendt, B redene; Nicole D ecorte 
v. Ju lien  en D enise Zw aenepoel, S tene.
8-<12: E rn a  D efruy t, v. M arcel en  M ar­
t in a  V ànbesien , S ten e ; M au rice tte  Vi­
aene, v. M au rits  en  M arie S teen k is te , Fr. 
O rb a n str . 55.
9-12: G eorgette  B allion. v. R e n a tu s  en 
I rm a  Corveleyn, E lisa b e th !  61.
OVERLIJDENS
2-12: P e tru s  B euren, 54 j„  echtg . J e a n ­
n e t te  Jan ssen s , S la c h th u iss tr . 7.
3-12: Leonie D evriendt, 89 j., Wwe E d­
m ond  B erghm an , S p o rts tr. 17.
4-12: Ludovicus F incioen, 81 i., W dr 
V irginia Couçke, L effinge; Leo De Beui, 
46 j., ech tg . E s th e r  Jansoone, B lauw ka- 
s tee ls tr . 53.
5-12: L ucien  Calier, 19 j., ongeh., Zee­
brugge; C am iel R o tsae rt, 66 j., ech tg . Syl­
v ia Declerck. B redene.
7-12: Louise V ansieleghem , 80 j., on­
geh., T orhou tstw g , 338.
8-12: Ju les  Dalle, 61 j., ech tg . Leonia 
D eclerck, L effingestr. 248; P au lin e  Blom- 
m e, 78 j., Wwe L am b ert H erm a n t, Lef- 
f in g estr. 172; B lanka  T heirssen , 37 j.
echtg . M aurits  D ew itte, K oksijde ; G eor­
gius Isaac , 72 j., echtg . H elena  V ancoil- 
lie, R oeselare.
9-12: Em iel T avern ier, 70 j., ongh., Oes- 
te rb a n k s tr . 38
HUWELIJKEN
6-12: R ich a rd  D eclerck, v isser en  An­
to in e tte  S tae lens, d ien stm e id ; L eon  G oet- 
ghebeur, a g e n t bij de zeevaartpo litie , e n  
M arie tte  V andecasteele , w in k e lju ffe r; 
R oger T ungers, geleider bij de s laap w a­
gens, en  M arcelle C a tan i, d ie n s te r; R e­
n a tu s  De Cuyper, tim m erm an , en  G eor­
g e tte  P ierre , z.b.
9-12: M arcel Claeys, h a a rk a p p e r , en  
D enise D urand , z.b.; F irm ln  Decoo, 
scheepslosser, en  M aria  V ervae t, z.b.; 
F e rn a n d  G illiae rt, m eubelm aker, en 
D ian a  De G ryse, z.b.; M arcel N aassens, 
h u lp tim m e rm a n  en  A nna Mus, fabriekw .; 
Salom on V anhooren , sch o en m ak er en 
P au lin e  S audem on t, z.b.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fon o p la ten , p e r 
dag, p e r  w eek of per m aan d . R adio  M ar­
ie ta , C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
T e !  71.725.
HU V/EL IJKS AFKON D IG INGEN
10-12: W yllem an R aym ond, onderw ij­
zer, O ostendse H aa rd s tr. 14 en  D ekem el 
Nora, z.b., H en n ep str . 34; Dewulf E dgard , 
m uz iek leraa r, S p aa rz aam h e id s tr . 34 en 
D scrop Je a n n in e , z.b., Dr. V erh aeg h estr. 
38; V oorjans A ntoine, w erk tu igkund ige, 
V ooru itgangstr. 12 (voorh. M aaseik) en 
B e e rn ae rt F lav ia , h e rb e rg ie rs te r, Voor­
u itg a n g s tr . 12; V anhooren  A ndré, be­
ro ep sm ilita ir, B redene, (voorh. O ostende) 
en  G allens N ath a lie , bed iende, Zwalu- 
w enstr. 38; H em eryck R obertas, m eka- 
nieker, w d n r v. E lisabeth  G h isla in , M id- 
defkerke en D uinslaeger I re n a , z.b., T or­
hou tstw g , 386; D ew aegenaere  E tienne, 
k leerm aker, B rugge en De P agie C lem en­
tin a , z.b., L an g estr . 107; W ils Lodewijk, 
aan n em er, R eet en  V an den  W yngaert 
Jo sep h in a , z.b., T arw estr. 18' (voorh. te  
K o rtrijk )  ; P ia n e tti  Jaym es, invoerder, 
S t. G illis en  V an Den W eghe M onique, 
z.b., K aa is tr . 24a. L u ingne; V ande V an- 
n e t  D aniël, s tad sbed iendd , G elijkheid - 
s tr . 5 en  Cuvelier Lucienne, w inkelju ffer, 
E sd o o rn ! 8; M ornauw  G u staaf, onderw ij­
zer, V eren ig ingstr. 96 en  D em eester M a­
ria , z.b., C h r is tin a s tr . 105; D elm aet Jo ­
seph, handelsveütegenw ., L ou isastr. 4 
en  Debels H onorine, h a a rk a p s te r , V an 
Iseghem l. 36B: V andenbulcke R ichard , 
p as te ib ak k er, F r. M usinstr. 38 en  Cle­
m e n t M arie -Jeanne, k leerm ., St. Seba- 
s t ia a n s tr .  39.
ANDERE GEMEENTEN
De B ruyn Alfons, au tovoerder, A ntw er­
pen, (voorh. O ostende) en Sdhollen Her- 
m ina , z.b., ech tgesch . v. Moisés B ra u n ­
ste in , A ntw erpen.
WIELRIJDSTER ONDER AUTO
V r i j d a g n a m i d d a g  o m s t r e e k s  12 u u r  d e e d  zich 
op  de  A. P i e t e r s l a a n ,  t e r  h o o g te  v a n  de  J .  
P e u r q u a e t s t r a a t ,  e e n  e r n s t i g  v e r k e e r so n g e v a l  
voor .  l>r D., w o n e n d e  t e  O o s te n d e ,  l a n g s  de 
w eg  g e p a r k e e r d ,  o p e n d e  op  z e k e r  o g e n b l ik  de 
d e u r  v a n  z i jn  a u to  l a n g s  de  k a n t  v a n  h e t  g e r i j ,  
w a a r d o o r  de  w i e l r i j d s t e r  De L a n d s h e e r  R., 24 
j a a r ,  w o n e n d e  K o n in g in n e l a a n ,  te n  g r o n d e  viel.  
O n g e lu k k ig  k w a m  h e t  m e is je  n a  h a a r  v a l  o n ­
d e r  de  a u t o  t e r e c h t  v a n  Mevr.  D eg ro o te ,  t u r n -  
l e r a r e s  t e  O o s te n d e .  De a u t o b c s t u u r d s t e r  kon  
h e t  g e v a l l e n  m e is je  n i e t  o n tw i jk e n .  H e t  
s l a c h t o f f e r  w e r d  b i j  h o o g d r in g e n d h e id  n a a r  ’t  
z i e k e n h u i s  o v e r g e b ra c h t ,  w a a r  h a a r  t o e s t a n d  
a is  ze e r  e r n s t i g  w e rd  b e s c h o u w d .  f l r
BACCHUS VRIEND
De p o l i t i e  b r a c h t  D.L., w o n e n d e  S tu iv e r s t r . ,  
75, n a a r  h e t  b u re e l ,  w a a r  h i j  z i jn  ro e s  k o n  u i t ­
s l a p e n  g e z ie n  z i jn  d r o n k e n  t o e s ta n d .  H r
BIJ DE «VERENIGDE BRUGGELINGEN»
O p 23 D e c e m b e r  om  20,30 u u r  za l  de  m a a t ­
s c h a p p i j  «De V e re n ig d e  B ru g g e l in g e n »  in  de 
b o v e n z a a l  v a n  h e t  W i t t e  P a a r d  h a a r  tw e e d e  
f e e s t  geven .
H e t  za l  o p g e lu i s t e r d  w o rd e n  d o o r  z a n g n u m ­
m ers .  V e r d e r  v e r l e e n t  de  t a l e n tv o l l e  d a n s e re s ,  
M y r ia m e ,  l e e r l in g e  v a n  de  d a n s s c h o o l  R o se  
d ’Iv ry ,  h a a r  m e d e w e rk in g .  Z e  zal de  zesde  
H o n g a a r s e  d a n s  v a n  J o h a n n e s  B r a h m s  e n  de 
P i z z ic a to  vaij  F r a n c i s  P o p p y  o p v o e re n .
T i j d e n s  de  d a n s p a r t i j  za l  e e n  k o s te lo z e  
t o m b o la  o n d e r  de  l ed en  p l a a t s g r i j p e n .  Deze 
za l  n o g  m e e r  a a n t r e k k e l i j k h e i d  a a n  h e t  f e e s t  
v e r le n e n .
ZESJARIG KINDJE VIEL 
IN KOKEND WATER
Op de O pexw ijk deed zich een  ja m ­
m e rlijk  ongeval voor. De zesja rige  M a­
r in a  R yssen, w onende V oorhaven laan , 47, 
viel, t i jd e n s  een  ogenblik  v a n  onvoor­
z ich tigheid , in  een em m er kokend w ate r 
w aardoo r h e t  s la c h to ffe r tje  e rg e  b ra n d ­
w onden opliep. De m oeder v a n  h e t  k in d  
b es treek  de w onden  m e t in k t w aard o o r 
de to e s ta n d  nog  v ere rg erd e  e n  h e t  k ind  
te n s lo tte  bezweek, n a d a t  h e t  n a a r  h e t  
s ted e lijk  ziekenhu is w as r* er geb rach t.
Een onderzoek w erd  ingeste ld  om  n a  
te  g aa n  m e t welke bew eegredenen  de 
m oeder h a a r  k in d  m e t in k t bestreken  
h ad . M en m ag  evenw el a a n n em en  d a t 
zij in  een  v laag  van  rade loosheid  en Pa­
n iek  de in k t  h e e f t aangew end, denkende 
a ld u s de p ijn e n  van  h a a r  k in d ie  te  k u n ­
n e n  stillen . A nderzijds is h e t  n ie t u itg e­
slo ten  d a t  zij van  m e n in g  w as d a t  — zo­
als nog vele oude m en sen  geloven — in k t 
goed is tegen  b randw onden . Er is een 
ti jd  gew eest w aa r de in k t geen schade 
kon  berokkenen  doch th a n s  is in k t sa ­
m engeste ld  u it  bepaalde g iftige sto ffen , 
die nood lo ttig  w orden  w an n eer ze ais 
hee lm iddel w orden  aangew end. H r
Koop NU een  goed boek om  uw
vrije t ijd  door te  b rengen . - E en mooie 
keus v in d t u in  de
« Noordzee B oekhandel »
22, V ind ic tive laan , T. S.
NATIONALE MILITIE
Lichting 1950
W orden verzo ch t zich bij h e t  G em een­
te b es tu u r a a n  te  m elden, tu sse n  1 en 
20 J a n u a r i  1951, om  er h e t  vere iste  m o­
del in  te  vu llen  of h u n  a a n v ra a g  sc h rif­
te lijk  te  la te n  gew orden (lie fs t p e r  a a n ­
ge tekende brief) a a n  de B urgem eester 
b in n e n  he tze lfde  tijd sb es tek :
1. De m iliciens v an  de lic h tin g  1952, 
die een  u its te l v a n  onb ep aald e  d u u r  (a r t. 
10 v an  de m ilitiew et), een  gewoon u it­
s te l o f de h ern ieu w in g  vari een  u its te l 
(a r t. 11 en  12 d e r  w et), w ensen te  be­
kom en.
B ehoren  to t  de lic h tin g  1952 •
a) De in  1932 geboren jonge lingen ;
b) De to t  de vorige lic h tin g e n  beho­
ren d e  jonge lingen  die een  u its te l h ebben  
bekom en of v e rd a ag d  w erden  en  alzo bij 
de lic h tin g  1952 z ijn  ingedeeld. Deze jo n ­
gelingen  m o e ten  dus een  a a n v ra a g  ind ie­
n en  zo zij de hern ieu w in g  van h u n  u it­
s te l verlangen .
2. De jonge lingen  geboren in  1933 of 
in  1934, die v ra g e n  om vóór h e t  b in n e n ­
roepen  van  h u n  k lasse  te  m ogen d ienst- 
n em en  (a r t. 9 d e r  w et).
«BB
KOSTELOZE KINEMAVOORSTELLING
Z a te rd a g a v o n d ,  t e  20,39 u u r  s t i p t ,  g a a t  in  
h e t  S t r i j d e r s h u i s ,  L a n g e s t r a a t ,  46, de  v ie rd e  
k in e m a v o o r s t e l i i n g  d o o r ,  i n g e r i c h t  d o o r  h e t  
G e h e im  L eger ,  S c h u i lo o rd  O o s te n d e .
E r  z u l le n  e n k e le  b e la n g w e k k e n d e  b a n d e n  
a fg e r o ld  w o rd e n .  D i t  p r o g r a m m a  zal  in  n i e t s  
o n d e r d o e n  v o o r  de  v o r ige .
A an  b e l a n g s t e l l e n d e n  za l  h e t  d a n  o o k  n i e t  
o n t b r e k e n .  H e t  o r d e w o o rd  w eze  d u s  : a l l e n
t i j d ig  op p o s t  !
FIETSEN GESTOLEN
T en  n a d e le  v a n  A r i t s  G is la in e ,  w o n e n d e  V an  
Ik e g h e m la a n ,  95, w e rd  een  f i e t s  g e s to le n .  O ok  
de  f i e t s  v a n  K n o c k a e r t  J u l i a n u s ,  g e p l a a t s t  
v o o r  h e t  ca fé  C a m b r in u s ,  S t u i v e r s t r a a t ,  21, 
v e r a n d e r d e  v a n  e ig e n a a r .
L a fo rc e  W il ly ,  C a d z a n d s t r a a t ,  12, v e r w i t t i g ­
de  de  po l i t ie ,  d a t  e e n  o n b e k e n d e  de  d y n a m o  
v a n  de f i e t s  v a n  D e c o u te r  G e r m a in e  u i t  S ten e  
h a d  o n tv r e e m d ,  t e r w i j l  de  f i e t s  in  de  g a n g  
v a n  z i jn  h e r b e r g  s to n d .
ONVOORZICHTIGE AUTOVOERDER
E e n  o n b e k e n d e  a u t o b e s t u u r d e r  r e e d  m e t  
z i jn  w ag en  in  de  m o o ie  h o v in g e n  v a n  h e t  Mac 
L c o d p le in  e n  b e s c h a d ig d e  deze .  H r
KERST- EN NIEUWJAARSKAARTJES
koop t U b es t en goedkoopst bij 
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
V ind ic tive laan , 22, OOSTENDE
AUTO TEGEN PAAL
D em eulem eester A dhem ar, Ie p e rs tra a t, 
42, h e e f t bij h e t  a c h te ru itr i jd e n  op de 
hoek  v an  N ieuw poortse stw g en  Esdoorn- 
ia a n  een  p a a l v a n  de e lec tric ite it.- 'c id ing  
om vergereden . H r
STICHTINGSVERG ADER ING 
«DE GELUKKIGE HAARD»
Z aterdag , 16 dezer te  15.30 u. op h e t  
S ta d h u is  g a a t de s tich tln g sv erg ad e rin g  
door v a n  de huu rd ersco ö p era tiev e  «De 
G elukkige H aard».
Te begeven p laa tsen
PLAATS VAN HOOFDVERPLEEGSTER  
BIJ HET THERMAAL INSTITUUT
H et Schepencollege h e e l t  bes list een 
oproep  u i t  te  sc h rijv en  voor h e t  begeven 
v an  een  b e trek k in g  v a n  hoofdverp leeg­
s te r  in  v a s t v e rb an d  bij h e t  T h e rm a a l 
In s titu u t .
De ca n d id a te n  m o e ten  voldoen a a n  de 
gewone voorw aarden .
Ze m oeten  h o u d er z ijn  v a n  een d i­
p lom a v a n  v erp leeg ste r afge leverd  de or 
een door de S ta a t  en  of /d e  S ta d  erkende 
in r ic h tin g ; m in s te n s  4 ja a r  d ie n s t te l­
len  a is  v e rp le eg ste r (w a a rv an  m in s ten s  
2 a is  hoo fdverp leegste r) bij een  in s te l­
ling , a fh a n k e lijk  v a n  een  o p en b a a r  be­
s tu u r  en  N ederlands, F ra n s  en  Engels 
k u n n e n  sp reken , sch rijv en  en  lezen.
Ze d ienen  de v e rb in ten is  a a n  te  g aa n  
h e t  grondgebied  v an  de S ta d  O ostende 
te  kom en  bew onen b in n e n  de d rie  m a a n ­
den  n a  de voorlopige of b ep aa ld s  benoe 
m ing.
E r zal even tueel een  exam en  w orden 
a f  ge nom en.
Alle aa n v rag en , vergezeld v a n  de no ­
d ige bew ijsstukken  m oeten  gezonden 
w orden  a a n  h e t  College v a n  Eurgem ees- 
te r  en  S chepenen  vóór 3 J a n u a r i  1951
WERVINGSRESERVE VAN 15 KLERKEN
H et Schepencollege h e e f t beslist een 
oproep u it  te  sc h rijv en  voor h e t  aan leg ­
gen v an  een  w erv ingsreserve v an  15 k le r­
ken  (m an n e lijk e  en /o f  vrouw elijke) in  
v a s t  v e rb a n d  bij h e t  S tad sb estu u r.
De c a n d id a te n  m oe ten  voldoen a a n  de 
gewone voorw aarden  e n  h o uder z ijn  v an  
een  d ip lom a of g e tu ig sch rift v a n  m id­
de lb aa r  onderw ijs v an  de lagere g raa d  
of v an  d aa rm ee  gelijkgesteld  vak o n d e r­
wijs.
De ongehuw de v rouw en die deze voor­
w aa rd e n  veren igen  m ogen een  a a n v raag  
doen m e t d ien  v ers tan d e , d a t  even tueel 
h u n  d ie n s tm a n d a a t a u to m a tisch  een  
e inde n ee m t op h e t  ogenblik  d a t ze in  
h e t  huw elijk  treden .
E r zal een  verge lijkend  exam en  w orden 
afgenom en.
Alle a a n v rag en  vergezeld v an  de no­
d ige bew jisstukken  m oeten  toegezonden 
w orden a a n  h e t  College v an  B urgem ees­
te r  en S chepenen  vóór 3 J a n u a r i  1951
S L I J T A G E  b e t e k e n t  O N K O S T E N
VOORKOMT ZE !
H O U D T  DE S M E E R O L I E  Z U I V E R  !
PLA A TST EEN
WINSLOW OIL CONDITIONER
VERDELER : CHANTIERS & ARMENENT S E G H E R S
Tweede W intervertom ng van "H ui en V erm aak”
H et w erk t h e t  s trev e n  v an  onze p la a t­
selijke to n ee lk rin g en  in  de h a n d , d a t  er 
se d e r t enkele ti jd  een  langzam e, doch 
zekere te ru g k eer n a a r  h e t  schouw burg- 
leven w o rd t vas tgeste ld . H oezeer de film ­
tech n iek  ook in  k o r te  t i jd  evolueerde, 
m ensen  irr vlees en  beenderen  zullen  h e t 
n o o it w orden. H e t levend  tonee l za l te n  
an d e re  n o o it door de ' film  w orden  ver­
drongen , o m d a t de genoegens die m en  
e r  beleeft, zodan ig  versch illen  d a t er w er­
kelijk  sp rak e  is v an  tw ee a p a r te  zaken 
H et g a a t  im m ers n ie t op om  te  zeggen: 
«ik ee t liever een  appel d a n  een  e n tre ­
côte», w an n eer u  de v raa g  w erd t ge­
ste ld : «welke is de lekkerste  spijs?»
Wij k u n n e n  n a tu u r l ijk  zeggen w a t we 
w illen; wie bew ijst d a t  wij n ie t  a a n  h e t 
fab rice re n  z ijn  v a n  eer. sy s tem a tisch e  
p ro p a g a n d a  voor de scho u w b u rg -u itb a­
tin g ?  W ie w eet? M a ar wie er g raa g  h e t 
fijn e  v a n  wil w eten , zal zich  a lra s  k u n ­
n en  vergew issen  v an  de w aarhe id . Hij 
zal z ijn  vrouw  of verloofde b ep ra ten  om, 
p e r  u itzo n d erin g  n a tu u rlijk , eens n ie t 
n a a r  h e t w itte  doek te  g aa n  z itte n  s ta re n . 
En, d a a r  een  dam e, r i jp  o f jong, zich tóch  
zo g a a rn a  to o it m e t d e  p as  aangew orven  
n ieuw igheid  jes, za l h ij h e t  n ie t  la s tig
h ebben  om h a a r  voor die ene  keer te 
overha len , ’t Is  die ene, eerste  keer, t.t.z . 
Z ondag  17 dezer om 20 u. zeer s tip t, die 
hem  en  h a a r  zal doen  op k ijk en  v a n  de 
gezellige sfee r v an  ons stedeli.jk schouw ­
burg je. NUT EN VERMAAK m oet d an  
m a a r  zorgen d a t  h e t  bij die ene keer n ie t 
b lijft... e n  ’t  zal, w a n t h e t  p ro g ram m a 
sc h ijn t  ons n ie t a lledaags toe, n a a r  w at 
e r  v a n  gezegd w ordt.
OMWILLE VAN DE SMEER b.v. is een 
s tu k  u it  de duizend, vol p ittig e  h u m o r en 
sp ran k e len d  v an  ac tiv ite it.
O, M IJNHEER!, een  k o r t blijspel to t 
slot, m e t kostu m erin g  1900, m oet van die 
to n ee lavond  h e lp en  m ak en : een  k lin ­
kende b ladzijde  in  de gesch iedenis van  
een herw ordend  toneelleven  te  O ostende.
M en zal e r  m e teen  k en n ís  m ak en  m e t: 
v ier n ieuw e vrouw elijke e lem en ten , n a ­
m elijk  M evrouw  L ingier, M ejuffers S u­
za n n e  D ecleer, Y vonne D egroote, Jo sian e  
V erdonck; en  een  n ieuw  m a n n e lijk  m e­
dew erker C arlo L anck rie t.
M ogen zij op de p la n k en  h e t  n u t  p lu k ­
k en  d a t  zij e r  v an  verw ach ten , en  h e t 
v e rm aak  sch en k en  d a t  wii m e t ongediHd 
v a n  h e n  tegoed houden .
OUD VROUWTJE BEZWIJKT NA 
VERKEERSONGEVAL
D o n d e r d a g  v o o r  a c h t  d ag e n ,  w e rd  op  de 
T o rh o u t s te e n w e g ,  de  8 1 - ja r ig e  L o u ise  V a n  Sie- 
l e g h e m ,  w o n e n d e  T o r h o u t s te e n w e g  352, o m ­
s t r e e k s  7 u u r  ’s m o r g e n s  a a n g e r e d e n  d o o r  de 
a u to ,  b e s t u u r d  d o o r  D r  Q u a g h e b e u r .  H e t  
s l a c h t o f f e r  w e rd  m e t  e r n s t i g e  v e r w o n d in g e n  
n a a r  b e t  z i e k e n h u i s  o v e r g e b r a c h t ,  w a a r  h e t  in  
de  loop  v a n  de d a g  bezw e ek .  H r
GROTE AUTO-RALLY  
NIZZA— OOSTENDE— NIZZA.
O nlangs kw am en  a lh ie r  op bezoek bij 
h e t  S ta d sb e s tu u r  van  O ostende, K olonel 
B eaupuis, C om m issa ris-G eneraa l d e r  
«Ronde van  F ra n k rijk  voor A uto’s» en 
d e  H eer Nico Porei, S ecre ta ris-G en eraa l 
v an  de A uto-C lub u it  Nizza, voor een. on­
derh o u d  nopens d e  in ric h tin g  v a n  een 
au to -ra lly  op 4, 5 en  6 S ep tem ber 1951, 
m e t v e rtrek  u i t  Nizza, lan g s P a r ijs  e n  
L a  B aule n a a r  O ostende, d a a rn a  te ru g  
n a a r  N izza la n g s  G enève. Z onder tw ij­
fe l w o rd t deze ra llv  een  bu itengew oon 
ie ts , ook voorziet m en  d a t  h ij ja a r li jk s  
zal p la a ts  hebben .
Ook w erden  o n d erh a n d e lin g e n  aa n g e­
k noop t om, tijd e n s  de R onde v an  F ra n k ­
r ijk  voor fie tsen  1952, een  r ite in d e  te  
O ostende te  hebben .
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een pick-up m e t fo n o p la ten , per 
dag, p e r  week of p e r m aan d . R adio  M ar­
ie ta , C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
T e !  71.725.
VERDIENSTELIJKE STADSGENOOT
O nze stadsgenoo t, d h r  Je r. D evriendt, 
w erd vereerd  m e t h e t  B u rg erlijk  K ru is 
le  K las voor m eer d a n  35 ja a r  d ie n s t en  
w erd bovendien  bevorderd  to t  R idder m  
de K roonorde m e t Z w aarden . H arte lijk  
p ro fic ia t. H r
VERENIGING VOOR GEBREKKIGEN  
EN VERMINKTEN
H et fam ilie fe es t v an  de K.V.G.V. be­
lo o ft een  succes te  w orden. Ken groot 
a a n ta l  leden  h ebben  reeds h u n  in sc h rij­
v in g sfo rm u lie r ingestuu rd . H et feest 
v a n g t a a n  te  2.30 u. zeer s tip t. M ogen 
w e d aa ro m  a a n  al de leden  v rag en  d a t 
ze op tijd  zouden kom en (in g an g  L ange­
s t r a a t ) .
H et p ro g ram m a zal zeer afgew isseld 
z ijn  (m uziek, zang, h u m o r) te rw ijl ook 
voor een gezam enlijk  v ie r-u u rtje  gezorgd 
w ordt. De k inderen  van  de leden  zullen 
m e t een k leine v e rsn a p e rin g  to d a c h t 
w orden en to t  slo t: een  reuze tom bola 
m e t een  v ijf tig ta l m ooie en  n u ttig e  p r ij­
zen.
Wie nog  z ijn  «O nderzoeksform ulier» 
n ie t ingevuld  h ee ft, w ord t d rin g en d  v er­
zoch t d it  zo spoedig  m ogelijk  te  doen en  
h e t  a a n  h e t  b e s tu u r  toe te  s tu ren . H r
BOTSING IN DE VISMIJN
Op de v ism ijn la an  h a d  een bo tsing  
p la a ts  tu ssen  de v rach tw ag en s  b es tu u rd  
door D am an  O scar u it  B redene  en  Cuf- 
fez R oger u it  O ostende. E r w as s to ffe­
lijke schade . H r
KERST- EN NIEUWJAARSKAARTJES
koopt U b est en goedkoopst bij
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
V ind ic tive laan , 22, OOSTENDE
M en verzoek t ons h e t  overlijden  te 
m elden  van  
M ijn h eer
* René VANDEWINCKEL
S tad sin g en ie u r  
E ch tg en o o t v a n  M evrouw 
E lisabe th  V andevoorde 
overleden  in  de ouderdom  van  63 j. 
W a rsc h a u s tra a t, 42, O ostende.
De b eg ra fen is  h e e f t p la a ts  in  fa­
m iliekring .
D it b e r ic h t d ie n t ais enige ken­
nisgeving. (606)
De F am ilie  CLICTEUR-JANSSENS 
m eld t U h e t  overlijden  van  
M evrouw
Charles-Louis JANSSENS
geboren C aro lina  TROCH 
overleden  op 11 D ecem ber 1950 in 
de ouderdom  v an  73 ja a r.
De b eg ra fen is  h e e f t in  fam ilie­
k r in g  p la a ts  gehad.
D it b e r ic h t d ie n t a is enige ken­
nisgeving.
E. C av e lls traa t, 10. (607)
BOTSING
In  de K a p e lle s tra a t kw am  h e t to t een 
b o ts in g  tu ssen  de a u to ’s v an  Claes Al­
b e r t u it  N ieuw poort en  Collin Albert, 
E degem straa t, 62, te  M ortsel. H r
BEGIN VAN BRAND
De b randw eer m oest u itru k k e n  om een 
v u u rh a a rd  te  doven in  de K azerne Ma 
h ieu , w aa r de Belgische Z eem ach t is in- 
gekw artierd . H et dak  v an  een  der oude 
kazernegebouw en h a d  vuu r gevat door 
o v e rh ittin g  v an  een kachelbu is. Men 
slaagde er e c h te r  in  spoedig h e t gevaar 
te  bezw eren, zoda t de schade  n ie t aan­
zien lijk  is.
A nderzijds o n ts to n d  b ra n d  op h e t eer­
ste  verd iep  v an  h e t  h u is  72, Euph. Beer- 
n a e r ts tr .,  bew oond door V anham m e Mau­
rice. De b ra n d  o n ts to n d  door d a t een 
v e tp o t v u u r v a tte . M et n a t te  dweilen 
slaagde m en erin  h e t vuu r te  doven. Er 
is sch ad e  a a n  de hu ism eubels. Hr
( 1 5 ) V E R K O O P  
ScSrijf Cf» Rekenmachines
Onderhoud en herstoliing ter 
plaatse
A *  V A N D E R N O O T
M aria  T h sres ia s .tr  aa t. 16, 
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B L A N K E N B E R G E
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : V an M assenhove H ilda, v. 
M aurice en  V an to rre  N era, H eis t; Lale- 
m a n  C h ris tin e , v. M aurice en  L em aire  
Rosa, H eist; V anspeybrouck  Ivan , v. Ro- 
ger en  W isse M adeleine, Z eebrugge; 
S tae l D irk, v. A ugust en  D eschrooder M a­
ria , L issew ege; De K im pe Je a n , v. M ar­
cel en F riem  M aria , W enduine; D esm id t 
L inda, v. T h rip h o n  en  V a n to u rn h o u t I sa ­
bella, Heist.
O verlijdens: De W ilde K arei, 51 j., wed. 
M yïle P au la , V rijh e id str . 26 (o v er! te  
Brugge) ; G a ro t C am ille, 72 j., ech tg . Dos- 
sogne Ida , de S aedeleerhelling , 1.
H uw elijksafk .: B u ltinck  M arcel, w erk­
m a n  (a lh .)  en  B en te in  P e tro n e lla  (Uit- 
kerke).
H uw elijken : H aesebroeck O scar, g a ra ­
g is t en  De B ruyker A lina, z.b. (beiden  
a lh ie r) .
BIJ DE BOND ONZE SCHOLEN
De h ee r  V. De M aesschalck  en  h e t  ijve­
rig  b e s tu u r  v an  «Onze Scholen» h eb b en  
m e t h u n  jongste  m uziekavond bewezen, 
d a t  zij op d it  gebied steeds h e t  b es te  
b rengen  d a t  de m o e ilijk sten  k a n  en  m oet 
bevredigen.
Z a te rd ag  9 D ecem ber b ra c h t «Onze 
Scholen» opnieuw  een  k u n stav o n d , die 
lan g  in  h e t  geheugen  v a n  de nokvolla 
zaa l za l b ijb lijven . Deze k u n st-  en  m u ­
ziekavond. d itm a a l gew ijd a a n  lic h te  
k lassieke m uziek  en  a a n  f ra g m e n te n  u it  
de gekende o pere ttes , genoo t een b ijzon­
dere b e lan g ste llin g  vanw ege een k u n s t­
m in n e n d  publiek. H e t h o o g te p u n t v a n  
deze k u n sta v o n d  w as wis en  zeker de 
u itvoering  v an  «Hulde a a n  de Zee» een  
k in d e rc a n ta te . H ierm ede h e e f t d h r  Mou- 
qué zich stevig  g e ra n g sch ik t tu ssen  onze 
beste  h ed e n d aa g se  com ponisten .
APOTHEEKDIENST
Z ondag  17 D ecem ber: d h r  MONSET 
A lbert, G ro te  M ark t, 14.
FONTEINIERSDIENST
V an 16 D ecem ber to t  23 D ecem ber : 
fo n te in ie r  M engé L éander, S chareb rug - 
s t r a a t ,  95.
KERSTFEEST
Op M aandag  25 D ecem ber te  14.30 u u r  
g a a t  in  h e t  T averne G eorges een g root 
k e rs tfe e s t door, aangeboden  a a n  de k in ­
deren  v an  2 to t 14 i aa r, v an  de leden  v an  
de p laa tse lijk e  bonden  «N ationale S trij-  
dersbond» en «N ationaal V erbond d er In - 
valieden». D it fee s t zal w orden opgeluis­
te rd  door beroem de ved e tten . De k inde­
ren  zullen v e rg ast w orden  op v ersn a p e­
ringen , geschenken  en  v errassin g en . De 
leden  m o e ten  vóór 17 D ecem ber opgave 
doen v a n  h u n  k in d e ren  bij d h r  D alle E., 
se c re ta ris  v a n  N.S.B., L u ikstr. 30.
P rijzen  a a n  50, 40 en  30 fr. Locatie in 
h e t  s e c re ta ria a t v an  h e t  stedelijk Ca­
sino.
EEN MOOI GEBAAR
Door de d irec tie  v an  h e t  stedeliik Ca­
s ino  w erd te r  gelegenheid  van Sinter­
k laas , een  b u ite n k an s je  aangeboden aan 
de leerlingen  d er versch illende scholen. 
W oensdagnam iddag  w erden  de leerlin­
gen v an  de jo n g s te  k lassen  vergast op 
een  k in em av erto n in g . D aa r meer dan 
1200 schoolk inderen  opkw am en, moesten 
W oensdagnam iddag  tw ee vertoningen 
gegeven w orden. T o t slo t w erden alle kin­
d ere n  v e rg a s t op een zakie lekkernijen 
D onderdag  7 D ecem ber w erden de leer­
lingen  der hogere k lassen  vergast op een 
k in em av erto n in g . A ldus bood de directie 
v an  h e t s ted e lijk  C asino op h a a r  manier 
S in te rk la a s  aan . De heren  Anciaux en 
A elter m ogen geloofd om  d it initiatief.
ZORG N U REEDS
voor h e t  d ru k k en  van  Uw K erst- en 
N ieuw jaarsw ensen , o p d a t U tijd ig  be­
d iend  zou w orden! K om  dus vandaag  nog 
n a a r  onze d ru k k erij m e t Uw bestelling.
BIJ HET RODE KRUIS DER JEUGD
T e r  gelegenheid  v an  S in terk laas  bracht 
h e t  Rode K ru is  d e r Jeugd een bezoek aan 
de k in d e ren  en  oudjes van  h e t stedelijk 
H o sp itaa l «Prinses E lisabeth» en on 
h a a ld e n  de zieken, op lekkern ijen , koek 
je s  en fru it. De oudjes w aren  even ge­
lukk ig  ais de k le in tje s  m et deze versna; 
pering .
GESTOORD VERLOF
De gen aam d e  W. D., vrijw illiger bij he 
b a ta ljo n  voor K oréa  w as voor zijn ver 
tre k  nog  een m aa l n a a r  hu is gekomen en 
Z ondagavond m e t enkele vrienden ui 
gegaan . M enig glas werd gedronken bij 
zover, d a t  zij M aandagm orgen  nog op 
zw ier w aren . Toen zij h e t  ech te r al te 
b o n t m a a k te n  tegen  de politie, die hen 
to t  k a lm te  aa n m a an d e , werd onze vrij 
w illiger m e t z ijn  v rienden  R. B. op; 
leid, om h u n  roes u it  te  slapen.
VOGELPIKWEDSTRIJD
O p Z a te rd ag  9-12-50 w erd een vog 
p ik w ed strijd  gespeeld in  h e t lokaal « 
W andelaar» , bij G. V an De Pitte, D 
S m et de N aeyerlaan . 65, tu ssen  de Mij 
v an  «Den Drogen», Opex O ostende en 
lokale Mij. «De W andelaar»  voor een be­
ker. Deze w edstrijd  werd gewonnen door 
«De W andelaar»  m e t 5 kam pen.
Voor h e t  k e rs tfees t van  de Ibis werd 
20 fr. ro n d g eh aald .
de
Boeken doen de m ens herleven  
«Noordzee B oekhandel»  zal z’U geven.
TGNEELNIEUWS
Z a te rd ag  16 D ecem ber g a a t in  h e t  ste­
delijk  C asino de opvoering door, door de 
K.N.S., van  de gekende en  sp a n n en d e  
th r il le r  van  A gathe C h ris tie  «De M oord 
in  de Pastorie» , w aarv o o r M aurits  Bal- 
foort voor een  s tem m ig e  in scenering  
zorgde. D e dam es S te lla  B lan ch ard , G er­
m a in e  LooSvelt, J e n n y  V an S an tv o o rt 
en  de h h . F ra n s  V anden  B rande , F ra n ­
çois B e rnard , J a n  C am m ans verzorgen 
de hoofdro llen .
Nieuwbouw en Herstelling j
VAN
Houten Schepen
SK)■¡Maa
Eugène VAN LOO 
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
NIEUWPOORT
BURGERLIJKE STAND
H uw elijken: H ille b ran d t R ené, m e ta a l­
bewerker m e t T em m erm an  M arcella, z.b. 
(beiden v an  N ieuw poort).
DANSFEEST
Op Z ondag  17 Dec. r ic h t  de N ationale  
Unie v an  de oud-gedienden  der B ezet­
tingslegers 1918-1929-1944-1950, A fdeling 
N ieuwpoort, een  ba i in  m e t de m edew er­
king v an  «De gouden ster»  te  19 u. in  de 
zaal M inerva, R eco lle tten str. Alle R ijn ­
bezetters op  post. T oegangsp rijs : 15 fr. 
V erm indering voor de leden.
IN DE RIJKSMIDDELBARE SCHOOL
Op Z ondag  21 J a n u a r i  e.k. ja a r lijk s  ge­
zellig sa m en z ijn  d e r  B ond der oud-leer- BILJARTMATCH 
lingen en  b esch erm ers  der R ijksm iddel­
bare scholen . M uziek, Ensem ble, R h y th m e  
Club. T oegang  (z ijpoo rt) A rsenaa ls tr.
Deur om 19 u. In g a n g p rijs : 15 fr.
17) D efin itie f b es lu it to t  verkoop a c h ­
te rg ro n d en  der s ted e lijk e  tekenschool.
18) K en n isn am e g as tariev en .
Alle p u n te n  w erden  een p arig  aan g en o ­
m en, u itgenom en  p u n t 14 die eeu  lich te  
w ijziging o n d e rg a a t in  kw estie g ro rd -  
verkoop om  villa 's te  bouw en tu ssen  Ca- 
n a d a la a n  en  h e t  P a rk  Leopold II.
GEHEIM E ZITTIN G :
19) V erlenging aa n s te llin g  J a n  N eut : 
M et 3 m a a n d e n  verlengd.
20) V erleng ing  a a n s te llin g  C lenew erck 
G ilbert, tijd e lijk  schooihoofd-onderw ij- 
zer. V erlengd  to t h e t  g roo t verlof.
21) Eervol o n ts lag  b ran d w eerm an  
N eu t H en ri: aangenom en .
22) V ergoeding voor h e t  onderhoud  
v an  de gem eenteschool a a n  B illie t Luc.: 
goedgekeurd.
GEMEENTERAAD
Op M aandag  11. kw am  de gem een te­
raad a n d e rm a a l b ijeen  on d er V oorzitter­
schap v an  de H. H. G h ee ra e rt, B urge­
m eester der s ta d  N ieuw poort. Volgende 
pun ten  w erden  e r  a fg eh an d e ld :
OPENBARE ZITTIN G :
1) G oedkeuring  beg ro ting  1951 der C. 
O.O.
2) G oedkeuring  berekenen  1949 der 
kerk fabriek  St. B ernardus.
3) G oedkeuring  b eg ro tin g  1951.
4) G oedkeuring  rek en in g  1950 der Ver­
eniging voor 'V reem delingenverkeer.
5) G oedkeuring  beg ro ting  1951 der Ver­
eniging voor V reem delingenverkeer.
6) V oorlopige s te m m in g  s.tadsbegro- 
ting  1951.
7) D efin itieve s tem m ing  ind irec tie  be­
lastingen  :
a) b e lastin g  op h e t  lijkenvervoer;
b) b e lastin g  op h e t  begraven  van  
vreem delingen en  op de o n tg rav in g en ;
e) b e las tin g  op s tran d k a b in e s ; 
d) M ijn rech ten ;
e) S lac h trech ten .
8) Voorlopige s tem m in g  d irec te  belas­
tingen  :
a) opcen tim es op de S taa tsg ro n d b ela s- 
tingen;
b) b e lastin g en  op h e t  tew erkgeste ld  
pprsoneel ;
e) b e lastin g  op de d r ijfk ra c h t.
9) Advies b e tre ffen d e  beslu it k e rk fa ­
briek O. L. V rouw inzake toezegging h e r­
stel O. S. h u is  H oogstraa t, 69 en a a n ­
gaan len ing .
10) V raag  to t  aankoop  grondvergun- 
ning op ’t  kerkhof.
11) V raag  ru ilin g  g ro ndvergunn ing  
door Pylyser-V andevelde.
12) V raag  fonds voor aankoop  bureel- 
benodigheden door de H r P olitiecom m is­
saris.
13) V asts te lling  on tw erp  h e rs te l O. S. 
W-C kerk  St. B ernardus.
14) W ijziging on tw erp  P a rk  Leop. II.
15) A anvulling  bes lu it 20-6-1950 inzake 
u itb re id ing  w aterle id ing .
16) W ijziging en verleng ing  reg lem en t 
inzake sted e lijk e  bouw prem ie.
«De S lach ters»  N ieuw poort teg en  «De 
S chudders»  St. Joris.
M aan d ag  11. greep de eerste  ontm oi ting  
p laa ts , tu sse n  de b ilja r tv iie n d e n  van  
beide clubs in  h e t  lokaa l «Het S la c h t­
huis». D a t h e t  h ie r n ie t g a a t tu sse n  spe­
c ia lis ten  of te ch n ie k e rs  v a n  h e t groene 
ta p ij t ,  w eten  we zeer goed, m a a r d a t  de 
s tr ijd  en  de sp a n n in g  d aa ro m  n ie t klei­
n e r  is, m oe t zeker n ie t gezegd en  iedere 
k am p  w ord t d a n  ook door alle voor- en 
te g e n s ta n d e rs  m e t io’n  sp a n n in g  ge­
volgd, ais ’t  w are er h u n  leven van  af 
h ing , om  op ’t  e inde h e t  u it te  g ie ren  v an  
p re t, of m e t een p in t die la a ts te  dom m e 
fausse-queu  te  verge ten . *I'-er volgt d an  
ook de u its lag :
D uflou Ju le s  (N ieuw poort) 60 p. tegen  
V an steen lan d  M. (St. Jo ris )  53 p.; B en­
dels J  (N) 60 p.—D om brech t R (St. J )  34 
p.; B endels Lucien  (N) 51 p.—H oste M. 
(St. J )  60 p.; O saer M ichel (N) 35 p.— 
M ackelberghe (St. J )  60 p.; V erbrugge 
P. (N) 60 p.—V an h o u tte  M. (St. J )  38 p.; 
B endels A lbert (N) 44 p.—C atrysse G. St. 
J )  60 p.; V anduynslager (N) 40 p . —Peel 
C. (S t. J )  40 p.; B endels G eorges (N) 56 
p .—T illem an  C. (St. J )  60 p.; W illem s G. 
(N) 20 p.— D eloffere A. (St. J )  60 p.: 
D eclerck Rob. (N) 60 p.—V an E ighe J. 
(St. J )  45 p.
«De S lach ters»  N ieuw poort verliest 
m e t 44 p u n te n  tegen  «De S chudders»  S t- 
Joris. B in n en k o rt de rev an ch e  m a tc h  te  
S t-Jo ris  bij de H. M ackelberghe en  h e t 
belooft w eer even sp a n n en d  te  zijn!
ERNSTIGE VAL
De w elbekende o u d -v ish an d e la a r Si­
m eon V andenabeele werd, n a  deel geno­
m en  te  hebben  M aandagavond  a a n  de 
k a a r te r s p a r t i j  in  h o te i «L’H innondeur» , 
door an d e re  m ak k ers  gevonden op de 
s t r a a t  m e t een gapende  hoofdw onde. 
D okters h u lp  w erd ingeroepen  en  onze 
S im eon w erd te ru g  h u isw a a rts  gebrach t. 
We w ensen  vad e r S im eon een  spoedige 
genezing toe en  geven de oude m a n  de 
raad , in  h e t  vervolg s lech ts  n a a r  hu is 
te  kom en onder de le id ing  v an  een g rede 
gebuur.
APOTHEEKDIENST
H eer COOL, M ark ts tr. open van  8 to t 
12 u. en  van  16 to t 18 u.
CÄRELS
D iesel M o to ren  
R. Bauwens & Co
ACENTSCHAP  
REDERIJKAAI,  35
OOSTENDE («)
S e  yeptande wecken g,aan daa%
te Meiót
Verleden week ging h e t  K ollege van  
B urgem eester en  S chepenen  m e t de Se- 
kretaris n a a r  d e  hoo fdstad , n a a r  de ver­
schillende M in isteries om  te  zien hoe 
ver h e t s tond  m e t de nieuw e w erken, die 
zullen uitgevoerd  w orden in  onze bad ­
stad nog vóór h e t  volgend seizoen. N aar 
wij kw am en te  v e rn em en  zouden de op- 
schikkingsw erken op de C asin o p laa ts  
reeds op 2 J a n u a r i  a.s. aan g ev an g en  w or­
den door A an n em er A ndré H im pe. W at 
de nieuwe s ta tie  b e tre ft , in  h e t begin 
van 1951 w ord m e t h e t  bouw en v an  h e t 
stationgebouw  aan g ev an g en . De wege- 
nis-rio leringsw erken en  b ep lan tin g en  in 
he t St. A n thon iuskw artie r, w aa rv a n  de 
aanbested ing  g ed a an  w erd en  goedge­
keurd, zullen ee rlan g  begonnen  w orden 
door Van G heluw e, aa n n e m e r die de 
W estkapellestraa t een gans a n d e r  u it­
zicht gegeven h ee ft. Een n ieuw e en  ver­
dere b es tra tin g  d er W estkapellestr. van  
de V iadukt to t  a a n  d ra a i b u ite n  Heist, 
werd reeds aa n g ev a n g en  en insge lijks
w erd o v ergegaan  to t  h e t leggen v an  een 
n ieuw  fie tsp ad . W at de K nokkestr. be­
tre f t , deze za l ee rlan g  o v erged ragen  w or­
den  a a n  de S ta a t,  geb aar d a t  gu n stig  ge­
adviseerd  w erd door B estendige D ep u ta ­
tie, en  zo ook deze s t r a a t  g an s vernieuw d 
w orden. Wij v e rn a m en  ook nog d a t  de 
m a a tsc h a p p ij «Te H eist best» onder voor­
z itte rsc h a p  v an  S ch ep en  Daveloose op 
h e t  p u n t s ta a t  de aankoop  a f  te  s lu iten  
v an  een  perceel grond, p a len d  a a n  h e t 
S t. A n th o n iu sk w artie r, v an  ongeveer 2600 
m2 m e t 40 m. fa c a d e  lan g s de oude K erk ­
s tr a a t ,  in  de weide, w aa r de «St. Seba- 
s tiaansg ilde»  h a a r  wip s ta a n  h eeft, om a l­
dus v e rb in d in g  te  geven v an  d it  kw ar­
tie r  m e t de oude K e rk s tr . Wij z ijn  geluk­
kig  door d it  a rtikel, de m eeste  sceptie- 
kers, die nog steeds d enken  d a t  de nieuw e 
s ta tie  te  H eist een  u top ie  is en b lijven  
zal, e n  de nieuw e v erfraa iin g sw erk en  ook 
toekom stm uziek  zu llen  b lijven, in  h e t 
ongelijk  te  ste llen .
M E I S T ,
DOKTERS DIENST
Dr. MAES, G ra a f  d ’U rsellaan , H eist.
APOTHEEKDIENST
Ju ffro u w  BRULEZ, S ta tie p la a ts , H eist.
OPSCHIKKINGSWERKEN AAN DE 
CASINOPLAATS TE HEIST
H et bevel van  a a n h a n g  van  de w erken  
w erd  gegeven om op 2 J a n u a r i  1951 te  
beg innen . De aa n n e m e r  is d h r  HIM PE 
A ndré v an  S t. M ichiei.
BOUWVERGUNNINGEN
De D eyne Jacques, P re d ik h e re n s tra a t , 
11, Brugge, v erg ro tingsw erken  a a n  ge­
bouw Zeedijk , 232, te  Heist.
Agence Im m obilière  Cauwe, P.V.B.A., 
E lisab e th laan , l i i ,  D uinbergen , n ieuw ­
bouw op de Z eedijk  te D uinbergen .
M adam e M ayené, avenue des Cerisiers, 
60, Bruxelles, verg ro tingsw erken  a a n  de 
v illa ’s P im p am p o en tje  en K in k an k h o o rn , 
P arkw eg te  D uinbergen .
OORLOGSSCHADE
H et M in isterie  voor W ederopbouw , 
p laaltselijke D ie n s t v a n  B lankenberge, 
dee lt m ede d a t  een  z itdag  zal gehouden  
w orden door een  a fg evaard igde  v an  be­
doeld M inisterie , in  h e t  S ta d h u is  te 
K nokke op V rijdag* 22 Dec. as., v an  13.30 
u. to t  17 uur.
De g e te is te rd en  die in lich tin g en  ver­
lan g en  k u n n e n  zich op bovenverm eld  
ad res  en  op de gestelde dag  en u ren  to t 
d a a r  w enden.
UITSLAG LEDENKAARTING  
BIJ WARD HERTSOEN
1) Rosseel F lo rim ond  en  C a tto o r Leo­
pold; 2) V an to rre  K am iel en  K eubelinck  
R o b ert; 3) V andew alle K am iel en  V an 
W ynsberghe M.; 4) De M eire P h ilippe  en  
D ogim ont Leon.
E r w erden  10 onbekenue p rijz en  verloot 
w aa rv an  de w in n a a rs  w aren  : 1) De Mey 
A ndré; 2) D ieu sart C am iel; 3) Savels T .; 
4) Gouweloose A rth .; 5) Ackx Leon; 6) 
De V ogelaere R ené; 7) N eyts A lfons; 8) 
D eckers J a n ; 9) De V rien d t J a n ; 10) 
B onny H enri. Z a te rd ag  15 Dec. led en k aar- 
tin g  om  8 u„ w ederom  m ooie en  onbe­
kende prijzen .
UITSLAG KAARTING  
CAFE «DE BEURS»
1) S am yn  Ju le s  en  V andenberghe  Ca­
m iel; 2) G ydé Ju le s  en  V an to rre  A.; 3) 
D esch ach t A rth u r  en  Lowyck A lfons; 4) 
V an G h eld er C. en  D em ul M.
Z ate rd ag  as. k a a r tin g , m ooie p rijzen  
en  100 fr. a a n  de tegenw oord ige verlie­
zende spelers.
UITSLAG KAARTING  
«THUIS»,  KERKSTRAAT
A an ta l dee lnem ers 52.
1) De M uynck Leopold en L am po E.;
2) De M ul M arcel en  K erck a e rt K am iel;
3) T o u ssa in t E d gard  e n  D edecker R aym .:
4) S erreyn  Ju les  en  L am eire René. 
Z a te rd ag  as. grote B ilja rtw e d str ijd  voor
de leden  v an  «Pax».
FILMAVOND
T en  voordele der sociale w erken  van  
de CVP g a a t  begin  J a n u a r i  1951 een 
g ro te  film avond  door m e t ais p ro g ram m a 
o.a. «Oorlog a a n  de Oorlog» en  «H eist 
en z ijn  verleden».
T oekom ende week zullen  reeds k a a r te n  
v e rk rijg b a a r  z ijn  en  zu llen  wij U de ju is te  
d a tu m  k u n n en  k e n b a a r  m aken .
NIEUWE GIDS HE IST-DU IN BERGEN
H et F ra n se  w eekblad «La Vigie» van  
K nokke zal voor toekom end ja a r  een  toe­
risteng id s pub liceren  over H eist—D uin­
bergen. Zoals deze v an  K nokke za l h e t 
boekje, a l de n am en  d e r  e ig en aars  der 
v illa’s van  de agg lom eratie  b ev a tte n . Ver­
der de u u r tab e lle n  v a n  de tra m  en  de 
tre in , de v ersch illen d e  ho te ls  en  pensioe­
nen , de zom erfeesten , enz.
H et zal dus zeer n u tt ig  z ijn  en  voor 
de bezoekers én  voor de inw oners.
KERSTSTEMMING
N aar w ij vernem en  zullen  d it ja a r  ook 
K nokke en  B lankenberge n e t  zoals 
Brugge, O ostende, K o rtrijk , enz. verlich ­
tin g e n  en versie ringen  a a n b ren g en  in  de 
b ijzo n d erste  s t r a te n  h u n n e r  s tad . A ldus 
zullen  ze o n rec h ts tree k s  de inw oners toch  
een p a a r  w eken in  K ers ts tem m in g  b ren ­
gen en  en igszins m eehe lpen  de bange t i j ­
den, die wij beleven, te  verge ten  o nder 
h e t  im puls v a n  h e t  fee s t van  de «m en­
sen  v an  goeden wil». Z ullen wij d it ja a r  
d it  h ie r ook reeds beleven, o f zullen  wij 
bij onze b u ren  m o e ten  g aa n  zien? N och­
ta n s , w at k a n  n ie t g ed aan  w orden  m e t 
een  50-tal kerstboom pjes en  een 500-tal 
gek leurde lam p jes!!
SINTERKLAASFEEST
H et C.O.O. r ic h tte  d it ja a r  voor alle 
k in d e rs  onzer scholen  een  w elgeslaagd 
St. K laa sfee s t in. De gro te  k in d erv rien d  
w erd in  h e t k looster o n tv an g en  door de 
h e re n  W arm oes, voorzitter, en J a n  Maes, 
afgevaard igde v an  de H r B urgem eester. 
Ook in  de G em eenteschool w erd  de p lech ­
tig h e id  h e rh a a ld , d it  to t  g roo t jo li jt  van  
h e t  k leine volkje!
GROOTS FEEST IN T VERSCHIET
N aar wij vernem en  u it  geloofw aardige 
b ron  zouden ongeveer 200 v issers, die 
m in s ten s  2 ja a r  h ebben  gevaren  gedu­
ren d e  de oo rlogsjaren  1940-45, op K a rn a -  
v a lm aa n d ag  v ere rem erk t w orden. De 
h e e r  M in ister Seghers en de h e e r  G ou­
v ern eu r van  W est-V laanderen  zouden de 
p lech tig h ed en  m e t h u n n e  tegenw oordig­
heid  op lu is teren . D hr M in ister zou d an  
te rze lfder tijd  de ee rste  s te en  d er nieuw e 
sta tie , w a t b e tre f t  de bovengrondse w er­
ken . m etsen , d a a r  reeds enkele w eken 
vroeger m e t de fo n d am en te le  w erken  zou 
aan g ev an g en  w orden.
HET BOSJE
T oekom ende week zal w a a rsc h ijn lijk  
begonnen  w orden  m e t h e t  p laveien  van  
de wegel, die h e t ganse bosje d o o rsn ijd t 
en  n a a r  D uinbergen  b a d p la a ts  loopt. 
L angs de zijde v an  de K on ink lijke  B aan  
w ord t sinds 14 dag en  k o o rtsach tig  ge­
w erk t om  n ieuw e b ep lan tin g en  a a n  te 
leggen, e n  w erden  alle bossen v an  h e t 
n ieuw e bosje, zijde D uinbergen , geënt. 
Doe zo voort, S chepen  P arez! E éns zul­
len  onze inw oners beseffen , d a t  de g root­
ste  a t t r a k t ie  v an  onze b ad s tad  in  zijn  
bosje lig t en  d a t  h e t  e r  op aa n k o m t in  
de k o r ts t  m ogelijke tijd , d it te ru g  te 
b ren g en  in  z ijn  oo rsp ronke lijke  s ta a t  of 
liever nog veel beter!
BIJ DE ZEILCLUB 
«DE NOORMANNEN»
H et ja a r li jk s  d an s fe es t v an  deze ver­
en ig ing  g a a t door in  «Old Brussels» op 
Zondag 14 J a n u a r i  e.k. en  zal opgeluis­
te rd  w orden door h e t  o rk est M ila Bell.
VOLKSBIBLIOTHEEK PATRONAAT
De openbare  volksboekerij gelegen in  
de K e rk s tra a t m a a k t bekend  d a t  ze van  
n u  a f  geopend is: ’s Z aterd ag s van  14 to t 
16 u. en ’s Z ondags v a n  11 to t 13 u. De 
volksboekerij, dewelke een  toe lage der 
s ta d  en d er provincie gen iet, b ied t U een 
verzam eling  van  5000 N ederlandse en  
2000 F ra n se  boeken, m e t de n ieuw ste  u it­
gaven  van  b in n en - en  b u ite n la n d  en een 
r ijk e  keus v an  de beste  schriivers.
»
EERVOLLE ONDERSCHEIDING
H et K ru is  v an  po litiek  gevangene 1940- 
1945 w erd te n  p o sth u m en  t ite l  verleend 
a a n  R. V anhulle.
SCHAAKNIEUWS
Z iehier de u its lag en  der la a ts te  sam en ­
kom st, w aa r ook d h r  F ra n s  D ebra, zoon 
v a n  onze oud-burgem eester, tegenw oor­
d ig  was.
H aerihcu-C ange 0-1 ; S torm -D ’Hooghe 
0-1; Schepens-D ebra 1-0,- V andekerck- 
hove-F riedrickx  1-0-; W ittesaele-D e K ete- 
laere  0-1.
H uidig  k la ssem en t: 1. Cange, V ande- 
kerekhove en  D’Hooge elk 5 p.; 4. De Ke- 
te leere  en S ch ep en s elk 2,5 p.; 6. Vlie- 
tin c k  R. 2 p.: 7. H aerinck , F ried rick x  en 
W ittesae le  elk 1 p.
D aar d h r  D ebra steeds v e rh in d e rd  w erd 
tegenw oordig  te  zijn , w erd  h ij nog  n ie t 
geklasseerd.
UITSLAG BILJARTWEDSTRIJD  
«THUIS»
24 dee lnem ers w aren  opgekom en en  zie­
h ie r  de u its lag :
1) D evriend t Jan -V lie tinck  R ené; 2) 
J. G heselle-R . De K eyser; 3) V an de 
Borre-O. Leyseele.
ACHTTIENDER GETOOND
I n  C afé  W il ly  w e rd  een  a c h t t i e n d e r  g e to o n d  
d o o r  G i lb e r t  De G roo te .  M e d e sp e le r s  w aren  
J a n s s e n s  J u l i e n ,  V a n d e n d r i e s s c h e  M aurice ,  
L a n d u y t  A lber t .  G e tu ig en  : J o s e p h  V an  T o r r e  
en  R e n é  M oens.  E r  w e rd  26 fr .  o p g e h a a ld  vo o r  
h e t  w e rk  v an  de  Ib is .
HEIST en zijn verleden
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
om
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe W eríkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX 
Nouveau Q uai des C h a n tie rs , 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : Oostende 1187 
Bank : Sté  Gén.  Oost.  4874.70 
Telefoon : 72.904 —  74.000
Van Brussel ,  Oost.  189.02
C.C.P. ; 4150.46 
R.d.C. Os tende  1187 
Banque  : St é  Gén.  d ’Ost.  4874.70 
Banque  de Bruxel les ,  Ost.  18902 
Telephone  : 72.904 — 74.000
ERRATUM :
Vorige week v ielen  in  ons 2e vervolg 
enkele lijn en  weg. We v e ro n tsch u ld ig en  
ons h iervoor en  la te n  ze h ie r volgen:
Hij w erd opgevolgd door M ijn h eer H ek­
to r  V an d ep u tte  in  Ju n i 1904. Na hen i 
kw am  R o b ert de G heldere, v ad e r van  
onze hu id ige  burgem eester, a a n  h e t be­
w ind in  h e t  ja a r  1912.
De ee rste  kerk  v an  H eist d a te e r t  v an  
h e t  ja a r  1630 en  s to n d  ongeveer 800 m. 
v a n  h e t  dorp, n ie t  ver v an  de R am ska- 
pellebrug, w a a r  n u  h e t  k e rkho f is. De 
k erk  b es tond  u it  d r ie  beuken . R ond 1720 
w erden  beide zijbeuken  afgebroken , en 
b leef enke l h e t  m iddengedeelte  s ta a n . 
D it gedeelte  h e r in n e re n  zich w a a rsc h ijn ­
lijk  nog vele oud -H eistenaren . N aa st de 
kerk  s to n d  de p as to rij m e t een schone 
hof, die a a n  de kerk  geschonken  v.erd 
door de fam ilie  Q u in ten s : deze fam ilie 
bew oonde de hofstede , dewelke la te r  door 
M r F irm in  G o o rm ach tig h  bew oond werd.
De to re n  v an  onze ee rs te  kerk  deed 
d ie n s t ais b ak en  voor onze vissers, even­
als deze van  B rugge en  Lissewege. M en 
begon de kerk  a f  te  b reken  te n  ja re  1875 
en de s te n e n  e rv a n  d ien d en  om  h u izen  
te  z e tte n  in  de w ijk, die nog  steeds 
«Moefe» hee t. De aan b es ted in g  to t a f ­
b raa k  v a n  de to ren  w erd  g ed aan  door 
H erreboud t, B rugs tim m erm a n , en  h e t 
p la n  d er nieuw e kerk  w erd g em aak t door 
Buyck, B rugs bouw m eester. H et w as M r 
P ie te r  D em eester. die m e t de u itvoering  
v an  h e t  bouw en b e las t werd. De a a n b e ­
s te d in g  gebeurde in  1872 en  ’t  w erk  w as 
voltooid in  1875. H et w as M gr F a ic t, Bis- 
schop  v a n  Brugge, die de n ieuw e k erk  
w ijdde op  S inksen  1875. De E.H. P ectoo r 
w as de ee rste  p as to o r d e r n ieuw e kerk  en  
ook de la a ts te  d e r  oude kerk . H et la a ts te  
ingezegende huw elijk  in  de oude kerk  
was d it v a n  F ra n c isc u s  C eyfs en  V irgi­
n ie De G roo te; h e t  ee rste  ingezegende 
huw elijk  in  de n ieuw e kerk  w as a i t  v an  
P e tru s  F ran c iscu s  M ortony  en  A nna T h e­
re s ia  M allefeydt. De la a ts te  b eg ra fen is  
in  de oude kerk , op 3 Mei 1875, w as die 
v an  Isab e lla  G heselle , d o ch te r v an  J a ­
cob en A nna S ch ram m e; de ee rs te  be­
g ra fen is  in  de n ieuw e kerk  h a d  p la a ts  
op 1 J u n i 1875 en  w as die van  S oph ia 
L agast, d o ch te r v an  Jaco b  en  M aria  Van- 
ooteghem . De la a ts te  doop in  de oude 
kerk  w as die v a n  Ju liu s  E douardus
Notariële Aankondigingen
S tud ie  van  de N otaris
F. J. VAN CAILLIE 
OOSTENDE
Op MAANDAG 18 DECEMBER 1950, om 
3 uur, te  O ostende in  h e t C afé «Prins 
Boudew ijn», St. S e b a s tia a n s tra a t, 22, 
TOESLAG VAN :
SCHOON
Opbrengsthuis
te  O ostende (H azegras), V a a r ts tra a t ,  17, 
g root 127 m2.
K elders, gelijkvloers en  tw ee verd ie­
pingen . S tad sw a ter, gas en  e lec tric ite it.
H et gelijkvloers kom t V R IJ op 1 A pril 
1951.
B ezoekdagen : Alle M aandagen  en
W oensdagen van  2 to t 4 uur.
INGESTELD : 365.000 fr. 
Alle in lich tin g en  te n  kan too r, K ap u c ij­
n e n s tra a t ,  6.
(595)
S tud ie  v an  de N otaris 
A. LACOURT
te  O ostende
Op WOENSDAG 27 DECEMBER a a n ­
s ta a n d e  om 3 u. n am id d ag  in  h e t  café 
«P rins Boudew ijn», S in t. S eb as tiaan str ., 
22, te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE  
SCHOON EN WELGELEGEN
HANDELSHUIS
gelegen E d ith  C av e lls traa t, 74, gekada­
stree rd  sek tie  A n r  1647 n /20 , opperv lak te  
102 m2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : keu­
ken, a c h te rk e u k en  en ko lenkelder.
G elijkvloers : w inkelp laa ts , keuken,
w erk p laa ts  en  bergp laa ts .
V erdiep : vo o rp laa ts  en  k lein  voor- 
p la a ts je , a c h te rp la a ts  en verders zolder.
Ingeste ld  : 225.000 frs
V oorzien v an  gas, w a te r en  e lec tric ite it.
V erh u u rd  zonder geschreven  p a c h t 
m its  18.000 frs  ’s ja a rs .
BEZOEKDAGEN : D insdag  en D onder- 
d ag n am id d ag  v an  2 to t  4 uur.
Alle in lich tin g en  te r  stud ie  v an  de ver­
kopende n o ta ris , K are i Ja n ssen s laa n , 31, 
te  O ostende (tel. 723.29). (610)
NOTARIS J. GHYOOT
te  O ostende,
St. P e te rsb u rg s tra a t, 47 Tel. 715.88
INSTEL MET 0,50 % PREMIE:
Op WOENSDAG 27 DECEMBER 1950, 
te  15 u. te r  h e rb e rg  «P rins Boudewijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende, van  
G em een te BREDENE Sas S lijkens
1.
WELONDERHOUDEN
Woonhuis
Ameye, zoon van  C o n s ta n t en  M elanie 
M outon; de ee rste  doop in  de nieuw e 
kerk  w as die v a n  G u s ta a f  Ju les M aen- 
h ou t, zoon van  Louis e n  Jo h a n n a  De- 
sm edt.
De g ro te  klok. die we n u  hebben , w erd 
gedoopt in  1848; de p e te r  w as P ie te r Ver- 
beke, landbouw er, en de m e te r  C a th a ­
r in a  L ynsen  (vrouw  B eyne). De eerste  
begrafen is, w aarvoor de n ieuw e klok 
m oest lu iden , w as deze v a n  h a a r  peter, 
P ie te r  V erbeke! De oudste  n a a m  der p a ­
stoors, die in  H eist w aren  en  die gevon­
den  w erd, is E. H. V ekem ans, die a lh ie r 
p as to o r w as v an  1725 to t  1741, gevolgd 
door E. H. Ig n a tiu s . Wij zulen  alleen  de 
n a m e n  opgeven v an  deze h e rd e rs  die nog 
door de o u d -H eistenaren  k u n n en  gekend 
z ijn ; E.H. P ectoor v a n  1863 to t  1875; E. 
H. D eto llenaere  v a n  1875 to t  1889; E.H. 
P lae tev o e t v a n  1889 to t 1904; E.H. F ro i­
du re  van  1904 to t  1933; E.H. M asschelein  
v an  1933 to t nu . O nze tegenw oordige p a ­
sto o r is dus de 19de gekende p as to o r van  
H eist; h ij v ierde verleden  ja a r  z ijn  ju ­
bileum .
T en  ja re  1854 w erd op de p la a ts , w aar 
n u  h e t w ac h th u is je  v an  de ijzerenw eg in  
de V u u rto re n s tra a t s ta a t , h e t  ee rs te  vis- 
se rsk ap e lle tje  gebouwd door M r C orne­
lius B assens, red e r; h ij  schonk  a a n  de 
k apel te rze lfd e r t i jd  een k le in  schoon 
O. L. V rouw beeld. Ja m m e r genoeg w erd 
deze eerste  kapel afgeb roken  in  1868, 
aangezien  op deze p la a ts  d e  ijzereaw eg 
zou kom en. De som  van  270 fr., opb ren g st 
der o n te ig en in g  d er oude kapel, w erd 
door de fam ilie  De G roote a a n  E. H. P a­
stoor P le tevoet overhand igd . Híj bekw am  
kosteloos de grond  vanw ege H eer Jonk- 
heere, v o o rz itte r d e r M aa tsch ap p ij der 
d u inen . E en  om h alin g  bij de ta lr ijk e  
vreem de b ad g a ste n  b ra c h t een  m ooie som  
op; deze tu ssen  red e rs  en  v issers b r ie h t  
750 fr. op. De arch ieven  verm elden  h ie r­
over d a t  vele v issers o n tb e rin g en  deden 
om h u n  p en n in g  te  k u n n en  geven to t h e t 
bouw en der nieuw e kapel. 'I n  1892 werd 
deze gebouwd door M r Leopold W illems, 
B rugs o n d ern em er voor de som van  3500 
fran k . H et eigen lijke w erk w erd gedaan  
door m e tse r Jacob  D em eulenaere . In  de 
kapel is c r  een k leine bus w aa r er of­
fe ra n d e n  w orden  ingestoken , die ge­
b ru ik t w orden voor h e t  onderhoud  der 
k ape l en  h e t  o p d ragen  v an  m issen. Om 
h e t j a a r  h o u d t een  processie s ti l voor de 
kapel en  w ord t a ld a a r  een e re d ien s t o p ­
gedragen . ( ’t  vervolgt)
S tud ie v an  de N otaris 
M. SEBRECHTS,
te  O ostende, 35, K. Ja n sse n s la a n
UITTERHAND TE KOOP
STAD OOSTENDE  
GERIEVIG
Woonhuis
12, B lau w k astee ls traa t 
g root 78 v.m. M odern en  nieuwgebouw d.
BEZOEK : D ins- en D onderdagen , van  
2 to t 4 uur.
P lan  en in lich tin g en  te r  studie.
(603).
S tud ie v an  N otaris  
JAN-BAPTISTE DE GHELDERE
te  H eist-aan-Z ee
INSTEL MET PREMIE
Op WOENSDAG 20 DECEMBER 1950, 
om 16 u. s tip t, in  h e t C afé «Den Anker», 
K n o k k estra a t, bij M r Mille van  : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
Woonhuis
MET GARAGE
D w arss traa t n rs  34-36, groot 72 v.m. 
ONM IDDELLIJK VRIJ.
(596)
S tad ie  v an  N otaris 
A. LACOURT
te  O ostende
Op WOENSDAG 20 DECEMBER 1950. 
a.s. om 3 u. n am id d ag  in  lokaal «P rins 
Boudew ijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22. te  
Oostende.
INSTEL MET 1/2 % PREMIE VAN :
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
POLDERSTRAAT, 61, g root 127 m2 be­
g rijp en d e  :
GELIJKVLOERS : gang. voor- en ac h ­
te rp la a ts , annexe, veranda, W.C., k o te rij­
en en koer.
VERDIEPING : voor- en ach te rk am er, 
zolder.
Voorzien v an  e lec tric ite it, s tadsw ater, 
regen- en p u tw a te r  - dad e lijk  besch ik­
baar.
2 .
WELONDERHOUDEN
Woonhuis
POLDERSTRAAT, 63, groot 81 m2, begrij 
pende :
GELIJKVLOERS: voor en a c h te rp la a ts  
annexe, W.C., k o te rijen  en koer.
VERDIEPING : voor en  ach te rk am er, 
Zolder.
Voorzien van  e lec tric ite it, s tad sw ate r, 
regen-i en p u tw ate r.
G eno t en  v rij gebru ik  3 m a an d e n  n a  
de toeslag.
Z ic h tb a a r  : elke n am id d ag  van  14-16 
u. Voor de sleu te ls v an  nr. 61 bij afw e­
zigheid  zich w enden  bij n r. 33 Polder­
s tra a t.
R ech t v an  sam envoeg ing  M ogelijk­
heid  om te  o n d erh an d e len  voor verknop 
u it de h an d .
N adere in lich tin g en  te n  k an to re
(Toew. 10-1-51) 
'309)
WIE WIL WAT ?
—  A P P A R T E M E N T  te  huirr  : 5 p la a t s e n ,  
W C, k e ld e r ,  k oe r .  Z ich w e n d e n  : s c h r í f t e l i j k  
b u ree l  b lad  W A  737
—  H U IS T E  H U U R  : c e n t r a l e  v e r w a r m in g ,  
gas  e le c t r i c i t e i t ,  S p l a a t s e n  en ho f .  S c h r i jv e n  
b u ree l  b la d  : W A  738.
—  H U W E L IJ K  : jo n g e  m a n ,  goed  v o o r k o ­
m en,  27 j a a r ,  w e n s t  k e n n i s m a k in g  m e t  jo n g  
m eis je ,  in d ien  m o g e l i jk  v e r m o g e n d .  G e h e im ­
h o u d in g  v e r z e k e rd .  S c h r i jv e n  m e t  fo to  b u ree l  
b lad  HA 739.
—  H U W E L IJK  : H eer ,  45 j a a r ,  v a s t e  b e ­
t r e k k i n g  z o e k t  k e n n i s m a k in g  m e t  jo n g e  v ro u w  
o f  w e d u w e  z o n d e r  k in d e r e n .  S c h r i jv e n  b u ree l  
b la d  H.A. 740.
—  T E  H U U R  G EVRAAGD : T w e e w o o n s t  v i l ­
la  m e t  g a r a g e  v o o r  2 a u t o ’s in de  o m g e v in g  
v an  O o s te n d e .  L ie f s t  B r e d e n e  o f  R a v e rs i jd e .  
S c h r i jv e n  b u re e l  b lad  n r  553 (553)
MET ERF EN TOEBEHOORTEN
s ta a n d e  en  gelegen te  O ostende. GERST- 
STRAAT, 51, gek ad astree rd  sek tie  C. n r  
352 d /2 , voor een g rootte  van  90 m2, en 
begrijpende :
ONDERAARDE : 4 kelders. 
GELIJKVLOERS : voorp laa ts, a c h te r ­
p laa ts , keuken, ac h te rk e u k en tje , W.C. en 
koer.
EERSTE VERDIEP : voorkam er, a c h te r ­
kam er, keuken, ach te rk eu k en , W.C., en 
koertje .
Voorzien van  w ate r, gaz en e lec tric i­
te it.
B esch ikbaar : gelijkvloers v an a f  1 J u ­
li 1951 en de verd iep ing  onm iddellijk  n a  
toeslag.
Te bez ich tigen : D insdag  en D onderdag- 
n am id d ag  van  2 to t  4 uur. Voor de sleu­
te ls zich w enden  te r  stud ie  v an  de ver­
kopende no ta ris .
Voor n ad e re  in lich tin g en  te r  stud ie 
van  de verkopende n o ta ris  K are i Ja n sen s  
laan , 31 te  O ostende (tel. 723.29) (597)
S tud ie  van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te OQStende, L eopoldlaan, 10
Op DINSDAG 19 DECEMBER 1950. om 
15 u. te r  gehoorzaal v an  h e t V redegerech t 
van  h e t K a n to n  O ostende, C an ad ap le in  
te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE  
S C H O O N
Renteniershuis
P ete r B e n o its tra a t, 53
O pperv lak te  94 m2 28 dm2
GANS V R IJ VAN GEBRUIK.
W ater-gas-e lec tric ite it.
BEZOEKDAGEN : M aandagen  en D on­
derd ag en  v an  14 to t 16 uur.
INGESTELD : 365.000 fr.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie p lak ­
brieven  of zich w enden  te r  stud ie.
(598)
S tud ies der N otarissen  
A. LACOURT  
te  O ostende en 
P. ANCOT
te  G istel
Om u it onverdeeldheid  te  tred en  
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP
Op WOENSDAG, 27 DECEMBER 1950, 
om 3 u. n am id d ag  in  h e t  C afé «Prins 
Boudew ijn», St. S eb as tiaan str ., 22, te  
O ostende.
IN EEN ENKELE ZITTING MET 
TOESLAG VAN:
STAD OOSTENDE  
PERCEEL
Bouwgrond
gelegen te O ostende, voorheen  h e t  woon­
hu is  Ie p e rs tra a t, 57, g ek ad astreerd  sektie 
A n r  1647 c/16, groot 73 m2.
De re c h te n  op oorlogschade w orden 
m edeverkoch t te n  tite l v an  kanskon- 
tra k t.
ONM IDDELLIJK BESCHIKBAAR.
Voor n ad e re  in lich tin g en  zich begeven 
te r  stud ie  van  de verkopende n o ta rissen . 
_____________  (604)
S tud ie  van  de N otaris 
J. GHYOOT,  
te  O ostende, S t. P e te rsb u rg s tra a t, 47 en
G. MASUREEL 
te  K oekelare 
*  ♦  ♦
TOEWIJZING
Op WOENSDAG 27 DECEMBER 1950, 
te  15 u. te r  h erb e rg  «Prins Boudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende, van  
GEMEENTE 3TEENE  
KOOP I.
—  F O T O G R A F IE  : j o n g  fo to g ra a f ,  b e ­
k w aam ,,  z o ek t  b e t r e k k in g  te  O o s te n d e  d f  o m ­
g e v in g  b ij  g e v e s t ig d  f o t o g r a a f  a is  l a b o r a n t  d f  
r e to u c h e u r .  S c h r i jv e n  b u ree l  b lad  E.A. 741.
Al lopen  B O E K E N  nog zo snel 
de NOORDZEE BOEKHANDEL bezorgt
z ’U wel ! ------
22, V ind ic tive laan  — O O S T E N D E
—  O K K A SIE  AUTO T E  KOOP, S t a n d a r d  
C o m m e rc ia l .  I n l ic h t in g e n  b ij  : N.V. H o u t im -  
p o r t ,  v o o rh e e n  S n a u w a e r t ,  S a s -S ly k e n s .  (544)
Bouwgronden
TE  K O O P
v o o r  b u r g e r s h u iz e n  en c o t ta g e n .  L o te n  van  
110 to t  1000 m2., ge legen  tu s s e n  de  F r è r e  Or-  
b a n s t r a a t ,  S t u i v e r s t r a a t  en to e k o m s t ig e  a u t o ­
s t r a d e .  I n l i c h t in g e n  Z ag e r i j  S n a u w a e r t ,  Sas-  
S ly k e n s ,  O o s te n d e .  (533)
KAN
uw gewone d a g b la d h a n d e la a r  U ons b lad  
n ie t bezorgen, w end t U d a n  steeds to t 
de zetel v an  h e t  b lad
«NOORDZEE BOEKHANDEL»
V indictivelaan , 22 O ostende
Woonhuis
MET ERF
T orhoutsteenw eg, 34, g root 150 m2.
INGESTELD : 157.000 FR. 
KOOP II.
Woonhuis
MET ERF
nevens voorgaande, T orhou tsteenw eg , 36, 
g root 150 m2.
INGESTELD : 141.000 FR. 
KOOP III.
Woonhuis
MET ERF
nevens voorgaande, T orhou tsteenw eg , 38, 
groot 150 m2.
INGESTELD : 158.000 FR.
IEDER HUIS B E G R IJPT  : K elder: G e­
lijkvloers : voor- en  a c h te rp la a ts , W.C.. 
koer en  ho f: VERDIEPING : voor- en 
ac h te rk a m e r; Z o l d e r :  gem ansardeer- 
de k am er en zolder.
Voorzien van  e lec tric ite it en p u tw ater.
V erhuurd  zonder geschreven p a c h t­
overeenkom st m its 300 fr. te  m a an d  voor 
ieder huis.
ZICHTBAAR : iedere D insdag  en V rij­
dag v an  14-4-7 u.
R ech t van  sam envoeging.
N adere in lich tin g en  te n  k a n to re  van
voornoem de no ta rissen . (608)
.10 HET N IE U W  VISSERIJBLAD,
KUST SPORT
REIS NAAR DOORNIK OPENBAARDE ONS
«de andere E E C K E M À N»
De aang en a r i ie  v e r r a s s in g  na  de b e k e n d m a k i n g  v a n  de u i t s l a g  m a a k te  b i j  « n s  p l a a t s  
v o o r  o n tg o o c h e l in g  to e n  w e  —  a a n  d e h a n d  v an  de  t e c h n i s c h e  g e g e v e n s  —  v a s t s t e l ­
den  d a t  ASO tw e e m a a l  h e t  spe i  in  h a n d e l i  h a d  g e h a d ,  d och  tw e e m a a l  de  o v e r w in n in g  
d o o r  de  h a n d e n  h a d  l a t e n  g l ip p e n .  T e m e e r  d a a r  US D o o r n ik  op de  A S O -fa n s  een  
e e r d e r e  p o v e re  i n d r u k  h a d  n a g e la te n .  W a n n e e r  w e n o c h ta n s  deze  f a c to r e n  o v e r  h e t  
ho o fd  w il len  z ien ,  d a n  k an  de  d r a w n  oris t e n s lo t t e  toch  t e v r e d e n  s te l le n ,  w a n t  op 
US D o o rn ik  een p u n t  g a a n  h a l e n  is h e d e n  te n  d a g e  een  h e l e  toe r .
De k w e ts u re n  van  Je r .  D esch ach t ,  V an  D ie r e n d o n c k  en  De C u m a n  w e rp e n  sc h a d u w e n  
op  d i t  succes ,  zo d a t ,  in  he t  v o o r u i tz ic h t  van  de  w e d s t r i j d  t eg en  S t  N ik la a s ,  e r  w e l l i c h t  
n ie u w e  se le c t i e z o rg e n  zu l len  k o m e n  o p d a g e n .
W e  o n tv e in z e n  h e t  n o c h t a n s  n ie t  d a t  o n s ,  b oven  a l les ,  de  p u ik e  p r e s t a t i e s  v a n  S t a f  
E e c k e m a n  h e e f t  v e r r a s t .  E e c k e m a n  o n t p o p t e  z ich  a i s  een  p r i m a  s t u w k r a c h t  in  de 
v o o rh o e d e  en  m a g  z o n d e r  m e e r  de  e e r  van  d i t  g e l i jk sp e l  v o o r  z ich  o p e is e n .  E n  d i t  wil  
w a t  zeggen  !
WISSELENDE KANSEN
De w e d s t r i j d  v ing  a a n  op  een  zee r  z w a a r  e n  
v e t  t e r r e in .  Vele  lo k a le  s u p p o r t e r s  w a r e n  o v e r ­
tu ig d  d a t  de  w e d s t r i j d  zou  w o rd e n  v e rd a a g d ,  
z o d a t  v e len  t h u i s  w a re n  g eb lev en  e n  de  w e d ­
s t r i j d  t e n s lo t t e  vo o r  een m a g e re  o p k o m s t  
d o o rg in g .
IJS D o o rn ik  s t e e k t  van  w al  tu e t  sn e l  Spei, 
doch  v o o r  doei  m a n g e l t  h e t  h e n  b e p a a ld  aan  
b e s lu i tv a a rd ig h e id .  Zo g a a t  h e t  sp e i  op en 
n e e r  doch  ASÖ r a a k t  ze ld en  b ij  h e t  t e g e n s t r e ­
v e n d e  doei ,  d a a r  US de o f f - s id e -v a l  o p e n  ze t  
en  de  ro o d g ro e n e  a a n v a l l e r s  s la g  op s la g  in 
d ie  val  lopen .  In d ie n  ASO in d ie  a a p v a n g s p e -  
r i o d e  m e t  v e r r e  v o o r z e t t e n  h ad  gew erk t . . . !  De 
lo k a len  d i jk e n  a ld u s  de O o s te n d s e  re a c t ie s  
z o n d e r  m o e i te  in en w a a r  de n ie u w b a k k e n  
O o s te n d s e  v o o rh o e d e  zo w a t  een h a l f  u u r  n a a r  
de  g o ed e  k a d a n s  zal m o e te n  z o ek en ,  v e r w o n ­
d e r t  h e t  n i e m a n d  d a t  US de t o o n  a a n g e e f t .
De lok a len  zu l len  d a a r b i j  a a n  tw e e  g a n s  
g o e d k o p e  d o e lp u n te n  k o m e n .  W a n n e e r  a a n  de 
13e m in u u t  een  v e r  sc h o t  n a a r  h e t  O o s te n d se  
doei  h e t  le d e r  in  het  doe lg eb ied  v a n  G e rn a e y  
s t u u r t ,  kan  de  m id v o o r  lu k r a a k  h e t  le d e r  van  
r i c h t in g  d oen  v e r a n d e r e n  en  G e rn a e y  w o r d t  
o n h e r r o e p e l i j k  g es lag en .  Aan de  20e m i n u u t  
g e e f t  F ré  D e s c h a c h t  he t  le d e r  a a n  G e rn a e y .  
D eze  l a a t  de bai e c h te r  b o t se n  en  h ij  g l ip t  
d o o r  z i jn  b en en  weg, z o d a t  de  go ed g ev o lg d e  
m id v o o r  z o n d e r  m o e i te  de  s t a n d  op 2-0 kan  
b r e n g e n .  Zo h eb b e n  de  lo k a le n  a l le  t r o e v e n  in 
h a n d e n  om  deze  w e d s t r i j d  t o t  e e n  n ieu w e  
o v e r w in n in g  te  m a k e n ,  d och  de O o s te n d s e  
r e a c t i e  b l i j f t  n ie t  u i t  en ,  w a a r  de lo k a le  v e r d e ­
d ig in g  ook  m a a r  zus en  zo sp e e l t ,  k a n  ASO de 
b a l a n s  in e v e n w ic h t  b r e n g e n .  N a d a t  De C u ­
m a n  a l leen  v o o r  doei  is g e k o m e n ,  doch  n a a s t  
s t u u r t ,  n e e m t  E e c k e m a n  een  c o r n e r  en  Z o n n e ­
k e y n  d o e l t  in dé  v lu c h t  (2-1) . D i t  a a n  de  29e 
m in u u t .  H e t  spe i  v e rv o lg t  v e rd e e ld .  G e rn a e y  
o n d e r s c h e id t  zich op s c h i t t e r e n d  s h o t  v a n  D e­
le v e r .  R u s t  k o m t  m e t  2-1 s t a n d .
N a  d e  k o f f ie  s t e e k t  ASO goed  v an  w al ,  vas t ,  
b e s lo te n  D o o rn ik  m i n s t e n s  een  p u n t  t e  o n t ­
fu t s e le n .  J e r .  D e s c h a c h t  en V a n d ie r e n d o n c k ,  
in de  e e r s te  t i m e  g e k w e ts t ,  sp e len  m o e d ig  v e r ­
der ,  a lh o ew e l  h e t  hen  a a n  t e  z ien  is, d a t  ze 
erg  l i jd e n  o n d e r  h u n  k w e t s u re n .  O p  <ie 50e 
m i n u u t  s l a a g t  E e c k e m a n  e r  in de p loegen  g e ­
l i j k  te  s te l le n .  De lo k a le  d e fe n s ie  l i j k t  m e e r  
en  m e e r  o n b e t r o u w b a a r  en  a a n  de 61e m i n u u t  
g e e f t  E e c k e m a n  e e n s  t e  m e e r  een  p r a c h t ig e  
h o e k s c h o p ,  w a a r b i j  h e t  le d e r  v a n  V a n d i e r e n ­
d o n c k  bij  De C u m a n  k o m t ,  d ie  s c h i t t e r e n d  
m e t  de  kop  om  zet.
H ie r m é d e  s t a a t  ASO a a n  de  feidiïig,  doch 
a m p e r  1 m i n u u t  l a t e r  k r i jg t  D o o rn ik  b u i te n  
b a c k l i jn  een  v r i j s c h o p  te  n e m e n  en D efever  
s t u u r t  o v e r  de  v e r d e d i g i n g s m u u r  v an  ASO 
v o o r b i j  de  v e r r a s t e  G ern a e y .
W e e r  g a a t  ASO v e rw o ed  a a n v a l le n  en  o n ­
d e r  de  s tu w in g  van  E e c k e m a n  z i t  e r  v a a r t  in 
de O o s te n d s e  a a n v a l s a c t i e .  V a n d ie r e n d o n c k  
d o e t  w a t  hi j  kan  en a a n  de  17e m i n u u t  kan  
I)e C u m a n  m e t  v lu c h t s c h o t  de s t a n d  w e e r  o p ­
d r i jv e n .  W e e r  is de o v e r w in n in g  in  h e t  zichty 
doch  a a n  de 74e m i n u u t  is h e t  w e e r  D efever ,  
d ie  de b o r d j e s  g e l i jk  s te l t .
N o g  va l len  16 m in u te n  te  sp e le n  en beide  
p loegen  v a l len  k r a c h t ig  a an .  A an  w e e r sz i jd e n  
w o rd e n  e n k e le  s c h i t t e r e n d e  k a n s e n  v e rk e k e n ,  
z o d a t  de s t a n d  z o n d e r  o v e r d r i j v e n  t o t  6-6 kon 
z i jn  g e s te g e n .  W a n n e e r  h e t  g e l i jk s p e l  dan  to ch  
s c h i jn t  t e  zu l len  b e h o u d e n  b l i jv e n ,  d o e t  zich 
n o g  een  dw a a s  o n g e v a l  voor .  Bij  een  b o t s in g  
m e t  de  lo k a le  d o e lm a n  w o r d t  De C u m a n  zo 
e r n s t i g  a a n  de  k n ie  g e k w e ts t ,  d a t  h i j  v a n  h e t  
p le in  d ie n t  g e d ra g e n .  H et  g e l i jk s p e l  m o e t  b e i ­
d e  p loegen  b ev re d ig e n ,  d och  ASO l ie t  tw e e ­
m a a l  de o v e rw in  ni n g s k a n s  o n tg l ip p en . . .
GEEN GROTE WEDSTRIJD
H et  lig t  v o o r  de  h a n d ,  d a t  de  o n tm o e t in g  
US D o o rn ik — ASO to t  geen  g r o t e  w e d s t r i j d  is 
u i tg e g ro e id .  B e ide  p loegen  b ew ez en  d a t  ze 
m o m e n te e l  een  k w a d e  p e r io d e  d o o r m a k e n .  Bij  
ASO w o r d t  g e j a m m e r d  o v e r  h e t  f e i t  d a t  de 
v e rw o rv e n  v o o r s p ro n g  tw e e m a a l  w e rd  p r i j s g e ­
geven .  Bij US D o o rn ik  z a a g t  m e n  ov e r  de 
s le c h te  p r e s t a t i e  v a n  de v e rd e d ig in g  d ie  een 
2-0 v o o r s p r o n g  liet  in lo p e n  en  in de  l a a t s t e  
d r ie  w e d s t r i j d e n  z o m a a r  12 doe lp iün ten  op 
h a a r  p a s s ie f  k reeg  ! Geen v a n  b e id e  p loegen  
w a s  d a n  o o k  b r i l l a n t  en  we m e h e n  t e  m ogen  
sc h r i j v e n  'da t  noch  US D o o rn ik ,  n och  ASO, 
zich h u n  p l a a t s  in de h u id ig e  r a n g s c h ik k in g  
w a a r d ig  t o o n d e n .
H et  l ig t  evenw e l  v o o r  de h a n d ,  d a t  ASO cíeze 
w e d s t r i j d  zou h e b b e n  g e w o n n e n  in d ie n  .1er. 
D e s c h a c h t  en V a n d ie r e n d o n c k  n ie t  g a n s  de 
tw e e d e  t i m e  p r a k t i s c h  op m in d e r  dan  h a lv e  
k r a c h te n  h a d d e n  m o e te n  v o o r t s p e le n .  H e t  f e i t  
d a t  een  J e r .  D e sc h a c h t  —  in b la k e n d e  v o r m  ! 
—  in de  v e rd e d ig in g  n o g  v a n  w e in ig  n u t  was ,  
is  v o o r  o n s  r e e d s  v o ld o e n d e  om  ASO a is  g ro te  
pechvoge l  én a is  z e d e l i jk  o v e r w i n n a a r  a a n  te  
d u id e n .
DE ” ANDERE ” EECKEMAN
In t e g e n s t e l l i n g  m et  zovele  a n d e r e  w e d s t r i j ­
d en ,  m o e te n  we d i tm a a l ,  b ij  h e t  o v e r sc h o u w e n  
v a n  de  in d iv id u e le  p r e s ta t i e s ,  v o o r  a l le s  en  
a l len  S t a f  E e c k e m a n  fe l i c i te re n  v o o r  z i jn  
s c h i t t e r e n d e  p a r t i j .  S p e le n d  op  een  p la a t s ,  d ie  
h em  z e k e r  n ie t  u i t s t e k e n d  ge legen  is,  h e e f t  
E e c k e m a n  ie d e re e n  a a n g e n a a m  v e r r a s t  do o r  
z i jn  k r a c h t i g  en  s tu w e n d  spe i ,  d a t  de  ASÖ- 
v o o r h o e d e  a is  h e t  w a re  nieuwr leven  in g a f  en 
a a n  de b a s is  lag  v a n  de  g e v a a r l i j k e  O o s te n d s e  
rea c t ie s ,  d ie  t e n s lo t t e  een  g e l i jk s p e l  o p l e v e r ­
d en ,  d a a r  w a a r  de  o v e r w in n in g  ze lf  in h e t  b e ­
r e ik  lag . W e  z i jn  d e  l a a t s te  w e k e n  n ie t  m a is  
g e w e e s t  v o o r  E e c k e m a n .  Met des te  m e e r  g e ­
no eg en  o n d e r l i jn e n  we t h a n s  z i jn  « te ru g k e e r» .  
T w e e  p e r fe c t  g e n o m e n  h o e k s c h o p p e n  le v e r ­
d en  tw e e  d o e lp u n te n  op, t e r w i j l  h i j  v e r d e r  
r u s t e lo o s  b o u w d e  en z w o eg d e  a l s o f  h i j  w e r k e ­
l i j k  sp e e ld e  o m  d o o r  d ik  en  d u n  z i jn  g e s c h o n ­
d en  b lazo en  n ie u w e  g la n s  t e  gev en .  D a t  w as  
«de a n d e re »  E e c k e m a n ,  d ie  we r eed s  zo la n g  
v e r w a c h t t e n ,  doch  d ic  n o o i t  k w a m .  G e d a a n  
m e t  d i t  lu s te lo o s  spe i ,  d i t  t r a a g  a c te r e n ,  d i t  
n u t t e l o o s  t e r u g k e r e n  ! E e c k e m a n  w a s  s t e e d s  
m ee  in de a a n v a l  en w as  o n g e tw i j f e ld  de  b e s te  
m a n  in d i t  c o m p a r t i m e n t .  W e  h o p e n  v u r ig  d a t  
S t a f  v e r d e r  r e v a n c h e  zal n e m e n  op  z i jn  v o o r ­
g a a n d e  m i n d e r e  p r e s t a t i e s  e n  t i j d e n s  de  k o ­
m e n d e  w e d s t r i j d e n  «die  a n d e re »  E e c k e m a n ,  die 
w e  t e  D o o rn ik  a a n  h e t  w e rk  zag en ,  zal b l i jv e n .  
H e t  O o s te n d s  p u b l ie k  v e r w a c h t  t e g e n  S t  N i ­
k la a s  een  b e v e s t ig in g .  I n d ie n  E e c k e m a n  op  de 
t h a n s  in g e s la g e n  weg v o o r tg a a t ,  m o g en  we van  
h e m  een  b e s te  tw e e d e  ro n d e  v e r w a c h te n .  I n ­
dien.. .
DE OVERICE ACTEURS
B e g in n e n d  m e t  G e rn a e y ,  m o e te n  w e  b e k e n ­
ne n ,  d a t  w e Pol r e e d s  b e te re  w e d s t r i j d e n  z a ­
gen  spe len  d i t  j a a r .  W a a r o m  ? O m d a t  w e  m i s ­
sc h ien  d e s t i j d s  d o o r  G e rn a e y  b e d o rv e n  z i jn  
g e w o rd e n  en v a n  h em  n ie t s  d a n  s c h i t t e r e n d e  
d in g e n  m o e s te n  n o t e r e n .  Te D o o rn ik  w a s  die  
s c h i t t e r e n d e  G e r n a e y  wel a a n w e z ig  en  m e e r ­
m a a ls  zagen  w c h em  m e e s t e r l i j k  t u s s e n k o m e n ,  
d o c h  d a a r  w $s  b i jv o o rb e e ld  dit . tw e e d e  d o e l ­
p u n t  t o e n  h i j  de  b a i  v o o r  z ich  l i e t  b o t s e n  e n
d a a r n a  d o o r  z i jn  b en en  l ie t  g l ippen . . .  E n  nog 
een  p a a r  a n d e r e  t u s s e n k o m s t e n ,  w a a r i n  hij  
o n s  een  t i k j e  o n z e k e r  v o o r k w a m .  M en k a n  ze­
k e r  n ie t  b e w e re n ,  d a t  G e rn a e y  te  D o o rn ik  
s l e c h t  spee lde .  G e rn a e y  w as v o lg e n s  o n s  u i t ­
s t e k e n d ,  doch  een  f l a te r ,  zoa ls  d i t  tw e e d e  d o e l ­
p u n t ,  m a g  to c h  m a a r  e e n s  op  een  j a a r  op  uw 
b o e k je  k o m e n ,  h o o r ,  Pol  !
R e k e n in g  h o u d e n d  m e t  h e t  f e i t  d a t  J e r .  D e­
s c h a c h t  r e e d s  in de  e e r s t e  t i m e  o n k l a a r  r a a k t e  
d o o r  de s p i e r s c h e u r in g ,  m o e te n  w e  to e g e v e n  
d a t  B e ad ie  d e  b e s te  w as  v a n  h e t  tw e e ta l .  Z o n ­
d e r  t e  s c h i t t e r e n  sp e e ld e  B e ad ie  zee r  r e g e l m a ­
tig  en b ew ees  a n d e r m a a l  een  s p e le r  t e  z i jn  m e t  
t o e k o m s t  w a a r o p  m en  d u s  k a n  b o u w e n .  J e r .  
D e s c h a c h t  sp e e ld e  een  zee r  m o e d ig e  w e d s t r i j d  
en we k u n n e n  n ie t  a n d e r s  d an  h e m  v a n  h a r t e  
g e lu k w e n s e n  m e t  z i jn  v o o rb e e ld ig  d o o r z e t ­
t in g s v e r m o g e n .
Legon  w as  zeer  goed  in o b s t r u c t i e w e r k ,  doch  
w a n n e e r  e r  m o e s t  g e b o u w d  w o rd e n  b le e f  h i j  
in g e b re k e .  E en  r o t s  die  de a a n v a l l e n d e  g o l ­
v en  wel b r e e k t ,  doch  n ie t  v e r  g e n o e g  t e r u g ­
s tu w t .  F ré  D esch ach t  w as  b e t e r  d a n  Z o n n e ­
ke y n  z o n d e r  d a a r o m  ze l f  te  s c h i t t e r e n ,  w a n t  
M arce l  w as  e e n s  t e  m e e r  in een  s l e c h te  dag.  
N a a s t  E e c k e m a n  m ogen  we in  de  v o o rh o e d e  
De C u m a n  v e r m e ld e n ,  die  nog wel w a t  o n w e n ­
n ig  deed  op  z i jn  o u d e  l i n k s b u i t e n p l a a t s ,  doch 
n i e t t e m i n  tw e e  d o e lp u n te n  lu k te ,  w a a r o v e r  
ASO z e k e r  k a n  t e v r e d e n  z i jn .  V a n d ie r e n d o n c k  
sp e e ld e  a is  g e k w e ts t  m id v o o r  z e e r  v e r d i e n s t e ­
l i jk .  Hij  b e z o rg d e  d e  lo k a le  v e r d e d ig in g  m e e r  
w e r k  d an  m en  zou  k u n n e n  v e r m o e d e n  z o d a t  
ook  h i j ,  m ede  d o o r  z i jn  m o e d ig  v o lh o u d e n ,  a i s  
een  d e r  b e w e r k e r s  v a n  h e t  g e l i jk sp e l  m a g  b e ­
t i t e ld .  De o p s t e l l i n g  v a n  V a n d ie r e n d o n c k  a is  
m id v o o r  b l i j f t  v o o r  o n s  e c h t e r  een  n o o d o p lo s ­
s in g  en  we o n t k e n n e n  n ie t  d a t  w e sc e p t i s c h  
b l i jv e n  t e g e n o v e r  he t  zeer  g e w a a g d e  e x p e r i ­
m e n t  v a n  de se lec t ie .  N a  een  p a a r  w ek en  z u l ­
len  we w e l l i c h t  k l a a r d e r  z ien ,  doch ,  w e  w il len ,
ze e r  b e s c h e id e n ,  de  o p m e r k in g  m a k e n  d a t  o n ­
d e r t u s s e n  toch  de  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v an  
h e t  se le c t i e c o m i té  to e n e e m t .
B u i te n  de  d r i e  p u n t s p e l e r s  k u n n e n  w e  nog  
e n k e l  S a n d e r s  v e r m e ld e n ,  d ie  e c h t e r  m e e r  en  
m e e r  m e t  h e t  le d e r  g a a t  t r e u z e le n  e n  p in g e len ,  
z o d a t  z i jn  spe i  s t e e d s  o n p r o d u c t i e v e r  w o rd t .  
S a n d e r s  m o e t  b e s l i s t  de  a n d e r e  wreg  op, z o n ie t  
zal h i j  z ich  m e e r  en  m e e r  in n u t t e lo z e  k r a c h t ­
i n s p a n n in g e n  en c o m p l ic a t i e s  v e r l ie z e n .  M on-  
t e n y  h e b b e n  we e e n v o u d ig w e g  n i e t  gez ien .  N e t  
a l s o f  h i j  n ie t  m eespeelde . . .  En d a t  is  e rg  v o o r  
een  in s id e  !
N a  deze  w e d s t r i j d  z u l le n  v e len  g e n e ig d  z i jn  
te  d e n k e n  d a t ,  gezien  de v i e r  d o e lp u n te n  a a n ­
g e te k e n d  d o o r  de  v o o rh o e d e ,  deze  h a a r  sc h o t -  
v a a r d ig h e id  h e e f t  t e r u g g e v o n d e n  e n  «de m a ­
la ise»  zo goed  a is  o p g e lo s t  is. N ie t s  i s  m in d e r  
w a a r .  W e  la ten  o n s  d o o r  d i t  r e s u l t a a t  g e e n s ­
z in s  om  de t u i n  le id en .  W e  h e r h a l e n  : D o o rn ik  
w a s  een  ze e r  z w a k k e  t e g e n s t r e v e r ,  d ie  de  O o s t ­
en  d e n a a r s  v e r r a s t e  d o o r  z i jn  p o v e r  sp e lv e r -  
to o n .  De g o ed e  p r e s t a t i e  v a n  E e c k e m a n  s t e e k t  
o n s  een  h a r t  o n d e r  de r ie m ,  doch  d a a r t e g e n ­
o v e r  zu l len  w e l l i c h t  een  p a a r  s p e le r s  Z o n d a g  
op  h e t  z i e k e n r a p p o r t  s t a a n .  A ld u s  is h e t  b es t  
m o g e l i jk  d a t  de  v o o rh o e d e  —  d ie  Z o n d a g  goed  
v a n  w al  s t a k ,  doch  die  we on m ogel i  j k  a is  b e ­
s t e n d ig  k u n n e n  b es c h o u w e n  —  n ie u w e  w i j z i ­
g in g e n  zal o n d e r g a a n .  H r
DE P L O E G E N  :
US D O O R N IK  : R o b in ;  G e n n e  en  De- 
r u y t e r ;  F au ck ,  L o n c h e v a l  en  B r i o n ;  
T u rp in ,  M a rq u e t t e ,  A ppe l  m a n s ,  Guel-  
to n  en  Defever .
ASO : G e r n a e y ;  J e r .  D e s c h a c h t  en  
B e a d ie ;  Z o n n e k e y n ,  L egon  e n  F r é  D e­
s c h a c h t ;  E e c k e m a n ,  S a n d e r s ,  V a n d ie ­
r e n d o n c k ,  M o n te n y  en  De C u m a n .
D E D O E L P U N T E N  :
13e m in .  : Appel m a n s  (1-0)
20e m in .  
29e m in .  
50e m in .  
61e m in .  
64e m in .  
71e m in .  
73e m in.
DE LEIDING ;
D h r  D as so n v i l le  
v o ld o e n in g .
A p p e ln ia n s  (2-0) 
Z o n n e k e y n  (2-1) 
FJeckenian (2-2) 
I)e C u m a n  (2-3) 
D e fe v e r  (3-3)
De C u m a n  (3-4) 
D e fe v e r  (4-4)
le id d e  n a a r  ie d e r s
S.V. BREDENE waardig leider
hattrick  van V andenberghe bezorgde S.V. een 
verdiende doch te  a fge teken de  overwinning
N a  a f lo o p  van  d eze  b e l a n g r i j k e  w e d s t r i j d  z i jn  de S V - fa n s  t e v r e d e n  h u i s w a a r t s  g e t r o k ­
ken ,  w a n t  de 11 a c t e u r s  w a re n  e r  in  g e s l a a g d  de  t a l r i j k e  aanwezi&en h u n  k o u d e  v o e ­
te n ,  r e g e n  en w in d ,  te  d o e n  v e rg e te n  e n  op a f g e t e k e n d e  w i jze  de  t i t e l p r e t e n d e n t e n  
u i t  Z e d e lg em  te  v e r s la a n .
A lhoew el  w a t  m e t  o v e rd re v e n  c i j f e r s ,  m a g  d eze  o v e r w in n in g  te n  v o l le  v e r d i e n d  g e ­
n o e m d .  Z e d e lg em  h e e f t  een  s t e v ig e r  r e p l i e k  g e le v e rd  d a n  de  e in d c i j f e r s  d oen  v e r ­
m o ed en ,  d och  d a n k  zij  deze  r e p l i e k  is  SV e r  in g e s laag d  zich a is  w a a r d ig e  l e id e r  
a a n  te  s t e l l e n .  De h a t t r i c k  v a n  V a n d e n b e r g h e ,  h e t  s t e v ig  spe i  van  h a l f  l i j n  e n  v e r d e ­
d ig in g ,  z ie d a a r  d a n  nog  de  m e e s t  o p m e r k e n s w a a r d i g e  v a s t s t e l l i n g e n  n a  d eze  w e d ­
s t r i j d .
EERSTE TIME BEKOORDE MEER 
D A N  DE TWEEDE
N i e t t e g e n s t a a n d e  h e t  fe i t ,  d a t  h e t  a l le s  b e ­
h a lve  « v o e tb a lw e e r t j e »  was ,  w a re n  to c h  veel 
s p o r t m a n n e n  en  S V - fa n s  o p g e k o m e n  oni deze  
b e l a n g r i j k e  w e d s t r i j d  te  vo lgen .  N ie t  e n k e l  lag  
h e t  t e r r e in  v e t t ig ,  doch  een  s c h e rp e  w in d  
w a a id e  in  de le n g te  o v e r  h e t  t e r r e in ,  h e tg e e n  
de  b a l c o n t r o l e  u i t e r s t  m o e i l i jk  m a a k te .  V a n ­
d a a r  ook  d a t  we o n s  a a n  een  f l in k e  p a r t i j  
« s t r i j d v o e tb a l»  m o c h te n  v e r w a c h te n .
E x c e l s io r  s t a k  van  wal m e t  w in d v o o rd e e l  <*n 
w a s  dan  ook  e e r s t  in  ac t ie .  De lo k a le  v e r d e ­
d ig in g  w a a k t  e c h t e r  en  o n m i d d e l l i j k  b l i j k t  de 
h a l f l i j n  op  de  h o o g te  van  h a a r  t a a k .  W a n n e e r  
de  b e z o e k e rs  d a n  to c h  d o o r  d ie  v e r d e d i g i n g s ­
l i jn  b r e k e n ,  s t a a t  b e t  t r i o  M o rp h y ,  C n o p s  en  
Soete ,  p a r a a t  om de  n e t t e n  o n g e s c h o n d e n  te  
h o u d e n .  E x ce ls io r  is  m e e s t  t e n  a a n v a l  d och  de 
v o o r w a a r d s e n  v in d e n  ook  h u n  s h o t  n ie t ,  z o d a t  
van  de  s p o r a d i s c h e  B re d e n s e  r e a c t i e s  veel  
m e e r  g e v a a r  u i tg a a t .  Op een  d e z e r  b r e e k t  Ver-  
l in d e  m ooi d o o r  de  Z e d e lg e m s e  v e rd e d ig in g ,  
doch  z i jn  s h o t  g a a t  n a a s t .  De m id v o o r  P r a e t  
z i t  s t e v ig  in de v u i s t  v a n  s t o p p e r  V a n  Coil l ie ,  
w a a r d o o r  de B re d e n s e  a a n v a l le n  n ie t  de  g e ­
w o n e  a f w e r k in g  k r i jg e n .  P r a e t  s t e l t  z ich  t r o u ­
w e n s  ook  n ie t  e rg  s t r i j d l u s t i g  a a n  e n  do e t  
n ie t s  oni z i jn  s t o p p e r  (e o n t lo p e n .
A an  de  19e m in u u t  k a n  h i j  to ch  de  bai  m ooi 
b ij  V a n d e n b e rg h e  p la a t s e n ,  d ie  n ie t  a a r z e l t  en  
k e ih a r d  b i n n e n k n a l t .  G e s tu w d  d o o r  d i t  succes  
b l i j f t  B re d e n e  g e v a a r l i j k e  a a n v a l l e n  le id en ,  
t e r w i j l  de b e z o e k e rs  s l e c h t s  ze ld e n  t o t  in  h e t  
lo k a le  d o e lg eb ied  k u n n e n  d o o r d r in g e n .  R e k e ­
n in g  h o u d e n d  níet  de  s te v ig e  w in d ,  le v e rd e  
B r e d e n e  een s c h i t t e r e n d e  e e r s te  h e l f t ,  w a n t  de 
Z de lg en ise  v e rd e d ig in g  h a d  m i n s t e n s  zoveel  
w e rk  en  veel g e v a a r l i j k e r  s t a n d je s  op  t e  k l a ­
ren  dan  de  lo k a le  v e rd e d ig in g .
Na  de k o f f ie  is B r e d e n e  nu  de  m e e s t  a a n ­
v a l l e n d e  p loeg,  d och  de  Z e d e lg e m se  v e r d e d i ­
g e r s  b i j t e n  nu  ook  b e t e r  v a n  z ich  a f  e n  h e t  
z ie t  ei* z e l f s  een  o g e n b l ik  n a a r  u i t  a l s o f  Zedel-  
geni h e t  t i j  za l  doen  k e re n .  De B r e d e n s e  v e r ­
d e d ig in g  is b e p a a ld  de k lu t s  k w i j t  e n  in  die  
p e r io d e  v e r d i e n d e n  de  b e z o e k e rs  z e k e r  e e n  te -  
g e n d o e l t j e ,  w a n t  M o rp h y  e n  Co h a d d e n  z ek e r  
h e t  g e lu k  a a n  h u n  z i jde .  E n  d i t  k o n  w el  e en s  
een  heel  a n d e r e  w e n d in g  h e b b e n  g egeven  a a n  
h e t  spe i  e n  de e in d u i t s l a g .
G e lu k k ig  d u s  v o o r  SV w a a i t  deze  Z e d e lg e m ­
se s t o r m  z o n d e r  sc h a d e  o v e r  en  w a n n e e r  M o r ­
p h y  v e r  v o o r u i t  z e n d t ,  k a n  C o y le s  e r  h e t  
h o o fd  o n d e r  z e t t e n  en  de  s t a n d  op 2-0 b r e n ­
g en .  Dit  d o e lp u n t  g e e f t  Z ed e lg em  de g e n a d e -  
k lop  w a i ï t  van  d a n  a f  is B r e d e n e  v o lo p  a a n  
bod.  V a n d e n b e rg h e  zal n o g  tw e e m a a l  op 
p r a c h t ig e  w i jze  een  v r i j s c h o p  v o o r  de  b a c k ­
l i jn  o m z e t t e n ,  t e r w i j l  a a n  de  a n d e r e  z i jd e  
C n o p s  zo g e lu k k ig  is een  m i s v e r s t a n d  tu s s e n  
h e m  en  d o e lw a c h te r  S o e te  op  h e t  n i p p e r t j e  te  
h e r s te l l e n  e n  een  z e k e r  d o e l p u n t  te  v o o r k o m e n .
VERDIENDE ZEGE
De o v e r w in n in g  v an  B r e d e n e  is  t e n  vo l le  
v e r d i e n d  w a n t ,  h e e f t  Z e d e lg em  —  de  b e s l u i t ­
l o o sh e id  van  de  v o o rh o e d e  d a a r g e l a t e n  —  een  
s te v ig e  i n d r u k  g e la te n ,  de l e id e r s  h e b b e n  b e ­
w ezen  op  s t u k  van  s a m e n s p e l  en  t e c h n i e k  n o g  
een  t i k j e  b e t e r  t e  z i jn .  Oni h a a r  p r a c h t ig e  
r e a c t i e  n a  de  r u s t  v e r d i e n d e  E x c e l s io r  wel één  
tegen  p u n t  je  m a a r  m e e r  o o k  n ie t ,  w a n t  S o e te  
k re e g  t e n s lo t t e  o o k  m a a r  w e in ig  g e v a a r l i j k  
w e rk  op  te  k n a p p e n .
H e t  b a c k p a a r  M o rp h y -C n o p s  h ie ld  f l in k  
s t a n d  t e g e n  de b e z o e k e n d e  a a n v a l l e r s  e n  m a g  
v o o ra l  o p  een  f l in k e  e e r s t e  t i m e  t e r u g b l ik k e n .  
De h a l f l i j n  w as  e v e n e e n s  b e t e r  v o o r  d a n  na  
de ru s t .  P o p p e  v o o ra l  s p e e ld e  e e n  s t e r k e  w e d ­
s t r i j d .  Boey en  V e r m o o r t e l  h e b b e n  w e  m e e r  
o p g e m e r k t  in de e e r s t e  t im e .  De v o o rh o e d e  
g a f  b i jw i j l e n  v o e tb a l l e s  m e t  V a n d e n b e rg h e  al> 
u i t b l i n k e r .  B a c k e rs  le v e rd e  f l in k  v e r b in d in g s -  
w erk ,  t e r w i j l  C oy les  e n  V e r l i n d e  e n k e le  o n b e ­
r i s p e l i j k e  a a n v a l l e n  o p b o u w d e n ,  d ie  een  b e t e r  
lo t  v e rd i e n d e n .  M id v o o r  P r a e t  w a s  b l i j k b a a r  
o n d e r  de  i n d r u k  v a n  z i jn  s t e r k e  s t o p p e r  en 
z e k e r  n i e t  zo b e w e e g l i jk  a is  de  Z ed e lg e m se  
m id v o o r ,  d ie  Boey  beei  w a t  l a s t  b e r o k k e n d e .  
W e  h e b b e n  P r a e t  r e e d s  b e t e r  gez ien .
E x c e ls io r  h e e f t  t e n s lo t t e  i e d e re e n  t e v re d e n  
g e s te ld .  I)e t a l r i j k e  s u p p o r t e r s  k u n n e n  z ich  in 
de  h a n d e n  w r i jv e n ,  w a n t  de  S V -e rs  b l i jv e n  
m a a r  op  de  g o e d e  w eg  n a a r  de  k a m p i o e n e n t i ­
te l .  D ra  l ig t  de  h e e n r o n d e  a c h t e r  de r u g  e n  
B r e d e n e  k a n  m e t  g e w e t t ig d  v e r t ro u w e n  de^ t e ­
r u g r o n d e  a a n v a t t e n .  Z o n d a g  l ig t  een  w e in ig  
g e v a a r l i j k e  v e r p l a a t s i n g  n a a r  Z a n d v o o rd e  v o o r  
de  boeg. T a l r i j k e  s u p p o r t e r s  zu l len  h u n  p o u ­
l a in s  d a a r  g a a n  a a n m o e d ig e n .  W e  z ien  de  SV- 
e r s  a ld u s  m e t  een  n ieu w e ,  a fg e t e k e n d e  zege 
h u i s w a a r t s  k e ren .
D E P L O E G E N  :
SV B R E D E N E  : S o e te ;  M o rp h y  en 
C n o p s ;  P o p p e ,  Boey en  V e r m o o r t e l ;  
V a n d e n b e rg h e ,  B a c k e rs ,  P r a e t ,  V e r l in d e  
en  Coyles .
EXC. Z ED ELG EM  : V e r p l a n c k e ;  De- 
k e t e l a e r e  en  W y n g a e r t ;  V e rk e y n ,  V an  
C o il l ie  en  V a n d e n  A b ee le ;  D’H o n d t ,  
S to rm ,  D e k e te la e re ,  V e rg a u w e  en B on te .
DE D O E L P U N T E N  :
19e m in .  ; V a n d e n b e r g h e  (1-0) 
68e m in .  : C oy les  (2-0)
70e m in .  : V a n d e n b e rg h e  (3-0) 
78e m in .  ; V a n d e n b e r g h e  (4-0)
DE LEID IN G  :
I )h r  D e c o r te  l e id d e  op  f l in k e  w i jze  
deze  w e d s t r i j d ,  d ie  ten  a n d e r e  d o o r  22 
s p o r t i e v e  k e r e l s  w e rd  b e tw is t .
9 i  e w t e t  -  S . . 9 Í .  E e t n e g e t n  
STOPGEZET
V o o r  de  e e r s t e  m aa l  d a t  H e r m e s  a l leen  
t h u i s  spe e lde ,  t e r w i j l  de  a n d e r e  O o s te n d s e  
p lo eg en  n ie t ,  o fw el  b u i t e n  h u i s  s p e e ld e n ,  is 
h e t  w e e r  de jo n g e  O o s te n d s e  c lu b  n ie t  g u n s t i g  
gew ee s t ,  z o d a t  d eze  w e d s t r i j d ,  d ie  s a m e n g in g  
m e t  d e  O o s te n d s e  c ro s s k a n ip io e n s c h a p p e n ,  
m a a r  een  m a g e re  o p k o m s t  had  ge lo k t .
De v o e t b a l w e d s t r i j d  w e rd  d a n  n o g  n a  een  
h a l f  u u r  s to p g e z e t ,  d a a r  s c h e id s r e c h t e r  V a n - '  
d e n d r i e s s c h e  h e t  t e r r e i n  toen  o n b e s p e e lb a a r  
o o rd e e ld e .  T o t  op  d i t  o g e n b l ik  h a d  o n s  geen  
v a n  b e id e  p lo eg en  k u n n e n  b e k o re n .  H e r m e s  
n a n i  van  b i j  de  a a n v a n g  de  te u g e l s  in  h a n d e n  
en  le id d e  de  m e e s te  a a n v a l l e n .  Deze m is te n  
e c h t e r  s a m e n h a n g  t e r w i j l  h e t  v e r b a n d  tu s s e n  
de l i jn e n  v o l le d ig  zoek  was.  A lleen  de  v le u g e l ­
s p e le r s  M arce l  D e jo n g h e  e n  T o m m e le y n  k o n ­
den  o n s  b e k o re n ,  o n id a t  w a t  ze  d ed e n ,  de 
s t e m p e l  d ro e g  v an  o v e r le g  en g o e d e  in s p i r a t i e .  
W a t  v an  de  o v e r ig e  H e r m e s s e r s  n ie t  k a n  g e ­
zegd .  H e t  t e r r e i n  lag  in  een  e r b a r n i e l i j k e  t o e ­
s t a n d ,  a k k o o r d ,  doch  d i t  w eze  n o o i t  r e d e n  om  
e r  n ia a r  op  Ios t e  sp e len .  De H e r m e s s e r s  m o e­
t e n  b e t e r  «de w eg  to t  e lk a n d e r »  l e r e n ,  z o d a t  
h u n  sp e i  to c h  w a t  p l o e g v e r b a n d  in h o u d t .
I n d iv id u e e l  v a l t  e r  op  de  s p e l e r s  n ie t  zoveel 
a a n  t e  m e rk e n .  De p lo eg  l i j k t  o n s  s t e v ig  g e ­
n o e g  en t e c h n is c h  goed o n d e r le g d ,  z o d a t  ie t s  
te  b e r e ik e n  v a l t .  Doch H e r m e s  «ais  p loeg»  l ie t  
o n s  geen  i n d r u k .  H e t  w a re n  n e t  s p e le rs ,  die 
e l k a a r  v o o r  de  e e r s t e  m a a l  in d r i e  j a a r  t e r u g ­
v o n d e n  en  s a m e n  m o e s te n  sp e le n .  Bij SK E e r ­
neg em  leek de v e rd e d ig in g  o n s  b e t r e k k e l i j k  
s te v ig ,  t e r w i j l  de m id v o o r  z e k e r  f l in k e  vo e t -  
b a ls e n e n  h e e f t .  A lhoew el  de  b e z o e k e rs  s l e c h t s  
«enke le»  a a n v a l l e n  k o n d e n  le id en ,  w a r e n  deze 
veel  g e v a a r l i j k e r  d a n  de  b i jn a  b e s te n d ig e  
a a n v a l s a c t i e  v a n  H e rm e s .  D a a r u i t  v a l t  veel  te  
le ren  !
W e  zo u d e n  to t  s lo t  d h r  V a n d e n d r i e s s c h e  
een  b e s c h e id e n  r a a d  w il len  gev en .  W a a r d e  r e ­
fe ree ,  ga  in  h e t  v e rv o lg  h e t  t e r r e i n  even  k e u ­
r e n  v o o r  de  w e d s t r i j d ,  d a n  z u l t  U  deze  n ie t  
m o e te n  s t o p z e t t e n  na  een h a l f  u u r ,  w a n t  h e t  
t e r r e i n  w as  n a  een  h a l f  u u r  niet. m i n d e r  b e ­
s p e e lb a a r  d a n  bij  a a n v a n g .
Gezien  h e t  s t o p z e t te n  v a n  d eze  w e d s t i r j d  
zu l len  we n ie t  n a d e r  u i tw e id e n .
V o lg e n d e  H e rn ie s -p lo e g  t r a d  tu s s e n  de  l i j ­
n en  v a n  h e t  H e r m e s - m o d d e r v e ld  ;
D e b r u y c k e r ;  S n a u w a e r t  en  R e u n b r o u c k ;  La- 
g r a i n ,  K e s te lo o t  en  M a es ;  T o m m e le y n ,  B rack e ,  
Dely ,  M e y n s  F r .  e u  D e jo n g h e .  I l r
Naklank van de 
wedstrijd
V.G.O. - S.K. R0ESELARE
De R o e s e l a a r s e  c o r r e s p o n d e n t ,  w e lk e  op  de 
p e r s b a n k e n  op  h e t  t e r r e i n  van  A r m e n o n v i l l e  
ze e r  z e n u w a c h t ig  deed ,  sc h re e f  in  « H e t  W e k e ­
l i jk s  N ieu w s»  v an  Z a t e r d a g  jl .,  o v e r  d ie  b e ­
l a n g r i j k e  w e d s t r i j d ,  h e t  v o lg e n d e  :
«N ie t  a l leen  de v e r p l e t t e r e n d e  n e d e r la a g ,  
d och  ook  de  m a n ie r  w a a ro p  ze  d o o r  de  SK- 
p loeg  d i e n d e  g e ïn c a s s e e rd ,  b e t e k e n d e  v o o r  de 
n o g  t a l r i j k e  m e e g e k o m e n  R o e s e la a r s e  s u p p o r ­
te r s ,  d a t  a l le  v o o r h e e n  g e k o e s t e rd e  i l lu s ie s  i n ­
z ak e  de  u i t e in d e l i j k e  p r o m o v e r in g  a i s  v o o r  
g oed  niag  o v e r  b o o rd  w u rd e n  gegoo id .  A lh o e ­
wel  h ie r  de e e r s t e  en  tw e e d e  g e k la s s e e r d e  t e ­
g e n o v e r  e l k a a r  in  h e t  ve ld  u i t k w a m e n ,  geb ied t  
de  o b je c t iv i t e i t  o n s  t e  zeggen ,  d a t  O o s te n d e  
b e s l i s t  een  k las  s t e r k e r  kon  g e n o e m d  d a n  de 
w i t - z w a r te n .  De b e k o m e n  e in d c i j f e r s  k u n n e n  
d a n  ook  n ie t  e e n s  a is  o v e r d re v e n  w o r d e n  b e ­
s c h o u w d ,  i n te g e n d e e l ,  SK m a g  zich n o g  g e l u k ­
k ig  a c h te n ,  h e t  e r  m et  di t n o c h ta n s  w e in ig  
e e rv o l  pa s s ie f ,  te  h e b b e n  a fg eb rach t . . .
VCO EEN GROTE PLOEC
Men zal m iss ch ien  o p w e r p e n ,  d a t  S p o r t k r i n g  
d o o r  h e t  s te e d s  o n b e s c h ik b a a r  b l i jv e n  v a n  Ar-  
tee l  e n  D e g ry s e  e r n s t i g  g e h a n d ic a l i e e rd  de 
s t r i j d  h o e fd e  aan  t e  v a t t e n .  Dit  k an  f e i t e l i j k  
n ie t  w o rd e n  o n tk e n d ,  m a a r  o o k  m et  de  a a n w e ­
z ig h e id  van  h e ide  t i t u l a r i s s e n ,  zou  de SK -e lf  
o n g e tw i j f e ld  in een  a f g e t e k e n d e  n e d e r la a g  
h e b b e n  m o e te n  b e r u s t e n .  Melis  en  c o n s o o r te n  
a c te e rd e n  i m m e r s  e f f e n a f  b r i l l a n t  e n  w a r e n  in 
a l le  l i jn e n  de  m e e rd e re n  d e r  S p o r t k r i n g e r s  die  
h e r h a a l d  v a n  ’t k a s j e  n a a r  de  m u u r  l iep en  en  
s te e d s  m a a r  a a n  « v e rd e d ig e n »  d ie n d e n  t e  d e n ­
ken .  S te e d s  m a a r  k w a m e n  de  O o s te n d s e  a a n ­
v a ls g o lv e n  in o n v e r m i n d e r d  t e m p o  a a n r o l l e n  
en ie d e re  ac t ie  d e r  t h u i s p lo e g ,  w a a r b i j  t e v e n s  
een  p u ik  sp e l e n d e  m id d e n l i j n ,  m e t  o u d -c lu b -  
a c t e u r  M a e r te n s  in  v e d e t te ,  een  ru im  a a n d e e l  
v o o r  zich m o c h t  o p e is e n ,  w e rd  b e s lo te n  m e t  
een  g o e d g e r ic h t  sc h o t .  D at  de  w i t - z w a r te  d e ­
f e n s ie  a ld u s  o n t e lb a r e  h a c h e l i j k e  s t a n d je s  op 
h e t  l i j f  k reeg ,  m o e t  n ie t  w o rd e n  o n d e r s t r e e p t ,  
t e m e e r  d a a r  h e t  V G O -o f fe n s ie f  een  h a l f  u u r  
o n o n d e r b r o k e n  a a n s le e p te .  T i jd e n s  d eze  p e r io ­
de  en  o o k  g e d u r e n d e  h e t  v e rd e re  g e d e e l te  d e r  
p a r t i j  o n tp o p te  P i e t e r s  zich a is  een  m id v o o r  
v a n  w e r k e l i j k  b u i t e n g e w o n e  k la s se .  A lhoew e l  
V a n s t e e n k i s t e ,  zo a ls  w e  d i t  van  h em  gew o o n  
z i jn ,  g oed  w e rk  leve rde ,  d a n  viel he t  h e m  o n ­
m o g e l i jk  P i e t e r s  vo l led ig  t e  n e u t r a l i s e r e n ,  g e ­
z ien  de  S K -v e rd e d ig e r s  v e r  van  op  p u n t  b le ­
ken .  E e r s t  e n  v o o ra l  w a s  B o s t i j n ,  a lh o ew e l  
b e t e r  t e  n o e m e n  dan  z i jn  v o o rg a n g e r s ,  g e e n s ­
z in s  v a n  e n k e le  t e k o r t k o m i n g e n ,  o.a. h e t  s o m s  
te  k r a c h t e lo o s  o n t z e t t e n ,  v r i j  t e  p le i t e n .  V an -  
co i i l ie  b e v re d ig d e  z o n d e r  e c h t e r  d a a r o m  te  
s c h i t t e r e n  e n  zowel R ay  G o e th a l s  a i s  C o t t e n y  
b lek en  b e id en  in een  o f f -d a y .  V a n z e l f s p r e k e n d  
d u s  d a t  V a n s t e e n k i s t e  l in k s  en  r e c h t s  h o e f d e  
t e  s p r in g e n  en  b i jg e v o lg  m i n d e r  a a n d a c h t  a a n  
de  ro o d -g e le  a a n v a l s l e id e r  v e r m o c h t  te  v e r ­
le n e n .  P i e t e r s  viel  u i t e r a a r d  m o e i l i j k  t e  s t o p ­
p en ,  v e r m i t s  h ij  w e in ig  h e t  le d e r  o p d re e f ,  
m a a r  e e n s  in  he t  h ez i t  e r  v a n ,  o n m i d d e l l i j k  
en  m e t  k r a c h t  n a a r  de m u i t  v an  C o b b e  k a n -  
j e r d e .  Met d i t  a l les  r e k e n in g  g e h o u d e n  w a s  de 
s t a n d  n a  v o o r n o e m d  h a l f u u r  2-0 t e n  n a d e le  
d e r  b e z o e k e rs ,  g e e n s z in s  om  te  w a n h o p e n ,  w a ­
r e  h e t  n ie t  dat deze  l a a t s te n  w e in ig  o f  n i e t s  
in d e  p ap  te  b ro k k e n  h a d d e n  g e k re g e n ,  en t i j ­
d e n s  h e t  l a a t s t e  k w a r t i e r ,  a is  w a n n e e r  S p o r t ­
k r i n g  z ich  e in d e l i jk  u it  de  o m k n e l l i n g  w is t  
Ios te  r u k k e n ,  n ie t  op  e r n s t i g e  w i jz e  k e e p e r  
D e m a r e s t  kon  v e r o n t r u s t e n .
Al g a f  de  tw e e d e  h e l f t  een  m i n d e r  u i t d r u k ­
k e l i j k  o v e rw ic h t  aan  de  O o s te n d e n a a r s ,  h e t  
f e i t  a l leen  d a t  h e t  b i j  d e  S p o r t k r i n g e r s  nog 
s te e d s  m e t  h o r t e n  en  s t o t e n  g in g  en  e v e n ­
m in  van  f l in k  g e o r g a n i s e e rd e  t e g e n a c t i e s  kon  
w o rd e n  g e w a a g d ,  b e w i j s t  v in g e rd ik ,  d a t  deze 
l a a t s t e n  m e t  g een  e n k e le  v e r z a c h te n d e  o m ­
s t a n d ig h e id  m o e te n  k o m e n  a a n d ra v e n .»
Ais w e  d i t  p ro z a  lezen  van  een  t e g e n s t r e v e r ,  
d a n  s t e e k t  ze  s c h r i l  a f  m e t  h e t  r e la a s  v a n  een 
lo k aa l  b lad ,  d a t  s p r a k  van  een  s t e r k  o v e rw ic h t  
in  de tw ep d e  h e l f t  van  SK R o e se la re .
In d e rd a a d ,  de  b e k o m e n  c i j f e r s  z i jn  n ie t  
o v e rd re v e n  e n  had  E e re b o u t  de t a l r i j k e  g e b o ­
den k a n s e n  b e n u t ,  dan  w a r e  een  8-1 u i t s l a g  
z e k e r  n ie t  u i tg e s lo t e n  ge w e e s t  en  n och  de  a a n ­
w ez ighe id  van  D egryse  o f  A r tee l ,  z o u d e n  d a a r ­
aan  ie ts  v e r a n d e r d  h e h b e n .
A A N D A C H T  !
W e  t r e k k e n  e r  de  a a n d a c h t  op  v a n  a l le  
v o e t b a l l i e f h e b b e r s  d a t  de  w e d s t r i j d e n  
v o o r t a a n  en  to t  n a d e r  o r d e r  a a n v a n g e n  
om  14,45 u u r .  Dus een  k w a r t i e r  v ro e g e r  
d a n  g e w o o n l i jk .  Dit  g e ld t  v o o r  a l le  
w e d s t r i j d e n  v an  de  B e lg ische  V o e tb a l ­
b o nd .
F.C . HEIST
verrast
aangenaam
H et  is heel  z e k e r  een  fe i t  d á t  s in d s  h e t  her -  
o p t r e d e n  v an  N a e r t  een  n ie u w e  s t o o t k r a c h t  b i j  
H e is t  is i n g e t r e d e n .  I)e draw n te  De P a n n e  w as  
h e t  e e r s te  g ev o lg  d a a r v a n .  W e l i s w a a r  o n t g o o ­
ch e ld e  g ro e n  en  w i t  o p n ie u w  t i j d e n s  de  w e d ­
s t r i j d  t e g e n  G is te l  v e r le d e n  Z o n d a g ,  doch 
t h a n s  h e b b e n  ze Middel  k e rk e  in e igen  v e s t in g  
v e r s la g e n  m e t  2— 0 e n  d i t  h e e f t  z e k e r  o o k  wel  
z i jn  b e te k e n is .  Z o n d e r  al  t e  h o o g  t e  m o g e n  
o p lo p e n  v o o r  w a t  b e t r e f t  de  k o m e n d e  w e d ­
s t r i j d e n  ,m o g e n  we to ch  v an  een  g e le id e l i jk e  
v e r b e t e r in g  g ew ag e n  en k o m t  t h a n s  een  k le in  
l ich t  op  a a n  de h o r i z o n t .
M id d e lk e rk e  op  e igen  t e r r e i n  v e r s l a a n  is ze ­
k e r  een  p r e s t a t i e  w a a r v o o r  de  p lo eg  in  z’n g e ­
heel  n iag  g e lu k  g e w e n s t  w o r d e n ;  en  h o p e n  we 
d a t  deze  o v e r w in n in g  (d e  d e rd e  v an  het  se i ­
z oen )  de  m a n n e n  van  d e  P a n n e s l a g  zal h e lp e n  
h u n  v e r t r o u w e n  t e r u g  te  w in n e n ,  w a n t  d a t  is 
e r  e e r s t  en  v o o ra l  w e e r  v a n d o e n  oni  e r  t e r u g  
boven  op  te  k o m e n .
In  e lk  geval  zal FC H e is t ,  de tw e e  p u n t j e s  
d ie  ze t e  M id d e lk e rk e  h e b b e n  v e ro v e rd ,  zee r  
g oed  k u n n e n  g e b r u ik e n  bij de  e in d a f r e k e n in g .
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
V ig o r  Ha in nie —  K o r t r i j k  S p o r t  1— 3
L ie rse  SK —  T u b a n t i a  5— 1
US C e n t r e  —  D c n d e rn io n d e  2— 1
B oom  —  E e n d r .  A a ls t  3— 1
Izeg em  —  L y ra  4— 1
CS B ru g g e  —  FC  R o n s e  0— 2
US D o o rn ik  —  AS O o s te n d e  4— 4
SK S t  N ik la a s  —  A EC B e rg en  2— 2
RANGSCHIKKING
1. SK S t  N ik la a s 14 9 0 5 33 13 23
2. K o r t r i j k  S p o r t 14 7 1 6 29 17 20
3. FC  R onse 14 8 2 4 23 17 20
4. Un. D o o rn ik 14 7 2 5 29 22 19
5. AS O o s te n d e 14 5 2 7 27 18 17
6. Izegen i 14 6 4 4 25 18 16
7. L y ra 14 7 5 2 25 19 16
8. B e rg e n 14 7 5 2 27 22 16
9. B oom 14 6 5 3 34 21 15
10. E. A a ls t 14 4 4 6 16 17 14
11. L ie rse 14 6 6 2 24 18 14
12. CS B ru g g e 14 6 8 0 21 24 12
13. D e n d e r m o n d e 14 1 9 4 15 31 6
14. U n .  C e n t r e 14 1 9 4 12 34 6
15. V ig o r  H an in te 14 1 10 3 10 33 5
16. T u b a n t ia 14 2 11 1 17 42 5
TWEEDE PROVINCIAAL
CS l e p e r  —  FC T o r h o u t 4-- 1
H e r s e e u w  —  M olen S p o r t u i tg .
AA M o e sk ro en  —  K n o k k e 2-_2
SK R o e se la re  —  D e e r l i jk 7-- 1
W S  L auw e  —  Z w evegem 0-- 1
Avelgen i —  M e u lebeke 1-- 1
I n g e l m u n s t e r  —  W ev e lg em 3-_2
RANGSCHIKKING
1. VG O o s te n d e 13 12 1 0 59 14 24
2. SK R o e se la r e 14 8 2 4 50 24 20
3. H ersee u w 13 ■7 2 4 25 19 18
4. SKYr O o s te n d e 14 7 3 4 50 23 18
5. L a u w e 14 7 5 2 30 32 16
6. M o e sk ro e n 11 4 3 7 26 22 15
7. FC T o r h o u t 13 5 4 4 32 25 14
8. Z w ev eg em 11 6 6 2 25 29 14
9. I n g e l m u n s t e r 14 5 6 3 23 31 13
10. SC l e p e r 14 6 7 1 30 35 13
11. M olen  S p o r t 13 5 6 2 21 30 12
12. K n o k k e 14 4 6 4 29 29 12
13. W e v e lg e m 11 4 .6 4 22 24 12
14. M e u lebeke 1 1 3 8 3 24 33 9
15. D e e r l i jk 14 Ji 10 3 25 §fi 5
16. A velgem 14 .2 11 1 27 43 5
IVe AFDELING B
SK M oere  —  SK T o r h o u t  
SK E sen  —  S K  W en  d ui ne 
K o e k e la r e  —  R a v e rs i jd e  
L e f  f in g e  —  L o m h a rd z i jd e  
VC K e iem  —  SV B re d e n e  
NS Leke  —  H e r m e s  O o s te n d e
PROVINCIALE JUNIORS
VG O o s te n d e  —  S ta d e  K o r t r i j k  
FC R o e s e la r e  —  CS M enen 
SK R o e se la r e  —  AS O o s te n d e  
CS l e p e r  —  K o r t r i j k  S p o r t  
FC  Iz e g e m  —  FC B r u g g e  
H a r e lb e k e  —  S ta d e  M o e sk roen  
E. W e r v ik  —  FC K n o k k e
CS B r u g g e  —  SV' W a r e g e m
RA NGS CHIKKING
1. FC Izegem 16 13 1 2 61
2. SV W a re g e m 16 10 3 3 50
3. FC B ru g g e 16 9 4 3 70
4. CS B ru g g e 16 9 5 2 47
5. ASO 16 7 4 5 92
6. S ta d e  M oe sk ro en 16 7 5 4 52
7. K o r t r i j k  S p o r t 16 6 5 5 34
8. FC K n o k k e 16 8 7 1 52
9. S ta d e  K o r t r i j k 16 6 7 3 44
10. VGO 16 6 7 3 38
11. SK R o e se la re 16 7 8 1 54
12. SC M enen 16 6 8 2 30
13. FC R o e se la re 16 5 8 3 33
14. FC H a re lb e k e 16 4 10 2 23
15. l e p e r 16 4 12 0 28
16. E. W e rv ik 16 3 12 1 14
5—0
4—6
5— 1 
2— 1 
4—1 
ui tg.
3— 2
5—0
3—3
4—2 
3—2 
0—0 
2— 1
6—3
30 28 
38 23 
20 21 
32 20 
36 19 
22 18 
36 17 
36 17 
36 15 
50 15 
35 15 
54 14 
38 13 
59 10 
75 8 
133 7
PROVINCIALE SCHOLIEREN
NA TI ON A LE  RESERVEN
AV D e n d e r m o n d e  —  US C e n t r e  3— 2
E e n d r a c h t  A a ls t  —  B oom  FC 1— 2
L y ra  —  FC  Iz e g e m  1— 0
FC  R o n s e  —  CS B ru g g e  u itg .
AS O o s te n d e  —  US D o o rn ik  0— 2
A EC B e rg en  —  S t  N ik la a s  2— 2
K o r t r i j k  S p o r t  —  V ig o r  H a m m e  2— 0
I l e  GEWESTELIJKE AFDELING
VG O o s te n d e  —  S ta d e  K o r t r i j k 4-- 1
FC R o e se la re  —  SC M enen 2-- 3
SK R o e se la r e  —  AS O o s te n d e 3-- 1
CS l e p e r  —  K o r t r i j k  S p o r t 0— 6
FC  Izeg em  —  FC  B ru g g e 1-- 1
H a re lb e k e  —  S t a d e  Moes k roen 1—0
E. W e r v ik  —  FC K n o k k e 0-_2
CS B r u g g e  —  SV W a re g e m 4-- 1
RA NGSCHIKKING
1. FC  B ru g g e 16 14 1 1 79 14 29
2. CS B ru g g e 16 12 2 2 35 15 26
3. K o r t r i j k  S p o r t 16 1 1 3 2 61 16 24
4. S t a d e  M oe sk ro en 15 9 4 2 44 23 20
5. CS M enen 15 8 4 3 39 27 19
6. VGO 15 6 4 5 13 30 17
7. FC Izegem 16 6 7 4 40 44 16
8. RC H a re lb e k e 16 8 8 0 S3 30 16
9. SK R o e se la re 16 8 8 0 35 36 16
10. SV W a r e g e m 15 6 6 3 26 35 15
11. FC  K n o k k e 16 6 7 3 35 35 15
12. ASO 16 5 8 3 Ul 33 13
13. S t a d e  K o r t r i j k 16 5 10 1 28 45 11
14. F C  R o e se la re 16 4 11 1 20 66 9
15. CS l e p e r 16 2 13 1 15 52 5
16. E. W e r v ik 16 0 16 0 4 90 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
D. B la n k e n b e rg e  —  EG Giste l  
Rac. De P a n n e  —  SV B la n k e n b e rg e  
M id d e lk e rk e  —  FC H e is t  
S t  J o r i s  S p o r t  —  Con. B ru g g e  
S t  K ru i s  —  FC Lissew ege  
N ie u w p o o r t  —  Den H aan  
S te e n b r u g g e  —  SV V e u rn e  
W S  O u d e n b u r g  —  K o k s i jd e
RANGSCHIKKING
1. SV B la n k e n b e rg e  13 9 0
2. DC B la n k e n b e rg e  14 9 2
3. SK S te e n b r u g g e  14 10 3
4. SV N ie u w p o o r t  13 8 2
5. G is te l  14 7 5
6. C o n c o rd ia  14 7 5
7. Den H a a n  13 6 5
8. S t  K r u i s  14 7 7
9. De P a n n e  13 4 5
10. O u d e n b u r g  14 6
11. SV V e u r n e  13 4
12. M id d e lk e rk e  14 4
13. S t  J o r i s  S p o r t  14 2
14. K o k s i jd e  13 0
15. FC H e is t  14 3 10
16. FC L is se w ege  14 2 10
2— 0
2 2
0— 2 
1— 2 
10— 0 
1— 2 
0— 1 
3— 2
4 40 16 23 
3 29 11 21
1 57 21 21
3 25 13 19
2 31 31 16 
2 28 29 16
2 32 31 14 
0 40 33 14
4 38 34 12
0 21 34 12
3 21 30 11
3 24 33 11
4 32 50 8
7 15 28 7
1 26 37 7
2 18 55 6
L isse w ege  —  SV B la n k e n b e rg e  
FC  H e is t  —  I). B la n k e n  be rge  
CS B ru g g e  —  FC B ru g g e
SCHOLIEREN A
SV B la n k e n b e rg e  —  S t  K r u i s  
D. B la n k e n  b e rg e  —  FC H e is t  
CS B ru g g e  —  FC B ru g g e  
F l . Z ed e lg em  —  K n o k k e
RANGSCHIKKING
1. FC H e is t  13 9 2 2 46
2. S t  K ru i s  13 8 4 1 41
3. DC B la n k e n b e rg e  12 7 3 2 25
4. SV B la n k e n b e rg e  12 6 4 2 36
5. FC B ru g g e  12 7 5 0 45
6. CS B r u g g e  11 6 5 0 28
7. Fl.  Z e d e lg e m  13 1 11 1 7
8. K n o k k e  12 1 11 O U
uitg.
1— 2
3— 1
4— 2
2—4
3— 1
4—3
22  20 
19 17 
12 16 
18 14 
16 14 
25 12 
66 3 
61 2
SCHOLIEREN B
SV Nieuw p o o r t  —  SKV O o s te n d e  1—1
VG O o s te n d e  —  AS O o s te n d e  0—3
SK T o r h o u t  —  EG G is te l  1—2
FC T o r h o u t  —  SV B r e d e n e  14—0
R ANG SCHIKKING
l i l e  AFDELING REEKS A
O o s td u in k e r k e  —  Fl.  Z ed e lg em  3— 2
FC  V e ldegem  —  Z a n d v o o rd e  2— 1
H e rm e s  O o s te n d e  —  SK E e rn e g e n i  gesch.
SV B r e d e n e  —  Ex. Z ed e lg em  4— 0
SV' J a b b e k e  —  R u d d e rv o o r d e  4— 1
SV' D ik s m u id e  —  K o e k e la r e  1— 4
FC Z e rk e g e m  —  A d in k e r k e  0— 1
RANGSCHIKKING
1. SV B re d e n e 12 11 1 0 45 10 22
2. SV J a b b e k e 12 10 .1 1 39 18 21
3. R u d d e rv o o rd e 11 6 1 4 44 17 16
4. Exc.  Z ede lgem 11 7 3 1 38 18 15
5. SV' K o e k e la re 11 6 3 2 21 23 14
6. FC V eldegem 12 5 5 2 37 21 12
7. FC Z erk eg e m 12 5 5 2 26 18 12
8. H e rm e s 12 4 5 3 23 22 11
9. W e n d u i n e 12 4 5 3 29 29 11
10. D ik s m u id e 12 5 6 1 21 32 11
11. SK E e rn e g e m 11 4 5 2 19 33 Ul
12. A d in k e r k e 12 2 7 3 15 38 7
13. Z a n d v o o rd e 11 1 6 4 17 29 6
14. Fl . Z ede lgem 11 1 8 2 16 30 4
15. O o s td u in k e rk e 14 1 11 2 20 56 4
l i l e  SPECIAAL A
L isse w ege  —  S t  J o r i s  S p o r t 3-- 1
Con. B r u g g e  —  1). B lan k e n b e rg e 3— 4
FC K n o k k e  —  FC H e is t 6-- 1
SV B la n k e n b e rg e  —  CS B ru g g e 5-_2
SK S t  K r u i s  —  S te e n b r u g g e 1-- 1
RANGSCHIKKING
1. FC B ru g g e 14 10 2 1 40 18 21
2. DC B la n k e n b e rg e 12 9 2 1 11 16 19
3. FC K n o k k e 12 9 3 0 47 27 18
4. CS B ru g g e 12 7 4 1 47 31 15
5. SK S t e e n b r u g g e 13 6 4 3 32 24 15
6. FC H e is t 13 6 7 0 38 42 12
7. SV B la n k e n b e rg e 11 3 4 4 29 22 10
8. Con. B ru g g e 12 3 7 2 34 33 8
9. St  J o r i s  Sp. >12 2 7 3 22 42 7
10. S t  K ru is 13 2 9 2 19 43 6
11. L is sew ege 12 1 8 3 14 59 5
1. G is te l 13 10 2 1 45 15 21
2. FC  T o rh o u t 11 9 2 0 36 5 18
3! SV' N ie u w p o o r t t l 5 3 3 17 2(4 13
4. SK Y'O 11 5 4 2 25 211 12
5. SK T o r h o u t 13 4 6 3 23 22 11
6. ASO 13 5 7 1 IS 26 11
7. VGO 12 3 8 ' 1 18 26 7
8. SV B r e d e n e 12 1 10 1 16 61 3
KADETTEN A
FC K n o k k e  —  CS B ru g g e ».- 6
FC  B r u g g e  —  AS O o s te n d e 3--1
SV B la n k e n b e rg e  —  SKV O o s te n d e 8-- 0
FC H e is t  —  1). B la n k e n h e rg e 3—0
RANG SCH IKK ING
1. FC B ru g g e 9 7 0 2 43 7 16
2. CS B ru g g e 8 7 0 1 51 7 15
3. ASO 7 4 1 2 25 7 10
4. VGO 7 2 2 3 14 12 7
5. K n o k k e 8 3 4 1 20 24 7
6. SV B la n k e n b e rg e 8 2 4 2 20 12 6
7. DC B l a n k e n b e rg e 8 3 5 0 19 18 6
8. FC  H e is t 9 1 7 1 5 50 3
9. SKVO 8 1 7 0 5 47 2
KADETTEN B
FC  H e is t  —  L is se w eg e  
CS B ru g g e  —  FC  B ru g g e
R ANG SCHIKKING
0—9
7— 1
l i l e  AFDELING REEKS B
VG O o s te n d e  —  Rac.  De P a n n e  4— 1
SV V e u rn e  —  EG G is te l  2— 5
AS O o s te n d e  —  Den H a a n  14— fl
O u d e n b u r g  —  SV' N ie u w p o o r t  2— 5
SKV O o s te n d e  —  K o k s i jd e  u i tg .
RANGSCHIKKING
1. CS B ru g g e 7 5 0 2 38 4 12
2. FC L issew ege 7 5 0 2 20 3 12
3. SV B la n k e n b e rg e 8 3 4 1 14 24 7
4. FC B ru g g e 7 3 4 0 25 12 6
5. FC  H e is t 7 0 7 0 0 54 0
KADETTEN C
L e f f in g e  —  E e rn e g e m 1- „2
AS O o s te n d e  —  SKVO 3—0
VG O o s te n d e  —  Giste l 0—2
RANGSCHIKKING
1. Z a n d v o o rd e 8 7 1 0 2(1 8 14
2. ASO 6 B 0 0 31 0 12
• >. EG G iste l 7 6 1 0 26 4 12
3. VGO 7 2 5 0 15 12 4
5. SKVO 7 2 5 0 9 24 4
6. E e rn e g e m 9 2 7 0 6 31 4
7. L e f f in g e 8 1 7 0 3 31 2
1. VGO 12 11 0 1 68 10 23
2. ASO 12 Ul 2 0 82 14 20
3. EG G iste l 13 9 3 1 41 30 19
4. SYr Yen r 11 e 13 8 4 1 40 31 17
5. SKVO 12 6 2 4 54 23 16
6. De P a n n e 13 4 6 3 32 59 11
7. K o k s i jd e 11 3 5 3 27 49 9
8. N ie u w p o o r t 12 3 7 2 22 52 8
9. M id d e lk e rk e 11 2 7 2 23 46 6
1(1. Den H aan 13 1 11 1 17 58 3
11. O u d e n b u r g 12 1 11 0 18 57 2
S.V. NIEUWPOORT-S.K. DEN HAAN 1-2
De p loeg  : G e w y ; B o u v e  en L e g e in ;  V an -  
d e n te d e ,  F lo r i z o n e  en  D e v e l te r ;  Devos,  Ver-  
m o te ,  H o o r n a e r t ,  V a n d e n a b e e le  en  R a m m e lo o .
L e id in g  : d h r  D u m o r t i e r .
S p i j t s  h e t  g u r e  w e d e r  w a s  de s p o r t i e v e  
s c h a a r  N ie u w p o o r t e n a r e n  t e g e n w o o r d ig  oni 
h a a r  j o n g e n s  a a n  t e  m oed igen .
I)e j o n g e n s  v an  T u r p i j n  z i jn  d a n  o o k  a a n ­
s t o n d s  o p  d r e e f  en ,  p a s  goed o p g e z e t ,  kan  
H o o r n a e r t  niet  e e n  p r a c h tk o p b a l ,  g ek reg en  
v a n  V e rn io te ,  de  s t a n d  o p e n e n .  Den H a a n  v e r ­
s t a a t  h e t  zo n ie t ,  b r e e k t  doo r ,  b a c k  B ouve 
k r i j g t  h e t  Ied e r  t e g e n  de  sc h e n e n ,  G ew y d u i ­
k e l t  l a n g s  de v e r k e e rd e  k a n t  en  de g e l i j k m a ­
k e r  is  b in n e n .  Z w a r tg e e l  k o m t  o n d e r  s to o m ,  
k o m t  v o o r  doe i  en  H o o r n a e r t  s c h ie t  b in n e n ,  
m a a r  de l e id e r  k e u r t  a f  v o o r  o f f - s id e ,  w e lk e  te  
b e tw is te n  viel ,  gezien  de o f f - s id e  sp e le r  b i n ­
n e n  in h e t  doei ,  d u s  b u i t e n  h e t  spe i  s to n d .  G e­
w eld ig  p r o t e s t  v an  h e t  p u b l ie k  b r e e k t  Ios. P a s  
t e z u g  a a n  de  g a n g  o f  de  k e e p e r  v an  de  b e z o e ­
k e r s  n ioe t  t e r u g  in g r i j p e n ,  d r a a i t  m e t  de bai  
b i n n e n  de l i jn ,  m a a r  n o g m a a ls  w o r d t  e r  d o o r  
de  s c h e id s r e c h te r  g e e n  doei  t o e g e k e n d .  Een 
s t o r m  v a n  p r o t e s t  b r e e k t  Ios, w a t  n o c h t a n s  
n i e t  k an  b a te n  ! Met d e  25e m i n u u t  k a n  Den 
H a a n  n u m m e r  2 b i n n e n z e n d e n ,  en de  s t a n d  
b l i j f t  o n g e w i jz ig d  to t  a a n  de  r u s t  !
N a  de  k o f f i e  w o r d t  e r  w e d e r z i j d s  a a n g e v a l ­
len .  N o c h ta n s  w as  h e t  spe i  v a n  d e  g ro e n  en 
w i t t e  m a n c h e t t e n  r a p p e r  d a n  g e e lz w a r t .  Z ie n ­
d e r o g e n  v e r f l a u w t  SV' N ie u w p o o r t ,  b i j  zo v e r
d a t  we n o g  n o o i t  zu lk  f la u w  v o e tb a l s p e l  t e  
a a n s c h o u w e n  h e b b e n  g e k re g e n .  V an  p a s se n s p e l  
a b s o lu u t  geen s p r a a k  m e e r  en  w a re  h e t  n ie t  
v a n  onze  o u t - s id e s ,  b a c k  L ege in  e n  k e e p e r  Ge- 
w y , h e t  had  d o e l t j e s k e r m i s  gew ee s t .  F o u te n  
w e rd e n  e r  g e f lo te n  m e t  de v lee t  en  F lo r iz o o n e  
m o es t  h e t  ve ld  v e r l a t e n  o p  een  10-tal m i n u ­
te n  v ó ó r  h e t  e in d e .  Den H a a n  k o n  o o k  to t  
do e len  n i e t  m e e r  o v e rg a a n ,  z o d a t  v an  deze 
f la u w e  m a tc h  n ie t  veel te  o n t h o u d e n  viel  !
De l e id in g  w a s  ze e r  o n e v e n w ic h t ig  e n  nan i  
s o m s  r a a d s e la c h t ig e  b e s l i s s in g e n ,  w e lk e  h e t  
m o r a a l  d e r  s p e le r s  k n a k te .
Oni e e n s  een a n d e r  m e n u  in de  l o t i n g  te  
b r e n g e n ,  h a d  h e t  b e s t u u r  in p l a a t s  v a n  een 
v o e tb a l ,  een  z w i j n t j e  t e r  v e r lo t in g  op  h e t  
p le in  g e b ra c h .  S o m m ig e  k w a to n g e n  b e w e re n  
d a t  z w i jn e v le e s  a l t i j d  b r a n d ig  en  n o o d lo t t i g  
is ,  v o o ra l  w a n n e e r  m en  z u lk e  j u f f e r s ,  v e r ­
s ie rd  m é t  de  k le u re n  v a n  de  p loeg,  een  m o d e ­
sh o w  Iaat  d oen  op  een  v o e tb a lv e ld  ! O f  s p e ­
le r  F lo r iz o o n e ,  d ie  d e  g e lu k k ig e  w i n n a a r  was ,  
v a n  h e t z e l fd e  oo rd ee l  is, zu l len  w e t o e k o m e n ­
de w eek  v e r k la p p e n .
O nze  k le in e n  d ed en  h e t  b e t e r  en  k w a m e n  
n a a r  h u i s  m et  een  9-5 o v e r w i n n i n g  t e g e n  VVS 
O u d e n b u r g .  Z e l fs  d e  s c h o l ie re n  d w o n g e n  een  
g e l i jk s p e l  t eg en  h e t  s t e r k e  SK V  O o s te n d e  af ,  
( 1- 1 ) .
V o o r  Z o n d a g  h o p en  w e d a t  a l le  sp e le r s  in 
b e te r e  v o o r w a a r d e n  v e r k e r e n  o m  h e t  e l f t a l  
v a n  C o n c o rd ia  S p o r t  o n d e r  de k n ie  te  leggen  !
De Goalgetters
A .S.O
DE CUM AN 16
V A N D IE R EN D O N C K  3 
E E C K E M A N  2
M O N TE N Y  1
S A N D E R S 1
V AN H A E C K E  1
F R E  D E SC H A C H T  1
H O R B A C H  1
Z O N N E K E Y N  1
V.G.O.
P IE T E R S  30
M ELIS  10
GYSELS 9
C O O PM A N  4
C U Y P E R S  2
E R E B O U T  2
M A E R T E N S  1
D U Y SB U R G  1
S.K . V.O.
D E P O O R T E R  11
ROB. VAN STF.EGER 10 
OSTERYVINDT 8
V A N  HALM E 8
D E D U L L E  6
JA N S SE N S  6
M A R TE E L  1
HERMES
FR. MEYNS 6
T O M M ELEY N  4
R E U N B R O U C K  3
R. M EYNS 3
D E JO N G H E  2
D E P A U W  2
V. B O T E R M A N  1
DELY 1
E A STO N  1
4 11 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Wedstrijden Lagere Afdelingen 
BIJ A.S.O.
Nationale Reserven
ASO 0  - US DOORNIK 2
De ploeg' : V a n d e n b o u h e d e ;  R oose  e n  D e­
corte; R o m m e la e r e ,  D e c ra e m e r  en  D e s c h a c h t  
Fern.; D efo o r ,  H o rb a c h ,  S t a r k e y ,  V a n d e r  
Cruyssen en  G eo  K y n d t .
Weinig m e l d e n s w a a r d ig e  p a r t i j  van  ASO, die  
in alle l i j n e n  d e  les  g e s p e ld  w e r d  d o o r  de  b e ­
zoekers. H e t  w as  een  o rd e lo o s  gedoe ,  w a a r b i j  
van sa m e n sp e l ,  p o s i t i e s p e l  o f  d e m a r k a g e  geen 
spraak was .  S le c h t s  K y n d t  G. l u k t e  e n k e le  
goede s c h o te n  op  doe i ,  t e r w i j l  V a n d e n b o u h e d e  
enkele k a n j e r s  o n s c h a d e l i j k  m a a k te .  V an  de 
andere s p e l e r s  k w a m  e r  g e e n  g e v a a r .  K o r to m  
een w e d s t r i jd  om zo r a p  m o g e l i j k  t e  v e rg e ­
ten.
De doelen  : 25e en  47e m i n u u t  : b u i t e n l in k s  
van Doorn ik .
3e Speciaal
ASO 1 4  - DEN H A A N  0
De p lo e g  : L a m o o t ;  B e y ts  e n  G r im m e l  p r e z ;  
Sibbe, K y n d t  en  D e g ry s e ;  T o u rn o y ,  V a n d e n  
Driessche, T r a t s a e r t  e n  F ra n ç o i s .
Met l a n g s  b e id e  z i jd e n  een  p loeg  v a n  10 
man, h e e f t  ASO een  g e m a k k e l i j k e  o v e r w in n in g  
I behaald. O v er  d eze  m a tc h  i s  e r  n i e t  veel  t e  
[vertellen, d a t  de  m o e i t e  w a a r d  is .  G e d u re n d e  
90e m in u te n  w e rd  op  één  h e l f t  gesp ee ld  o f  
liever g e s t o m p t  e n  g e s to o t .  De r u s t  t r a d  in 
met 2-0.
De doelen  w e r d e n  a a n g e te k e n d  d o o r  : V a n ­
den D r ie ssche  4, T o u r n o y  3, K y n d t  2, G r im -  
melprez 1, T r a t s a e r t  1, D eg ry se  1, F ra n ç o i s  1, 
Onbekend 1.
Provinciale Juniors
SK ROESELARE 3 - ASO 3
De p loeg  : B u n d e r v o e t ;  D u b o is  en Ver-  
meersch; D e v u y s t ,  M o m b e r t  en  L esag e ;  D e­
schacht, B u n d e rv o e t ,  V a n h a e c k e ,  K y n d t  e n  
Huyghe.
Deze o n t m o e t i n g  g in g  d o o r  op een zeer  
zwaar en m o d d e r ig  veld .  B e id e  p a r t i j e n  h a d ­
den a a n v a n k e l i j k  veel  m o e i te  om  zich a a n  de 
slechte t o e s t a n d  v a n  h e t  t e r r e i n  a a n  t e  p a s ­
sen. D a a rn a  p a k t  R o e se la re  u i t  n íe t  h u n  ge­
kend spei , d a t  v a n  h a r d  e n  v e r ,  w a a r m e d e  ze 
de ee rs te  20 m i n u t e n  a a n  ASO ’s v e r d e d ig in g  
veel w erk  b ezo rg e n .  M a a r  d a a r n a  k u n n e n  de 
roodgroenen de ro l le n  d oen  k e re n  e n  á á n  de 
25e m in u u t  k e n n e n  zij  su k s e s .  O p  v o o r z e t  v an  
Bundervoet, r e n t  D e s c h a c h t  z i jn  b a c k  v o o r ­
bij en b e s lu i t  n íe t  een  m oo i  s h o t .  A n ip e r  e n ­
kele m in u te n  l a t e r  is h e t  0-2 l a n g s  B u n d e r ­
voet m e t  m a c h t ig  s h o t  in  de  l i n k e r b o v e n h o e k ,  
op a c h te r w a a r t s e  p a s  van  D e s ch ach t .  M a ar  
Roeselare l a a t  z ich n ie t  b e g a a n  e n  a a n  d e  30e 
minuut b e k o m e n  zij  een  l i c h t z in n ig  t o e g e k e n ­
de s t r a f s c h o p  e n  de  s t a n d  is  1-2. ASO v o e l t  
bet gev aa r  e n  op  h u n  b e u r t  d oen  zij  g e v a a r l i j ­
ke aanva l len ,  m a a r  b e g a a n  de f o u t  h e t  spe i  te  
veel in h e t  m id d e n t r i o  t e  h o u d e n .  A an  d e  43e 
minuut o n t s t a a t  e r  g e h a r r e w a r  v o o r  ASO’s 
doei, de s c h e id s r e c h t e r  k e n t  e e n  s t r a f s c h o p  
toe, een tw e e d e  c a d ea u  v o o r  R o e se la re ,  en de 
stand is 2-2. M o m b e r t ,  n a  e e r s t  een  v e r m a n i n g  
opgelopen t e  h e b b e n ,  w o r d t  n a  e e n  l i c h te  f o u t  
van het  ve ld  g ew ezen .  R. K y n d t  w o r d t  s t o p ­
per en e n k e le  m i n u te n  l a t e r  is  h e t  ru s t .
Na de r u s t  w o r d t  de  p loeg  g e w i jz ig d  a is  
volgt : B u n d e rv o e t  g a a t  r e c h t s  s p e le n  m e t  D e­
schacht in  h e t  m id d e n  en  deze  t a k t i e k  Iaa t  
ASO toe l a n g s  D e s c h a c h t  g e v a a r l i j k  de  v e r ­
dediging van  R o e se la re  op  p r o e f  te  s te l le n .  Nu 
is ASO to t a a l  in de  m e e r d e r h e id  en  R o e se la r e  
heeft de h a n d e n  vol n ia a r  op  een  d e r  z e ld z a ­
me aan v a l len  v a n  R o e s e la r e  in  de  2e h e l f t ,  
centert de  b u i t e n r e c h t s  v o o r  doei ,  K y n d t  wil 
de bai w e g k o p p e n ,  m a a r  r a a k t  de  ba i  niet de 
hand en ee*  3e s t r a f s c h o p  v o o r  R o e se la re  
brengt de  s t a n d  op 3-2. ASO l a a t  n ie t  b e g a a n  
cn pas is de b a i  aan  h e t  ro l le n  o f  op  een  
mooie d ie p te p a s  yan  V a n h a e c k e  is D esc l iach t  
ervan d o or ,  d ie  ine t  een  m oo i  s h o t  b e s lu i t  in 
de bovenhoek. ASO wil  n o g  m e e r  e n  R oese la -  
leis to taa l  op  v e r d e d ig in g  g e w ez en ,  n ia a r  de 
roodgroenen k e n n e n  geen  g e lu k  en  h e t  e in d e  
komt m e t  een  zeer  g e v le id e  3-3 s t a n d  vo o r  
Roeselare.
Provinciale Scholieren
SK ROESELARE 3 - ASO 1
De ploeg : T i m m e r m a n ;  E v e ra e r t  en  K in e t ;  
Descheemaker, L a le m a n  e n  C a r e t t e ;  Ver-  
meersch, V e rh a e g h e ,  T o u rn o y ,  D h a e m e r s  en 
Hoste.
i  ASO p a k t  u i t  m e t  k o r t  s a m e n sp e l ,  de  t h u i s -  
spelers d a a r e n t e g e n  sp e len  n ie t  g r o t e  v o o r z e t ­
ten. Deze l a a t s t e  z i jn  d a n  o o k  h e t  m e e s t  in  de 
aanval zo n d e r  ASO b e p a a ld  in  t e  d ru k k e n .  A an  
de 15e m i n u u t  k u n n e n  de  lo k a le n  de  s t a n d  
openen lan g s  h u n  b in n e n r e c h t s .  A an  de  30e e n  
32e minuut d r i jv e n  zij  de  s t a n d  to t  3-0 t e lk e n s  
op m isvers tand  v a n  d e  b e z o e k e n d e  v e r d e d i ­
ging.
j In de 2e h e l f t  w as  ASO s te e d s  t e n  a a n v a l  en  
i Roeselare k o n  e n k e le  s p o r a d i s c h e  a a n v a l l e n  
I op haar a c t i e f  n e m e n ,  w a a r  de  ro o d g ro e n e  
verdediging a l l e s  t e r u g z e n d t .  ASO v e r m i n d e r ­
de de a c h t e r s t a n d  a a n  de  10e m in u u t .  W a n n e e r  
I Vermeersch van  v e r  n a a r  doe i  sc h ie t ,  lo s t  de 
keeper de bai e n  D h a e n ie r s ,  d ie  g o e d  vo lg t ,  
legt b innen.  V an  d a n  a f  v e r s t e r k t  R o e se la r e  
zijn verd ed ig in g  en  hoe  ASO o o k  v e r d e r  de 
meerdere b leef ,  n ie t s  k o n  b a t e n ,  z ij  m o e s t  z ich 
gewonnen geven  m e t  3-1. E e n  3-2 u i t s l a g  h a d  
oen betere w e e rg a v e  ge w e e s t  v an  de  w e d ­
strijd.
Kadetten A
FC BRUCCE 3 - ASO 1 >
De ploeg : G u n s t ;  M ylle  en  V e r h u i s t ;  V ic ­
tor, Vandepoe le  en  V a n d e n d r i e s s c h e ;  M aer-  
tons, Bail leui,  G o e th a ls ,  N a e s s e n s  e n  Devos.
Een w e d s t r i jd  w a a r in  B ru g g e  b i jn a  g a n s  de 
match in de m e e r d e r h e id  was .  Ze w a r e n  t e c h ­
nisch beter  eu r a p p e r  op  de bai  d a n  de  ASO- 
boys. In de e e r s te  h e l f t  w e rd  e r  s t e e d s  l a n g s  
één zijde gespee ld .  G e lu k k ig  v o o r  ASO w a s  e r  
in het b i j z o n d e r  een s t o p p e r  e n  een k e e p e r  die  
prachtig sp e e ld e n  en ,  a lh o e w e l  B r u g g e  a a n v a l  
op aanval deed ,  k o n  FC e r  to c h  s le c h t s  a a n  
de 20e m in u u t  in g e lu k k e n  de  s t a n d  te  o p e ­
nen (1-0). Een w e in ig  l a t e r  g e lu k te n  zij  n r  2. 
Een t ien ta l  m i n u te n  n a  de r u s t  k o m e n  de 
roodgroenen u i t  de  k n e l  Ios e n  g a a n  n u  g e ­
vaarlijk op B r u g g e ’s doei  a f .  A an  de  13e m i ­
nuut slagen zij  e r  in  h u n  a c h t e r s t a n d  te  v e r ­
minderen lan g s  Devos .  ASO v o e l t  n u  een  g e ­
lijkspel in h a a r  b e re ik  en  B ru g g e  h e e f t  m o e i ­
te om alle o n h e i l  te  v o o r k o m e n .  N o c h ta n s  zi jn  
bet. deze la a t s te n ,  d ie  de s t a n d  h o g e r  w e te n  op 
te drijven a a n  de 17e m i n u u t  en h e t  b l i j f t  d an  
bij een v e rd ie n d e  zege  v o o r  B ru g g e .
VGO t r e e d t  op  m e t  d r i e  r e s e rv e n .  G e d u r e n d e  
de  e e r s t e  tw i n t i g  m i n u t e n  h e e f t  VGO w e in ig  
in d e  p a p  te  b r o k k e n .  De v e r d e d ig in g  s p e e l t  
goed  e n  g e h o lp e n  d o o r  V r o u w  F o r t u n a ,  h o u d t  
ze  h a a r  n e t t e n  z u iv e r  t o t  a a n  de  27e m in u u t .  
S t a d e  b e k o m t  n a d ie n  n o g  een  s t r a f s c h o p  en  
d i t  w o r d t  h e t  p s y c h o lo g is c h  o g e n b l ik  v a n  de 
w e d s t r i j d .  S t a d e  m i s t  e c h t e r  d eze  e n ig e  k a n s  
oni  de  s t a n d  op  te  v o e re n .  V a n  d i t  o g e n b l ik  
a f  s l a a g t  VGO e r  in e v e n w ic h t  in  h e t  sp e i  te  
b r e n g e n .  M e s td a g h  s t e l t  op de  42e m i n u u t  de 
p lo eg en  g e l i jk .
T i jd e n s  de  tw e e d e  h e l f t  za l  VGO S ta d e  i n ­
d r u k k e n .  A m p e r  d r ie  m i n u t e n  w o r d t  g e ­
sp e e ld  a is  Van R o b a e y s  een  p r a c h td o e l  luk t .  
V ie r  m i n u t e n  l a t e r  k a n  M e s td a g h  e r  3-1 van  
n iak en .  VGO d r i n g t  v e r d e r  a a n  e n  b e k o m t  
d r ie  h o e k s c h o p p e n .  O n k a n s  a l le e n  b e le t  de 
s t a n d  op  t e  v o e re n .  In te g e n d e e l ,  a a n  de 75e 
m i n u u t  za l  S t a d e  e r  in  g e lu k k e n  een  tw e e d e  
doei  t e  n e t t e n .  S t a d e  wil  n u  k o s t  w a t  k o s t  
g e l i j k  s te l l e n ,  m a a r  de  V G O -v e rd e d ig in g  
w a a k t .  O ok  de  b e id e  b in n e n s p e l e r s  v e rd e d ig e n  
e n  zo k o m t  h e t  e in d e  m e t  een  n i p t e  VGO- 
o v e r w in n in g ,  d ie  e c h t e r  a l l e s z in s  v e r d i e n d  k a n  
g e n o e m d  w o rd e n  .Alle sp e le r s  d ie n e n  g e lo o fd  
om  h e t  g e le v e rd e  spe i .  Van R o b a e y s  w as  de 
b e s t e  s p e le r  op  h e t  veld.
Provinciale Scholieren
VCO 4  - STADE KORTRIJK 1
De p lo eg  : J o l i j t ;  P o e l a e r t  en  V a n b e s i e n ;  
M e sd a g h  R., I n g h e l h r e c h t  en  V a n h o o r e n ;  P a ­
t ro u i l l e ,  V an lo o ck e ,  D o b b e la e re ,  B a e r t  e n  V e r ­
s t r e k e n .
VGO le id t  de e e r s t e  a a n v a l l e n  e n  s l a a g t  e r  
in r e e d s  op  de  e e r s t e  m in u u t ,  op  a lg e m e n e  
a a n v a l ,  de  s t a n d  te  o p e n e n .  VGO l a a t  h e t  d a a r ­
b i j  n ie t ,  m a a r  h e t  s c h o t  v a n  D o b b e la e r e  g a a t  
r a k e l in g s  over .  H e t  doei  v a n  S t a d e  K o r t r i j k  
v e r k e e r t  m e n ig m a a l  in g e v a a r .  T w ee  a c h t e r ­
e e n v o lg e n d e  h o e k s c h o p p e n ,  f l in k  gegeven  
d o o r  P a t r o u i l l e ,  lev e ren  n ie t s  op.
Af en  to e  kan  S t a d e  z ich  l o s r u k k e n ,  n ia a r  de 
a a n v a l l e n  lo p en  t e  p l e t t e r  op  de  v e rd e d ig in g  
v an  VGO.
O n z e  jo n g e n s  d oen  h e t  b e t e r  en  n a  t a l r i j k e  
a a n v a l l e n  s l a a g t  P a t r o u i l l e  e r  op  de  20e m i ­
n u u t  in  e r  2-0 v a n  te  m a k e n .  H e t  is  n o g  n ie t  
a l le s  en. o p  de  32e m in u u t  v e r h o o g t  D o b b e la e ­
r e  n o g m a a l s  d e  s t a n d .  Zo k o m t  de  r u s t  m et  
een  v e r d i e n d e  3-0 s ta n d .
N a  de  h e r v a t t i n g  g e n ie t e n  de  b e z o e k e rs  van  
h e t  w in d v o o rd e e l  en  nu iken  e r  g e b r u i k  v a n  oni  
de  t e u g e l s  in  h a n d e n  t e  n e m e n .  M et m oo ie  
a a n v a l l e n  l a n g s  de  v le u g e ls  m a k e n  zij  h e t  de  
v e rd e d ig in g  v an  de  th u i s p lo e g  la s t ig ,  m a a r  d e ­
ze  is  g e lu k k ig  in  een  g o ed e  d a g  en  h o u d t  
s t a n d .  Op de  45e m i n u u t  v e r l a a t  V a n h o r e n ,  
g e k w e t s t  d o o r  g e v a a r l i j k  spe i ,  h e t  ve ld .  E n k e le  
m i n u t e n  l a t e r  k an  h i j  g e lu k k ig  h e r n e m e n .  E r ­
g e r  is  h e t  g e s te ld  m e t  V a n b e s ie n ,  d ie  op  d e  50e 
m i n u u t  h e t  ve ld  v e r l a a t  om  n i e t  m e e r  w e e r  t e  
k e re n .  V a n h o o r e n  n e e m t  z i jn  p l a a t s  in  e n  V a n ­
loocke  s p e e l t  h a l f .  Ook P a t r o u i l l e  e n  V e r s t r e ­
k e n  v e rw is s e le n  v a n  p la a ts .
G e e n s z in s  o n tm o e d ig d  d o o r  deze  t e g e n s la g ,  
d o e t  VGÖ m e e r  d a n  zich v e r d e d ig e n  e n  P a ­
t r o u i l l e  s l a a g t  e r  in ,  w e e r  op  a lg e m e n e  a a n ­
val ,  op  de  60e m i n u u t  de s t a n d  op  4-0 t e  b r e n ­
gen .  N a  d i t  d o e l p u n t  v e r l ie p  h e t  sp e i  v e r d e r  
in h e t  v o o rd e e l  v a n  d e  be z o e k e rs ,  d ie  e r  e i n ­
d e l i jk  op  d e  65e m i n u u t  in s l a a g d e n  de e e r  te 
r e d d e n .  D i t  d o e l p u n t  g a f  h e n  n o g  m e e r  m o ed  
e n  t o t  h e t  e in d e  b lev en  zij  a a n v a l l e n ,  e c h t e r  
z o n d e r  n o g m a a ls  de v e r d e d ig in g  v a n  VGO in 
g e b r e k e  te  k u n n e n  v in d e n .
H e t  e in d e  k w a m  d u s  m e t  e e n  o v e r v e r d ie n d e  
4-1 o v e r w in n in g  van  VGO. D e  g e h e le  p loeg  
d ie n t  v e rm e ld  v o o r  deze  w e d s t r i j d .  W e n s e n  we 
de  g e k w e t s t e  j o n g e n s  een  v lu g  h e r s te l .
Gewestelijke Scholieren
Blankenbergs
voetbalnieuws
DA RIN  C VERKEEK DE K A N S  VOOR  
HOGE CIJFERS
W a a r  de  h e v ig e  r e g e n s  d e r  v o r ig e  d a g e n  e r  
h a d d e n  to e  b i j g e d r a g e n  h e t  ve ld  u i t e r s t  g l i b ­
b e r ig  e n  z w a a r  t e  m a k e n ,  h e b b e n  de  D a r in g -  
j o n g e n s ,  n a  een  w e d s t r i j d ,  w a a r in  zij  m ee r  
a a n d a c h t  a a n  h e t  ve ld  d a n  a a n  sp e i  e n  ie d e r  
k o n d e n  s c h e n k e n ,  v e r d i e n d  de  b e id e  p u n t e n  
t h u i s  g e h o u d e n .  G is te l  l i e t  g e e n  g r o t e  i n d r u k  
e n  k o n  s l e c h t s  op  o n t s n a p p in g e n  w e rk e n .  D a t  
h e t  v o o r  de  D a r i n g j o n g e n s  s l e c h t s  een  2-0 zege 
w e rd ,  l ig t  g r o t e l i j k s  a a n  h e t  z w a re  ve ld  t e  w i j ­
t e n ,  d a t  a l l e  d e g e l i jk  v o e tb a l s p e l  ó n m o g e l i jk  
m a a k te .  W e r d  h e t  s l e c h t s  e e n  2-0 zege, v e r ­
d i e n d  is  z ij  o n d e r  a l le  p u n te n .  V an  m e e ta f  
w is te n  de w i t - z w a r te n  een  v e ld o v e rw ic h t  a f  te  
d w in g e n ,  m a a r  t o c h  m o e s te n  wij  d e  20e m i ­
n u u t  a f w a c h te n  o m  G a s to n  V an  H o u t t e ,  to e n  
de  d o e lw a c h te r  d e r  G o d e l ie v e p lo e g  z i jn  kooi 
h a d  v e r l a t e n ,  d e  ba i  in  h e t  led ig e  doe i  t e  
z ie n  leggen .  T o t  a a n  de  r u s t  b lee f  D a r in g  a a n  
bod ,  m a a r  d e  a f w e r k i n g  w a s  e e r d e r  s lo rd ig ,  
z o d a t  h e t  b ij  een  1-0 sc o o r  b lee f  m e t  de r u s t .
De b e z o e k e rs  k o n d e n  s l e c h t s  m e t  e n k e le  t e ­
g e n a a n v a l l e n  re a g e re n ,  d ie  e c h t e r  s t e e d s  g e ­
v a a r l i j k  w a re n .  O n d a n k s  d i t  s l a a g d e n  zij  e r  
e c h t e r  n ie t  in  d o e lw a c h te r  V an  H o u t t e  te  v lo e ­
ren .
De tw e e d e  s p e e lh e l f t  w a s  een  h e r h a l i n g  v a n  
de  e e r s te ,  m a a r  n a d a t  G a s to n  V a n  H o u t t e  a a n  
de  75e m i n u u t  d e  vs t a n d  op  2-0 h a d  g e b r a c h t ,  
zou  de  b e z o e k e n d e  v e r d e d ig in g  to t  a a n  h e t  
e in d e  v e r d e r  o n h e i l  w e te n  te  v o o r k o m e n ,  z o d a t  I 
D a r in g  m e t  een  v e r d i e n d e  2-0 zege  m o e s t  g e ­
no e g e n  n e m e n .
DE SPORTJONGENS VERSPEELDEN 
EEN KOSTELIJK P U N T
tBaôÂet - fB a íí
PROMOTIE A
VGO II —  W i l ly ’s II 
VGO 1 —  W i l l y ’s I
RANGSCHIKKING
34— 12
49— 24
I. K a n g o e ro e s 11 9 2 0 379 326 18
2. VG O o s te n d e 12 9 3 0 437 345 18
3. A. G e n t 11 8 3 0 438 315 16
4. I’é ru w e lz 11 8 3 0 411 358 16
5. BC R o n se 11 6 5 0 342 317 12
6. W i l l y ’s 12 5 6 1 411 395 11
7. W i l r i j k 11 5 5 1 411 391 11
8. D o o rn ik 9 3 6 0 269 320 6
9. O n tw ik k e l in g 10 3 7 0 341 361 6
10. S p h y n x 11 4 7 0 290 368 8
11. BBC G h e n t 10 2 8 0 266 376 4
12. M o e sk roen 11 2 9 0 320 321 4
De r u s t  t r e e d t  in m e t  22-9.
N a  de  r u s t  d oen  de  W i l l y ’s al  w a t  ze k u n ­
nen  o m  de a c h t e r s t a n d  in  t e  lo p en ,  m a a r  de 
C a n a rd s  la ten  h e n  n ie t  b e g a a n ,  D 'H ossche ,  die 
in  p r a c h t c o n d i t i e  w as ,  t e k e n d e  e v e n t j e s  23 
p u n t e n  aan  e n  V an  H eu le  I’. 21.
VOORU ITZ ICHT
Z o n d a g  a.s . t r e k t  VGO n a a r  R onse .  I n  de 
e e r s t e  r o n d e  w e rd  R o n s e  t e  O o s te n d e  v e r s l a ­
gen  m e t  38-31. Zal  h e t  n o g m a a l s  e e n  o v e r ­
w i n n i n g  v o o r  o n z e  jo n g e n s  w o rd e n  ? H o p e n  
w e m a a r  d a t  h e t  v ro e g e  v e r t r e k u u r  en de 
v e r r e  a f s t a n d  geen  t e  g r o t e  h a n d ic a p  zu l len  
z i jn .
SCHOLIEREN
B ru g e o is e  —  VGO 14— 45
VCO 0  - ASO 3
S c h e id s r e c h t e r  : V an  G om pel  (SV B l a n k e n ­
b e rg e ) .
De p lo eg en  ;
VGO : H e u s e q u in ;  V a n d e g e h u c te  en R e u n ­
b r o u c k ;  C h r i s t i a e n s ,  D e b r u y n e  en  P y c k ;  D e­
lae re ,  D e h a e m e rs ,  S a n d e r s ,  P i e r r e  E., Decous-  
s e m a e c k e r .
ASO : D ie r ic k s -V is s e r s ;  B e i r e n s  en  C o u p é ;  
B ry o n ,  S c h a m p  en  De V la e n i in c k ;  S t r o o b a n t ,  
V e r s t r a e t e ,  T im m e r m a n s ,  V an  G h e lu w e  en 
Quick.
ASO w in t  de  o p goo i  e n  VGO z e t  op. E r  is 
ge e n  v o o rd ee l  van  k a m p .  ASO d r i n g t  d a d e ­
l i j k  a a n  en de  t e g e n p a r t i j  h e e f t  de  h a n d e n  
vol. R e u n b ro u c k  k a n  z i jn  k a m p  o n t z e t t e n .  De 
d r u k  v an  ASO d u u r t  v o o r t .  S t o p p e r  D ecousse-  
i n a e c k e r  d o e t  een  m e e s t e r l i j k e  r a t é  e n  de  
m id d e n v o o r  van  ASO m a a k t  z ich  m e e s t e r  van  
de  bai ,  d r i b b e l t  V an  de  G e h u c te  en  z i jn  sh o t ,  
e e r d e r  f lau w ,  k o m t  b i j  k e e p e r  H e u s e q u in ,  d ie  
de bai  wil t e g e n h o u d e n  m e t  een  h a n d  en  de 
bai  r o l t  tu s s e n  z i jn  b e n e n  o v e r  de  l i jn .
N u  is h e t  de b e u r t  a a n  VGO oni a a n  te  v a l ­
len  en D ie r ic k s -V isse r s  m o e t  n u  een  p a a r  niaal 
h a n d e le n d  o p t r e d e n .  Hij  d o e t  d i t  op  een 
m e e s t e r l i j k e  m a n ie r .  E en  s h o t  v a n  D e lae re  
v l i e g t  r a k e l in g s  l a n g s  de la t .  VGO b e k o m t  c o r ­
n e r ,  g oed  gegeven  d o o r  D e b ru y n e ,  m a a r  de 
b a c k s  v a n  ASO z u iv e re n  h u n  k a m p .
N u  t r e k t  ASO r e s o lu u t  t e n  a a n v a l  e n  VGO 
h e e f t  de  h a n d e n  vol .  O p  in z e n d e n  v a n  de  l i n ­
k e rv le u g e l  v a n  ASO do e len  zij  een  tw e e d e  
m aa l .  VGO h e e f t  n u  n i e t s  n iee r  in  te  b r e n g e n  
en  w o r d t  l e t t e r l i j k  o v e r ro m p e ld .  G e lu k k ig  
k o m t  de  r u s t  en  de  s p e l e r s  k u n n e n  u i tb la z e n .
N a  de  r u s t  k o m e n  de  a a n v a l l e n  w e e r  van  
ASO e n  ze  w i l len  k o s t  w a t  k o s t  d e  s c o o r  o p ­
d r i jv e n .  O p  s c h o t  v an  de  in s id e  l in k s  (ASO) 
s c h e e r t  de  bai de d o e lp a a l .  H e u s e q u in  d e n k t  
d a t  de  ba i  zal n a a s t  v l iegen .  De b a i  b o t s t  t e ­
gen  de  tw e e d e  p a a l  en  o n z e  k e e p e r  s l a a t  h em  
ze l f  b in n e n .  VGO zet  o p n ie u w  op, m a a r  ze 
w o r d e n  d a d e l i j k  t e r u g  g e d re v e n  in  h u n  k a m p .  
ASO b e k o m t  n u  c o rn e r ,  d ie  n ie t s  o p le v e r t .  De 
l a a t s t e  m in u te n  z i jn  v o o r  VGO, d ie  de  ee r  
w il  r e d d e n ,  m a a r  de b a c k s  van  ASO w a k e n  en  
z e n d e n  a l le s  t e ru g .  D a a rm e e  k o m t  h e t  e in d e  
m e t  een  v e r d i e n d e  o v e r w in n in g  v o o r  ASO, 
n ia a r  m e t  o v e rd re v e n  c i j f e rs .
B i j  VGO s p e e ld e  H e u s e q u in  een  ze e r  s le c h te  
p a r t i j .  H i j  v o lg t  h e t  spe i  n ie t  niee. H i j  kon  
g e m a k k e l i j k  tw e e  d oe len  v e r m e d e n  h e b b e n .  
R e u n b ro u c k  sp e e ld e  goed .  Z i jn  d e g a g e m e n te n  
z i jn  k r a c h t ig .  Z i jn  m e d e m a a t  V an  de G e h u c te  
is  te  t r a a g .  D e lae re  w as  g oed  en  C h r i s t i a e n s  
is te  b e n a u w d .  H ij  d u r f t  n ie t  a a n v a l l e n .  De- 
c o u s s e m a c k e r  is  s le ch t .  H i j  m o e t  z ich  v o o ra l  
de  Z a t e r d a g  v e r z o rg e n ,  wil  h i j  f i t  op  h e t  t e r ­
r e in  v e r s c h i jn e n . .  D e b r u y n e  w a s  g oed  e n  de 
s t e r  v a n  h e t  ve ld  w a s  de k le in e  S a n d e r s .
B i j  ASO sp e e ld e  de  k e e p e r  g oed ,  e v e n e e n s  
de  b e id e  a c h t e r s p e le r s ,  de  m id v o o r  e n  de  r e c h ­
t e rv le u g e l .
De l e id in g  v a n  s c h e id s r e c h t e r  V an  G om pel  
w a s  z e e r  g o ed .  Hij  w as  de  b e s te  m a n  op  het  
t e r r e in .
De w i t - ro d e  S p o r t j o n g e n s  h e b b e n  teg en  I)e 
P a n n e  een  k o s t e l i j k  p u n t  v e r lo r e n ,  m a a r  g e ­
lu k k ig  v o o r  h e n  m o e s te n  S t e e n b r u g g e  en 
N ie u w p o o r t  op  h u n  b e u r t  de  g a n s e  in z e t  n a a r  
h u n  t e g e n s t r e v e r  z ien  v e r h u iz e n ,  z o d a t  de  w it-  
r o d e n  s l e c h t s  één  p u n t  v a n  h u n  v o o r s p r o n g  
v e r sp e le n .  E n  n o c h t a n s  e e n  k w a r t u u r  v ó ó r  h e t  
i n r u k k e n  s to n d e n  de  w i t - ro d e n  n o g  s te e d s  m e t  
een  v e r d i e n d e  2-1 v o o r s p r o n g  a a n  de le id in g .  
De S p o r t j o n g e n s  b e g in g e n  e c h t e r  de t a c t i s c h e  
f o u t ,  a l le  a a n d a c h t  a a n  de  a a n v a l  te  sc h e n k e n ,  
z o d a t  zij  de  v r u c h t e n  v an  h u n  in s p a n n in g  z a ­
g e n  t e lo o r  g a a n .  I n i in e r s  d e  g e v a a r l i j k e  G ode-  
r i s  w is t  h e t  fe i t ,  d a t  de  k a n t h a l f s  m e e r  a a n ­
d a c h t  a a n  h u n  o p b o u w e n d  w e rk  g in g e n  b e ­
s te d e n ,  t e  b a a t  t e  n e m e n  oni v o o r  z i jn  p loeg  
een  k o s t e l i j k  p u n t  t e  v e ro v e re n .  N a d a t  de 
t h u i s p l o e g  een  l i c h t  o v e r w ic h t  h a d  geh ad ,  
m a a r  d o o r  d e  S p o r tv e r d e d ig in g  w e in ig  g e le ­
g e n h e id  k r e e g  oni  n a a r  doei  te  b e s lu i t e n ,  w is t  
S p o r t  z i jn  spe i  op  t e  d r in g e n .  J i n i m y  k e n d e  
e c h t e r  geen  g e lu k ,  w a n n e e r  h i j  op  de  d o e l l a t  
z o n d .  D ew u lf  k o n  d e  t e r u g b o t s e n d e  bai  h e r n e ­
m e n  e n  d e e d  h e t  n e t  t r i l l e n .  N o g  v ó ó r  de  r u s t  
k o n d e n  de  g a s th e re n  l a n g s  N y s  op  h o e k s c h o p  
g e l i jk  s te l le n .
W a a r  d e  S p o r t j o n g e n s  g e d u r e n d e  h e t  e e r s te  
h a l f u u r  v an  de  tw e e d e  h e r n e m i n g  h e t  h oge  
w o o rd  v o e rd e n ,  s la a g d e n  zij  e r  s l e c h t s  in  a a n  
h e t  h a l f  u u r  de  s t a n d  o p  2-1 t e  b r e n g e n .  De 
S p o r t j o n g e n s  z o n d ig d e n  h i e r o p  a a n  t e  veel 
z e l f v e r t r o u w e n ,  z o d a t  De P a n n e  e v e n w ic h t  kon  
b re n g e n .  W a n n e e r  G o d e r i s  d a n  o o k  een  k le in  
k a n s j e  k reeg ,  a a r z e ld e  h i j  g e e n  o g e n b l ik  en  de 
w i t - ro d e n  w a r e n  e r  a a n  v o o r  h u n  m o e i te  en  
v e r s p e e ld e  a ld u s  in h e t  l a a t s t e  k w a r t u u r  de 
v r u c h t  v a n  h u n  zw oegen .
Vriendenwedstrijd
K A D E T T E N
Z A N D V O O R D E  1 - HERMES 2
De 1-0 s t a n d  w a a r m e d e  de  r u s t  w e rd  in g e ­
g a a n ,  w a s  a b s o lu u t  de  w e e rg a v e  n.iet v a n  het  
g e le v e rd e  spe i ,  w a n t  s t e e d s  h a d d e n  de Her-  
m e s jó n g e n s  z ich  v o o r  de U n io n k o o i  g e n e s te ld  
en  l a n g s  a l le  k a n t e n  h u n  k a n s  b e p ro e fd .  D och  
ze  v o n d e n  s te e d s  een  s c h o l ie r e n k e e p e r  op  h u n  
w eg  o f  de  d o e l la t  b r a c h t  r e d d in g  op  sc h o te n  
v an  V e rc ru y s s e ,  R e u n b ro u c k  e n  C a s s e lm a n .  De 
e n ig e  a a n v a l  v a n  Z a n d v o o rd e  l i e t  De V re k e r  
f l e g m a t ie k  p a s s e r e n  e n  to e n  h e t  s c h o t  v a n  de 
m id v o o r  op  de d e k la t  b o t s te ,  k o n  d eze  h e r n e ­
m e n  en  b u i t e n  h e t  b e r e ik  v a n  H u y s  b i n n e n ­
leg g en  (1-0 a a n  de  24e m i n u u t ) .  Op te  m e rk e n  
v iel  d a t  h e t  spe i  v a n  H e rm e s  veel v l o t t e r  en  
r a p p e r  w a s  d a n  d a t  v an  h u n  t e g e n s t r e v e r s ,  die  
s t e e d s  m e t  d r ie  op de  bai z a te n  e n  a ld u s  ook  
d u c h t ig  d e  les  w e rd e n  ge lezen  d o o r  jo n g e n s ,  
d ie  gew o o n  z i jn  zich v r i j  op  te  s t e l l e n  e n  de 
bai j u i s t  a f  te  geven.
H a d d e n  d e  g ro e n g e le n  h e t  d e  e e r s t e  t im e  
n oga l  l o s je s  o p g e n o m e n  en h u n  t e g e n s t r e v e r  
i e tw a t  o n d e r s c h a t ,  t h a n s  v e r s c h e n e n  ze n a  de 
r u s t  n íe t  een  g a n s  a n d e r e  m e n t a l i t e i t  op h e t  
p le in  e n  ze b e g o n n e n  h e t  e r n s t i g  op  te  n e m e n .
S p e g e la e r e  k w a m  m id v o o r  sp e le n  en e r  za t  
o n m i d d e l l i j k  m e e r  k r a c h t  in de  v o o r l i jn .  S p i j t s  
h e t  p u ik  w e rk  v a n  een  f l in k e  b a c k  P i e t e r s  zou 
Z a n d v o o rd e  e r  t o c h  m o e te n  a a n  g e lo v en  ais  
C a s s e lm a n ,  m oo i  v r i jg e s p e e ld ,  h a r d  b i n n e n ­
k n a ld e  e n  de  k e e p e r  g een  s c h i jn  v a n  k a n s  lie t .
N a e r t  en  V e r c r u y s s e  w i ld e n  v o l s t r e k t  de  o v e r ­
w i n n in g  a f d w in g e n  en  d a a r  ze d ie  in h e t  b e ­
re ik  v o e ld en ,  g in g  de  g a n s e  p lo eg  in  d ie  gees t  
m ee  e n  h e t  w a s  n o g m a a l s  C a s s e lm a n ,  d ie  een 
i n z e n d e n  v a n  V e r c r u y s s e  k o n  o n d e r s c h e p p e n  
en ,  hoew el  g e h in d e r d ,  de  bai  h e t  n o d ig e  t i k j e  
ko n  g ev en  o m  S p e g e la e r e  to e  te  l a t e n  e r  1-2 
v an  te  m a k e n .
D a a r m e d e  w e rd  o o k  de  e i n d s t a n d  b e r e ik t  - -
v a n  een  m a tc h  tu s s e n  de H e r m e s v o o r l i j n  e n  de  per, de Ja p an se  kam pioen , SjOZO AwOZOe
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P lo e g  VGO ; V an  H eu le  P .  (7-14), V an  H il le  
R y s s e lm a n s  (0-2) ,  D ’H o s sch e  (12-11), Cools ,  
V a n d e w a l le ,  R a s p o e t  (1-0) , V an  H e u le  J .  (2-0) ,  
S c h ro e d e r s ,  V a n d e k ie b o o m .
R e ed s  v a n  in  h e t  b eg in  t o o n t  VGO z ich  de  
m e e r d e r e  e n  ine t  de  e n e  «goal  r u s h »  n a  d e  a n ­
dere ,  w e e t  VGO z i jn  v o o r s p r o n g  a a n  t e  d ik k e n .
M a de £uda en 
ÿiu-Jitôu aaand
V o o r  een  u i t e r s t  d u n g e z a a id  p u b l ie k ,  t r a d  
de A n tw e r p s e  « J u d o k k w a i» ,  Z a t e r d a g  11. in  h e t  
S p o r tp a le i s  op. H e t  m ag  w a a r l i j k  s p i j t i g  g e ­
n o e m d  w o rd e n  d a t  de O o s te n d s e  s p o r t l i e f h e b ­
b e r s  s l e c h t s  d o o r  een  250-tal to e s c h o u w e r s  
v e r t e g e n w o o r d ig d  w a re n .  De h o o f d r e d e n  h i e r ­
van  l ig t  v a s t  e n  z e k e r  in  h e t  f e i t ,  d a t  deze  
J a p a n s e  w o r s t e l k u n s t  p r a k t i s c h  o n b e k e n d  is  in 
o n z e  s t r e k e n .  N o c h ta n s ,  n a  a f lo o p  v a n  de  v e r ­
t o n in g ,  k e e rd e  h e t  p u b l ie k  o v e r  h e t  a lg e m e e n  
z e e r  v o ld a a n  e n  t e v r e d e n  h u i s w a a r t s .  I n d e r ­
d aad ,  h e t  w e lg e v u ld  en  i n t e r e s s a n t  p r o g r a m ­
m a w e rd  o n d e r  k u n d ig e  l e id in g  v a n  p r o f e s ­
s o r  G e o rg e s  N a k a m u r a  en  d h r  W . S t ru e le n s  
op b e v r e d ig e n d e  w i jz e  a fg e w e r k t .
W a t  de  o p t r e d e n d e  a t h l e t e n  b e t r e f t ,  deze 
w a r e n  g e k leed  m e t  s t e r k e  w i tz e i l e n  b ro e k e n  
en j u m p e r s .  Oni de  le n d e n  d ro e g e n  ze een  g e ­
k l e u r d e  g o rd e l .  De k l e u r  v a n  d eze  g o rd e l  w i j s t  
op de  b e k w a a m h e id  v a n  h e t  e le m e n t ,  ho e  d o n ­
k e r d e r  de k le u r ,  hoe  g e v a a r l i j k e r  de t e g e n ­
s t a n d e r .  Zo d r a a g t  een  b e g in n e l in g  een  w i t ­
t e  g o rd e l ,  v e rv o lg e n s  h e e f t  m en  de  gele ,  o r a n ­
je ,  g ro e n e ,  b lau w e ,  b r u in e  e n  t e n s lo t t e  de 
z w a r t e  b a n d .  Deze l a a t s t e  k l e u r  w o r d t  dan  
v e r d e r  n o g  v e rd e e ld  in  t i e n  a f d e l in g e n ,  «dans»  
g e n o e m d .  D h r  G. N a k a m u r a ,  l e id e r  d e r  A n t ­
w e rp se  « Ju d o k w a i»  e n  t e c h n i s c h  D i r e c te u r  
d e r  B e lg ische  F e d e r a t i e  v o o r  J u d o  e n  J i u ­
j i t s u ,  is h o u d e r  v an  de z w a r t e  b a n d  t o t  de 
v i e r d e  «Dans». P r o f e s s o r  N a k a m u r a  is  op  d i t  
o g e n b l ik  de  e n ig e  « z w a r te  g o rd e l»  in  on s  
la n d .
HET PR OGRAMMA
N a de  v o o r s t e l l i n g  d e r  D am es- ,  H e re n  en  
k a d e t t e n p lo e g ,  w e rd  een  d e m o n s t r a t i e  g egeven  
o v e r  de w i jze  v a n  v a l le n ,  h o o f d f a c to r  in  j i u ­
j i t s u  e n  ju d o .  V e rv o lg e n s  k w a m e n  de v e e l ­
v u ld ig e  w o rp e n  en  t e g e n w o r p e n ,  d ie  op  m e e s ­
t e r l i j k e  w ijze ,  zowel d o o r  de  h e r e n p lo e g  a is  
d o o r  de  d a m e sp lo e g ,  u i tg e v o e rd  w e rd e n .  De 
t a l r i j k e  a r m -  en b e e n k le m m e n ,  de  h e u p g r e p e n  
en  « d r u k k in g e n »  le v e rd e n  een  m oo i  b e w i j s  van  
v o l le d ig e  z e l f k o n t r o l e  e n  k o e lb lo e d ig h e id .  
N a a s t  de  v e r s c h i l l e n d e  sk e tc h e n ,  w a a r v a n  de 
« Id y l le  in  h e t  p a rk »  b i j z o n d e r  in  de  s m a a k  
van  h e t  p u b l ie k  viel ,  k re g e n  we n o g  de  j iu  
j i t s u - k u n s t  t o e g e p a s t  op  h e t  d a g e l i jk s  leven.  
H ie r in  w e rd e n  de  v e r s c h i l l e n d e  m e th o d e n  
v o o r g e s te ld  om  m e s s e n t r e k k e r s ,  s to e le n g o o i-  
e r s ,  enz .  in  een  o o g w e n k  o n s c h a d e l i j k  t e  m a ­
ken  -T e n s lo t te  k r e g e n  we e n k e le  m a tc h e n ,  
w a a r v a n  de  g r o o t s t e  g e le v e rd  w e rd  tu s s e n  G. 
N a k a n i u r a  e n  W . S t ru e le n s  ( b ru in e  b a n d ) .  E r  
w o r d t  één  p u n t  t o e g e k e n d  a a n  een  p a r t i j  i n ­
d ien  h i j  de  a n d e r e  :
1) m e t  een  z u iv e r e  w o rp  op de  r u g  o f  op  de 
z i j d e  k a n  h o u d e n  g e d u r e n d e  d e r t i g  s e c o n ­
den  ;
2) d o o r  m id d e l  van  een  d r u k k le m ,  h o u d g re e p  
o f  w u rg in g s k le m ,  de  a n d e r e  t o t  o v e rg av e  
dw in g t .
Z o a ls  v e r w a c h t  w as  h e t  de  J a p a n s e  P r o f e s ­
s o r ,  d ie  de  A n t w e r p e n a a r  v lo e rd e  m e t  e e n  z u i ­
v e re  w o rp ,  en d i t  in 2’26” . De o n g e lo o f l i j k e  l e ­
n ig h e id  en v lu g h e id  v an  d e  k le in e  (1,50 m.) 
N a k a m u r a  d w o n g e n  ie d e r s  b e w o n d e r in g  af .
D at  de  J u d o  en  J i u - J i t s u  s p o r t  vee! a a n t r e k  
b e g in t  t e  k r i jg e n ,  w i j s t  h e t  f e i t  d a t  e r  een  
O ly m p is c h  C o m i té  w e rd  o p g e r ic h t ,  m e t  h e t  
g evo lg  d a t  de  a a n s t a a n d e  O ly m p is c h e  spe len  
een J u d o  en  J i u - J i t s u - p r o e f  zu l len  b e v a t t e n .
O o k  in  O o s te n d e  s c h i jn t  d eze  s p o r t  in  de 
s m a a k  te  va l len  v an  de  s p o r t l i e f h e b b e r s .  
N a a r  v e r l u i d t  z o u d e n  e r  e n k e le  j e u g d ig e  s t a d ­
g e n o te n  p l a n n e n  sm e d e n  om o o k  in  O o s te n d e  
een  J u d o  e n  J iu - J i t s u c l u b  op t e  r i c h t e n .  T a l ­
r i j k e  m o e i l i jk h e d e n ,  w a a r v a n  de  f in a n c ië le  
n a t u u r l i j k  de  g r o o t s t e  is,  v a l l e n  n o g  t e  o v e r ­
w in n e n .  S to u tm o e d ig e  p l a n n e n ,  d ie  n o c h ta n s  
k a n s  h e b b e n  op  v e rw e z e n l i jk in g .
W e  k o m e n  h ie ro p  t e ru g .
A S O -N IE U W S
T e n g e v o lg e  van  de  s le c h te  g e s te ld h e id  van  
h e t  t e r r e in ,  g e n o o t  ASO een  w e lv e rd in e d c  
r u s t d a g .  Dit w a s  n od ig ,  w a n t  Z o n d a g  e.k. m o e ­
te n  ze  u i tk o m e n  t e g e n  de  l e id e r s  v a n  de  reek s ,  
V ilv o o rd e .  H e t  is  z o w a t  de  t r a d i t i e ,  d a t  ASO 
s t e r k e r e  p lo eg en  s te e d s  veel l a s t  bezo rgde .  F i ­
r e n z e  v e r le d e n  j a a r  e n  V i lv o o rd e  14 d ag en  
ge led en ,  k u n n e n  d a a r v a n  m e e s p re k e n .  W a t  
m e e r  is,  o f sc h o o n  w e  3 m a a l  t e g e n  V i lv o o rd e  
v e r lo r e n ,  w as  h e t  g esch i l  in p u n t e n  s t e e d s  g e ­
r in g .  O o rd e e l  ze l f  m a a r  : 2-10-49 : 19-27 —  
5-2-50 : 27-32 —  3-12-50 : 19-22.
Z o d a t  h e t  s t i l a a n  een  g e w o o n te  w o r d t  d a t  
ASO, V i lv o o rd e  veel  h o o f d b re k e n s  b ezo rg d .  I n ­
d ien  M e ss ia en  h e r s t e ld  is, e n  de  p la a t s e l i j k e  
v e d e t t e n  in  f o rm e  z i jn ,  d a n  zal h e t  e r  w ee r  
s tu iv e n  in de A lb e r t -H a l l .
V i lvoorde ,  d ie  a is  r e f e r e n t i e  h ad ,  de  p loeg  
t e  z i jn ,  d ie  in 4 j a a r  g een  e n k e le  t h u i s m a t c h  
v e r lo o r ,  m o e s t  v e r le d e n  j a a r  to ch  a a n  h e t  
m e e s t e r s c h a p  van  F i r e n z e  ge loven  e n  m e t  1 
m a tc h  m e e r  v e r lo re n ,  e in d ig d e n  ze  tw eede .  
I)it  j a a r  h e b b e n  ze  van  m e e t  a f  a a n  de le i ­
d in g  in  h a n d e n  g e n o m e n  e n  L a c k b o rs  w a s  de 
e n ig e  ploeg, d ie  h e n  in de  h e e n r o n d e  de  p u n t ­
je s  a f h a n d i g  m a a k t .  N o c h ta n s  is V i lv o o rd e  de 
s t e r k s t e  p lo e g  van  le  N a t io n a l e  A i n z a k e  t e c h ­
n ie k  en  t a k t i e k .  D a a ro m  t e l l e n  ze  in  h u n  r a n ­
gen  : i n t e r n a t io n a a l  C e u le m a n s  (1,90 m.) ,  de 
g e v a a r l i j k e  s h o t t e r  De B u lp a e p ,  de  sne l le  
C e u p p e n s ,  de  o p p o r t u n i s t  V an  H aez en d o n ck .  
S a m e n  m e t  B o u c h e r  v o r m e n  ze  een s te v ig  
q u in t e t ,  d a t  zowel m a n - to -m a n  a i s  z o n e  kan  
sp e le q ,  G e w a a rs c h u w d  van  h e t  g e v a a r  d a t  kan  
u i t g a a n  van  een  k a lm  s p e le n d  ASO, zien We 
V i lv o o rd e  van  h e t  beg in  a f  d e r  m a tc h  de  t e u ­
g e ls  in  h a n d e n  n e m e n  o f  w o r d t  h e t  w e e r  een  
e m o t ie v o l le  w e d s t r i j d  ?
In e lk  g eva l  is h e t  een  m a tc h ,  dic  de t a l r i j ­
ke  s u p p o r t e r s  n ie t  m o g en  m issen .
V ER W ACH TIN GE N  
l e  NATIONIALE AFDELING A
AS O o s te n d e  —  V i lv o o rd e  1
L y ra  —  V o rs t  BC 2
I .a c k b o rs  —  K o r t r i j k  S p o r t  1
SCK —  O n t s p a n n i n g  2
E c la i r  —  D a r in g  2
A n c ien s  13 —  P i n g u in s  2
PROMOTIE A
O n tw ik k e l in g  —  G h e n t  BC 1
A m ica le  —  K a n g o e ro e s  1
R onse  —  VGO 1
W i l ly ' s  —  S p h y n x  1
M o e sk ro e n  —  D o o rn ik  2
P é ru w e lz  —  W i l r i j k  1
VOGELPIK
I! A F D E L I N G
Z e e ro v e rs  —  B lu e  C a s t le  B. 
l’V B oys —  L a n g e  F r a n s  V r ie n d e n  
K r a k  C lub  —  R ode  Duivels  
De B e n d e  —  A t l a n t ic  Club 
' t  Zal  wel  g a a n  —  I’e r le  28 
F e r r y  Boat bye.
RANGSCHIKKING
5— 5
6— 4 
B—4 
5— 5 
3— 7
1. P e r l e  28 9 7 1 1 56 34 15
2. K ra k  C lub 8 6 1 1 50 30 13
3. BCB 8 4 ï 3 50 30 11
4. A t l a n t i c  Club 8 4 1 3 43 37 11
5. L a n g e  F ra n s  Vr. 8 3 1 4 44 36 10
6. F e r ry  B oa t 8 3 4 1 37 43 7
7. Z e e ro v e rs 9 3 5 1 45 45 7
8. De B ende 8 2 4 2 34 46 6
9. ' t  Zal wel  G aan 8 2 5 I 31 49 5
10. R o d e  D u ive ls 8 0 5 3 34 46 3
11. P V  B oys 8 1 6 1 26 54 3
H anneken-Pis in Judopak !
T er gelegenheid  v a n  h e t  v erb lijf  in  
België v a n  K aw as ji-S ja h an  (zw arte  gor­
del, 7e d a n ) )  te ch n isch  d ire c te u r  v an  de 
ju d o s p o r t  voor E uropa, en  v an  z ijn  hel-
v e r s t e r k t e  U n io n v e rd e d ig in g .  Bij  Z a n d v o o rd e  
v a l t  a l le e n  P i e t e r s  te  v e r m e ld e n ,  t e r w i j l  b ij  
H e r m e s  C a s s e lm a n ,  V e rc ru y s s e  en  v o o ra l  
N a e r t  de  u i t b l i n k e r s  w a re n .  A is  d e  H e rm e s -  
k a d e t t e n  « k o m p le e t»  z i jn ,  le t  d a n  op, w a n t  ze 
k u n n e n  v o o r  veel  p lo eg en  in  de  s t r e e k  g e v a a r ­
l i j k  z i jn .  M e t  v i j f  r e s e r v e s p e l e r s  m o e s t  v o l ­
g e n d e  p loeg  w o rd e n  o p g e s te ld  : H u y s ;  De
B r u y n e  en  C u v e e le ;  S p e g e la e re ,  De V r e k e r  en  
N a e r t ;  V an  E e n o g h e ,  C a s s e lm a n ,  V a n  L a n d e -  
g h e m ,  V e rc ru y s s e  en R e u n b ro u c k .
Z o n d a g  e.k.  sp e le n  ze t e g e n  E e rn e g e m  op 
h e t  H e r m e s s t a d io n  t e  13,30 u u r .
— De beste  —
SC H R IJF- en  REKENMACHINES
v a n  onze ti jd  !
V erk rijg b aa r  bij de 
« N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  »
22, V ind ic tive laan , O o s t e n d e
(zw arte  gordel 6e d an ) h e e f t de B elgische 
Ju dobond  D insdagoch tend  een  p lech tig ­
heid  gehouden  in  h e t S ted e lijk  M useum , 
in  h e t  B roodhuis, in  tegenw oord igheid  
v a n  d h r. C oorem ans, schepen  voor de 
sp o rt v a n  de s ta d  en  erev o o rz itte r van  
de B elgische Judobond.
T ijd en s deze p lech tigheid  w erd een 
s ta a ts iek im o n o  a a n  M anneke-P is ge­
schonken . D hr. K aw asji h e e f t de zw arte 
gordel a a n  de oudste  bu rg er v an  B russel 
toegekend.
Kadetten C
ASO 3 - SKVO 0
IK* ploegen :
ASO ; T r a t s a e r t ;  V a n d a e le  en  B lo n in ie ;  
Benthein, T e r r e y n  en  G ese l le ;  D h o n d t ,  H au-  
tekiet, C a m p a n a ,  B u n d e rv o e t  e n  Q eb lauw e .
SKVO : J o n c k h e e r e ;  D e b r u y n e  en M a e r t e n s ;  
Ryckcwaert, P r a e t  en  V a n t r o o s t ;  V an  S lem - 
orouck, Poppe ,  M essens ,  L im p in e s  en  D uys-  
burg.
Bijna g a n s  de w e d s t r i j d  w a s  ASO in  de 
meerderheid en  w a re  h e t n ie t ,  d a t  de ro o d ­
groene v o o r l i jn  in een  s l e c h te  s c h u t t e r s d a g  
vas, de s ta n d  h a d d e  veel  h o g e r  k u n n e n  z i jn .  
Menige m ooie  k a n s e n  w e rd e n  v e r k e k e n .  Toch 
'alt te v e rm e ld e n ,  d a t  SKVO n a  de  r u s t  een 
paar g e v aa r l i jk e  a a n v a l l e n  deed ,  t e r w i j l  ASO 
gedurende een 10-tal m i n u t e n  n ie t  in g e sp e e ld  
Keraakte. M aar  z u lk s  w a s  v a n  g een  l a n g e  
duur en de e in d u i t s l a g  3-0 is d u s  t e n  z e e r s te  
verdiend vo o r  ASO. De do e len  w e rd e n  g e n e t  
door C a m p a n a  a a n  d e  14e m in u u t ,  D e b la u w e  
aan de 20e m in u u t en D h o n d t  aan  de  55e m i-  
"uut.
BIJ V .G .O .
Provinciale Juniors
VGO 3 - STADE KORTRIJK 2
De ploeg ; B ra c k v ;  Z w a e n e p ö e l  e n  B e e r-  
rt; Koekelherg ,  V ila in  en  C o s t e r s ;  Nei- 
ck, Van R obaeys ,  M e s td a g h ,  D o b b e la e re  en  
V andenberghe.
CORPORATIEF HOEKJE
l e  AFDELING
C r o p ’s —  F erb l .  De C lerck  
S ta d  O o s te n d e  —  B ru g eo is e  
R u s t  R o e s t  —  Zeew ezen  
Aigle  —  F ra n c o  B eige
RANGSCHIKKING
uitlf. 
ui tK. 
5— 1 
0— 7
3. O m w al 10 7 2
4. T r a m 10 6 5
5. Z eew ezen  B 11 4 7
6. S ta d  B 10 2 7
7. SS W O 11 0 11
1. B ru g e o is e 11 7 0 4 25 5 18
2. F ra n c o  Beige 12 8 3 1 25 13 17
3. R u s t  R o e s t 13 6 5 2 27 19 14
4. Z eew ezen 12 4 4 4 22 25 12
5. F e rb l .  De C le rck 11 4 6 1 11 17 9
6. S ta d  O o s te n d e 11 3 6 2 21 21 8
7. C r o p ’s 11 3 6 2 15 22 8
8. A igle 11 2 7 2 10 33 6
R u s t  R o e s t  h e e f t  Z eew ezen  m e t  z w a re  c i j ­
f e r s  n a a r  h u i s  g e z o n d e n .  Aigle  h e e f t  n ie t»  
k u n n e n  in b r e g e n  t e g e n  F r a n c o  B eige .  De u i t ­
s l a g  van  d eze  w e d s t r i j d  v e r s c h e r p t  n o g  de 
s t r i j d  v o o r  de  d e g ra d a t i e .
BEVORDERING OOSTENDE
1 35 13 15 
0 36 26 12
0 29 28 8
1 14 34 5 
0 11 62 0
B é l i a r d  h e e f t  h e t  l a s t ig  g e h a d  t e g e n  SSW O. 
Ken p r a c h t i g e  u i t s l a g  v a n  S ta d  B, d ie  een  
d r a w n  w e e t  a f  te  d w in g e n  van  P o l i t ie .  I)e 
T r a n i m a n n e n  h e b b e n  v e rd ie n d  g e w o n n e n  v an  
Z eew ezen  B. K e e p e r  I le v o ld e r  w is t  in de  tw e e ­
de  h e l f t  een  p e n a l t y  te  r e d d e n .  S c h e id s r e c h t e r  
V i t se  h e e f t  n o g  veel  t e  le ren .  H ij  s t a a t  d ik w i j l s  
n ie t  op  de  g o e d e  p l a a t s  en  d a a r d o o r  n e e m t  h i j  
v e r k e e r d e  b e s l i s s in g e n .  W i j  g ev en  h e m  n o g  een  
w e in ig  k r e d ie t ,  gez ien  h i j  b e g in n e l in g  is.
V E R W A C H T IN G E N  VOOR  
16  DECEMBER 1 9 5 0  TE 1 5 , 1 5  UUR
S S W O  —  B é l ia rd  0— 2
Z eew ezen  B —  T ra in  0— 3
P o l i t i e  —  S ta d  B 1— 1
O m w a l  bye.
RANG SCH IKK ING
1. P o l i t i e  9 7 0 2 33 7 16
2. B é l i a r d  10 7 1 2 18 3 16
l e  AFDELING
F e rb l .  De C lerck  —  A ig le  (R F C B )
B ru g e o is e  —  C r o p ’s (B ru g e o is e )
Zeew ezen  —  S ta d  O o s te n d e  (S t .  V ak sc h .  Z ee ­
w eze n ) .
F ra n c o  Beige —  R u s t  R o e s t  ( F r a n c o  Beige)
BEVORDERING OOSTENDE
T ru m  —  S SW O  (T r a m )
P o l i t i e  —  Z eew ezen  B (B é l ia rd )
O m w a l  —  S ta d  B (O m w a l)
B é l i a r d  bye.
Biljart
BIJ DE OPEX-VRIENDEN
U it s l a g  v a n  de  w e d s t r i j d e n  b e tw i s t  tu s s e n  
de  b i l j a r t c l u b s  «’t  R o z e n h o f»  e n  de  «Opex- 
V r ie n d e n » ,  O o s te n d e .
Op 2 D e c e m b e r  1950 in h e t  lo k a a l  « R o z e n ­
hof».
1) N ie r y n e k  R ob .  (OV) 45 36 22
M ylle  F e rn .  (R.) 43 43 22
2) D a m m a n  E m . (OV) 51 51 16
D assev i l le  M. (R) 50 35 15
3) Z o n n e k e y n  R. (OV) 63 63 19
V a n le k e  B. (R) 67 40 18
4) P i t t e r y  K. (OV) 83 83 31
V a n s l e m b r o u c k  (R) 84 83 30
5) B a rb é  Ch. (OV) 84 80 28
D ’h o n d t  G. (R) 105 105 28
6) V a n h o v e  H. (OV) 94 94 21
V e r b a u w e  A. (R) 105 72 20
7) D ec loed t  R. (OV) 143 78 17
P o l le t  A. (R) 121 121 17
O p  9 D e c e m b e r  1950 in h e t  lokaa v a n de
« O p ex -V r ie n d en » »  :
1) Mylle  F. (R ) 43 35 14
N ie r y n e k  R. (OV) 45 45 14
2) D assev i l le  M. (R) 50 24 16
D a m m a n  E m . (OV) 51 51 16
3) K ieck ep o o s  R. (R) 46 46 19
Z o n n e k e y n  R. (OV) 63 27 18
4) V a n s l e m b ro u c k  (R) 84 84 15
P i t t e r y  K. (OV) 83 72 14
5) D’h o n d t  (II) « 105 60 25
B a rb é  Ch. (OV) 84 84 25
6) V e r b a u w e  A. (R) 105 70 23
V a n h o v e  H. (OV) 94 94 23
7) P o l le t  A. (R) 121 121 17
D ecloed t  R. (OV) 143 107 16
De b e k e r  w e rd  g e w o n n e n  d o o r  de  «Opex- 
V r ie n d e n »  O o s te n d e ,  m e t  8 g e w o n n e n  v a n  de 
14 te  b e tw is te n  w e d s t r i j d e n .  De o u d je s  v a n  de 
G o d ts c h a lc k  w e rd e n  n ie t  v e rg e te n  e n  de  o m ­
h a l in g  g e d a a n  in  de tw e e  lo k a le n  b r a c h t  de 
so m  v a n  415 f r .  op. V o o r  d i t  b e d r a g  w e rd  t a ­
b ak  a a n g e k o c h t ,  w e lk e  a a n  de g r i j s a a r d s  w e rd  
o v e rh a n d ig d .
II A F D E L I N G
M a ss e n a  C lub  —  A viso  V r ie n d e n  3— 7
F a r  w e s t  —  G aby  B o y s  3— 7
B lo m p o tv r i e n d e n  —  F r a s q u i t a  6— 4
P r in c e  Boys —  4 M a t ro o s je s  3— 7
G ody Boys —  L a m o t ’s 2— 8
Milo B o y s  bye.
RÀNGSCHIKKINC
1. L a m o t ' s 9 6 2 1 57 33 13
2. Aviso  V r ie n d e n 8 5 1 2 48 32 12
3. P r in c e  B oys 8 5 2 1 42 38 11
4. 4 M a t ro o s je s 8 3 1 4 11 36 10
5. G aby  Boys 8 3 2 3 44 36 9
6. B lo m p o tv r ie n d e n 8 2 3 3 39 41 7
7. F r a s q u i t a 8 3 4 1 40 40 7
8. G ody  Boys 8 3 4 1 39 41 7
9. F a r  W es t 8 2 5 1 29 51 5
10. M a ssen a 9 2 6 1 36 54 5
11. Milo Boys 8 1 5 2 33 47 4
VE R W A CH TI N GE N
I A F D E L I N G
H een: 16-12-1950 T erug : 10-3-1951
Perle  28 — F erry  B oat
A tlan tic  C lub — ’t  Zal W el G aa n
R ode D uivels — De B ende
L ange F ra n s  V r . — K ra k  Club
Blue C astle  B. — P.V. Boys
bye: Zeerovers.
II A F D E L I N G
H een: 18-12-1950 T erug : 10-3-1951
L am o t’s — M ilo Boys 
4 M atroosjes — Gody Boys 
F ra sq u ita  — P rince  Boys 
G aby Boys — B lom po tv rienden  
Aviso V rienden  — F a r  W est 
bye: M assena Club.
WEDSTRIJDEN-SCHEIDSRECHTERS 
voor ZONDAG
H O G E R E  A FD E LIN G EN , 14,45 u u r  :
le  A fd e l in g  :
ASO —  SK S t  N ik la a s  ( W a u t e r s ;  V a n d e n -  
bu lc k e  A. e n  M e u r is se ) .
R e s e rv e n  le  B :
SK S t  N ik la a s  —  ASO (V an  C a ek e n b e rg e )
LA G ER E  A F D E L IN G E N  :
I l e  P ro v in c ia a l  :
VGO —  AA M o e sk roen  (M o n te y n e )  
K n o k k e  —  SKVO (De L is sn i jd e r )
2e G e w e s te l i jk e  A :
SV V e u rn e  —  D a r in g  B la n k e n b e rg e  (Gou- 
dev i l le )
SV B la n k e n b e rg e  —  O u d e n b u r g  (V an  
Loocke)
C o n c o rd ia  —  SV N ie u w p o o r t  (V a n d e r h a e -  
ghe)
FC  H e is t  —  SK S t  K r u i s  (D essey n )
3e A : ,
Dar.  R u d d e rv o o r d e  —  H e r m e s  (14,30 u u r ;  
A l le m e e r sc h )
Z a n d v o o rd e  —  SV B r e d e n e  (D eco r te )
3e Spec iaa l  A :
SV N ie u w p o o r t  —  M id d e lk e rk e  (V rie-  
lynck )
De P a n n e  —  ASO (M erve i l l ie )
SKVO —  G iste l  (D e sm e d t )
K o k s i jd e  —  VGO (D e r ie m a e k e r ,  10 u u r )
4e B :
H e r m e s  —  E e rn e g e m  (De G r u y te r )
SV B re d e n e  —  SK M oe re  (V reb o s )
JE U G D A F D E L IN G E N  :
P ro v in c ia le  j u n i o r s ,  9,15 u u r  :
ASO —  CS B ru g g e  (P a c k e t )
K n o k k e  —  V GO (V erh e eck e )
P ro v in c ia le  S c h o l ie re n ,  11 u u r  :
ASO —  CS B ru g g e  (D esp ieg e la e re )
K n o k k e  —  VGO (W i l le m a rc k )
S c h o l ie re n  B, 9,15 u u r  :
SV B re d e n e  —  N ie u w p o o r t  (S c h o t te ,  10 u.) 
ASO —  SK T o r h o u t  (S te en )
EG G is te l  —  VG O o s te n d e  (V a n d e i le )  
SKVO —  FC T o r h o u t  (S a n d e rs )
K a d e t t e n  A :
CS B ru g g e  —  KVGO (V anco i l l ie )
SKVO —  K n o k k e  (V a n le e n h o v e  (g ro o t
te r r e in )
ASO —  SV B la n k e n b e rg e  (P a rd o ,  2e (e rr . )  
K a d e t t e n  C, 10 u u r  :
L e f f in g e  —  VGO (G e rm a y s )
Z a n d v o o rd e  —  ASO (M ichot)
G is te l  —  SKVO (M iss iaen ,  11 u u r )
V R IE N D E N W E D S T R IJD  :
K a d e t t e n  :
H e r m e s  —  E e rn e g e m  (13,30 u u r ) .
Scâaâeti
ALCEMENE VERGADERING
Z a t e r d a g  j o n g s t l e d e n  k w a m e n  de  l e d e n  v a n  
de K o n in k l i j k e  O o s te n d s e  S c h a a k k r in g  b i jeen ,  
om  g e t r o u w  a a n  h u n  s t a n d re g e l e n ,  de  w e r k ­
z a a m h e d e n  v a n  h e t  v o o rb i j  b o e k ja a r  te  o v e r ­
sc h o u w e n  en t e  b e s p re k e n .
Men m o e t  wel  a a n n e m e n  d a t  o n d e r  de  b e ­
o e f e n a a r s  van  deze  v r e e d z a m e  d e n k s p o r t ,  d ie  
s c h a a k k u n s t  h ee t ,  e r  een  g r o o t  a a n t a l  m e e r  
v an  h o u d e n  een  gew e ld ig e  c a t c h w e d s t r i j d  te  
g a a n  b e w o n d e re n ,  l iev e r  d a n  z ich  a a n  een  saa i  
g e w e te n s o n d e rz o e k  te  o n d e r w e r p e n .  De d a ­
t u m  w a s  e c h t e r  s t a t u t a i r  b e p a a ld  en  d e r t i g  g e ­
t r o u w e n  s c h ro k k e n  n i e t  v o o r  de  t a a k .
De s e c re ta r i s ,  h e e r  B o d d a e r t ,  a c h t t e  h e t  
o v e rb o d ig  veel w o o rd e n  te  v e r s p i l l e n  a a n  h e t  
r e u z e n s u c c e s  d a t  de  c lu b  o o g s t t e  b i j  de  m as -  
s a k a m p .  « P a t  !», h e t  l i j f b l a d  v a u  de k r in g ,  
h a d  im m e r s  in  een  s p e c iaa l  n u m m e r  a l le  z i j ­
den  v a n  d ie  h e u g e l i jk e  d a g  b e s c h re v e n  en 
i ed e r  l id  w eet  d a t  h e t  een  d e r  m o o is te  w a s  in 
heel  de B e lg ische  sc h a a k g e s c h ie d e n is .  Alle 
c lu b s  in  h e t  la n d  b e s c h o u w e n  O o s te n d e  a is  h e t  
ideaa l ,  d a t  ze  t r a c h t e n  t e  b e n a d e r e n  v o o r  wat. 
h u n  i n n e r l i j k e  w e rk w i jz e  b e t r e f t .
Ook in de  B e lg ische  F e d e r a t i e  l ie t  O o s te n d e  
zich  n ie t  o n b e tu ig d .  I n  de  e v o lu t i e  en  v e r b e ­
t e r i n g  v a n  de r e g l e m e n te n  b r a c h t  h e t  d r ie  
v o o r s te l l e n  op h e t  t a p i j t ,  w a a rv a n  e r  r e e d s  
tw e e  d e f in i t i e f  a a n v a a r d  z i jn  e n  h e t  d e rd e  in 
een spe c ia le  c o m m is s ie  o n d e rz o c h t  w o rd t .
De p e n n in g m e e s t e r ,  h e e r  D ie p e r in c k ,  heeft  
d ik w i j l s  een  re m  m o e te n  z e t t e n  op de  ju b e l e n ­
de  in v a l le n  van  h e t  b e s tu u r .  Ais een  e c h te  
M in i s t e r  v a n  F in a n c i ë n  v ro e g  h i j  a a n  i ed e r  
v e r w e k k e r  van  u i tg a v e n ,  w a a r m e d e  h i j  deze  
w el  d a c h t  t e  d e k k e n .  S te e d s  de  b a l a n s  goed 
v o o r  ogen  h o u d e n d  l ie t  h i j  geen  e n k e le  s t o ­
r i n g  v a n  h e t  e v e n w ic h t  to e  en  w a s  n u  in  de 
m o g e l i jk h e id  een  W in s t -  e n  V e r l i e s r e k e n in g  
v o o r  t e  d r a g e n ,  d ie  m e t  een  o v e r s c h o t  v a n  on -  
b e v e e r  d u iz e n d  f r a n k  s lu i t .
De h e e r  V a n tu y n e ,  o n d e r v o o rz i t t e r ,  g a f  dan  
een  g e d é ta i l l e e rd  r e la a s  o v e r  de  v e r s c h i l l e n ­
de t o r n o o ie n ,  d ie  in  1950 g e h o u d e n  w erd en .  
H u n  a a n t a l  b e l iep  t o t  t w in t ig  en  in  t o t a a l  
w e r d e n  h i e r  1.620 o f f ic ië le  p a r t i j e n  gespee ld .  
U i t  z i jn  v e r s la g  b leek  nog  d a t  O o s te n d e  d i t  
j a a r  a a n  v ie r  b in n e n la n d s e  en  a a n  tw e e  H o l­
la n d s e  t o r n o o ie n  d e e ln a m .  T e n s lo t t e  m e ld d e  
h i j  d a t  h e t  l e d e n a a n ta l  s t e e g  v a n  81 t o t  91, 
z o d a t  h e t  typcr z i jn  peil  v a n  h e t  j a a r  1948 
h e e f t  b e re ik t .
N a d a t  een  p a a r  p u n te n  v a n  in w e n d ig e  o rd e  
b e s p ro k e n  w e rd e n  e n  de p r i j z e n  o n d e r  de 
l a u r e a t e n  u i tg ed ee ld ,  w erd  de v e r g a d e r in g  d a n  
b e s lo te n  m e t  een  w e d s t r i j d  o n d e r  d e  a a n w e ­
zige d am es .  H et  w a re n  m e v ro u w e n  R y m e n a m s ,  
T e e t a e r t ,  De W is p e la e re ,  Maes, T a v e r n i e r  en  
V a n tu y n e .  d ie  in  deze  v o lg o rd e  de p r i j z e n  
w e g k a a p te n .
De Oostendse
crosskampioenschappen 
Mooie verrichtingen  
Matige belangstelling
I le  v e r k o u d h e d e n ,  d ie  veel  a th l e t e n  n a  de 
N a t io n a l e  V o lk sc ro s se n  v a n  «Le Soir»  o p d e ­
den ,  s a m e n  m e t  he t  r e g e n a c h t ig  e n  k oude  
w e d e r  van  Z o n d a g  11. w a re n  z e k e r  de  r e d e n e n  
van  de  ze e r  g e r in g e  o p k o m s t  d e r  c ro ss e rs  en  
van  de m a t ig e  b e l a n g s te l l in g  v a n  de s p o r t l i e f ­
h e b b e r s .
B i j  de  K A D E T T E N  n e m e n  V an d ev e ld e ,  Ry- 
c k a s e y s  e n  Goes de le id in g .  T o t  aan  de 800 m e ­
t e r  b l i jv e n  de k o p m a n n e n  b i je e n ,  m a a r  Goes 
wil geen  r is ico  n e m e n  en  g a a t  t o t  de  a a n v a l  
over .  R y c k a se y s  b ie d t  p r a k t i s c h  g e e n  w e e r ­
s t a n d .  W a n n e e r  de a th l e t e n  t e r u g  op de p is te  
v e r s c h i jn e n  is Goes n o g  s te e d s  a a n  de  le id in g  
m e t  een  m ooie  v o o r s p r o n g  op  R y c k a se y s .  I n ­
tu s s e n  is K e rg e r  o p g e k o m e n  en  k r i j g t  V a n d e ­
v e ld e  een  z w a re  in z in k in g .  De k o e rs  is  p r a k ­
t i sc h  g e lo p en .  Goes e in d ig t  s t e r k  e e r s te  v ó ó r  
R y c k a se y s ,  t e rw i j l  V a n d e v e ld e  h e t  m e t  z i jn  
« f in ish »  n ie t  m e e r  goed  kan  m a k e n  e n  zich 
t e v re d e n  m o e t  s t e l l e n  m e t  een  v ie rd e  p l a a t s  n a  
Kerger .
De S C H O L IE R E N  s t a r t e n  in  de  a fw e z ig h e id  
d e r  g r o o t s t e  f a v o r ie te n ,  ni.  R e n é  D ekee rsg ie -  
t e r  en  V e rg aa rd e .  De z e e r  sn e l le  s t a r t ,  d o o r  
M eyer  v e r o o rz a a k t ,  t r e k t  de  h o o f d g ro e p  w e ld ra  
si uk. N a  een 6fl()-tal n ie te r  h eb b e n  we op kop  : 
Rossee l ,  F a l i n  e n  S e rva is .  M e y er  ziet z ich  w e l ­
d r a  v e rp l i c h t  z i jn  t e m p o  heel  w a t  t e  v e r m i n ­
d e ren .  R ond  de 2.000 m e te r  b e g in t  R ossee l  zich 
van  de  k o p g ro e p  Ios t e  w e rk e n .  F a l in  wil 
h ie ro p  ge a g e re n ,  doch  de  a f s t a n d  is r e e d s  t e  
g ro o t  g e w o rd e n  en  h i j  l a a t  R ossee l  z i jn  v o o r ­
s p r o n g  v e r g ro t e n .  W a n n e e r  de  a th l e t e n  v o o r  
de tw e e d e  en l a a t s t e  m a a l  op  de  p i s t e  k o m e n ,  
is  Rossee l  n o g  s te e d s  a a n  de  le id in g  m e t  een  
150-tal m e t e r  op  F a l in .  Deze l a a t s t e  ze t  z i jn  
e i n d s p u r t  in ,  m a a r  is  r e e d s  te  la a t ,  w a n t  R o s ­
seel,  d ie  h e t  g e v a a r  in z ie t ,  d r i j f t  e v e n e e n s  z i jn
t e m p o  op een  b e r e ik t  z e g e v ie re n d  de  m eet ,  g e ­
v o lgd  d o o r  F a l in  op e n k e le  m e te r s .
De JU N IO R S -S E N IO R S  n e m e n  een  k a lm e  
s t a r t .  N a  één  r o n d e  d r i n g t  D e la n g h e  a a n ,  d och  
R u b b e n  en  V e r m e i re  b e a n tw o o r d e n  o n m i d d e l ­
l i jk  deze  o n t s n a p p in g s p o g in g .  A an  de  d e rd e  
ro n d e ,  n e m e n  V e rm e i re ,  R u b b e n  en  V e r fa i l l i e  
de  le id in g  over .  De v i j f d e  e n  l a a t s te  r o n d e  z i jn  
R u b b e n  en  V e r fa i l l i e  a l leen  a a n  de  le id in g .  
E e n  h e v ig e  s t r i j d  o n t s t a a t  tu s s e n  d eze  b e id e  
k o p m a n n e n .  R u b b e n  zal m oo i  w in n e n .
N a  a f lo o p  v an  d eze  w e d s t r i j d e n  r e ik t e  d h r  
R. T y tg a t  een  m ooie  m e d a i l l e  a a n  de  e e r s te  
d r i e  v a n  e lke  a fd e l in g .  L a te n  w e  o p m e r k e n  d a t  
d eze  m e d a i l le s  de e e r s te  z i jn ,  d ie  m e t  e e n  v o l ­
l e d ig  n ie u w e  f ig u u r  g es lag en  z i jn .  H e t  m o t i e f  
s t e l t  een c r o s s o m lo o p  voor ,  w a a r in  tw e e  a t h l e ­
te n  in volle  s t r i j d  g e w o rp e n  z i jn .
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
K A D E T T E N  1.200 m. : 1. GOES .L, 3’45” 3; 
2. R y c k a s e y s  M. (op  d e r t ig  m e t e r ) ;  3. K e rg e r  
A .;  4. V an d e v e ld e  G.; 5. H u y s  D.; 6. V ercou i l -  
l ie  R.;  7. V e rm e e r s c h  ( m in i e m ) :  8. B oy d e n s .
SC H O L IE R E N  ,3.200 m. : 1. R O SSEEL 10’ 
24” 1 ; 2. F a l in ;  3. S e rv a i s  ( K e n t  A th le t ic  
C l u b ) ;  4. M e y e r ;  5. B r y s ;  6. l ’in ck e t .
JU N IO R S ,  6.000 m. ; 1. V E R M E IR E ;  2. DE- 
l a n g h e ;  3. F ie rs .
SEN IO R S, 6,000 m. : 1. R U B B E N  18’46” ;
2. V e r fa i l l ie  ( G a n t o i s e ) ;  3. R o o s e ;  4. D e ru w e ;  
5. K e s te lo o t ;  6. F o rd  ( n ie t  a a n g e s l o t e n ) ;  7. 
S t a e l e n ;  8. V an  de  M o o r te l ;  9. H a l lcw i jck .
Z o n d a g  a.s. g a a n  de  K a d e t te n  n a a r  B ru sse l  
om deel te  n e m e n  a a n  de  « G ro te  Dag d e r  J o n ­
geren» ,  in g e r ic h t  d o o r  Rac.  C lub  B ru ss e l .  De 
l i j s t  d e r  « u i tv e r k o re r e n »  is on s  n o g  n ie t  t o e ­
g e k o m e n ,  LC
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INDU STRIELE EN HANDELS— LASM AATSCHAPPIJ N. V.
19, S leeckx laan , B russel I I I  — T elefoon  155969
W il U f ra a i  e n  s te rk LASWERK
u itvoeren , bezig onze - L A S S T A  V E N
BLAUWE
W ITTE
RODE IOP
Onze TECHNISCHE DIENST s ta a t  te  Uwer 
b esch ik k in g  op e e rs te  a a n v ra a g
EEN U N I C U M  ? LEGON, GELUKKIGE VADER
Z o a ls  m e n  k a n  Ie re n  u i t  h e t  v e r s l a g  v a n  de  L a u r e n t  L egon ,  de  ASO -sp i l ,  is  v a d e r  ge-  
A S O - ju n io r s ,  n e t t e n  de  t e g e n s t r e v e r s  3 doe i-  w o rd e n  v a n  e e n  f l in k e  zoon ,  d ie  L a u r e n s  w e rd  
p u n t e n .  H e t  za l  w e l l i c h t  n i e t  d ik w i j l s  g e b e u -  g e n o e m d .  W e n s e n  w e  v a d e r  e n  m o e d e r t j e  L e ­
r e n  d a t  d i t  g e b e u r d e  d o o r  3 p e n a l t y ’s o m  t e  g0n  h a r t e l i j k  p r o f i c i a t  m e t  d eze  jo n g e  a a n ­
z e t t e n ,  d och  h e t  za l  n o g  m i n d e r  g e b e u r e n  d a t  w i n s t  en... m o g e  de  jo n g e  s p r u i t  een  « a a r d j e  
d eze  d r ie  p e n a l t y ’s  d o o r  d e z e l fd e  s p e l e r  w e r -  n a a r  z i jn  v a a r d j e »  h e b b e n  ! H r
d e n  o m g e z e t  en  d a t  deze  a ld u s  e e n  h a t t r i c k  
l u k t e  m e t  u i t s lu i t e n d  s t r a f s c h o p p e n  t e  n e t t e n !
H r
HET UURWERK OP ASO
H e t  u u r w e r k  o p  ASO h e e f t ,  z o a l s  v o o rz ie n ,  
d e  t e v r e d e n h e id  w e g g e d ra g e n  v a n  a l le  s p o r t ­
l i e f h e b b e r s ,  d ie  a ld u s  veel  g e m a k k e l i j k e r  de 
w e d s t r i j d  k u n n e n  vo lgen .  W e  h e b b e n  e c h te r  
v a s tg e s t e ld  d a t  t i j d e n s  de  r e s e r v e - w e d s t r i j d  
v a n  Z o n d a g  h e t  u u r w e r k  n i e t  w e rk te .  Z ou  h e t  
i n  h e t  v e rv o lg  n i e t  m o g e l i jk  z i jn  v o o r  deze  
w e d s t r i j d e n  to c h  h e t  u u r w e r k  t e  g e b r u ik e n  ? 
E r  z i j n  to c h  s te e d s  c i r ca  500 m e n s é n  a a n w e z ig  
e n  v e r m i t s  de  c h r o n o m e t e r  e r  t o c h  s taa t . . .  H r
EEN NIEU WIGH EID
H e t  UC v a n  de  B V B  b e s l i s t e  d a t  d i p l o m a ’s 
z u l le n  o v e r h a n d ig d  w o rd e n  a a n  de  o v e r w in ­
n e n d e  c lu b s  v a n  i e d e r  d e r  n a t i o n a l e  en  p r o ­
v in c ia le  k a m p io e n s c h a p p e n  en  d a t  de  c lubs ,  
d ie  d e  e e r s t e  p l a a t s  b e h a a ld  h e b b e n  d ie  a a n ­
le id in g  g e e f t  t o t  k l im m e n  o f  d a len ,  e e n  s p e ­
c iaa l  g e tu ig s c h r i f t  zu l len  o n t v a n g e n .  H r
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
ZATERDAG 16 DECEMBER
Een jeugdig trio kan nieuwe 
lauweren oogsten
B e r n a r d ,  V e r b ru g h ,  V a n h a v e rb e k e ,  lu id e n  de  m a k k e l i j k e  t a a k  e n  —  w a t  v r o e g e r  n i e t  s t e e d s  
n a m e n  v a n  d i t  t r io ,  d a t  m o r g e n ,  Z a t e r d a g  16 k o n  g e z e g d  —  w e  m o e te n  b e k e n n e n  d a t  Ma- 
D e c e m b e r  t e  19,30 u u r  in  d e  r i n g  za l  k o m e n  n a g e r  V a n h a v e r b e k e  g een  « k l a n t je s»  h e e f t  
om  t e n  o v e r s t a a n  v a n  h e t  O o s te n d s  p u b l i e k  te  u i tg e z o c h t ,  d o c h  in t e g e n d e e l  w a a r d ig e  t e g e n ­
b e w i jz e n ,  d a t  d e  b o k s s p o r t  t e  O o s te n d e  e e n  s t a n d e r s ,  t e g e n  d e w e lk e  een  o v e r w in n in g  
n ie u w e  p e r io d e  v a n  b loei  i s  in g e t r e d e n .  w e r k e l i j k  g r o t e  w a a r d e  h e e f t  e n  een  n e d e r l a a g
G ezien  de  b e la n g s t e l l i n g  v a a n  de  e e r s t e  m ee-  g een  s c h a n d e  is. 
t i n g  r e e d s  zo  g r o o t  w as ,  I a a t  h e t  g e e n  tw i j f e l  B e r n a r d  s t a a t  t e g e n  J a n  D eclerck ,  d ie  geen  
o f  de  a a n w e z ig e n  v a n  to e n  é n  de  a c h t e r b l i j -  « i l l u s t r e  in c o n n u »  is,  d och  d a a r e n te g e n  een  
v ers ,  z u l le n  t h a n s  s a m e n  h e t  S p o r tp a le i s  op -  p r a c h t i g e  e r e l i j s t  k a n  v o o r le g g e n  e n  o.m . of-  
z o e k e n  t e n  e in d e  d eze  j o n g e  k r a c h t e n  v a n  f ic iee l  k a n d i d a a t  k a m p io e n  v a n  B e lg ië  was .  
d ic h tb i j  t e  vo lgen .  O o s te n d e  b o u w t  op  d ie  D ec le rck  is een  b o k s e r  d ie  zich g oed  v e r z o r g t  
j o n g e  e l e m e n te n  een  g r o t e  t o e k o m s t .  A l len  e n  d ie  n a a r  O o s te n d e  k o m t  m e t  h e t  oog  op  een  
n a a r  h e t  S p o r tp a le i s  om  hen  a a n  h e t  w e r k  t e  o v e r w in n in g .  W e  s t e k e n  h e t  n i e t  weg, d a t  w e 
ziun  ! d e t e g e n p a r t i j  v a n  B e r n a r d  w e r k e l i j k  «zw aa r»
G een  v a n  de d r i e  b o k s e r s  s t a a t  v o o r  een  ge-  v i n d e n  e n  d a t  de  j o n g e  z w a a rg e w ic h t  a l  z i jn
'  k r a c h t  e n  k u n d e  in de  w e eg s c taa l  za l  m o e te n
______________________________ w e r p e n  om  D ec le rck  o n d e r  de  k n ie  t e  h o u d e n .
W e  g e lo v en  e c h t e r  in  z i jn  w i l s k r a c h t ig  o p t r e ­
d e n  e n  z i jn  h u id ig e  v o r m  e n  v o o r s p e l le n  een  
n i p t e  o v e rw in n in g .
V e r b u r g h  k r i j g t  de  k a n s  z i jn  n e d e r l a a g  t e g e n  
R o g e r  u i t  t e  w issen .  E e n  r e v a n c h e w e d s t r i j d  is  
s t e e d s  i n t e r e s s a n t , ;  t e m e e r  d a a r  V e r b r u g h  in  
d ie  v o r ig e  k a m p  t e  O o s te n d e ,  tw e e m a a l  m e t  
d e  p l a n k e n  k e n n i s  m a a k te .  R o g e r  v e r lo o r  n i p t  
De p lo eg  w o r d t  e e r s t  Z a t e r d a g  def i -  t e g e n  K o rb e r ,  Milo, R e y p e n s  e n  de  N e d e r l a n ­
d e r  F. V a n  K e m p e n .  D a a r u i t  k u n n e n  w e  a f ­
l e id e n ,  d a t  R o g e r  n ie t  n a a r  O o s te n d e  k o m t  om  
t e  zeggen  «nu  is  h e t  uw  b e u r t» .  De h e r k a n s i n g  
V e r b u rg h - R o g e r  zal u i t g ro e ie n  t o t  e e n  s p a n ­
n e n d  g ev ech t ,  w a a r i n  we d e  O o s te n d e n a a r ,  d ie  
t h a n s  op  een  s c h i t t e r e n d e  m o r a a l  k a n  b o g en ,  
ee n  g r o t e  w i n s t k a n s  geven .
V a n h a v e rb e k e - M a t th e u s e n  s l u i t  op  w a a r d i ­
g e  w i jz e  de  b e r o e p s k a m p e n .  M a t th e u s e n  is  een  
b o k se r  m e t  g r o t e  ro u t in e ,  d ie  h e t  V is s e r s  e n  
R e y p e n s  ze e r  l a s t i g  m a a k t e  e n  d u s  o o k  te  
O o s te n d e  g r a a g  a a n  h e t  w e r k  za l  w o rd e n  g e ­
z ien .  W e  h e b b e n  e c h t e r  v o l le  v e r t r o u w e n  in de 
k l a s  v a n  V a n h a v e rb e k e  o m  de z e  tw e e d e  k a m p  
t o t  e e n  tw e e d e  o v e r w in n in g  t e  m a k e n .
Deze b e r o e p s k a m p e n  w o rd e n  o m l i j s t  m e t  
v i e r  f r a a ie  l i e f h e b b e r s k a m p e n .  S p o r t m a n n e n ,  
la a t  n ie t  n a  de  j o n g e  O o s te n d s e  b o k s e r s  t e  
g a a n  a a n m o e d ig e n .
P L O E G E N
v o o r  Zondag
ASO : lou 
n i t i e f  o p g es te ld .
VGO : D e m a r e s t ;  D u j a r d i n  e n  S w in b e r g h e ;  
M e s td a g h ,  S a n d e r s  en  M a e r t e n s ;  G i jse ls ,  Me­
lis, P i e t e r s ,  C o o p m a n  e n  E e re b o u t .
SKVO : M a e s ;  B e e r n a e r t  e n  R y c k e w a e r t ;  
Coene ,  S e r r u  en  M a r t e e l ;  D edu l le ,  V a n  H a lm e ,  
J a n s s e n s ,  V an  S te e g e r  e n  D e p o o r te r .
H E R M E S  : De B r u y c k e r ;  S n a u w a e r t  en  
R e u n b r o u c k ;  K e te ls ,  K e s te lo o t  e n  L a g r a i n ;  
T o m m e le y n ,  E a s to n ,  De Ly, M e yns  e n  D e jo n ­
ghe.
Z E E B R U G G E
BURGERLIJKE STAND h e t nu  to ch  over een  T eleg raa f kantoor
G eboorten : De B aets Jacqueline , P loeg- h e e f t is de v ra a g  «W aarom  k rijg t Zee­
s tr a a t .
H uw elijksafk .: V an  den  D riessche Ja n , 
Z o ttegem  m e t L a to n  M aria . G en u astr ., 
Z eebrugge; V an M assenhove F ranço is, 
Zeebr. m e t V an  W aes M aria , Zeebr.
H uw elijk : De B rucker H endrik , Dok­
w erker m e t Jacobs M arie-Louise, werkvr.
brugge geen publieke Telefoonkabien ï» 
evenm in  m isp laa ts t. H et is w aar, er be­
s ta a n  te  Zeebrugge tw ee publieke Tele- 
foonkab ienen , nm !. oij R eyzerhove en bii 
De Z u tte r, in  de V ism ijn s traa t. En in het 
Postgebouw  is er eveneens een  telefoon 
voor h e t  publiek. M aar een puclieke te­
lefoon, w aa r een m ens op z J n  gemak ie, 
zonder gestoord  te  zijn , en  zonder datBINNENGELOPEN SCHEPEN
T ijd en s de verlopen  w eek n o tee rd en  we m e.n  v e rp lic h t is  lover de telefoon te 
la n g sh ee n  de h av e n d am  de a a n k o m st f lu is te ren  o p d a t m en n u  z ijn  zaken toch 
van  8 zeeschepen, w aa ro n d e r zeven om  a a n  J a n  en  a llem an  m oet la ten  ho- 
te  b u n k eren  en een om  kolen  te  lossen, ren , d a t  b e s ta a t er ongelukkig  nog niet 
De o v e rv a a rt H arw ich-Z eebrugge w erd te  Zeebrugge. Een geruisloze publieke te- 
door 6 F errv b o ten  verzekerd  lefoon  zou voorw aar in  ieders gading val-
De Zweed «Saha» voer de zeesluis door le n - We zi-1n benieuw d voor w anneer V
om  een  lad in g  cokes te  kom en h a le n  en
is o n d e rtu ssen  w eer de h av e n  u itgelopen . ONGEVALLEN OP ZEE
De D u itse r «Greig» kw am  voor de firm a  — Bij h e t  g u tte n  van  vis w erd de ge- 
B ulcke h o u t lossen, te rw ijl de Zw itser n a a m d e  R aym ond  Dewulf, m a troos aan 
«Sim pson» n a a r  B rugge voer om  ijzer te  boord v a n  de Z.149 in  de rec h te r  hand 
h a len . g e p rik t doör een  vis.
— T ijd en s h e t  in h a le n  v an  de korre is 
VOOR DE OUDSTRIJDERS sch ipper A ugust V lie tinck  a a n  boord van
A an s ta a n d e  Zondag 17 D ecem ber v in d t he Z.537 door een  w ire g ep rik t geworden, 
e r  in  h e t  H otel M aritim e op de Z eedijk  ■— De g en aam d en  D obbels E n k  en André 
om 17 u epn P roD aaan  da-V ergadering  Bulcke, beiden  a a n  boord van  h e t vaar- 
p la a ts  w aarop  de m akkers  C lic teu r en  tu ig  Z.149 w erden  ti jd e n s  de visvangst 
De C uyper h e t  woord zu llen  voeren. Deze door een s ta a ld ra a d  gekw etst, 
v erg ad erin g  s ta a t  in  h e t  tek en  van  een  ■— S ch ipper V and ierendonck  van ae Z.713
d aad w erk elijk e  ac tie  voor h e r  verw ezen­
lijk en  d er re c h te n  d er O udstrijde rs , 
vooral v a n  die v a n  1940-45. Dus a llen  Zon­
dag  op post. Ook n ie t-led en  z ijn  welkom .
EERSTE KLASSE B 
ASO ST NIKLAAS
W e  z o u d e n  h e t  de  h o o f d w e d s t r i j d  v a n  E e r  
s t e  B k u n n e n  n o e m e n ,  doch ,  gez ien  de  w a a r  
s c h i jn l i j k e  z w a k h e id  van  de lo k a le  s a m e n -  n a d e r  o m l i jn e n ,  
s te l l in g ,  zal. d eze  w e d s t r i j d  w e l l i c h t  n ie t  u i t ­
g ro e ie n  t o t  d i t  e p i s c h  d ue l ,  d a t  d o o r  zovelen  
r e e d s  l a n g  v e r l a n g e n d  w o r d t  t e g e m o e t  gez ien .
H e t  is  d o o d j a m m e r  d a t  ASO m e t  zo g r o t e  z o r ­
gen  g e p la a g d  z i t ,  z o d a t  ze  r e e d s  b i j  v o o r b a a t  
h e t  a r g u m e n t  « g e h a n d ie a p e e rd »  k u n n e n  i n ­
ro e p e n  om  een  n e d e r l a a g  g oed  t e  p r a t e n .
N o c h ta n s  h o p e n  we d a t  de g e h a v e n d e  O o s t e n d ­
se p loeg ,  w a a r i n  z e k e r  V a n d ie r e n d o n c k ,  w a a r ­
s c h i jn l i j k  De C u m a n  e n  m i s s c h ie n  o o k  J e r .
D e s c h a c h t  z u l le n  o n t b r e k e n  e n  w a a r i n  S a b b e  
z i jn  h e r o p t r e d e n  za l  d oen ,  i e d e re e n  zal v e r ­
r a s s e n  d o o r  een  s te v ig e  r e p l i e k .  O p  p a p ie r  is 
ASO b i j  v o o r b a a t  g e s la g e n ,  doch.. . v e r r a s s i n ­
gen  z i jn  n o o i t  u i t g e s lo te n .  G ez ien  de  p lo e g  pas  
Z a t e r d a g  w o r d t  s a m e n g e s t e ld ,  k u n n e n  w e  o n ­
ze v o o r u i tz ic h te n  v o o r  d eze  w e d s t r i j d  n ie t
L y ra  —  US C e n t r e  X
T u b a n t i a  —  V ig o r  H a m m e  1
ASO —  S t  N ik la a s  2
K o r t r i j k  S p o r t  —  L ie rs e  SK 1 
AEC B e rg e n  —  US D o o r n ik  x
FC  R o n s e  —  B o o m  FC  1
E e n d r a c h t  A a l s t  —  CS B r u g g e  1
D e n d e r m o n d e  —  FC  Izeg em  2
Ile  PROVINCIALE
G. VAN STEELANT VERZWAKTE EN... 
ST.  N IK L A A S MISTE H A A R  
STERKSTE W A P E N
Z ondag  as. sp ee lt A.S.O. tegen  de on- la n t ’s voo rze tten  m eesta l verkeerd  of 
geslagen  leiders. te  k o r t kw am en, d it d a n  vooral n a a r  h e t
H et za l onze lezers w el in te re sse re n  en- einde van  de w ed strijd  toe, ais n a  de 
kele beschouw ingen  te  lezen over de g e lijkm aker voor de bezoekers, de b lauw - 
la a ts te  w ed strijd  v an  de k an d id aa t-k a m - gelen eindelijk  h e t  gev aar g ingen  besef- 
p ioenen . fe n > m a a r  om  voornoem de red e n en  te
Deze bechouw ingen  z ijn  v an  de h a n d  vergeefs aa n d ro n g en , 
v an  d h r. G. E eckm an. W outers leverde flin k  w erk  ais ver-
We la te n  ze h ie r in  ex tenso  volgen : b in d in g sag en t; de doelen  welke h ij to t
«T eneinde ons v a n  geen vooringeno- h ie rto e  voor S p o rtk rin g  aa n te k en d e , k an  
m en h e id  te  k u n n e n  beschuld igen , zu llen  h ij gem akkeliik  op z ijn  één  h a n d  te llen  
we m a a r  d ad e lijk  zeggen d a t  h e t  gelijk  en  de jo n g en  geld t d a n  ook n ie t ais een 
spe i v an  B ergen  te  S t. N ik laas ru im - g evaarlijke  d o e h c h u tte r . W elnu, k o r t 
schoots v erd iend  was, ja , m oesten  wij voor ’t  keren  kw am  v e ru it ’t  schoonste 
een  o v erw in n aar aan d u id en , d a t  wij on- sc h o t v a n  z ijn  voet, m a a r  ais iedereen  
v oo rw aarde lijk  op  de W aaltje s  zouden reeds «goal» b ru lde, k a a ts te  h e t  leder 
a fs tem m en . v ia  de b in n e n k a n t v an  de z ijp aa l te ru g
H et ee rs te  k w artie r  w aren  de ta lr ijk e  h e t  spei in. M et een  tik je  geluk konden  
toeschouw ers ongetw ijfeld  algem een  v an  de g a s th e re n  dus g ed raa id  hebben  m e t 
oordeel d a t  h e t  voor de bezoekers een  3-1, en  d a t  w are negen  op tie n  gew onnen 
a f s tra ff in g  in  regel ging w orden, n ie t al- p a r ti j  geweest.
le e n  o m d a t de lokalen  in  m in  d a n  10 m i- De h a lfs  B aetens en  M eersm an  v ielen  
u n te n  m e t 2-0 de le id ing  h ad d en , m a a r  dikw ijls w a t te  t r a a g  én  in  de verdedi- 
o m d a t de v leugel De B ruyne-V an S tee- g ing w as R em i V ercau teren  h e t  zw akke 
lan d , o n v erb e terliik  vooru itgestuw d  door p u n t:  Scory verspeelde hem  w a a r  en  hoe 
een  p erfec te  B aetens, zo geweldig en  on- h ij wilde, en  lan g s z ijn  k a n t kw am en  be- 
w e e rs ta a n b a a r  v o o u itru k ten . g r ijp e lijk  de m eeste doo rb raken , ook
G ingen  de S p o rtk rin g e rs  n u  op h u n  deze die m e t een  d o e lp u n t w erden  be- 
lau w eren  ru s te n  ? K onden  zij m issch ien  kroond. H ier k u n n en  wij op b e u r t nu  
h e t  snelle tem po n ie t vo lhouden  ? of h a d  eveneens a a n h a le n  d a t  Scory, om zeggens 
den  de W aaltje s  voorzeker door d it vlug a lleen  voor doei, die en ige  k an s  m is te  om 
lokaa l succes v e rra s t, zich tijd ig  n ie t u ite in d e lijk  nog een 2-3 zegep raa l a f  te  
k u n n e n  h e rp a k k en  ? dw ingen. H et w are n a tu u rl ijk  sp ijtig  ge-
Ie ts  is zeker, n a  d it  overrom pelend  w eest voor S t. N iklaas, m a a r  desgeval- 
k w artie r  v e ra n d e rd e  h e t spelbeeld to ta a l:  lend  h a d  n ie m an d  in  die W aalse zege 
de g as ten  kw am en  k o rd a a t m eevech ten , g ra te n  k u n n e n  v inden , 
om  d a n  geleidelijk  zelf de teugels in  V erre v a n  ons sc h e id sre ch te r  Lucq 
h a n d e n  te  nem en  en  ee n  o ffensie f in  re- v an  p a r tijd ig h e id  te  beschu ld igen  — in- 
gel te  voeren, d a t nog  voor de ru s t  m e t tegendeel — m a a r  de e igenaard ige  ziens- 
e e n  u ite rs t  v erd iend  te g e n p u n t w erd be- wijze die h ij e r  inzake h an d sp e l op n a- 
kroond. D it doelpun t, d a t  ons inz iens h o u d t is ons reed s m eerdere  k ere n  opge- 
door V an D riesschç kon gehouden  w or- vallen . Zo g ingen  er v as t een p a a r  zekere 
den , b ra c h t m ogelijks voor de W aaslan- p e n a lty ’s voor S t. N iklaas te  loor. Wij 
ders  de verdere  o n tred d e rin g  en voor de voegen e r  ech te r onm iddellijk  a a n  toe 
bezoekers h e t  nodige m o raa l om verder d a t de la ch e n d e  re f zich eveneens heel 
a a n  te  d ringen . breed toonde tegenover R u th g ee rts , toen
C au tree ls, die m ooi de tw ee doelpun- deze een  goed z ich tb a re  f la g ra n te  fou t 
te n  luk te  voor St. N iklaas, kw am  er om- beging in  h e t  fa ta le  gebied, 
zeggens n ie t  m eer bij te  pas, te iw ijl Om te  b es lu iten : S p o rtk rin g  speelde 
V leghels b ijlan g e  n ie t opgew assen bleek eens te  m eer on d er h a a r  w aarde, en  Ber- 
te g en  H eym an. A an de an d e re  zijde ging gen is een  s te rk e  ploeg, die h e t  nog m eer- 
Spiessens n u  m eerdere  duels w in n en  te- dere le idende e lfta lle n  — ook a a n  hu is  
gen De B ruyne, w iens w erk w erd bem oei- zeer la s tig  zal m aken.» 
li jk t  door h e t fe it d a t  G u st V an  Stee-
VGO - A .A.  MOESKROEN
E e n  a a n g e n a m e  w e d s t r i j d  in  h e t  v o o r u i t ­
z ich t ,  d a a r  de b e z o e k e rs  in f e i t e  m e e r  w a a rd  
z i jn  d a n  h u n  h u id ig e  r a n g s c h i k k i n g  l a a t  v e r ­
m o e d e n .  De r o o d g e le n  z u l le n  e r  a a n  h o u d e n  
h u n  le id e r p o s i t i e  e e r  a a n  t e  d o e n  en  A.A. 
M o e sk ro e n  h e e f t  d a n  o o k  b i t t e r  w e in ig  k a n s  
t e .O o s t e n d e  i e t s  t e  o o g s te n .  T o c h  z i j n  e r  v an  
d ie  w e d s t r i j d e n  »waarin ro o d g ee l  m a a r  m oei-  
l i ik  v a n  w al  k a n  s t e k e n .  Zo M o e sk ro e n  de 
r u s t  m e t  b l a n k e  s c o o r  k a n  b e r e ik e n ,  is  nog  
n i e t s  g e i e g d  en  zu l len  de  l o k a le n  g o e d  u i t  de 
o gen  m o e te n  k i jk e n  om  de b e z o e k e rs  o n d e r  
de  k n i e  t e  h o u d e n .  Jo s .  Melis  e n  Co zien we 
n o c h t a n s  een  n ie u w e  zege  b eh a le n .
Al de  a n d e r e  v o lg e n d e  p lo eg en  m o e te n  op 
v e r p l a a t s in g .  K a n  VGO w in n e n  e n  e n k e le  van  
hen  v e r l ie z e n ,  d a n  zal ro o d g e e l  m e t  v r e u g d e  
h e t  e in d e  v a n  d eze  h e e n  ro n  d e  m o g e n  v ie ren .
FC KNOKKE - SKVO
E e n  g e v a a r l i j k e  v e r p l a a t s i n g  v o o r  de  g ro e n -  
w i t t e n  d ie  in  K n o k k e  een  f l in k e  t e g e n s t a n d e r  
z u l le n  t r e f f e n .  H e t  f e i t  d a t  de  F C -e r s  t o t  op  
h e d e n  g e e n  p o t t e n  h e b b e n  g e b r o k e n ,  m a g  ze ­
k e r  g een  a a n l e id in g  g ev en  t o t  z e l f o v e r s c h a t ­
t i n g  e n  o v e rd re v e n  z e l f v e r t r o u w e n  w a n t  op 
e ig en  t e r r e i n  b l i j f t  K n o k k e  z e e r  t e  d u c h te n .
W e  g e lo v e n  d a t  de  O o s t e n d e n a a r s  in  s t a a t  
z i jn  een  n i e u w e  zege  t e  b e h a l e n  op  v o o r w a a r ­
de  d a t  de  v o o r h o e d e  op  doei  d u r f t  s c h ie te n  e n  
de  v le u g e ls  b e s t e n d ig  a a n  h e t  w e rk  w o rd e n  
g eze t .  E e n  m o o ie  w e d s t r i j d  in  h e t  v o o r u i t ­
z ic h t  d ie  SKVO de g e l e g e n h e id  k a n  g ev en  om  
b u i t e n  a l le  v e r w a c h t in g e n  op  e e n  s c h i t t e r e n d e  
p l a a t s  de  e e r s t e  r o n d e  t e  s lu i t e n .
FC  M e u le b e k e  —  US H e r s e e u w  x 
FC T o r h o u t  —  SV I n g e l m u n s t e r  1 
Z w ev eg em  S p o r t  —  BS A v e lg em  1 
SV W e v e lg e m  —  CS l e p e r  x
D e e r l i jk  S p o r t  —  W S L a u w e  x 
VGO —  AA M o e sk ro e n  1
FC  K n o k k e  —  SKVO 2
M olen  S p o r t  —  SK R o e s e la r e  2
I le  GEWESTELIJKE AFDELING
SV V e u r n e  —  Dar.  B la n k e n b e rg e  2 
SV B l a n k e n ’ge  —  W S  O u d e n b u r g  1 
SK Den H a a n  —  SK S t e e n b r u g g e  1 
VV K o k s i jd e  —  RC De P a n n e  2 
C o n c o rd ia  —  SV N ie u w p o o r t  x 
FC  L is se w ege  —  GS M id d e lk e rk e  1 
F C  H e is t  —  SK S t  K r u i s  1
EG G is te l  —  S t  J o r i s  Sp .  1
l i l e  AFDELING REEKS A
W S  A d in k e r k e  —  FC  V e ld e g e m  1 
Exc.  Z e d e lg e m  —  SK W e n d u i n e  1 
SV K o e k e la r e  —  FC Z e rk e g e  1 
Ex. Z e d e lg em  —  SV D ik s m u id e  x 
D. R u d d e r v o o r d e  —  H e r m e s  1 
SK 'E e r n e g e m  —  SV J a b b e k e  2 
U n. Z a n d v o o rd e  —  SV B r e d e n e  2
DAR. RUDDERVOORDE - HERMES
E e n  w e d s t r i j d ,  w a a r v a n  m en  in  h e t  H e rm e s -  
k a m p  z e k e r  g een  w o n d e r e n  v e rw a c h t .  D a r in g  
R u d d e rv o o r d e  b l i j f t  in k o e r s  v o o r  de  e i n d ­
o v e r w in n in g  e n  za l  d a n  o o k  H e r m e s  a f g e t e ­
k e n d  o v e rw in n e n .  A an  de  g r o e n g e le n  de  s c h e r ­
ven  zo g r o o t  m o g e l i jk  t e  h o u d e n .
TECHNISCH PR OGRAMMA
D rie  b e r o e p s k a m p e n  :
8 x 3 : B E R N A R D  (88 kgr . ,  O o s te n d e )  t e g e n  
D E C L ER C K  (86 kgr . ,  B a a s r o d e ) .
6 x  3 : V E R B U R G H  (70 kgr . ,  O o s te n d e )  in  
h e r k a n s i n g  t e g e n  R O G E R  (70 kgr . ,  B r a in e  le 
C o m te )
6 x 3 : ROB. V A N H A V E R B E K E  (66 kgr . ,  
O o s te n d e )  t e g e n  M A T H E U S E N  (66 kgr . ,  A n t ­
w e r p e n ) .
L ie fh e b b e r s k a m p e n  :
O o s te n d e  t e g e n  K a lk en .
T a n g h e  (67 kg) t e g e n  De C e u c k e le i r  (67 kg)
V a n h o u c k e  (62 kg) t e g e n  O p d o rp  (62 kg)
W e y n e  (62 kg )  t e g e n  De G re e f  (62 kg)
D o o m  (58 kg) t e g e n  V an  C a e n e g h e m  (58 kg )
P r i j z e n  d e r  p l a a t s e n  : r i n g  80 fr . ,  e e r s t e  
r a n g  60 fr . ,  tw e e d e  r a n g  40 fr . ,  b a lc o n  30 fr. ,  
v o lk s p la a t s e n  20 fr .  D a m e s  e n  m i l i t a i r e n  g e ­
n i e t e n  50 t .h .  v e r m in d e r in g ,  u i t g e n o m e n  op 
de  v o lk s p la a t s e n .  W e rk lo z e n  in s g e l i jk s .
L o c a t i e  : H o te l  C e n t r a l ,  C a fé  F lu v i a l ,  C a fé  
b i j  P h i l i p p e ,  C a fé  P e t i t  P a r i s ,  C a fé  d u  Lion.  
P o o r t e n  t e  18 u u r .  E e r s t e  g o n g  te  19,30 u u r  
s t i p t .
S u p p o r t e r s l o k a a l  : F r i t u r e  M a u r ice ,  A. P ie -  
t e r s l a a n  63. Hr.
M u i z e n  f l I D R E  I I U S S E L L E
NIEUWPOORT
Kaai ,  20
Tel.  231.53
OOSTENDE
Nieuwpoorts teenweg,  32
Tel.  714.92
I
Z E S  W A A R B O R ­
G E N  V O O R  
S U P E R I O R I T E I T  
V A N  G E N E R A L  
M O T O R S  
D I E S E L :
Klein  v o lu m e  • Licht 
g e w ic h t.
O n m id d e l l i j k  a a n s l a a n  
o n d e r  a ll e  o m s t a n d i g ­
h e d e n .
T w e e t a k t  s y s t e e m ,  dus  
h o g e r  r e n d e m e n t .  
G e m a k k e l i j k e  t o e g a n ­
ke li j kh eid  v a n  alle  b e ­
w e g e n d e  d e le n .  
U N I JE C T O R ,  d i e  p o m p ,  
i n je c to r  e n  v e r s tu iv e r  in 
in é é n  o r g a a n  v e re n ig t .  
G e e n  h o g e - d r u k  b r a n d -  
s to i le id in g e n .
O n d e r l i n g  v e rw is s e l ­
b a r e  b e w e g e n d e  d e le n ,  
o n a fh an k e l i j k  v a n  h e t  
a a n ta l  cy li nde rs .
Vanhaverbeke naar Antwerpen
M a n a g e r  V a n h a v e rb e k e  h e e f t  t h a n s  d r ie  
jo n g e ,  s t r i j d l u s t i g e  p a a r d e n  in  h a n d e n ,  d ie  h i j  
m e t  m o e i te  k a n  in  to o m  h o u d e n .  H ij  k an  ze 
zo  m a a r  n i e t  t e g e n  i e d e re e n  in  de  s t r i j d  w e r ­
p e n  e n  h i j  is  e r  t e n  a n d e r e  ook  de  m a n  n ie t  
n a a r  o m  r i s ico  t e  n e m e n .  D a a r o m  v o lg t  h i j  
a a n d a c h t i g  d e  b o k s e r s  v a n  a l l e  k la s s e n  en  
r e i s d e  D in s d a g  11. n a a r  A n tw e r p e n  te n  e in d e  
e r  d e  k a m p  K lo e c k x -P ie t  W i ld e  t e  z ien ,  h a lv e  
f i n a l e  v a n  de  z w a a rg e w ic h tc o m p e t i t i e .
T h e o  h a d  g een  g e lu k ,  w a n t  j u i s t  d ie  k a m p  
w erd ,  w eg en s  o n g e s t e ld h e id  v a n  W ild e ,  a f g e ­
las t .
M ogen  w e  u i t  deze  v e r p l a a t s i n g  o p m a k e n  
d a t ,  in d ie n  B e r n a r d  h e t  t o t  een  o v e r w in n in g  
b r e n g t  t e g e n  D eclerck ,  h i j  t e g e n  K loeckx  of  
W i ld e  za l  w o rd e n  g e p l a a t s t  7 H r
O P  EN ROND DE RING
TE ZOMERGEM
T a n g h e  w is t  Z a t e rd a g  11. te  Z o m e rg e m  een  
p r a c h t ig e  o v e r w in n in g  op  z i jn  a c t i e f  te  b r e n ­
gen .  H ij  v e r s lo e g  e r  de  G e n t e n a a r  Geus  d o o r  
k.o. in  d e  l e  ronde .
Op d e z e l fd e  m e e t in g  b o k s t e  D e s m e t  een  zeer  
v e r d i e n s t e l i j k e  p a r t i j  t eg en  S leew aeg e n .  Met 
een  t i k j e  m e e r  d u r f  h a d  h ij  een  p u n te n o v e r -  
w i n n in g  k u n n e n  a f d w in g e n ,  d och  h e t  w e rd  
een  m a tc h -n u l .  H r
WERK VOOR VERBURGH
T e A a ls t  g a a t  op  23 D e c e m b e r  een  m e e t in g  
d o or ,  d ie  in h e t  t e k e n  s t a a t  v a n  A a ls t -O o s t -  
ende .  V e r b u rg h  zal e r  de h a n d s c h o e n e n  k r u i ­
sen  m e t  A e lb re c h t ,  d ie  h e t  t i j d e n s  de  l a a t s t e  
w e l t e r g e w ic h tc o m p t i t i e  t e  G e n t  z e k e r  n ie t  
k w a a d  deed .  E en  m oo ie  k a m p  in  h e t  v o o r u i t ­
z ich t ,  w a a r in  w e  n o c h t a n s  de k l a s m a n  V e r ­
b u r g h  de  o v e r w in n in g  z ien  b e h a le n .  V e r b u rg h  
h o u d t  e r  een  n i e t  te  o n d e r s c h a t t e n  v o rm  op 
n a  en  A e lb re c h t  zal op  23 d e z e r  wel  w e te n  hoe  
l a a t  h e t  is.
O n d e r l i j n e n  w e  d a t  n a a s t  deze  b e r o e p s ­
k a m p  l i e f s t  10 l i e f h e b b e r s k a m p e n  O o s te n d e -  
A a ls t  op  h e t  p r o g r a m m a  s t a a n  Î H r
BERNARD PARAAT
M et een  p r a c h t i g e  r e c h t s e  h e e f t  B e r n a r d  te  
G is te l,  e v e n e e n s  Z a t e r d a g  11. e e n  e in d e  g e s te ld  
a a n  d e  w e e r s t a n d  v a n  T e r  V o o re n  ( A n tw e r ­
p e n )  e n  a ld u s  bew ez en  de  g o e d e  c o n d i t i e  te  
p a k k e n  te  h e b b e n .  A an  h e t  m e e s t e r s c h a p  van  
B e rn a r d  viel  n ie t  t e  t o r n e n  e n  e r  z u l le n  u n ­
ciere k a t t e n  m o e te n  t e  g e s e le n  w o rd e n  g e g e ­
ven ,  w il  m en  t e g e n  de  G is te ls e  z w a a rg e w ic h t  
s p e k ta k e l  z ien .  H r
liep tengevolge h e t over boord  springen 
bij h e t  s tra n d e n  van  z ijn  boot, een bron­
c h itis  op.
— A an boord v an  h e t  vissersvaartuig 
Z.535 gleed sch ip p er C ouhysder Arthur 
u it  en  g era ak te  h ie rd o o r m e t rechtervoet 
tu ssen  s ta a f  en  as van  de m otor.
SCHAAKNIEUWS
De u itn o d ig in g  to t  h e t  h e rs tic h te n  van
DIE EEUWIGE LISSEWEEGSE  
STEENWEG!!!
E r is een  spreekw oord d a t  zeg t «Kla­
gers hebben  geen nood, geef de boffers 
een  s tu k je  brood». D a t is m issch ien  wel 
w aar, m a a r voor w a t de k la ag stem m e n  de Zeebrugse S ch aa k k rin g  w erd m aar po 
b e tre ft, die alle dag en  te  h o ren  z ijn  te  v e rtje s  bean tw oord . S lech ts  vier oud-le- 
Z eebrugge in  v e rband  m et de L iss^w tegvj den  w aren  aanw ezig  : Oud V oorzitter en 
S teenw eg, die k lagers h eb b en  wei red e n  S ek re ta ris  G heyle J a n  en  D ebbaut F., 
d aa rto e . En h e t  w rrd t d a n  ook- e in d t-  d a n  H uyghe C. die m e t ech te  bez ie ling ’t 
lijk  eens tijd  d a t  e r  ir. deze to e s ta h d  ver- sch ak en  aan v o elt en  ook G heyle C, De 4 
b e te r in g  kom e. D e Lissew eegse S teen- leden  v a n  de H eistse Club «’t  Zeepaard», 
weg le id t n a a r  h e t  N ijv e rh e id scen tru m  die e r  ook w aren  (ze h ad d e n  h u n  zcdelij- 
v an  Zeebrugge en  is do en ige verkeers- ke s te u n  m eeg eb rach t), voelden zich echt 
weg d ie  zo d ru k  ‘g eb ru ik t w ordt. Ze le id t on tgoocheld . H et b e s ta a n  van  de Zeebru» 
tro u w en s n a a r  de Z ee g re n ss la ch te rü , de se S ch aa k k rin g  m ag  dus ais n ih il be- 
F erry b o o td ien s ten , de C okesfabriek. de schouw d w orden. De s im u lta a n  p artij ge- 
G lasfab riek  en  b ev in d t zich in  een er- speeld  door d h r. V andekerckhove gaf t 
b a rm e lu k e  to e s ta n d . V raag  m a a r  cens volgende re su lta a t : h ij won v an  de he- 
de m e n in g  v an  de ta lr ijk e  au to voerders, ren  G heyle Ja n , D ebbau t R.. Gheyle G. 
d ie  dage lijk s  deze weg nem en , en  de hon- e n  H uyghe C. u it  Zeebrugge, ook van G. 
d e rd e n  w erklieden, die rege lm atig  langs- D’H ooghe en  C ange u it  H eist. Hij ver- 
h e e n  de Lisseweegse S teenw eg n a a r  h u n  loor slech ts een  p a r ti j  teg en  S to rm  Onver 
werk rijd en ! Die zullen  lie t U w el onver- lid  v an  ’t  Z eepaard  van  H eist. 
b loem d en  m e t de nodige k o m m e n ta re n  
w ijs m aken . H et S tad sb e s tu u r v a n  RODE KRUIS
B rugge k a n  h ie ra a n  n ie ts  verhe lpen , E r zullen  v a n a f  20 D ecem ber a.s. door 
zegt m en, o m d a t deze weg eigendom  is de p la a tse lijk e  R ode K ru is  A ídeiing gra­
v an  de m a a tsc h a p p ij d er B rugse Zee- tis  lessen  gegeven w orden to t  h e t beko- 
v a a r tin r ic h tin g e n . D it zou zogezegd een  m en  v an  h e t b reve t v an  sa n ita ire  helper- 
p riv a te  weg zijn , die o p en b a a r  geo ru ik t (s te r) . De in sc h rijv in g e n  k u n n en  geschie- 
w ord t. We v in d en  h e t  d a n  ook m a a r  bil- Gen bii a l de leden  v an  de plaatseliikc 
lijk  w an n eer een  «private» weg voor al- R °d e  K ru is  A fdeling, 
gem een verkeer w ord t opengeste id , d a t
zo’n  weg d a n  ook in  een  b e rijd b a re  toe- UITSLAG TOPTAFEL  
s ta n d  m o et zijn . We hopen  sam en  m e t al De to p ta fe lw ed s trijd  in  h e t  Café Abri» 
onze klagers, d a t  er d a n  te n  sR tte  toch kende een  zeer g roo t succes. Ziehier de 
ie ts  zou voor g ed aan  w orden. u its lag  : 1. De Brock A. (w asm achien ge­
w o n n en ); 2. C oster J., 3. Vv!'heye J.. 4. 
WAAROM HEEFT ZEEBRUGGE L am s R., 5. S chaepdryved  C., 6. Patteeuw
GEEN TELEGRAAFKANTOOR ? M -> G ydé J., 8. B ieren  M unck, 9. Wisse
W an n ee r een  Z eebruggeling  een  te le- J -  10- V anderveen  M„ M eeste kampsla- 
g ram  o n tv a n g t, d a n  w ord t d it door een Sen : G odefroy J., M inste kam pslagen : 
te leg ram b este lle r u it H eist th u is  geleverd M evr. J. H uyghebaert. 1ste p riis  vrou- 
D it h e e f t o n te g en sp rek e lijs  z ijn  nadeel, w en : Mw V andew alle ; 2e p rijs  Mw Em- 
W a n t w a t g eb e u rt e r  w an n e  vr een  be- m a  V andenberghe. 
p a a ld e  persoon  te  Z eebrugge voor wie
een  te leg ram  af  te  leveren  is, N IET th u is  VRACHTWAGEN TEGEN TREIN 
is ? Wel, d a n  k r ijg t d ie  persoon  een  ken- W oensdagavond even n a  6 uur kwam 
n isgeving  v an  a a n k o m st in  z ijn  bus en  e? n  v rach tw ag en , toeb eh o ren d e  aan de 
h ij k a n  vervolgens n a a r  H eist r ijd e n  om  firm a  S.N.E.E.D. u it  G en t en  tewerkge- 
d it te leg ram  a f  te  h a len . Een te leg ram  ste ld  bij de aan v o er v a n  grond  voor de 
h e e f t s teeds ie ts  gew ichtigs om h e t  lijf  nieuw e spoorbedding  Duinbergen-Heist 
en  d aa ro m  zijn  zo’n  m ensen , voor wie lan g s de Leopold I I I  la a n  gerede.n. Op 
een  te leg ram  bestem d  is, s teeds geneigd en k e le  m e te rs  v a n  de bewaaxce spoor- 
d it  onm iddellijk  te  g aa n  a fh a len . M a ar w egovergang gekom en o n ts to n d  plots een 
d it is  ’s w in te rs  n ie t a ltijd  een  le lle tje , d e fek t a a n  de lic h te n  van  r’» vrachtwa- 
V roeger w erden  te leg ram m en  voor Zee- gen, die d a n  m e teen  u itdoofden  op het 
b ruggelingen  n a a r  h e t  s ta tio n  van  Zee- ogenblik  d a t de w agen  nog vd o p  aan T 
brugge getelefoneerd . De S ta tionover- r ijd e n  w as. De tre in  v an  K nokke was 
ste  deed deze te leg ram m en  d n  per bode o n d e rtu ssen  a a n  de k ab in eu r gesignaleerd 
thu isbeste llen . D it is th a n s  a fg e sch a ft, die z ijn  beide slagbom en  reeds had ne- 
S p ijtig  genoeg. M aar w aarom  w ord t te  derg e la ten . De w agen  w as ondertussen 
Zeebrugge geen T e leg raa fk a n to o r opge- doorheen  de n ee rg e la ten  slagboom gsre- 
r ic h t ? H et v a lt op te  m erken  d a t  h e t Te- den  die verb rijzeld  w erd. Enkele bijge- 
le g ra a fk a n to o r  te H eist m eer w erk  h e e f t sp rongen  m a n n e n  h ie lp en  de vraehtwa- 
m e t Z eebrugge d a n  m e t H eist zelf. W aar- gen  a c h te ru it  v a n  h e t  spoor steken, doch 
om h e e f t Z eebrugge d a n  geen r e c h t  op d a a r  kw am  de tre in  aan g ered en  op bet 
een  g e lijk aa rd ig  k an to o r ?G ezien de m o m e n t d a t de v rac h tw ag en  nog met de 
de gro tere  n ijverheidsgebouw en , h e t in- neus op de sporen  s tond . Deze kreeg bij- 
ten se r verkeer, enzom eer. E n te rw ijl m en  gevolg een goeie deuk  van  de trein, die
h ie rd o o r v e r tra g in g  opliep bij de aan­
k o m st te  Brugge. De ch au ffeu r was al 
u it z ijn  w agen  gekom en bij h e t naderen 
v an  de tre in , zo d a t er n iem and  gekwetst 
w erd. De politie on d er bevel van Commis­
sa ris  L. C a rp e n tie r  kw am  te r  p laatse met 
tw ee ag en ten , om  de nodige vaststellin­
gen te  doen.
NIEUWBOUW & HERSTELLING  
VAN
Houten schepen
ÿufiub UcueJüJtvcJk
6c Zonen
WERFKAAI,
(288)
21 ZEEBRUGGE  
TEL. 841.96
TEN GRAVE GEDRAGEN
D onderdagm orgen  n a  de H. Mis werd 
de jeugdige L ucien  C alier, die jammer­
lijk  om  h e t leven kw am  te  Oostende, on­
d e r  zeer gro te  belangste lling  te Zeebrug­
ge te n  grave gedragen . O nder de vele 
aanw ezigen , die in  de lijk s to e t opstapten 
h e rk e n d en  we de leden  v an  de Zeepolitie. 
de R ijk sw ach t, de po litie en van het 
S tad sb es tu u r, vele red e rs  en vissers.
( 53)
Oostende en de Ronde van Frankrijk
O n ze  s t e m  h e e f t  du s  t o c h  n ie t  g e k lo n k e n  «in 
de  w o e s t i jn » .  Met v r e u g d e  v e r n e m e n  w e  d a t  
de  s t a d  O o s te n d e  h a a r  c a n d i d a t u u r  h e e f t  g e ­
s t e ld  om  in  1952 de  o r g a n i s a t i e  v a n  een  r i t -  
a a n k o m s t  v a n  de  R o n d e  v a n  F r a n k r i j k  op  zich 
t e  m o g e n  n e m e n .
W e  m e n e n  d a t  h ie r m e d e  een  b e s l i s s e n d e  
s t a p  w e r d  g eze t  n a a r  een  k o e r s w i j z ig in g  in  
de  o p v a t t i n g  v a n  de z o m e r p r o g r a m m a ’s e n  d a t  
v o o r t a a n  de  s p o r t  een  p l a a t s  za l  w o r d e n  t o e ­
g e k e n d ,  d ie  h a a r  in  w e r k e l i j k h e id  o o k  t o e ­
k o m t .
W e  h e b b e n  d e s t i j d s  g e p le i t  v o o r  een  g r o t e  
p l a a t s  v a n  de  s p o r t m a n i f e s t a t i e s  in  de  z o m e r ­
p r o g r a m m a ’s. H e t  l ig t  v o o r  de  h a n d  d a t  d e g e ­
l i j k e  s p o r t m a n i f e s t a t i e s  g e e n s z in s  d e  « s t a n ­
d in g »  v a n  o n z e  b a d s t a d  z u l le n  s c h a d e n ,  wel  
in te g e n d e e l .  K u n n e n  we n ie t  t a i  v a n  g r o t e  
t o e r i s t e n  c e n t r a  o p s o m m e n ,  d ie  e r  s t i p t  v o o r  
z o rg e n  d a t  h u n  p r o g r a m m a  e n k e le  g r o t e  s p o r t ­
g e b e u r t e n i s s e n  b ev a t .  Zo m o e t  o o k  O o s te n d e  
deze  w eg  op. E n  de  a a n k o m s t  v a n  de  R o n d e  
v a n  F r a n k r i j k  v o o r  A u to ’s (N iz z a -O o s te n d e -  
N izza)  is  een  e e r s te  s t a p  e n  d e  a a n k o m s t  v a n  
d e  R o n d e  v a n  F r a n r i j k  1952 za l  een  tw e e d e  
s t a p  w eze n ,  d ie  zal b e w i jz e n  d a t  w e  h e t  b i j  
h e t  r e c h te  e in d  h a d d e n .
M e er  d a n  d e  o r g a n i s a t i e  v a n  een  C o n c o u rs  
H ip p iq u e  zal de  a a n k o m s t  v a n  «DE» R o n d e  
een  r e u z e p u b l i c i t e i t  z i jn .  E n  n ie t  e n k e l  vo o r  
O o s te n d e ,  d och  t e v e n s  v o o r  a l le  k u s t p l a a t s e n  
w a a r  de  R o n d e  zal v o o r b i j t r e k k e n .
E n  te  d e z e r  g e l e g e n h e id  w i l len  w e o n s  nog  
een  s t a p  v e r d e r  w ag en .  M is sch ie n  za l  h e t  n ie t  
m o g e l i jk  z i jn ,  d och  de  m o g e l i j k h e id  k a n  m i s ­
s c h ie n  to c h  o n d e r z o c h t  o f  t e  O o s te n d e  g een  
r u s t d a g  k a n  b e k o m e n  w o rd e n .  D it  zo u  s le c h t s  
een  b e t r e k k e l i j k  h o g e re  u i tg a v e  m e t  z ich  b r e n ­
g e n ,  t e r w i j l  d e  n a a m  O o s te n d e  tw e e  d a g e n  in  
d e  m o n d  v a n  m i l l io e n e n  s p o r t e n t h o u s i a s t e n  
zo u  h a n g e n .
W e  k u n n e n  t o t  s lo t  n i e t  a n d e r s  d a n  d h r  
S c h e p e n  V r o o m e  g e lu k w e n s e n  m e t  z i j n  b e le id  
i n  d eze  z a a k .  De O o s te n d s e  s p o r t m e n s e n  w e ­
t e n  d a t  zij  op  h e m  k u n n e n  r e k e n e n  e n  h o p e n  
dan  o o k  d a t  h i j  u i t e i n d e l i j k  de  s l a g  om  een  
r i t a a n k o m s t  in 1952 v o o r  o n z e  s t a d  za l  w i n ­
n e n  1 H r
W A A R H E E N  DEZE WEEK ?
OOSTENDE
FORUM
«WABASH AVENUE», B etty  G rable, 
V ictor M ature , in  technico lor.
RIALTO
«TERRITOIRE COMMANCHE», M au­
reen  O ’H ara , M acdonald  Cary, in  te c h n i­
color. KT.
CORSO
«MAYA», V iviane R om ance, Je a n -P ie rre  
G renier.
RIO
«DAVY CROCKETT» (E c la ireu r In ­
d ien ) G eorges M ontgom m ery, E llen Drew. C h ris t K en t.
N OV A
15-16-17 Dec.: «MOEDER» m et Irerr 
D unne e n  B a rb a ra  Bil Geddes. KT.
18-19 Dec.: «HOPELOZE NACHT» met 
G eorges R a f t en  W illiam  Bendix. KT.
BLANKENBERGE
C ASI NO
I. «DE HEROISCHE CHARGE».
II. «DE 88 NEEMT VAKANTIE».
COLISEE
«SINGOALLA», Viveca Lindfors.
KT.
ROXY
«FRANCIS, DE SPREKENDE MUIL­
EZEL», D onald  O ’C onnor. KT.
N O V A
«HET EI EN IK», F red  M ac M urrey, 
C lau d e tte  C olbert. K T.
CAMEO
«U MAAK IK  GELUKKIG», H einz R uh- 
m a n n , H e r th a  Feiler. KT.
PALACE
«AU DELA DE LA FORET», B e tte  D a­
vis, Jo sep h  C otten .
NIEUW POORT
II. «VOOR ELKE ZONDE VERGIFFE­
NIS», P a tr ic ia  P lin k e tt, S teffen  Murray. 
KNT.
PALLADIUM
I. «OORLOG IN DE SCHADUW », met 
R o b ert D onat. K T
II. «VERVALSING», G lenn Ford. KNT.
HEIST
PALACE
I. «EEN ONGELOOFLIJK VERHAAL' 
(une inc royab le  H isto ire) m et Barbara 
H ale, Bobby Driscoll, A rthur Kennedy. 
KNT.
II. «DE OPSTANDELINGEN», met Jen­
n ife r  Jones. KT.CEN TURY
15-16-17 Dec. «GOD IS MY CO-PILOT» 
m e t D enn is M organ, A lan H aie, A ndréa  
K ing. Bij film : «EEN MAN VAN IJZER»
m e t M ary A stor. K T.   __
18-19 Dec.: «CHEYENNE» m e t D ennis MONSTERS» (A bott e t Costello et les 
M organ en Ja n e  W ym an. K T. M onstres). KNT.
MODERNE
I. «EVE». K ind, beneden  16 i. str. verb.
II. «ABOTT EN COSTELLO EN DE
